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Bilag 1 
Interview med Kristina (KB) 
Dato: 16.05.2013 
 
L: Vi vil lige starte med at fortælle lidt om projektet #!
KB: Ja 
L: fordi jeg tror ikke at jeg har fortalt dig så meget 
KB: intet nej eller det er i hvert fald meget begrænset 
(dame kommer ind og afbryder kort ang. Kristinas taske) 
L: øhm.. ja inspirationen til projektet kom lidt fra at jeg jo blev ansat her forrige semester og Cecilie "$!
blev for nylig ansat ved, nu siger jeg for nylig men hvornår var det var=? 
C: 1. Januar 
L: 1 januar.. 
C: noget der hedder BCU, det ligger ude i Herlev 
KB: B-C-U? "#!
C: ja Beskæftigelsescenter for unge. Det er et tilbud der ligger under autisme.. Landforeningen for 
Autisme.  
KB: ja? 
C: sådan er sådan beskæftigelse og uddannelsestilbud 
KB: ja %$!
C: til unge med autisme, altså infantil autisme 
KB: ja 
C: så.. sidder som kommunikationsmedarbejder 
KB: okay 
L: og vi er så begge to på kommunikation ude på RUC i det her semester og tænkte vi skal da helt %#!
sikkert lave noget der har med vores arbejde at gøre. Øhm og der har været rigtig meget med 
dialogisk kommunikation, øhm, fordi vi har en ude på RUC som er både underviser og professor 
og.. som har skrevet en bog i dialogisk kommunikation. Så tænkte vi det lyder spændende, det skal 
vi prøve at kikke på. 
KB: ja &$!
L: og det var sådan der at projektet ligesom startede og så blev det til at vi ville jo gerne kikke på 
den kommunikation der så foregår i undervisningen på de her tilbud.  
KB: ja 
L: øhm, og hvordan denne her dialogiske kommunikation måske, øhm, gør det nemmere for 
kursisterne, eller gør at de kommer videre i systemet eller hvad det nu end gør. Har jeg glemt &#!
noget? 
C: Nej 
KB: kunne du give sådan en kort definition af dialogisk 
L: ja det er måske en meget god ide 
KB: kommunikation '$!
L: dialogisk kommunikation, sådan som vi ser det i det her projekt, er som modsætning til strategisk 
kommunikation hvor man planlægger noget kommunikation som for eksempel en reklame eller 
noget i den stil, som man tænker at, okay jeg har et budskab, det skal ud til en vis målgruppe.  
KB: ja 
L: Hvorimod dialogisk kommunikation ser vi som et samarbejde '#!
KB: ja det opstår ud fra relation 
L: ja præcis 
C: lige præcis 
L: eller opstår ja ud fra relationen eller i relationen 
KB: ja ja #$!
! %!
L: lige præcis. Øhm og det er sådan en vending som sådan vi har forstået der er sket inden for de 
sidste par år, man begynder mere og mere om den dialogiske kommunikation, man skal arbejde 
sammen med som kommune med sine borgere eller 
KB: ja ja ja 
L: man skal arbejde med sin målgruppe for at finde ud af hvad de vil #!
KB: ja være tættere på 
C: og specielt det her med, at det stort set eller i hvert fald meget ofte bliver italesat som noget 
positivt 
KB: positivt ja 
C: altså det er godt og det er det der er med til at vi kan udvikle os og så videre og så videre ikke. "$!
KB: ja ja 
C: det er også det der har fanget os, den der tankegang om at 
L: ja 
C: at det kun er godt 
KB: ja "#!
C: ikke, som 
L: at der bliver meget sjældent reflekteret over om hvordan er det vi bruger dialogisk 
kommunikation, er det den måde man skal prøve at nå dem man vil nå, på 
KB: ja 
L: øhm så det er sådan det grundlæggende ud i det %$!
C: ja det tror jeg var meget sigende 
KB: okay? Okay 
L: og.. grunden til at vi gerne ville snakke lige præcis med dig er fordi at øhm, at vi gerne vil have 
noget validitet indover i forbindelse med hvad ASPA er grundlagt på af – tænkte det nok (griner) – 
hvad ASPA er grundlagt på for nogle værdier, øhm, hvorvidt vores forestilling om at der er noget %#!
dialogisk med indover rent faktisk er korrekte eller om vi har helt misforstået og det gør jo så også 
at vi kommer til at stille nogle spørgsmål som vi sagtens kan, som vi har kunne læse os svaret til på 
hjemmesiden, men som vi gerne vil have din 
KB: ja 
C: det var måske lidt mere baggrunden bag, altså jeg jo også forstå på Louise at du har været her i &$!
rigtig mange år, og kan måske giver os lidt vinklen på hvorfor at det lige blev sådan her, øhm. 
KB: ja 
C: ja. øhm kan du starte med at fortælle os lidt om hvorfor ASPA overhovedet blev oprettet? 
KB: ja det er fandme en gammel historie. Det er en meget gammel historie. Øhm, faktisk er det 
sådan at vores chef når hun fortæller om det ude i byen, så kan jeg høre at hun skulle have siddet &#!
her i dag, fordi 
L + C: nååå 
KB: fordi der er nogen dimensioner hun ikke har med.. men udgangspunktet er at for en ja, i 
omkring en ’72-’73, er havde vi nogle klubber her i Askovgården for ældre mennesker. Øhm, og det 
var sådan tænkt ind i forhold til at det er godt at være sammen, mennesker imellem. Og de klubber '$!
de Askovgården var begyndt at få et lille navn i forhold til det var sådan et settlement der opstod på 
Nørrebro så at det blev kendt rundt omkring i forhold til at der startede, der poppede ting op 
herinde. Ud fra at der var nogle behov. Klubberne var en del af det. Eller ældreklubben. Og det var 
en, nogle nede fra Sankt Hans Hospital 
L: ja '#!
KB: nogle progressivt tænkende mennesker der, Find Jørgensen var en af dem, en meget progressiv 
psykiater, der når de udslusede deres borgere, tænkte at de kunne måske få noget støtte og noget 
hjælp fra Askovgården. Så der kom nogle mennesker til nogle af de her, til denne her klub, som var 
lidt anderledes fungerende, og som var sådan altså, det var ikke sådan almindelige ældre-klub 
problematikker de havde, altså det var også nogle andre vinkler på det, dengang kendte jeg ikke så #$!
meget til det, til det der med psykiatri og hvad vej, altså der var ikke så meget overvågende hed på 
det og belysning på det men de blev rummet. Og man valgte så i ’73, der er lidt diskussion om 
! &!
årstallet, men ’73, at starte det der hedder Seniorcentret, eller det blev et dagcenter for ældre 
mennesker med psykiske handicaps. 
C: mm. 
KB: og i ’75 lavede vi, fik vi så en driftsoverenskomst med Københavns kommune, hvor der var 
det, sådan, der blev det sådan et målrettet tilbud i forhold til det her var specifikt var med henblik på #!
at rumme mennesker med psykiske sårbarheder. Seniorer. 
L: hvornår gik man fra den der med seniorer til 
KB: til dagscenter? Jamen der ligger noget organisatorisk i det fordi at vi kom til at ligge under der 
hed Dagscenter for ældre og så blev det til dagscenter for mennesker psykiske handicap 
C: så udviklede det sig til at blive mere og mere selvstændigt? "$!
KB: ja ja ja det gjorde det. Og hvad er det nu det hedder. Og det var ligesom starten på det, ’75 eller 
1975, det vil sige at i år 2015 der kommer vi til at holde vores 40 års jubilæum, i forhold til det at 
lave socialt til mennesker med sindslidelser, det er ganske u- altså det er der ikke ret mange kan det, 
det er vi nok er de eneste der kan, præstere at holde 40 års jubilæum omkring. Og det tager vi ud fra 
vores driftsoverenskomst, og ikke ud fra hvornår vi startede, for egentlig var det før. "#!
C: så var det jo lidt før, ja. 
KB: men det var sådan rent historisk den måde det startede på og så har jeg ikke den exacte årstal 
på det der hed voksencentret. Men voksencentret var en udløber af seniorcentret. 
L: okay 
KB: og voksencentret, det var fordi at man så nogle forskellige behov, i forhold til målgrupperne %$!
aldersmæssigt. Så man skilte det ud, så det blev til voksencenter og et seniorcenter.  
L: men har det været en proces meget indefra med at man har set dem der kommer ind, hvad har de 
for nogle behov, og så har man udviklet den vej? 
KB: det vil jeg vove at påstå men det kan jeg ikke svare dig 100% på. Men når jeg vover at påstå 
det, så er det fordi at, tit og ofte så er der nogle ting vi er på forkant med. For eksempel det Gule %#!
hus. Det er 22 år, altså det startede i 1991. Og det gjorde det, fordi psykiatrien, psykiatrien den 
skulle omlægges. Den skulle nedlægge nogle sengepladser og man skulle have borgerne til at blive 
behandlet så tæt på eget hjem som muligt. Så i ’91 der lagde man nogle midler, nogle puljer ud med 
henblik på at lave nogle væresteder, hvor mennesker kunne komme, nogen de var, ikke kunne 
komme, eller de blev udskrevet fra hospitalerne, så og ikke skulle have så let adgang til hospitalerne &$!
mere, for man nedlagde en helvedes masse sengepladser. Så oprettede man det der hed 
distriktspsykiatriske centre, og distriktspsykiatriske centre havde til hensigt at behandle borgerne så 
tæt på eget hjem som muligt. Men for at borgerne ikke blev for isoleret, prøvede man så at se om 
man kunne bygge nogle sociale tilbud op undervejs. Og det var egentlig første gang man sådan 
centralt fra, kommunalt set fra, havde lavet noget målrettet, i forhold til sociale tilbud til borgere &#!
med til mennesker med psykiske sårbarheder.  
L: okay 
KB: så i den forbindelse var det gule hus en ener projekt, tilbuddene der, men inden da, fordi man 
havde det der hed anonymitet, de skulle kunne komme anonymt fra gaden fordi at, og inden da der 
havde vi mange år forinden, der havde vi en lille klub i ASPA i Askovgården, altså i voksencentret, '$!
der havde vi en lille klub fordi at vi havde en struktur i voksencentret som var meget, altså den var 
meget fastlåst i forhold til hvem vi kunne rumme. Det vil sige man skulle sige ja til at sige sit navn, 
man skulle sige ja til at deltage i forskellige aktiviteter, eller man skulle sige ja til at have en 
kontaktmedarbejder og så videre så videre. 
C: så det var sådan medlems- '#!
KB: ja medlemsstruktur 
C: baseret 
KB: ja lige præcis lige præcis, 100% 
C: man var tilknyttet der, mm 
KB: ja og det der var kendetegnet for værestedkulturen det var, at det var de slet ikke i stand til, det #$!
var slet ikke det de ville, de ville have et sted hvor de kunne komme anonymt, de ville have et sted 
! '!
hvor de kunne, hvor der ikke var krav til dem omkring, eller ikke for mange krav til dem omkring, 
hvordan de håndterede deres skørhed. 
C: jaja 
KB: så der havde vi faktisk en mandagsklub og det har i hvert fald været siden ’7-88 og det har 
også været før for den var der da jeg var der, og jeg startede… så det fortæller lidt om at vi har #!
været på forkant med det her. Vi så nogle behov og så startede vi nogle tilbud op. Så på den måde 
kan man sige den der dialog-kommunikation, eller hvad det er, altså den er jo bygget op, altså den 
har jo været en gennemgående figur i vores tilbud. På baggrund af de mennesker der kom til vores 
huse, fortalte os nogle ting, vi så nogle ting men en respekt for at vi ikke kunne rumme det hele, 
jamen så havde vi ihvertfald muligheden for at igangsætte og tage initiativ til nogle sideløbende ting "$!
som vi så kunne rumme, de ting ikke.  
L: ja.. det er egentlig meget, det er en meget spændende proces den måde, og så sige i stedet for at 
man har den gængse som er, okay nu er der så meget ude i samfundet der siger at der er et behov for 
det her, nu begynder vi at planlægge det her 
KB: ja  "#!
L: at man så, i stedet har, vi har bare noget frit samvær på en eller anden måde, med de her personer 
der har et behov, og så begynder vi at kunne se 
KB: ja og det er hele NGO tankegangen, jeg har lige været til en konference i går omkring 
NGOernes rolle i forbindelse med beskæftigelse og uddannelse, beskæftigelse fordi det er det der 
bliver talt meget om, men det bliver snart bare vent om et par år, så kommer uddannelsen også ikke. %$!
C: Mmm 
KB: og der var det faktisk meget skægt, fordi at jeg er jo en af dem der, vil jeg vove at påstå 
ihvertfald, at jeg har den der NGO tanke-følelse i mig, og noget af det som er kendetegnet, som jeg 
sagde i går, det var lige præcis, noget af det som er NGOernes styrke – Non Government 
Organization %#!
C: ja ja 
KB: noget af det der er vores styrke, det er at vi er placeret her i lokalmiljøet, vi vokser ud fra et 
lokalt, ud fra lokalmiljøet, og vi er i tæt, tæt kontakt med borgerne. Så vi ved hvad det er, der er 
borgernes behov. Vi hører hvad det er de siger. Og det er klart at der går lang tid, før vi når helt op 
til kommunekontoret, eller op til politikerne, vi er meget tættere på. Og derfor så kan vi også handle &$!
meget hurtigere. Derfor bliver vi også en kraftfuld betydning for kommunen. Og derfor er det at vi 
tit og ofte er på forkant med nogle ting. Det er ikke så mærkeligt at vi er det. Vi skal også være det, 
der skal være en grund til at vi er her. 
C: jo jo selvfølgelig. 
KB: så på den måde er det jo når vi taler om dialogen og sådan noget, så er vi tættere på. So &#!
organisation også. Så på den måde kan man sige, kunne jeg jo nævne rigtig mange eksempler på det 
her, i forhold til hvornår vi er på forkant, og nogle gange er vi så meget på forkant at så vi er nød til 
at lukke det ned før de har fået øje på det derinde 
C: ja 
KB: vi har haft et produktionsværksted der har fungeret på den måde. Vi var nød til at lukke det '$!
ned, de ville ikke, vi havde prøvet at køre med det her produktionsværksted i mange år, de ville ikke 
betale.  
C: nej 
K. Trekvart år efter at vi havde lukket det ned, så kom der fokus på det 
C: ja '#!
KB: og NU skulle vi starte op med beskæftigelse. Et var helt latterligt. Det er lidt det samme her 
med HF. Det har ikke fået lyset endnu.  
C: nej 
KB: vi kæmper lidt, og vi skal nok nå med det her, og få nogle midler ind, det er jeg ret sikker på, 
men det er sådan lige på falderebet, vi kæmper lidt, vi har lige beholdt Louise til trods for at vi ikke #$!
får nogle penge for hende 
L: det er vi glade for 
! #!
KB: det er rigtig sårbart ikke. 
C: hvad er visionen om det her HF tilbud hvor, hvor vil I gerne hen med det? 
L: jeg tænkte før vi går i gang med det 
C: Ja? 
L: om vi ikke kunne lige få dig til at præsentere dig selv og din baggrund? #!
(00:15:00) 
KB: ja det var nok en meget god ide 
L: det tænkte jeg fordi det ved vi ikke.. 
KB: jamen jeg hedder Kristina Bodenhoff, og jeg har en uddannelse som socialpædagog og jeg har 
været i organisationen igennem de sidste, ja siden ’88. Og min tilgang, min måde at komme ind i "$!
huset på var at jeg kom ind som langtidsledig og jeg kom fra en helt anden verden, jeg er uddannet 
murersvend, så det var en meget anden verden jeg kom fra, men jeg synes det var, altså der var 
nogle spændende udviklings- altså det var spændende for mig, og vi formåede at finde et 
samarbejde med de mennesker der var her, er, som gjorde at jeg endte med at tage en uddannelse og 
er så kommet ind og blevet tilknyttet organisationen og så har jeg været her "#!
C: og så ruller den derfra 
KB: været her i mange år siden. På alle mulige forskellige, jeg har også været meget frivillig her i 
de perioder hvor de ikke ville lønne mig, så har jeg været frivillig her, og jeg har været et halvt år 
ude og arbejde i en anden kommune, og så kom jeg tilbage igen. Men det er det. Jeg er leder for 
Askovgårdens socialpsykiatriske aktiviteter også %$!
L: jeg kan godt lide at du kikker på mig, er der mere, det jeg ikke om der er (griner) 
KB: hmm præsentation, jamen det er det ikke altså 
C: det var lige så meget for lige at få din baggrund med sådan 
KB: jamen min baggrund er, min uddannelse og hvordan jeg kom ind og sådan noget, det er at jeg 
var inde som langtidsledig  %#!
C: ja? spændende 
KB: som i sig selv også fortæller lidt omkring når vi taler om dialog-kommunikation, den der 
mulighed for, altså man kan sige 25 år, hvad fanden laver hun der ikke, hun er jo groet fast ikke, 
men i og med at der er så meget fokus på dialog, på udvikling…. På vækst, altså så, organisationen 
er også nød til at have vækst ellers kan man sku dårligt støtte andre mennesker i deres vækst vel, så &$!
den proces har jeg jo også været i, både med mig selv og min egen personlige udvikling, men jeg 
har også været det i en rolle her som medarbejder i Askovgården og i ASPA, jeg har hele tiden 
været med i forhold til projekter der er startet op og været med til at tænke nogle projekter ind som 
har givet mig al den der energi og drive til at synes at det er en fantastisk spændende arbejdsplads 
stadigvæk. Så det er ikke sådan så jeg er kørt helt fast og død &#!
L: i den forbindelse, så tænker jeg faktisk, hvordan når man så tænker de her nye tilbud der starter 
op, hvordan kommer man i gang med det, og hvordan bliver de så tilrettelagt bagefter? 
KB: ja det er interessant 
L: er det.. 
KB: det opstår.. altså nu giver jeg nogle eksempler okay? '$!
L+C: ja 
KB: jeg vælger to eksempler, det ene eksempel det har været et projektet som vi startede for rigtig 
mange år siden, i forhold til unge mennesker der voksede op i en familie med alkohol. Hvor vi, hvor 
jeg personligt havde nogle erfaringer, som jeg delte med min daværende chef i forhold til at, der må 
kunne gøres noget. Der er nogle mennesker der har et behov derude, vi hører lidt om det, det '#!
summer, i forhold til at det svært det der, der er nogle mønstre som er svære at bryde, personligt 
kender jeg til det. Og jeg snakker med hende om det, og sagde vi skulle prøve noget sammen. Og så 
gik vi i dialog omkring det her og snakkede om hvad var det for nogle sårbarheder mennesker der 
sad med denne her udfordring, eller problematik, hvad var det for nogle udfordringer de sad med, 
og hvad landede der på deres skuldre. Og så blev vi enige om at vi ville prøve og se om vi kunne #$!
søge nogle midler til det her, og det gjorde vi så. Vi lavede en projektbeskrivelse hvor vi søgte 
socialministeriet om nogle midler til at starte nogle grupper for unge mennesker der var vokset op i 
! (!
familier med alkohol. Det er klart der ligger jo en masse forarbejde der foregår på frivillig base, jeg 
havde jo ikke, på det tidspunkt var jeg ikke ansat her, eller jeg fik ikke penge herfra, så det var jo 
bare frivilligt arbejde som så udviklede sig til at vi fik nogle midler og jeg blev så ansat i det.  
L: var det så at gå ud og sakke med den målgruppe som man havde i tankerne og finde ud af hvad 
de havde behov for eller hvordan foregik den proces? #!
KB: jamen det foregik på den måde at vi havde faktisk i ASPA i forvejen, en del mennesker som 
også havde et misbrug, de vidste godt de havde ikke, eller de drak ikke når de kom hos os. Men de 
mennesker dem, det var faktisk udgangspunktet det var at dem ville jeg gerne samle. Det var faktisk 
hele starten på det her projektet. Jeg ville gerne samle de mennesker og prøve at sætte lidt lys på det 
mønster de havde og hvordan, hvad for en påvirkning det havde på deres omgivelse, og på deres "$!
børn. Og så blev det vendt efter jeg fik snakket med min chef, så blev det vendt, vendt, vendt, i 
forhold til hvorfor ikke prøve at tage et initiativ, i forhold til de unge mennesker, når jeg siger unge, 
når det ikke var børn, så er det fordi vi vil sku ikke arbejde med børn på vores overenskomst, vores 
aftale med Københavns kommune er at vi har kontakt med dem der hedder 18+, så det var det vi 
skulle holde os inde for, for det lå jo alligevel i ASPA sammenhæng ikke. Så det var faktisk på "#!
baggrund af de mennesker der var her, hvor jeg ville gøre, lave et initiativ, og så var det i den dialog 
fandt frem til at vi skulle arbejde med de unge. 
C: okay 
KB: det var det.  
L: ja %$!
KB: så søgte vi nogle midler, så fik vi nogle penge. Det er jo ikke altid man får det, det fik vi her. 
Fik faktisk penge til at lave en bog bagefter, det var vi ret stolte over 
L: det er sjovt jeg tror faktisk at det var den vi fandt? 
C: ja det tror jeg også 
L: vi faldt over den online, i hvert fald sådan lige omtale om den %#!
KB: børn, forældre og alkohol, en dårlig cocktail 
L: ja lige præcis 
KB: altså den skrev vi, der er ikke nogen af os der er akademikere vel, det var meget svært for os at 
skrev begge to, og vi var, jeg blev så gravid undervejs og så fik jeg mine børn og så gik jeg på 
barsel. Og så valgte vi at skrive mens jeg var på barsel, for så havde jeg alt for meget tid til det. Så &$!
det var min første PCer den fik jeg så hjem i mit hus og så kom Thor og Thor er bedre til at skrive 
end jeg, men jeg bare bedre - vi havde et meget interessant samarbejde om den bog der. Jeg har 
sådan sidenhen, den blev meget god, det blev meget fint. Brugerne var med i det, vi havde flere 
grupper som - jeg ved ikke om vi havde seks eller syv forskellige grupper eller sådan op til den bog 
eller sådan noget. Men i hvert fald så samlede vi som som, vi gav mulighed for at deltage og så tog &#!
vi til Sverige, vi havde et hus deroppe i Sverige, og så det de gav os det var materialet til bogen.  
L: Ja 
KB: Og a- og og accept af at vi måtte, selvfølgelig anonymt, bruge det materiale vi havde, forinden, 
men og vi gav dem så et tre-dages ophold hvor vi arbejdede med psyko-drama og sådan noget, det 
var det vi kunne, i forhold til at være vokset op i en familie med alkohol så det var sådan, de fik et '$!
gratis kursus og vi fik materiale  
C: Ja 
KB: nogle fra bogen, nogle af deltagerne lavede tegningerne til bogen, en lavede omslaget til bogen 
og sådan noget. Så det var sådan, de var meget med i den her bog 
C: Så det var et samarbejde '#!
KB: Ja det var et, altså, det var også deres bog ikke 
C: Ja 
KB:  Det vidste de, altså det var dem vi gerne ville skrive om ikke. Vi ville gerne have det ud, det 
budskab, som vi sammen jo havde havde og som på det tidspunkt ikke havde ret meget lys ik.  
C: mm #$!
KB: Så det var det.  
L: mm 
! )!
KB: Det var skægt. Men øhm så så vil jeg, så snakker vi, så tager jeg et andet eksempel. Det er HF. 
L: Ja 
C: Ja 
KB: For det er jo også meget relevant i forhold til hvordan fanden opstår ting. 
L: Ja #!
KB: Og HF øhm opstår, har har sådan historisk set startet med tankerne ovre på i Korsgade 60, ovre 
i administrationen, eller i det vi havde der hedder CMUK - center for metode, udvikling og kvalitet, 
de havde nogle medarbejdere ansat og der var en fyr der var, sådan projektmedarbejder eller, han 
var det og så skulle han understøtte nogle af de der små projekter der nu engang var som som skulle 
have en koordinator på en eller anden måde "$!
L: Ja 
KB: vi havde et projekt der hed hed bistandsbums dot dk som var et projekt som som med henblik 
på nogle bistandsklienter der der havde fået en idé, det var nogle to mennesker der havde fået en idé 
om at samle ind 
L: Mm "#!
KB: firma-ting som folk, ja som man ikke ville have mere, eller som man ville donere til det her 
bistandsbums dk, lave en netbase med henblik på at kontanthjælpsmodtagere kunne få for eksempel 
hvis man skulle have et barn, man kunne få en barnevogn.  
L: mm 
KB: Hvad man nu havde på lager i det projekt ik. Det skulle være sådan et internetbaseret projekt %$!
og jeg hører om det, jeg er tæt på organisationen og og og hvad er de nu det hedder, Søren der er 
her han, han er også en ildsjæl og har mange ideer og er glad for det her projekt og vi har noget med 
frivilligheds-centeret og det sidder han også sammen om. Vi er sådan i kontakt, bare på kryds og 
tværs 
C: ja %#!
KB: og så en dag så fortæller han om om øh et projekt han hav- han godt kunne tænkt sig eller han 
havde skrevet på ovre i CMUK med henblik på noget IT undervisningen for for hjemløse. Noget 
uddannelse, et eller andet med noget IT og det brænder han meget for og direktøren på det tidspunkt 
kobler mig, kobler ham og mig sammen for det skal være i noget ASPA regi eller, der er noget der 
med ASPA og sådan nogle af de ting han går med. Og han har været ude og holde et oplæg på &$!
hjemme- på projekt Udenfor 
L: mm 
KB: omkring det IT projekt og han er egentlig overrasket over de spørgsmål der kommer fra de 
hjemløse. Og da han fortæller mig dem så bliver jeg også overrasket.  
L: mm &#!
KB: For de er sådan meget optaget af jamen er det kompetence-givende, altså kan man bruge det på 
sit CV spørger de om, er det noget man kan tage med til jobcentrene. 
C: så de tænker ikke så meget på det rent sådan brugbare i forhold til at de lærer noget om, mere 
sådan udadtil 
KB: de stiller nemlig nogle spørgsmål udadtil, de stiller nemlig nogle spørgsmål hvor jeg tænker, '$!
hvad fanden altså, det er sgu da interessant det her. Det, hvad det nu hedder, hvad det nu hedder, 
snakker vi lidt videre om og vi er inde at kigge på nogle lokaler inde ved siden af og hvad kan vi og 
sådan noget og i den forbindelse så ligger der noget i det der omkring det kompetence-givende 
L: mm 
KB: der gør at Søren han kommer til mig og spørger om det, hvad, noget HF som kompetence-'#!
givende tilbud det er vel, lave noget samarbejde med KVUC, eller et andet sted og så prøve at se 
om vi kan få noget op at stå der 
C: mm 
KB: og det det går vi så fra. Han skriver og han er god til at skrive og han skriver sine tanker ned og 
vi snakker, vi sparrer, han er på universitetet, han e ved at lave et eller andet projekt, og der #$!
interviewer han mig i, jeg ved ikke, halvanden time eller et eller andet, hvor han får en masse 
materiale og som sådan nogle af de der tanker i forhold til ASPA og menneskesyn og tilgang og da-
! *!
da-da 
L: mm 
KB: så han er godt fyldt op i hovedet i forhold og få formidlet noget her som også stemmer meget 
overens med ASPA 
L: mm #!
KB: og så går vi til møde med KVUC. Og når vi siger hvordan får man ting i gang, det er den måde 
vi får det i gang. Man kan sige, vores udfordring bliver jo ofte, fordi vi ikke altid er så gode til den 
økonomiske del 
L: mm 
KB: at vi hele tiden, vores ideer kommer hurtigere end end end og vores formidlings-tilgang er ikke "$!
så helvedes god. Vi er ikke så gode til det der med at formidle på det skri- på det skrift, så vi er ikke 
så gode til at komme ud med ansøgninger og sådan noget. Det har vi ikke været, det kan være det 
ændrer sig, men det har vi ikke været. Så vi halter lidt bagud på det økonomiske og det gør jo at at 
at for os, for mig, at den der ildsjæl og den der lidt NGO tilgang den er super vigtig hvis vi skal 
overleve "#!
L: mm 
KB: fordi ellers så dør vores tanker. Det- der er et eller andet der, jeg har ikke så mange store ord på 
det eller noget, men jeg kan mærke det, jeg kan mærke det når, jeg kan mærke det når det bliver 
tungt 
C: mm %$!
KB: når det ikke bliver drivet der får lov til at tage over, der hvor fantasierne er  
L: mm 
KB: hvis det bliver for skrivebordsagtigt så så bliver det for tungt til at vi kan omsætte det 
C: mm 
L: mm %#!
KB: så så det er den måde jeg tænker ofte på og så går vi jo i dialog, organisationen er jo inde over 
og har også med HF, altså sidste år arbejdede vi på at finde ud af hvordan kunne vi komme videre 
med det her, hvor kunne vi søge, hvad kunne vi gøre, vores materiale er ikke godt nok, det vi 
afleverer. Vi har fået, siden fik vi det tilbage igen, sagde I er nødt til at få skrevet noget mere, det er 
ikke godt nok, for at jeg kan gå ud med det. Så Bjørn han har jo siddet nu og prøvet at skrive og &$!
skrive for at se om vi kan få nogle flere ord på, vi holdt møde omkring hvad er det for noget med 
den der social-pædagogiske indsats, fordi det, som er super vigtigt at vi kan få tydeliggjort og 
beskrevet i forhold til når det skal ligge hos os, hvorfor er det lige at det skal ligge hos os, og ikke et 
andet sted. 
C: ja &#!
KB: så så 
L: hvorfor er det lige at det skal ligge her og ikke et andet sted 
KB: jamen det skal det, det skal ligge hos os af rigtigt mange forskellige grunde, eller nej altså, men 
men grunden til at det skal ligge hos det er fordi KVUC kan ikke bære opgaven selv 
L: mm '$!
KB: fordi KVUC henvender sig til en rigtigt, rigtigt stor målgruppe og de mennesker der kommer 
her, de skal nok på sigt kunne mø- være i stand til at indgå i den- med den målgruppe, men med den 
sårbarhed de kommer med, der er der, der er der for mange udfordringer for dem, så de kommer 
ikke til at holde fokus på det, der er det vigtigste, nemlig fagligheden. Alle deres sociale problemer 
vil optræde mere og det ville være ærgerligt, fordi så kommer de ikke længere. Det er grunden til at '#!
det skal ligge hos os. En anden grund til at det skal ligge hos os det er fordi at vi har en, et kendskab 
og en tilgang i forhold til målgruppen som kan, når vi er dygtige i hvert fald, understøtte deres, 
deres mål, med en viden og en respekt omkring den fleksibilitet der skal til. 
L: mm 
KB: for at understøtte deres mål og det tror jeg er rigtigt vigtigt for, ikke at vi skal fastholde dem, #$!
de skal altid være hos os, det er slet ikke det jeg siger, men det er som springbræt til noget andet, 
der har vi, der har vi det der skal til, vi har det tilgang, det menneskesyn, det kendskab der skal til 
! +!
for, for at hjælpe dem på vej. Så har vi et samarbejde med med med rigtigt mange 
samarbejdspartnere der har kontakt med målgruppen i forvejen 
L: mm 
KB: som gør at det bliver let for os, at det bliver let for borgeren, at få kontakten til os. Altså, fordi 
vi er kendt i systemet i forvejen. Så og når det så lige præcis skal ligge her, så er det også fordi det #!
her hus også skal være et hus der kan være så tæt på på på almen livet som muligt i forhold til at når 
du går ind af den her dør, så går du ikke ind fordi du er psykisk syg, altså der er ikke noget stempel 
på ryggen af dig når du går ind af den her dør, og det tror vi jo det er en af vores styrker i forhold til 
når vi taler KVUC, hvordan kan vi være broen til KVUC, jamen så er det, det her det er sgu ikke, vi 
er ikke stigmatiserende på den måde når du går ind her, så er du noget særligt "$!
L: nej 
KB: eller hvad siger jeg, det er du, men du er ikke stigmatiseret i forhold til en diagnose eller noget 
C: nej 
KB: så det er, det er også en væsentlig grund til at det skal ligge her 
C: nu snakker ud om at, for at de kan komme videre "#!
KB: ja 
C: og du tror også, at de kursister godt ville kunne gå på KVUC på et tidspunkt og sådan nogle ting 
KB: mm 
C: er det et af målene for, altså er det en vision for det HF tilbud der er nu, at altså hvad er den, at 
de skal kunne komme videre i livet siger du, hvad indebærer det %$!
KB: jamen altså, det indebærer jo ikke nødvendigvis at de kommer på KVUC. Det det indebærer 
det er i første omgang, når jeg snakker om at komme videre, så er det jo i første omgang at de 
bliver, at de kommer sig i forhold til deres udfordringer. At de lærer noget omkring det at komme 
over de barrierer de står overfor 
L: mm %#!
KB: så og hvad for en vej derefter det ved jeg ikke 
C: mm 
KB: men det er klart at der er rigtigt mange af dem der kommer her som gerne vil have en 
uddannelse 
C: ja &$!
KB: de vil gerne have en kompetence-givende uddannelse, og de vil gerne have en kompetence-
givende uddannelse som de kan bruge til noget. Så de har jeg en idé og en tanke og et mål, de har 
en drøm. Den drøm 
C: ja 
KB: den drøm den, kan man sige, kan vi få fokus på den, så kan vi vi jo i hvert fald være med til og &#!
understøtte den vej der skal til 
C: ja 
KB: for at nå den drøm.  
C: mm 
KB: og det, det tror jeg alle mennesker, jeg tror vi alle sammen har en drøm. Jeg tror der er mange '$!
af os der har rigtigt svært ved at få øje på den. Enten fordi det er skræmmende, eller fordi der er så 
meget i ens hverdag som kan holde en væk fra drømmen. Men jeg tror vi har den alle sammen. 
C: mm 
KB: det har de mennesker der kommer her også.  
L: ja '#!
KB: så og hvad hvad det indebærer at komme her på sigt, det ved jeg ikke. Men i hvert fald 
indebærer det at de får øje på at få ressourcer til at at komme igennem nogle af de der barrierer de 
står overfor 
L: ja 
KB: det kan de få med sig #$!
C: så det handler i lige så høj grad som det handler om at lære noget, sådan rent fagligt, så handler 
det også om at de skal lære det, den anden del af det, som er at komme over de ting som de 
! "$!
KB: ja men det er fagligheden der er, det er fagligheden der er fokus på, det er det der er det 
interessante 
C: mm 
KB: der er noget de gerne vil 
C: ja #!
KB: ellers så kom de ikke 
C: ja 
KB: så de kommer ikke fordi de vil ind og arbejde med sig selv. De kommer fordi de vil gerne have 
den skide uddannelse. 
C: ja "$!
KB: og der opdager de deres forhindringer 
L: mm 
KB: de kender nogle af dem i forvejen, de kender godt til dem, men det er ikke det der er det 
vigtige. Det vigtige er at de vil have den uddannelse 
L: ja "#!
KB: så så man kan sige, så det er her, og jeg tror faktisk det er måske noget af det der er rigtigt 
spændende med det her, det er, der er noget de, der er noget de vil, i forhold til at de vil gerne have 
en kompetence-givende uddannelse. Der er meget få af dem- i starten havde vi nogle der kom, der 
sagde nå men vi kan også bare sætte os her, i stedet for at sidde et andet sted, så kan vi bare tilmelde 
os her og så kan vi sidde og få en uddannelse ud af undervisningen. Sådan er det ikke for de %$!
mennesker der kommer i dag. 
L: mm 
KB: de fleste af dem der kommer her de har sgu valgt, der er noget de gerne vil 
L: ja 
KB: de har mange barrierer, mange sårbarheder, der er rigtigt meget der er svært for dem, men alt %#!
andet lige, at komme her, det fortæller fantastisk meget 
L: hvad tror du det er der har ændret det, at man er gået fra, jamen det er bare en anden slags 
opbevaring til at nu tager man det rent faktisk som en mulighed 
KB: jamen det tror jeg, nu er det jo meget ungt det her tilbud, jamen halvandet år, snart to til august 
ik, snart to &$!
L: ja 
KB: så så, men jeg tror at vores målgruppe var meget begrænset da vi startede, så der var også 
mange fra vores egne tilbud der kom, og mange af dem var også ældre og mange af dem vil rigtigt 
gerne have noget kvalificeret at komme til 
L: ja &#!
KB: det er fuldstændigt, og det og den respekt, det er ikke altid den har dagens lys i forhold til 
ældre mennesker. At man faktisk som ældre borger også gerne vil have noget kvalificeret samvær. 
Og det er noget af det vi forsøger at gøre med nogle af de andre tilbud vi. Grupper, samtale-grupper, 
aktivitets-grupper, der er noget motion og der er fokus på relationer og udvikling og personligt 
velvære hele vejen igennem '$!
L: ja 
KB: men de vil jo også gerne, mange af dem sidder med en drøm, en gammel drøm som aldrig blev 
til noget, nemlig at få en eksamen. Så den, en del af dem der meldte sig, der på det første hold, og 
det gik ikke, der er ikke en af dem der gennemførte. Og det kan der være, det var der mange 
forskellige grunde til, men de var slet ikke klar, de var slet ikke, jamen at deltage i undervisningen '#!
på det niveau 
C: mm 
KB: det kunne de ikke. De var heller ikke i stand til at reflektere på samme måde som det kræves i 
dag. Altså deres måde at, deres måde at reflektere på var markant anderledes. De er meget mere 
vant til at modtage ordrer. Læreren taler.  #$!
L: mm 
KB: så det der med at være, det var sgu ikke den måde de har været vant til at blive undervist på. 
! ""!
Og så er det mange år siden de er blevet undervist. Der lå mange ting i det 
L: ja 
KB: der lå selvfølgelig også i det, at de igennem mange år har fået meget medicin og dermed 
selvfølgelig også havde svært ved at koncentrere sig og så videre. Nu kan man bare se med de unge 
i dag #!
L: ja 
KB: altså det påvirker at tage din medicin 
L: ja 
KB: det påvirker af helvedes til. Så det at de sidder her og samtidigt skal sidde og læse og alt muligt 
andet er fantastisk, altså. Det er altså, det er en råstyrke så man tænker wauw. Når de kommer "$!
igennem et eller andet tidspunkt i deres liv hvor de får øje på, at de faktisk kunne det, det er stort.  
L: mm 
C: ja 
KB: så, ja, fokus 
L: ja hvad var det egentlig, hvor var det vi  "#!
KB: det var det 
L: hvor var det vi startede 
C: i forhold til hvad der var målet for 
L: ja 
C: for  %$!
KB: for lige, ja for de unge mennesker her. Men når det så er sagt, så har vi jo også valgt og have 
og sikre os at vi laver ikke vores eget KVUC for eksempel, eller vores eget lille HF tilbud. Det 
kunne vi jo i princippet godt gøre. 
L: ja 
KB: det kunne vi. Det tager vel et par år, så søger man et eller andet i uddannelses-ministeriet %#!
C: ja 
KB: får nogle kompetente mennesker ind der kan det, og så har vi vores egen skole. Det har vi 
været oppe og diskutere, med den forrige medarbejder der var her, hvor det helt klart for mig, det 
skal vi ikke.  
L: nej &$!
KB: det vil jeg ikke. Det kan godt være jeg ændrer mine tanker omkring det, men som det er i dag 
så vil jeg det ikke, fordi jeg vil ikke være et reservoir i lokal-miljøet. Jeg vil sikre mig at de 
mennesker der kommer her får mulighed- det kan godt være de tager det mange fag her, men de 
skal altid, til enhver tid, have muligheden for at gå over, vi skal have den der link til KVUC, vi skal 
være med til at være den bro og den tryghedsskabende relation vi kan bruge, vi kan bringe, i forhold &#!
til 
L: mm 
KB: hvis de får mod på 
L: ja 
KB: at gå ind i en anden sammenhæng '$!
L: så det her ikke bare bliver en niche 
KB: så det ikke bare bliver en fuldstændig niche mere, altså vi skal bruge at have inklusions-
begrebet, det skal leve i praksis 
C: også måske det der med at sende et signalement om at det stopper ikke her, altså det er nu er i en 
del af KVUC '#!
KB: præcis præcis 
C: der er verden af muligheder 
KB: fuldstændigt, altså det er fuldstændigt. Det er meget meningsfuldt for mig og det bliver endnu 
mere meningsfuldt for hver gang jeg snakker om det 
C: ja #$!
KB: så er det helt klart at vi skal fastholde det samarbejde. Så og det også selvom det koster, altså, 
selvom vi kunne få mere ud af det og sådan noget, så må der være andre mennesker- måder vi kan 
! "%!
få penge på. Ja. 
C: ja. En ting vi havde diskuteret og som vi ikke er helt sikre på, om Louise var klar over, det er, de 
mennesker som, altså kursister, som har gået her, har ASPA på en eller anden måde føling med 
hvad de så, hvad der sker bagefter. Om der er nogle af dem der melder, tager videre og læser noget 
mere på KVUC eller noget andet eller #!
KB: altså, som udgangspunkt så er svaret lige nu nej 
C: okay 
KB: men det er, for det første er det så få mennesker vi har haft igennem, så og så har vi haft to 
medarbejdere ind over, altså det giver et brud i sig selv 
C: ja "$!
KB: men vores tanker er, vi skal have opfølgning på dem.  
C: okay 
KB: og det skal, det skal vi i forhold til også at kunne, også selvom de ikke har gennemført. Så skal 
de spørges om vi må kontakte dem 3 måneder efter, et halvt år efter. Bare for at høre, hvad var der 
de fik med sig.  "#!
C: ja 
KB: og så have nogle ordentlige spørgsmål som de kan svare på, jeg har ikke lige spørgsmålene her, 
men jeg ved i forhold til hele den der beskrivelse af evidens-del, der skal der ligge noget materiale 
også i forhold til den. 
C: ja %$!
KB: når det så er sagt, så er vi jo stadigvæk også, det her er så nyt og så småt, så vi har faktisk 
kontakt med med flere af dem, også der er stoppet, og det kan være vi har, altså her forleden dag, 
der kom – kendte du Ingelise? Det gjorde du 
L: ja 
KB: hun kom i går. %#!
L: nå var hun forbi? 
KB: forbi, ja. altså og det er jo, hun er startet på VUC nu. 
L: okay 
KB: fantastisk. Og jeg mener, fantastisk oplevelse at se hende, eller i forgårs var det så, fordi jeg 
var her ikke i går, og enormt livsbekræftende &$!
L: mmm 
KB: og hun kommer faktisk for at høre om hun må bruge os. Og bruge os når hun er på vej op til 
eksamen, hun har brug for et sted at komme og læse og være og sådan noget altså 
C: men det er jo fantastisk at hun har 
KB: det er super &#!
C: at hun har lyst til det 
KB: ja super, det er super, og det er, og det vil vi få mere af. Altså huset her, der er jo simpelthen så 
dødt nu her, altså jeg tænker, det skal jo være livligt for helvede, de skal sidde og have lyst, de skal 
komme og de skal, men det er det ikke endnu, men det skal nok komme altså når man ser nu på for 
eksempel på kursisterne i dag, så hvis du går en måned tilbage, der var der meget tomt her. Det er '$!
meget mere liv nu ikke altså 
L: ja 
KB: altså man kan godt se, at nu kommer eksamen, der er mange flere mennesker i huset nu ikke. 
Altså undervisningen, jeg har fornemmelse af i hvert fald et der også er flere til undervisningsdelen 
ikke '#!
L: på nogle af holdene i hvert fald 
KB: på nogle af holdene ja ja ja 
L: men det er en klar forskel fra sidste semester, hvor de kom, og sad og gik 
KB: ja 
L: hvor der er meget mere social tilknytning til stedte på en eller anden måde, og til de andre #$!
kursister imellem holdene og, det synes jeg er meget tydeligt 
KB: ja ja 
! "&!
L: og jeg kan også høre det fra dem, vi snakkede jo med Kristoffer her den anden dag, som også 
sagde at jamen han havde jo godt nogle tilknytninger til stedet, og han kendte nogen på de andre 
hold, men ikke på det her hold. Men nu kommer han jo og sidder og spiser frokost, og han siger hej 
til folk nede i kantinen 
KB: ja #!
C: ja og vi havde en tydelig fornemmelse af at han godt kan lide at komme her, og han ser det ikke 
som en sur pligt at skulle i skole, altså, det er hyggeligt, der er noget socialt, der er noget altså netop 
som du siger, han kommer her som han selv siger det, han laver en dag ud af det. 
KB: ja super, ja ja men det er fedt 
C: og det er jo lige præcis sådan som vi snakkede om, man skal gribe det an ikke "$!
L: det var en så dejlig samtale vi havde med ham.  
KB: ja 
L: jeg sad simpelthen og tænkte, åh det er liiige. Det er lige sådan det skal være. 
KB: det er os der skal høre det bagefter, det er os der skal vide det jo! (alle griner) nå hvor dejligt, ja 
super. Men det er jo det altså, altså man kan sige det er jo når vi sådan taler om lidt dialogbaseret "#!
kommunikation, som jeg jo ikke ved hvad betyder helt, men alligevel, så er det jo, så er det jo den 
der, det der med at bygge op sammen, og det er jo når vi taler om, altså set i forhold til psykiatrien 
og hele recovery tilgangen, så er det jo lige præcis hvordan at man kan være i dialog med hinanden 
L: ja 
KB: for at, ikke for at vi skal udvikle for dig, men for at vi kan understøtte. Og nogen gange er det %$!
ikke at understøtte, nogen gange er det for det vi gør, vi skal noget sammen 
C: ja 
KB: det vil, hvis du går ind og kikker på vores HF tilbud, så vil du se, en udvikling her, som bare på 
det halvandet år, er der kommet en meget større viden til, i forhold til indsatsen. Vi har en viden om 
for eksempel at Louise skal være den der buffer, i forhold til kontakten til den enkelte, hvis det er %#!
der er noget ting der skal følges op eller man har lavet en aftalte om at man skal ringe eller hvad det 
kan være. Hun har ikke været her de to gange, de to sidste semestre. Der har hun ikke været der de 
første 14 dage. Den ene dag, gang, fordi vi var for sent på at få hende herovre, og den anden gang 
fordi hun skulle på ferie. Og det var bar én uge eller 14 dage hun var væk. Alene der der sker der så 
meget i forhold til relationer, opbygning af relationer så det er sårbart. Nu her, nu er hun her her, og &$!
må ikke holde ferie når vi starter, så nu ser vi, jeg tro vi får et helt andet billede at se til næste gang. 
L: ja ja 
KB: så fintfølsomt er det. Jeg tror det er enormt følsomt. I forhold til når vi gør tingene sammen, så 
er det for eksempel når vi laver de der sociale arrangementer, det er også noget nyt vi prøver at 
bygge op. Og Louises beskrivelse af det er jo at fra de første par gange der var hende og bjørn ude &#!
og købe ind og dadada og sådan noget ikke. Her og nu der er det kursisterne der står for det ikke. 
L: mmm 
C: ja 
KB: det er meget, det kan, det bliver så meningsfyldt. Og så bliver vi jo sammen om at bygge 
kulturhuset op ikke. '$!
L: mmm 
KB: og det tror jeg er rigtig fint, så det ikke kun, vi arbejder i forhold til at understøtte, understøtte, 
understøtte men at vi også faktisk har nogle relationer der gør at vi er sammen om det at bygge 
noget op. Men selvfølgelig er der et overordnet formål med det her, og det er at vi skal understøtte 
det enkelte mennesker i forhold til den enkeltes recovery proces. '#!
C: ja 
KB: det er klart 
C: mm. Ja vi vil også gerne nå at tale lidt om det som i på jeres hjemmeside, kalder jeres 
værdigrundlag, eller ASPAs i hvert fald værdiggrundlag 
KB: ja #$!
C: har du været med i selve udviklingen af det eller hvordan? 
KB: ja 
! "'!
C: ja? fordi vi har specielt tænkt over at der flere steder i det er nævnt ordet dialog.  
KB: ja 
C: hvordan er det reflekteret over det ord i forhold til at det er med på et, selve værdigrundlaget for 
ASPA? 
KB: øhm.. altså vil du havde kort processen, vil i havde kort processen i forhold til opbygningen af #!
det? 
C: det ville være helt fint 
L: ja ja 
KB: okay. Opbygningen var at vi havde virksomhedskonferencer dengang, det er mage år siden. Og 
at man valgte at have et tema omkring opbygningen af udviklingen af et værdiggrundlag i "$!
Askovgården. Så man havde nogle processer på det her virksomhedskonference hvor samtlige 
medarbejdere var der, der var jo ikke 270 dengang, der var måske 100 eller et eller andet 
C: mm 
KB: ikke engang måske. Men samtlige medarbejder var der. Og bestyrelsen var der. Og selvfølgelig 
alt hvad der overhovedet kunne kravle og gå af medarbejdere var der. Og der var vi sammen "#!
omkring i grupper, at udvikle ideer og tanker i forhold til vores værdiggrundlag. Det var meget 
meningsfyldt for mig, fordi at udgangspunktet var når vi snakker om dialog, at et af værdi- det 
enkelte menneske er unikt og at det enkelte menneske skal mødes, altså der er noget omkring, det 
møde med mennesket som er, i forhold til ligeværdighed 
C: ja %$!
KB: det er ligegyldigt om det er dig og mig eller Børge og Åge, eller om det er rengøring eller 
psykologen der møder Viggo. Så skal mødet med det enkelte menneske være unikt også. 
C: ja 
KB: det vil sige at det der var betydningsfuldt det var, at når man, altså det fortæller jo også noget 
om ligeværdighedsdelen i forhold til, der er ikke, der er ikke en post i organisationen der er mere %#!
værd end andre. I forhold til mennesket i centrum 
L: mm 
KB: fordi, kommer du og der er en direktør der ikke gider at hilse på dig, så bliver du, så føler du 
dig afvist. Kommer du og rengøringsdamen der ser surt på dig, så føler du dig afvist. Så derfor har 
den der betydning af at vi alle er enige om at det er denne her mo- tilgang vi gerne vil have, den er &$!
ret vigtig. 
C: mm 
KB: i forhold til dialogen, så er det jo noget af det vi har set i vores praksisdel, det er jo, jeg mener 
hvis vi observerer og observerer, så kan vi ikke bygge op. Vi kan jo kun bygge ved at være i dialog.  
Ved at høre, hvad er det det enkelte mennesker siger. Altså og dialog kontra samtale, vi snakker lidt &#!
om det, vi har i organsationen haft det der hedder medarbejderudviklingsdialog.  
C: mm 
KB: det er der ikke ret mange andre steder der hedder, og det er også et meget langt ord og det kan 
også være at det ryger nu. Men det har heddet MUD samtaler, og altid når vi har sagt MUD 
samtaler, så siger folk, hvad er MUD samtaler? Det er medarbejderudviklingsdialog-samtaler. Og '$!
så, hvorfor hedder det det? Jamen fordi vi er i dialog med hinanden. Altså, vi er i dialog, dvs. de er 
og du og jeg, sidder og taler sammen. Med fokus på noget omkring dig, men det foregår i en dialog. 
Det ved jeg ikke, så hvorfor det er vel den måde, det er vel fordi det måske er det tætteste på 
ligeværdighedsdelen, altså i vores måde at have ting på 
C: ja '#!
KB: når vi snakker, altså, i respekten, altså det er jo en af vores værdier, og respekten det kan jo 
være hvad som helst. For mig er respekt, altså vores værdiggrundlag er for mig et af vores aller 
vigtigste værktøjer, og enhver i hvert fald i det gule hus, hvor jeg måske opholder mig mest i 
forhold til det at snakke med deltagere, der er der ikke ret mange der kan gå fordi mig, uden at jeg 
snakker om et eller andet i forhold til vores værdiggrundlag eller de får mulighed for at stille #$!
spørgsmålstegn om hvad fanden mener I med respekt? Hele tiden kan vi være i dialog omkring det, 
så vi udveksler vores tanker og holdninger om det. 
! "#!
C: mm 
KB: Og min.. og jeg bliver mere og mere klar, det gør den jeg er overfor også i forhold til hvad 
betyde respekt i virkeligheden. For respekter er jo ikke, respekt er jo nødt til at have kommet fra 
grunden af. Det er jo nød til at være rodfæstet et eller andet sted, man kan jo ikke praktisere respekt, 
hvis du ikke kan praktisere nærvær for eksempel #!
C: mm 
KB: eller hvis du ikke kan være i dialog. Du er nød til at have en mase ting med omkring dig for at 
praktisere respekt. Og det er hele tiden i forhold til det enkelte menneske. 
C: mm 
KB: Og det kræver dialog "$!
C: mm 
L: jeg tror det var netop fordi vi faldt over den der hedder Information – kommunikation og dialog 
KB: ja 
L: hvor vi så kunne se der var blevet gjort en forskel mellem kommunikation og dialog. Og det var 
der vi blev lidt nysgerrige "#!
KB: det kan jeg sku godt forstå 
L: ja hvad er det så man ser som kommunikation, for det kan jo sagtens også være den der positive 
kommunikation hvor der er frem og tilbage, og så er der dialog som om det var to særskilte ting 
KB: ja men sådan lige når du sige ordet til mig, så for jeg sådan et billede af, det er mange år siden 
ikke, og det er nok også en af de pinde, jeg ved ikke helt altså dialog burger jeg jo meget, %$!
information og kommunikation, jeg tænker det ikke ind i forhold til sådan, uhm værdier, men når du 
siger det, så er der, altså ligger der jo et informationsniveau som er rigtig vigtigt hele tiden at have 
fokus på i forhold til, hvor er balancen, grænsen, vi har også snakket om det i forhold til jer, vi har 
snakket om det her vi snakker om det hele tiden, man bliver bombarderet med mails, hvor mange 
mails skal den enkelte have. Så der ligger meget betydningsfuldt i forhold til informationsdelen. Og %#!
kommunikationsdelen er jo også en vej hvorpå du kommunikerer det ud, altså formidlingsdelen, 
hvordan kommunikerer du den viden ud hvor at tit og ofte, så bliver det jo, og specielt i dag, hvor 
der er så meget med mails og sådan noget, kan jeg jo godt kommunikerer en masse information ud 
som der fandme ikke er  en skid dialog omkring 
C: mm &$!
KB: altså, der er ikke nogen relation omkring, jeg sidder gennem en Pc’er og formidler det her ikke 
C: mm 
KB: så det bliver jo enormt lukket på en eller anden måde ikke. 
C: jo 
KB: hvor at, den der respons, det er jo også en måde at tænke på i forhold til, man kan også vælge &#!
dialog gennem en Pc’er, det ved jeg godt i dag, dengang var der ikke Pc’ere vel altså, vi brugte det 
ikke tror jeg vel. Så der ligger a noget nærvær i den der dialog som kommunikationsdelen ikke kan 
repræsentere på samme måde 
L: okay 
KB: det er sådan jeg kan sige, jeg kan sku ikke sige så meget mere '$!
L: det giver, jamen det giver fin mening, det var bare lige for at få den vendt. 
C: specielt fordi at ja vi fandt det rigtig interessant at der var gjort den skelen, det er noget man ser 
meget sjældent 
KB: jeg skal prøver at spørge Per Helsen(?) den gamle direktør, han sidder jo, han er i gang med at 
skrive Askovgårdens historie, så jeg skal prøver at spørge ham. '#!
L: okay 
C: men det hænger jo rigtig rigtig godt sammen med, at I netop, altså det er jo et sted der har fokus 
på de menneskelige relationer 
KB: ja ja 
C: så derfor er det jo, er det jo oplagt at der selvfølgelig skal være en skelen mellem de to ting ikke, #$!
men det var godt lige at få sat nogle ord på det 
KB: men der skal flere ord på det for at, men ja ja 
! "(!
C: øhm ja… jeg tror egentlig at.. 
L: vi har været sådan meget godt rundt 
C: at vi har været meget godt rundt om de ting som 
KB: har i haft nogle konkrete spørgsmål? 
L: vi har en masse konkrete spørgsmål her, men #!
C: lige så meget for lige at holde fokus på hvad 
KB: ja  ja vil du læ-, skal jeg høre dem så kan jeg 
C: altså vi har været igennem hvad formålet med ASPA ligesom var da det blev oprettet. Målet for 
organisationen ASPA i forhold til sådan, fremtidsudsigt og hvordan ASPA HF ligesom du fik sat 
det i kontekst, hvordan passer I ind i Askovgården, altså, og det hele. Og så har vi, havde vi noteret "$!
ned at vi gerne ville have vendt den der med også udviklingen for de kursister som er tilknyttet 
ASPA HF, hvor ligger den henne, hvor ser vi det bære hen af og sådan nogle ting, jeg synes vi har 
været meget godt rundt om det 
L: det er fordi, vi skelende imellem hvad målet for ASPA som organisation og hvad målet for 
ASPA for de mennesker der er tilknyttet til, så var. Altså fordi, der er vel et mål for ASPA for "#!
organisation med at nå men vi skal have dem igennem, det er det hvert vi sigter efter, men der er jo 
også det mål for de mennesker der er tilknyttet, at de så får 
KB: ja 
L: noget ud af det, også selvom de 
KB: ja præcis. Altså man kan sige, som udgangspunkt, tænker jeg ikke… jamen vi har jo et mål, vi %$!
har et formål, hvad skulle vi, mål har vi vel ikke for det enkelte menneske vel 
C: nej 
KB: men vi har et formål med huset, og noget af det som jeg tænker er måske vigtigt, det er altså at 
være sig bekendt, hvad er det man kan byde ind med. Og når mennesker går ind af vores dør, så har 
de, altså jo mere tydelige vi er med det vi kan byde ind med, jo større mulighed er der for at %#!
mennesket kan vælge til eller fra 
C: mm 
L: mm 
KB: for at finde ud af om de kan bruge det her, til at opnå deres mål 
C: ja &$!
KB: fordi jeg kan jo ikke altså, vi kan jo ikke opnå mål på andre menneskers vegne. Det kan vi ikke 
vel. Vi kan have nogen hensigter, ja. det må være det. 
L: ja. 
C: har du noget ellers at tilføje? 
L: næ hvad var det ellers vi havde? &#!
C: jamen så ville vi gerne vende det her med værdigrundlaget, i forhold til brugen af ordet dialog og 
sådan ikke. 
L: og så var der det med det videre forløb.  
C: ja 
L: og lidt om… ja vi har jo lidt snakket om, det vi også gerne ville ind om, var din personlige '$!
opfattelse af det her begreb dialog, og det har vi jo også været ret godt rundt om 
C: ja det synes jeg 
L: hvordan det bliver brugt. 
KB: ja 
C: mm '#!
KB: altså hvis man skulle tage det som eksempel, så vil jeg sige, hvis jeg skal se mig selv i forhold 
til, hvornår oplever jeg at jeg kommunikerer noget og hvornår oplever jeg at jeg er i dialog med 
noget. 
C: ja 
KB: så hvis jeg tager konkret i forhold til, nu er jeg jo, når jeg er i udfordringer så kan det være tit i #$!
forhold til systemet, kommunerne eller medarbejderne hvis der er et eller andet der. Og jeg ved 
udmærket med mig selv, hvis jeg kommunikerer noget til nogle mennesker 
! ")!
C: mm 
KB: eller jeg er i dialog med nogen, til nogle mennesker. Og jeg, nu er det jo meget begrænset, det 
ved jeg godt, men den der kommunikative tilgang, vil være meget mere fra min vinkel, sådan lidt 
distancerende.  
C: ja #!
L: mm 
KB: jeg er faktisk ret ligeglad med at høre hvad du siger, du skal bare gøre det jeg siger. For jeg 
gider faktisk ikke at høre din dialog, jeg vil ikke i dialog med dig omkring det.  
C: opfatter du det som mere en videregivelse af informationer eller sådan? 
KB: men men jeg opfatter det som, altså kommunikation, vi har jo grupper med fokus på "$!
kommunikation og personlig udvikling. 
C: mm 
KB: og kommunikation kan bruges på rigtig mange forskellige måder, det er ret interessant, men vi 
har jo væres grupper her, og noget af det de arbejder med, det er jo faktisk også, både sig selv og sin 
egen personlige udvikling, i forhold til hvad sker der hos dem, men det er også i forhold til hvad der "#!
sker der i forhold til verden. Altså hvordan får jeg kommunikeret det ud til verden. 
C: ja 
KB: For der er mange måder at få det gjort på. Og man kan sige, for mig i dialog, jamen det er ikke 
så mange måder at være, på en eller anden måde så er det mere, det er meget mere rent at være i 
dialog %$!
C: mm 
KB: på en eller anden måde. Jeg ved sku ikke hvad, det er måske lidt mere følelsesfyldt ofr mig det 
ord, dialog, end kommunikation det er. 
L: men det er meget sjovt, fordi det stemmer også meget godt overens med jeg tror vores forståelse 
af kommunikation og dialog.  %#!
C: ja bestemt 
L: fordi vi også ser et vendepunkt, fra at man har den der envejs kommunikation, man sender et 
eller andet ud, og man tager ikke noget input in. Der bliver sendt en besked, og så er der ligesom, 
det er den besked. Og så kommer der måske noget svar tilbage, og så sender man en besked igen 
KB: ja ja &$!
L: hvorimod dialogen der opstår, den der besked den opstår fælles. 
KB: ja ja 
L: man snakker om et eller andet sammen 
KB: man har mulighed for at vende tilbage, man har mulighed for at tale om det altså, ja det er et 
eller andet &#!
C: det er sådan en proces i stedet for 
KB: jo og en proces og en udvikling, jo jo, det er meget mere udviklingsorienteret at være i dialog. 
L: ja mm 
KB: ja det er nok ikke så 
L: ikke så.. stemmer det så meget godt overens '$!
KB: det stemmer meget godt overens, ja det gør, ja det gør det ja. 
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Bilag 2 
Interview med Kursist (K) 
Dato: 09.10.2013 
 
L: Vi synes også at det er rart at snakke med dem der sidder i lokalet og ligesom skal opleve hvad #!
der sker 
K: Ja 
L: Så det første spørgsmål er jo nok, hvordan er det at sidde til undervisning? 
K: Øhm det er fint synes jeg. Jeg synes det fungerer rigtig godt 
L: Mm "$!
K: Det er.. og så de der to timer der, det er lige nok til at man kan holde fokus, for sådan elever som 
os ikke? 
L: Ja? 
K: Jeg føler i hvert fald ikke at.. jo lige sådan de sidste ti-fem minutter men jeg tror mere at det er 
sådan noget—psykisk med at nu er der to minutter tilbage så bliver man sådan lidt stresset om nu "#!
skal man videre i teksten ikke? 
C og L: Mm ja 
K: Så jeg synes de to timer virker perfekt, altså jeg synes det fungerer fint som undervisning 
L: Ja. er det noget der fungerer sådan specielt godt eller som fungerer dårligt eller? 
K: Hmm ikke lige sådan umiddelbart. Jeg synes måske det kan være lidt svært at det er et flexstudie %$!
så meget af undervisningen er baseret på internettet, øhm og det er ikke særlig mange af eleverne 
der har computer med eller en computer til rådighed.. men det er ikke noget der sådan stopper os 
som sådan. Så printer vi netop bare teksten ud og arbejder med den i hånden ikke? Så det er ikke et 
stort problem men.. jeg tror det ville være nemmere hvis alle havde en computer med. 
L: Ja %#!
K: Men altså, igen.. meget af det fungerer jo i forhold til projektoren 
L: Ja den er ret god at have 
K: Ja.. så der kan man bare smide det op på tavlen og så kører vi ligesom den vej rundt ikke? 
C: Har du andre fag her end engelsk her? 
K: Nej jeg har kun engelsk &$!
C: Kun engelsk, okay ja. 
K: Jeg tager et fag til her efter jul 
C: Okay. Hvad regner du med at tage der? 
K: Øhm jeg ville egentlig helst have matematik på C-niveau, men Bjørn snakkede om at det var 
ikke sikkert at det bliver oprettet, så det kan godt være at jeg bliver nød til at tage noget &#!
samfundsfag i stedet for 
C: Mm 
K: Den var han mere sikker på. Og det er mere sådan i forhold til.. jeg er godt nok kommet ud i 
noget værre rod med hvad jeg egentlig skal når jeg er færdig med min HF, fordi jeg var ret indstillet 
på at jeg skulle på KEA øhm.. men så har jeg fundet nogle gamle drømme frem jeg egentlig godt '$!
kunne tænke mig at realisere, så jeg er sådan lidt i tvivl om hvad der skal ske.. Men altså om ikke 
andet så er det jo skide godt bare at tage nogle fag og have det i ryggen, så kan man altid bygge 
videre på det på et eller andet tidspunkt, hvis der skulle være plads til det.. 
C: Ja helt sikkert 
K: Så det er meget stille og roligt '#!
C: Med hensyn sådan det her sted. Hvordan synes du det er at komme her? I huset sådan og så 
undervisningen og 
K: Sådan, sådan fysisk? 
C: Ja! hvordan synes du er at være? 
K: Øhm.. jeg synes det er dejligt. Det er sådan lyst og rart ikke? I stedet for at det var sådan nogle #$!
meget mørke lokaler.. det har sikkert også stor indflydelse på sådan vores typer, sådan lidt psykisk 
syge.. Jeg synes her er rart at være og sådan.. jeg føler mig meget tryg her hvert fald 
! "+!
C: Mm 
K: Jeg kan huske jeg havde mange tanker om i starten, uh indre Nørrebro, sådan lidt, min angst der 
ligesom trådte i kraft ikke?  
C: Mm 
K: Øhm.. men det er faktisk ikke noget jeg har opdaget noget, altså der er ikke noget jeg har tænkt #!
sådan shit! Så jeg synes faktisk det fungerer fint og så synes jeg at personalet nede i caféen er rigtig 
godt. 
C: Mm 
K: Fordi jeg synes de er.. jeg tror hvor mange psykisk syge måske netop ville have et problem med 
segmentet i caféen, så synes jeg at personalet nede gør at det bliver en meget rolig stemning og det "$!
bliver meget sådan fattet. 
C: Mm 
K: Og man føler sig ligesom velkommen, bliver hilst når man kommer ind og sådan.. men også bare 
generelt personalet på Askovgården er rart. Fordi det er lidt ligesom sådan en lille landsby hvor alle 
hilser på alle eller.. man ved sådan nogenlunde hvem folk er og sådan ikke? Det synes jeg er rigtig "#!
rart.. 
C: Det skaber en god stemning? 
K: Ja 
C: Ja.  
K: Og så synes jeg det fungerer fint det der med at, når man er i caféen så er det ligesom en officiel %$!
café med plads til alle, man kan komme ind fra gaden og sidde og lave et eller andet, og så kommer 
man ligesom op af trappen og så er det undervisning det er fokuseret på. Fordi trappen ligger også 
sådan lidt afsides, det er ikke lige sådan.. man føler ikke at det hele bliver blandet sammen, det er 
sådan adskilt. 
C: Mm %#!
K: Det synes jeg er rigtig godt..  
L: Du nævnte det her med at være tryg. Det synes jeg er meget interessant det her, du siger ligefrem 
at man føler sig tryg her?  
K: Mm 
L: Hvad er det som gør at det er trygt at være her? &$!
K: Jeg tror det er den der landsbyfølelse man lidt får når man kommer ind.. øhm jeg ved ikke helt 
hvordan, det er jo svært at sige, for jeg ved ikke hvordan de andre elever har det.. med det.. men jeg 
synes i hvert fald at jeg bliver hilst rigtig meget på og sådan, ikke nødvendigvis med navn men bare 
med sådan anerkendelse for at folk kan genkende dig. 
L: Mm &#!
K: Det synes jeg er enormt rart.  
L: Så det der med at man lige bliver hilst og så at der lige er den der opmærksomhed et øjeblik? 
K: ja fuldstændig.. men og det er egentlig ikke fordi at jeg sådan generelt er specielt angst øhm men 
det er mere sådan.. hjælper til at skabe en god stemning ikke? Der sådan er hyggeligt.. Jeg synes 
måske indretningen i lokalerne er sådan lidt øhm.. følelsesløst. '$!
C: Spartansk! 
K: Den er sådan lidt.. måske lige.. hvad er ordet.. den er måske lige sådan FOR ren eller sådan.. 
L: Mm 
K: Jeg ved slet ikke, det tænker jeg tit over mange af de steder jeg kommer i forhold til behandling 
af min sygdom, tænker jeg meget over sådan hvor stor en del af indretningen egentlig har været '#!
psyken bag det. Ligger ofte mærke til at det er sådan nogle malerier der har stået i et sydlandsk sted 
med lidt varme, lidt rare farver og sådan noget..  
C: Mm 
K: Det er aldrig rigtig noget jeg har fået snakket med nogen om.. men jeg altså, det må da være en 
del af det. Der kunne man måske godt have gjort det lidt mere, lidt hyggeligere #$!
! %$!
L: Ja? Er det sådan, nu siger du de andre steder du kommer at du måske tænker lidt over hvordan 
det er indrettet og hvad er tanken bag ved har været, er det normalt indrettet med en eller anden 
bestemt tanke bag ved? 
K: Man får lidt sådan en klinisk følelse til det.. det bliver sådan lidt hvidt på hvidt og.. og ingen 
skarpe kanter og sådan nogle ting. Men det er ikke fordi man føler ikke sådan man kommer ind i #!
sådan en psykisk syge anstalt overhovedet! Men man, jeg ved ikke om der er nogle andre der 
tænker over det, jeg har bare virkelig tit tænkt over sådan, der må helt klart være noget tankegang 
bag det, fordi man kan sagtens kende forskel på.. jeg ved ikke om I kender den café der ligger 
hernede der hedder Chilipop? 
L og C: Nej "$!
K: Der ligger en skide hyggelig café lige hernede som er sådan et, det er ligesom at komme ind på 
et rodet teenagerværelse, der ligger sådan rod over det hele og væggene er plastret til med plakater 
og sådan noget.. og så kommer man hen her hvor stemningen så bare er helt anderledes ikke? 
L: Mm 
K: Sådan hvidt på hvidt og som jeg sagde tidligere ikke? Og det er ligesom henne på Opus, der er "#!
det også hvide vægge og hvide møbler og sådan.. Lige stille en rød stol 
Alle: griner 
K: Ja jeg ved ikke hvor stor indflydelse det har, jeg ved ikke om det er noget andre tænker over, 
men jeg tror helt klart at der er noget underbevist i det og jeg tror der er stor psyke bag det i forhold 
til hvad der fungerer i forhold til sådan urolige sind %$!
L: Fungerer det så at der er så bart eller er det noget der ligesom trækker fra?  
K: Hmm jeg synes det fungerer fint i forhold til, jeg tror der er mange af os der har sv-nemt ved at 
miste fokus og når der så er så bart, så er det ligesom ikke, det er svært at ryge ud af en eller anden 
tangent på et eller andet .. jeg gik ude på Ørestaden to år, og der, Ørestaden er jo meget bygget som 
et stort åbent rum, alle klasselokalerne er ligesom, øhm der er ikke et klasselokale der er ligesom %#!
bare sådan en glasvæg så man kan kikke ud. Og der var det sindssygt svært for sådan en som mig at 
ligesom ikke sidde at fokusere på hvad der skete derude og sådan.. men samtidig var det også en 
stor giver fordi, altså det er jo meget vigtigt for psykisk syge, at få så meget lys som muligt altså 
ikke føle at man bliver lukket ind og få lidt klaustrofobi og sådan.. Men det synes jeg faktisk heller 
ikke man gør her. Men det er måske netop det der med de hvide vægge der gør det &$!
C: Der er højt til loftet og sådan 
K: Ja præcis. Og store vinduer og sådan det er.. Jeg synes det har fungeret fint. Jeg ved heller ikke 
hvad man skulle gøre for at gøre det sådan mindre sterilt. Jeg tror måske også bare, lige netop med 
Askovgården får man måske lidt indtryk af at det netop er et projekt der ikke har så enormt mange 
penge. &#!
L og C: Mm 
K: Men igen, det tror jeg ikke er noget der er særlig mange der tænker over. Jeg tror måske bare 
man.. Man er jo vandt til alsidighed ikke? Så der sker mange nye ting når man kommer et nyt sted 
hen som man skal vende sig til. 
L: Ved du hvad det er der giver den der følelse af at der ikke er så mange penge til rådighed? '$!
K: Hmm for eksempel sådan en ting som at det ikke er ens stole. 
L: Ja 
K: Jeg ved heller ikke om det har nogen effekt på nogen af dem der går her fordi jeg tror helt klart 
der noget OCD der træder ind og bliver sådan.. Men sådan nogle ting for eksempel. Også tingene er 
lidt slidte og lidt brugte og.. Det er også meget det der med at tingene ikke passer sammen. Der er '#!
ligesom ikke en alsidighed, eller en ensidighed. 
C: Synes du det påvirker sådan din trivsel her og din lyst til at gå her og komme til undervisning, at 
der måske er sådan lidt rod i sådan nogle ting, at det måske ikke er helt så.. ensartet og stringent? 
K: Jeg ved ikke om det, om det har en hård påvirkning på mig men det gør da i hvert fald at jeg 
bliver mindre kreativ når jeg er her. Og min kreativitet er virkelig noget jeg bruger som en styrke i #$!
mange aspekter af mit liv. Øhm altså jeg er meget sådan grafisk anlagt, jeg kan godt lide at tingene 
! %"!
er sådan lækre og pænt stillet op og sådan.. Men jeg tror ikke det har nogen stor indflydelse på mig, 
det tror jeg ikke. Det er i hvert fald ikke noget jeg har tænkt over. Øhm så nej. 
L: Hvis vi taler om den der balance imellem at det må gerne se lækkert ud, men det skal heller ikke 
forstyrre for meget 
K: Mm #!
L: Hvis man nu gik ind og, det ved jeg ikke, malede bordene i tre forskellige farver.  
K: Ja 
L: Hvordan tror du at det ville fungere? 
K: Åh det ved jeg sku ikke. Jeg tror på den ene side ville det have en helt klar positiv effekt i 
forhold af sådan, i forhold til at det ville give lidt mere sådan øhm, altså det der med kaos, der er "$!
kaos i der ordentlige og omvendt ikke? Men jeg tror måske også bare nogle elever ville blive 
enormt forstyrrede af det. Det generer mig egentlig lidt at jeg ikke ved hvad mine medmennesker 
har, hvad de fejler og hvad de har at rode med 
L: Ja? 
K: Fordi det, så er det svært at tage stilling til hvordan man skal være i bestemte situationer og hvad "#!
man snakker om og hvad man ikke snakker om. Det synes jeg egentlig godt kunne have været en af 
de indledende ting 
L og C: Mm 
K: Men igen det er også bare, det er et svært krav at stille synes jeg. Fordi der er rigtig mange der 
ikke har lyst til at snakke om det tror jeg. Jeg har intet imod at snakke om mine sygdomme, det har %$!
jeg ingenting imod. Men jeg tror at der er mange der selvom de godt ved at det er lige mennesker de 
går med, så har de stadig svært ved at komme ud med det og få snakket om det. 
L: Er der det rum her, til at kunne snakke om hvad man har af diagnoser? 
K: Jeg føler næsten at jeg snakker mindre end min diagnose her end jeg gør andre steder. Og jeg 
ved ikke helt hvad der er der skylder det.. Jeg tror måske lidt det handler om den der øh ”noia” man %#!
har for.. Når man sidder med en som man ved ikke er psykisk syg og siger ”jeg er skizofren” og jeg 
har de her og de her problemer, så ved man ligesom at nu er det lige det, det handler om. Man har 
ligesom et afgrænset område, man er sikker indenfor fordi man er vandt til det ikke? Men her, hvis 
man roder sig ud i sådan en snak så.. ikke at man ikke har lyst til at høre på andre, men bare, så skal 
man også til at tage stilling til hvad der ellers bliver sagt. Og det tror jeg måske bare man kan være &$!
sådan lidt nervøs for, sådan hvad fanden skal der så ske og hvor kommer snakken så hen og sådan..  
L: Er det noget der.. hvad kan man sige der gør det svært at være her? Altså at der ikke er den her 
åbne snak om diagnoser? 
K: Nej det synes jeg egentlig ikke det gør men jeg synes til en hvis grad sådan at det kan være lidt 
øhm.. lidt problematisk.  &#!
L: Mm 
K: Fordi.. i hvert fald i starten var stemningen meget trykket følte jeg og jeg følte meget sådan at 
folk de listede rundt her sådan.. Det var nærmest svært bare at snakke om noget som helst. Altså 
sådan.. Jeg tror der er mange der føler sig lidt trykket af at vide, det er ligesom nemmere at sidde i 
et almindeligt klasselokale og tænke ”okay jeg har de her problemer, det er det eneste jeg skal '$!
forholde mig til”, hvor her, så sidder man måske og tænker, hvad sidder alle de andre og forholder 
sig til lige nu? 
C: Mm 
K: Det kan måske være lidt svært.. Men det er ikke noget jeg har følt har været et stort problem. 
C: føler du den der, du sagde sådan, folk gik sådan lidt på listefødder måske i starten, var det sådan '#!
blandt kursisterne eller var det også blandt personalet? 
K: Øh kursister! 
C: Kursisterne indbyrdes sådan?  
K: Ja 
C: Ja okay #$!
K: Personalet var meget øh.. snakkede og var ”på”. Man kunne mærke at de var vandt til situationen 
ikke? 
! %%!
C: Mm 
K: Altså man føler sig slet ikke sådan særbehandlet eller sådan.. man føler man er helt normal og 
bliver accepteret ikke? 
C: Mm 
K: Men det var meget sådan, jeg kan huske den der morgen hvor der var morgenmad nede i caféen #!
og vi skulle ind på KVUC og ordne nogle ting og sådan noget.. Synes her var en underlig stemning 
fordi det var sådan… øh… på en normal HF ville der allerede på det tidspunkt have været blevet 
dannet nogle grupper, og folk ville have sat sig og sniksnakket rundt omkring, men her var det som 
om folk ligesom havde sat sig hvor der var stole tilbage, og der var snak dernede, men det var bare 
sådan en låst snak! Det var sådan en.. der var sådan en underlig stemning synes jeg. "$!
L: Mm 
K: Jeg tror også bare det er nervøsiteten for man ved sku ikke rigtig hvad fa’en der skal ske og så 
sådan.. men vi fik da snakket med hinanden, det gjorde vi da. Men igen, da var personalet også 
skide gode og gik rundt og startede snakke og sådan noget. Så det fungerede fint synes jeg. 
C: Mm. Hvordan synes du dit forhold er nu til de andre kursister, både dem du har undervisning "#!
med men også de andre du sådan måske møder her når du kommer og går i huset? 
K: Det er rigtig mærkeligt med de andre kursister som jeg ikke går på hold med. 
C: Mm? 
K: Det synes jeg er meget mærkeligt fordi der er bare stadig den der stemning af, at alle er sådan 
lidt nervøse på hinanden. Jeg har stadig nogle underlige forhold til nogen af dem der går på mit eget %$!
hold. På sådan en.. Men det er også bare fordi man oplever nogle ting som man ikke er vandt til. Jeg 
har meget haft problemer med at sidde i venteværelser til distriktspsykiatrien og til Opus og.. hvor 
jeg nu er kommet med andre psykisk syge fordi der bare er en underlig stemning i sådan et 
venteværelse fordi.. man sidder bare og tænker ”hvad foregår der oppe i hovedet på dig” og netop er 
nervøs for hvad der skal ske og det er sådan lidt den følelse jeg har af at være i det her klasselokale, %#!
det er lidt den der venteværelsefølelse. Men det er blevet bedre af at vi har lært hinanden at kende. 
Altså også bare fuldstændig standard omgang med hinanden og så det der med at vi sidder og 
debatterer ting under undervisningen gør ligesom at den barriere bliver brudt og man kan komme 
videre ikke? 
C: Så gruppearbejdet i undervisningen hjælper på det? &$!
K: Helt klart! 
C: Er det medvirkende til det? 
K: Helt klart synes jeg! Men også bare meget det der med at kunne genkende et ansigt, det hjælper 
også til bare at komme videre synes jeg 
C: Ja &#!
K: Ja.. 
L: Du sagde en helt masse der og jeg ville gerne gribe fat i alle de ting du sagde men nu skal jeg 
lige prøve at fokusere på nogle enkelte spørgsmål 
K: Hehe 
L: Ja.. Netop det her med, hvornår er det man bedst lærer de andre at kende? Hvornår er det man '$!
ligesom får nedbrudt de der barrierer du snakkede om? 
K: Altså dem jeg snakker bedst med fra holdet, det er dem jeg har rygepauser med. 
C og L: Ja mm 
K: For eksempel ham Niels.. Han går ikke med ned i rygepauserne så derfor har jeg slet ikke fået 
snakket med ham endnu og jeg tror han hedder Nicolai? Ham med tatoveringerne '#!
L: Øh Nicklas! 
K: Nicklas! Han ryger nede i gården hvor jeg ryger altid ude ved bænkene så ham har jeg heller 
ikke fået snakket så meget med så, så.. Man får ligesom ikke snakket så meget indbyrdes i 
undervisningen og det gør man i de rygepauser der 
L: Så det er den der uformelle situation hvor man ligesom lærer hinanden mere sådan socialt at #$!
kende? 
K: Ja 
! %&!
L: Ja? 
K: Præcis.. Øh ja 
L: Hvad med sådan når I er heroppe i klasseværelset? Øhm og sådan skal snakke med hinanden? 
Hvordan er det at sidde i den situation? Når det er jer der skal snakke med hinanden 
K: Hmm.. Det synes jeg er fint. Så bliver man ligesom påduttet en samtale #!
L: Mm? 
K: Og det gør det bare så meget nemmere at snakke sammen. Men altså jeg synes generelt at.. Det 
er skide nemt at snakke med folk. Men det er også fordi jeg er meget social så jeg har ikke nogen 
problemer med at snakke med folk, men det er bare.. Den anspændte stemning her kan godt gøre 
det svært. "$!
L: Hvordan kunne man prøve at komme af med den der anspændte stemning? 
K: Altså umiddelbart ville jeg sige sådan noget fælles ting.. fælles spisning en eller anden aften 
eller… 
L: Mm 
K: Et eller andet.. Men det tror jeg også bare hurtigt ville blive for meget for mange. Det tror jeg "#!
virkelig mange ville føle sig stressede og føle at de ikke helt kunne håndtere. Så.. Det ved jeg ikke 
rigtig..  
C: Hvis man nu for eksempel en, en.. Begyndte at arrangere at der hver anden onsdag og torsdag, at 
man så foreslog at alle kursister der måske skulle have eftermiddagsundervisning mødtes 11.30 og 
startede med at spise frokost sammen? Tror du det ville være noget positivt eller noget negativt for %$!
stemningen? … At man havde den mulighed for at komme her og så var der et rum hvor man kunne 
være sammen sådan uformelt hvor det ikke handlede om undervisning. 
K: Jeg tror ikke nødvendigvis at det ville være en negativ ting men jeg tror heller ikke at det ville 
være en positiv ting, jeg tror lynhurtigt, fordi der er blevet dannet små grupper, sådan to-mands 
hold, og jeg tror folk ville være enormt tilbøjelige til bare at sætte sig ved hver sit bord.. Jeg tror %#!
ikke det ville have den store effekt, men jeg ved heller ikke hvad der skal til for ligesom at komme 
videre derfra, jeg tror egentlig bare at.. Men jeg tror også der er mange der går ind til det her sted 
om en indstilling om at det netop er et lidt specielt sted, så tror jeg ikke at der er nogen der bliver 
skuffede, jeg tror at det er få mennesker der decideret går herfra med en følelse af – Åh det var 
fandme nedern! &$!
C: Mm 
K: Altså jeg tror sagtens man kan arbejde med det 
L: Nu havde vi nemlig lige det der med, der her med diagnoser som, og sådan som vi opfattede det 
var, at det er lidt der anspændtheden måske kommer frem, at man ikke lige ved hvad der foregår i 
de andres hoveder. Hvis man startede ud fra begyndelsen af med at sige, nu må I gerne lige &#!
præsentere jer med navn og alder og så diagnoser 
K: Mm 
L: Hvordan ville det virke? 
K: Åh det ved jeg sku ikke. Altså jeg tror der er rigtig rigtig mange der ville bakke fuldstændig ud, 
gå helt i sort '$!
L: Mm 
K: Jeg tror der er rigtig mange der slet ikke har lyst til at snakke om det, også selvom de ved at de 
er i et sikkert forum 
L: Mm 
K: Fordi det er man jo her, fordi vi er alle sammen lige mennesker ikke? '#!
L: Mm 
K: Men jeg tror.. Ej det tror jeg ikke ville fungere, det tror jeg ikke man kunne. 
L: Nej? 
K: Det tror jeg ville blive for svært. 
C: Mm #$!
L: Okay. For at hoppe over i noget helt andet så.. Meget af det vores projekt handler om, er jo 
meget sådan kommunikationen i klasseværelset. 
! %'!
K: Mm 
L: Og om der er.. hvad for nogle stemmer man hører og hvem der taler, om der bliver åbnet op for 
en diskussion. Føler du at der ligesom er plads til at du kan være den, altså sige de ting du gerne vil 
og være den du er, i klasseværelset? 
K: Ja #!
L: Mm 
K: Det gør jeg. Jeg synes der er rig mulighed for at sige hvad man vil. Det f- det har jeg ikke nogen 
problemer med. Jeg kan ikke rigtig se hvordan det skulle blive bedre, jeg synes det fungerer ret 
optimalt. Der er ikke så meget der. 
L: Hvad hvis vi tager sådan en situation som.. jeg tror du var her da Nicklas og Kristoffer lidt kom "$!
op at skændes med sådan, vi kom lidt op og diskutere omkring, nå men kan man nu sige denne her 
sætning eller kan man ikke sige den 
K: Ja ja 
L: Hvordan har du det med de situationer? 
K: Øh først har jeg det rigtig akavet med det og ved slet ikke hvad jeg gøre af mig selv.  "#!
L: Mm? 
K: Men det er noget jeg er blevet bedre til over det sidste halvanden års tid, at deale med når andre i 
nærheden af mig skændes. Så det egentlig noget udefrastående. Men jeg synes måske den skulle 
have været stoppet egentlig. Fordi… Nogle gange synes jeg også bare Kristoffer han bare snakker 
for at snakke. %$!
L: Mm? 
K: Øhm.. Han har vist ADHD tror jeg? 
L: Det ved jeg ikke såå 
K: Det synes jeg han har sagt til mig.. Så det giver jo meget god mening men jeg synes bare, 
selvfølgelig skal der være plads til diskussion og til debat men øhm.. Den skal også bare, det skal %#!
ikke gå for langt, altså den skal stoppes på et tidspunkt 
L: Ja? 
K: Der er jo, der skal bare være en autoritet tilstede der bare siger ”det gider vi ikke snakke om 
mere” 
L: Mm &$!
K: Men selvfølgelig, den skal jo også rundes af, vi er her jo for at lære ting så.. 
L: Mm 
K: Den skal også, den skal også have en god slutning, hvor vi kan blive enige om noget ik 
L: Mm. Synes du der er nogle som øh, er der nogle der styrer klasseværelset. Nu snakker vi sådan 
imellem kursisterne primært. Er der nogle som er dem der styrer klasselokalet på b-holdet &#!
K: Næ, det synes jeg ikke 
L: Nej 
K: Jeg synes det er ret ligeværdigt 
L: mm 
K: Jeg er lidt ked af at jeg synes at Kristoffer og Niels, jeg synes tit de har en lidt negativ indstilling. '$!
L: Mm 
K: I stedet for at bringe noget positivt til bordet, så kommer de med indvendinger  
L: Mm 
K: og andre lektier. Det synes jeg er lidt provokerende, det er sådan lidt anstrengende at de skal 
sidde og påtage sig den rolle. '#!
L: Mm 
C: Mm. Påvirker det, når de gør det, påvirker det dig på en eller anden måde. 
K: Ikke andet end at jeg bliver sådan små-irritabel og sådan synes det er stressende 
C: mm 
K: Eller, jeg synes ikke det er stressende, ja irriterende.  #$!
C: Påvirker det din lyst til at engagere dig i undervisning eller 
K: Ja meget 
! %#!
C: Det gør det 
K: Jeg jeg, det jeg gør når enten Kristoffer eller Niels går igang med deres snak der, så logger jeg på 
facebook og så sidder jeg der indtil de er færdige og så vender jeg tilbage. Jeg melder mig helt ud af 
det fordi jeg synes det er irriterende at høre på dem 
C: mm #!
L: mm 
K: også fordi at ofte er det gentagelser. Det er noget Louise allerede har sagt i forvejen og så 
omformulerer de det og siger det igen 
C: mm 
K: men altså det er jo ikke - det er en svær situation, fordi der skal jo være plads til at de skal sige "$!
sådan nogle ting, øhm. Jeg tror en stor del af ASPAs tilbud er netop det der med at det på det 
normale flex studie ville man ikke få trænet sit mundtlige engelsk så meget og det gør man så her, 
altså det er for eksempel det der har hjulpet mig rigtigt meget 
L: mm 
K: Så det er jo, handler jo langt hen af vejen om at vi bare skal have snakket engelsk og have trænet "#!
vores accent og vores udtale ikke 
C: mm 
K: øhm, så man skal jo have lov til at snakke men, nogle gange synes jeg bare det går lidt over 
gevind 
C: mm %$!
K: Så synes jeg de får for meget taletid 
L: skærer det ind i jeres andres taletid? Eller mere i din taletid? 
K: Det føler jeg ikke. Jeg føler jeg får lov til at snakke så meget jeg vil 
L: mm 
K: også fordi jeg synes der generelt er god stemning i klassen om ikke at afbryde %#!
L: ja 
K: Det synes jeg ikke sker og det synes jeg er rigtigt fedt. Det - så det fungerer egentlig fint nok 
synes jeg 
L: Du sagde det her med at, øh, at det er irriterende de tager den rolle 
K: mm &$!
L: hvad er det for en slags rolle de tager når de er på den måde 
K: Det er sådan bedrevidende 
L: mm 
K: det er sådan en bedrevidende rolle hvor de sådan skal belære os andre. Øhm. Men altså det, det 
handler nok bare om at jeg er et lidt bittert menneske på det punkt altså. Jeg tror meget jeg er et &#!
konkurrence-menneske 
L: mm 
K: Så når, når en autoritet lærer mig noget så lytter jeg gerne og vil gerne have mere undervisning, 
men et lige menneske begynder at køre sådan en, netop en autoritær rolle overfor mig, det tænder 
jeg helt af på, det kan jeg slet ikke arbejde med. Så det tror jeg måske i virkeligheden egentlig bare '$!
er enestående for mig altså. 
C: mm 
K: Øhm..  
L: Nu har vi den der situation hvor det er sådan lidt, som du siger, lidt bedrevidende. Øhm 
K: mm '#!
L: Så havde vi jo situationen tidligere med, hvor dig og Thomas i arbejder sammen om at finde 
noget information igennem den her artikel 
K: Mm 
L: Hvordan fungerede det så til sammenligning? 
K: Jeg kan rigtigt godt lide at arbejde sammen med Thomas. Han er super fornuftig og taler på en #$!
rigtigt god måde. Jeg synes han er så nem at arbejde sammen med. Jeg synes virkelig han kan finde 
! %(!
sådan- eller mig og ham har bare et godt team work. Vi er gode til at blive enige om tingene og vi er 
gode til at sådan og finde ud af hvad der skal ske. 
L: Mm. Så det er ikke den der bedrevidende.. 
K: Nej, han er rigtigt god til at, jeg tror, jeg ved ikke om det er hans toneleje, men han er bare meget 
rolig og det gør man bliver meget sådan.. okay, så er det det vi gør. Det synes jeg er rigtigt fedt. #!
C: Jeg vil bare lige kort vende tilbage til da vi snakkede om autoriteter og sådan nogle ting. 
Hvordan synes du at, gennem, altså hvad er det der sker i undervisningen, eller Louises måde at 
være på der gør at hun er sådan en autoritet frem for at de andre dem betegner du som lige 
mennesker 
K: mm, jeg tror det er den der... hvad siger man, øhm. Det der med at hun ved så meget mere end os "$!
andre 
C: mm 
K: Det tror jeg skaber den der gode stemning. Nå men så skal jeg egentlig bare lytte 
C: mm 
K: Ja "#!
C: ja 
K: Jeg tror det er det. Jeg har altid været enormt provokeret af autoriteter 
C: Mm 
K: Men det har jeg vænt mig rimeligt meget af med, lige bortset når man møder de der forfærdeligt 
lærere som virkelig får sådan en magtfølelse %$!
C: mm 
K: Jeg tror det er derfor det pisser mig af når sådan en som Kristoffer prøver at indtage sådan en 
rolle. Fordi jeg føler bare ikke, det, det er bare ikke hans plads. Men der kan jeg måske godt være 
lidt firkantet og lige lidt for.. nu skal det være sådan. 
C: mm %#!
K: Det ved jeg ikke 
L: Hvad er det med autoriet som, nu siger du før i tiden der har den virkeligt tændt dig af, den der 
autoritet 
K: mm 
L: Hvad er det ved den som, som irriterer der, hvis der er sådan en autoritets-figur &$!
K: Jamen det er egentlig ikke autoriteter som sådan, jeg tror det er nogle autoriteters måde at være 
på 
L: mm 
K: Øh, fordi der er nemlig noge autoriteter der bare bliver magtliderlige og så skal de sådan presse 
og skubbe og sådan, øh man hele får sådan en psykisk albue i siden &#!
L: mm 
K: Det er bare irriterende, så. Det er fedt at have en autoritet man ved er over sig, men som man 
føler man er på lige fod med. 
L: Kan du give et eksempel? 
K: Jeg synes du er rigtigt meget på lige fod med os.  '$!
L: mm 
K: Men stadig på den måde hvor man gider at lytte. Det kan godt- min far for eksempel han er lidt 
for meget min ven 
L: mm 
K: Og lidt for lidt min far '#!
L: Ja 
K: Altså det, han har ikke så meget autoritet over mig. Men jeg synes du, du holder sådan en ret god 
grænse imellem og netop være afslappet men stadig være altvidende 
L: mm 
K: Og kunne hjælpe. Det synes jeg er ret rart #$!
L: Det er jo altid dejligt at høre 
[Latter] 
! %)!
L: Okay, skal vi til at runde af 
C: Ja, det tror jeg. 
L: Øhm, du snakkede lidt om at du har været ude i Ørestaden, så du har været på andre 
undervisningstilbud af en art. Eller bare noget andet slags- 
K: Altså jeg gik på Ørestaden i to år #!
L: Ja 
K: Og så var jeg et år på den økologiske produktionsskole  
L: Mm 
K: Mg så var jeg øhm et halvt år på teknisk- København Teknisk skole lige herhenne 
L: Ja, okay. Hvis vi så tænker at du skal sammenligne et af de tidligere steder du har været og så "$!
med ASPA 
K: Ja 
L: Den måde det er at være her på. Er der så nogle ting, hvor du umiddelbart lige tænker med de 
samme.. der er forskellene 
K: Øhm.  "#!
[Bjørn træder ind og ud af lokalet] 
K: Øh jeg tænker, det er det der med at der er fokus på det psykiske 
L: Mm 
K: Det er det der gik helt galt for mig på Ørestanden 
L: Ja %$!
K: Det kunne de slet ikke øh kapere. De prøvede rigtigt meget og det var dem der sendte mig til min 
første psykolog og det var der jeg fik min diagnose 
L: Mm 
K: Så de hjalp rigtigt meget, men Ørestaden som institution hjalp mig ikke 
L: Mm %#!
K: Altså der måtte jeg bare indse efter et helt års kamp i anden g at prøve at cope med det, at det 
kunne jeg ikke fordi det var de bare ikke i stand til. Det kunne de bare ikke. Så blev det bedre på 
Øko, fordi at de- det var ikke så meget fordi de tog højde for mig som individ, men det var bare et 
sted fyldt med sære mennesker 
L: mm &$!
K: Så der var ligesom plads til at være, at have sine små skævheder ikke 
L: mm 
C: mm 
K: Teknisk skole var fantastisk, de var virkelig- de gik virkelig virkelig meget op i min diagnose, 
altså og.. næsten for meget &#!
L: Mm 
K: Fordi, de.. jeg gennemførte ikke derude fordi de to-tre sidste måneder af mit forløb derude der 
kom jeg bare ikke. Øh, og jeg blev ikke smidt ud, jeg fik bare et eksamensbevis uden noget på. 
L: okay 
K: Fordi de simpelthen bare var sådan, ahmen du har det her, du skal bare øh, du skal bare gøre lige '$!
hvad der passer der 
C: Mm 
K: Bare det fungerer for dig og sådan, lidt for forsigtige 
L: Mm 
K: Men det er, altså det var jo også fedt '#!
C: Mm, så når du siger at den store forskel ligger i at ASPA tager højde for din diagnose 
K: Mm 
C: Hvor kommer det så til udtryk henne? Hvor er det du mærker det at de tager højde for det? 
K: Jeg tror det igen, den der landsby-følelse. Jeg tror det er den der med at.. det, fordi det bliver 
ikke gjort og sagt så meget, den omsorg der er, men den er der ligesom bare. Det er den der med at #$!
man kommer hen - der er en, jeg ved ikke hvad hun hedder, sådan en lidt ældre dame med noget 
kort lyst hår 
! %*!
L: Øh, Anette 
K: Ja, sådan blå skjorte i dag tror jeg 
C: Ja, det er vidst hende 
L: Det er vidst Anette inde fra de kognitive grupper 
K: Ja lige præcis. Hun hilser altid på mig. Og hun ved sikkert ingenting om mig, men det er mere #!
det der med at hun ved jeg er her fordi jeg har en diagnose. Det er bare rart, altså, det er rart at vide 
at hvis jeg kom ind en dag og så helt forkert ud i ansigtet, så ville hun garanteret sige, er du okay. 
L: mm 
K: I det hele taget at man bare ved når man kommer herhen, og vide hvis man var helt forkert, at 
nogle, på et eller andet tidspunkt, vil sige er du okay, har du det godt. Det synes jeg er fedt. "$!
L: Ja 
C: Mm 
K: Det er, det er der ikke så mange andre tilbud der er i stand til, fordi at det bliver sådan en generel 
ting ikke 
C: Mm "#!
K: Her, som det ikke gør andre steder 
L: Ja 
K: Det synes jeg er fedt 
L: Mm. Okay. Har du øh 
C: Nej, så tror jeg egentlig at det er meget godt afsluttet %$!
L: Ja, det tror jeg også 
C: Så kan vi bare slukke for den her. 
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Bilag 3 
Gruppeinterview med Kristina (KB), Louise (LM) og Bjørn (BH) 
Dato: 11.10.2013 
 
L: Vi kunne egentlig godt tænke os at starte med at I definerer den rolle i har i forhold til #!
kursisterne 
KB: At I revurdere eller hvad? 
LM: Nej definere 
KB: Definere den, okay! 
L: Så hvis vi starter med dig? "$!
LM: Ja. Altså øhm.. hvis vi sådan skal dele det op i forhold til Bjørn og jeg så er min rolle jo 
relationsmedarbejder 
L: Mm 
LM: Og jeg har mange samtaler med dem, både planlagte samtaler, jeg har også mange ad hoc 
samtaler. Jeg har faktisk oplevet rigtig meget i det her semester at de henvender sig meget mere og "#!
beder om samtaler øhm, nogensinde faktisk, i forhold til de andre semester vi har haft. Det er 
selvfølgelig også fordi der er flere, men jeg tror også det har noget med at gøre at jeg har været med 
fra starten øhm det her semester. Modsat de andre ik'? 
L: Mm 
LM: Det er sådan min primære rolle vil jeg sige, altså det er relationsmedarbejder og være med dem %$!
og være synlig og, og alt det her. Og bruger meget tid på de opfølgende samtaler lige pt. 
L: Ja 
LM: Vil jeg sige… Øhm jamen udover det så er jeg jo også.. laver jo også nogle af de samme ting 
som Bjørn laver, kontakt til diverse samarbejdspartnere ude i byen øhm lavede ikke så meget PR 
sidste semester, ellers er det også noget jeg deles med Bjørn om at lave. Øhm.. ja.. det er sådan %#!
overordnet, ellers skal I spørge noget mere tænker jeg hvis I vil have sådan endnu mere.. 
L: Jeg tænker nemlig, altså fordi jeg oplever dig jo også som relationsmedarbejder når vi snakker 
om kursisterne, og det jeg tænker er, den rolle hvordan kom den egentlig frem? 
LM: Hvad tænker du, sådan i forhold til hele tilbuddet? 
L: Ja &$!
C: Mm 
L: Var det noget vi startede ud med at der skulle være sådan en relationsmedarbejder eller var det 
noget der blev behov for? 
LM: Eh.. jeg tror hele tiden, ja nu prøver jeg lige at svare lidt i forhold til det jeg oplever, det har 
hele tiden at være tanken bag det her projekt at der skulle være en socialpædagogisk funktion i det.  &#!
L og C: Mm 
LM: Det kan jeg også se i den beskrivelse, den spæde beskrivelse der er lavet aller aller først, der er 
også nævnt en socialpædagogisk funktion. Man kan så sige, jeg har jo både været på og ikke på det 
her projekt, så jeg tror Bjørn kan bedre svare på i den periode hvor jeg ikke var her, hvorvidt at min 
funktion manglede eller ej, det går jeg ud fra at den gør efter jeg, eftersom jeg blev bedt om at '$!
komme tilbage og jeg ville tilbage så mange kan sige hele idéen om i forhold til at kunne give dem 
den støtte de har brug, den forsvinder jo lidt hvis min funktion ikke er der 
L og C: Ja 
C: Du sagde du også har meget ad hoc samtaler, Øhm både hvor de henvender sig men måske også 
hvor de henvender dig til dem '#!
LM: Ja! 
C: Hvornår opstår de, det behov hvor du tænker – nu skal vi liige.. 
LM: Øhm… Jamen det kan for eksempel være hvis der har været en episode inde på et hold hvor en 
af kursisterne har sagt noget som måske ikke har været så hensigtsmæssige at sige foran alle andre 
kursister #$!
C: Ja 
! &$!
LM: Så kan det være sådan, lige få en snak om hvad tænker du selv om det og hvad tror du at det 
kan gøre ved andre mennesker at der sidder en og siger sådan noget i et åbent forum.. Ellers er det 
primært hvis kursisterne har noget de har brug for at fortælle som ikke nødvendigvis har noget med 
deres skole at gøre, men som kan påvirke deres skole 
C: Mm #!
LM: Som de tænker er godt at vi ved eller, ja det kan jo være alt 
C: Ja 
LM: Altså personlige problemer er det primært vil jeg sige 
C: Ja 
LM: Når de hiver fat i mig.. Eller noget de gerne vil have anderledes i forhold til den støtte de har "$!
sådan kommet frem til at de gerne vil have, noget de oplever så lige pludselig skal være anderledes. 
Nu vil jeg gerne ringes til et kvarter før om morgenen, fordi jeg har rigtig svært ved at gå ud af 
døren for eksempel, altså sådan noget som de sådan oplever, og finder frem til undervejs 
C: Ja 
LM: Kan ændre sig for dem ik'? "#!
C: Øhm Skal vi gå videre til Bjørn, hvis du vil prøve også at definere din rolle lidt sådan? 
BH: Ja øhm det er en meget sådan koordinerende rolle for hvad skal man sige, for hele projektet. 
Og udover at have nogle af de her relationsting også i mindre grad end Louise, men også i forhold 
til hvad skal man sige, mine kursister, vi har delt det lidt op, så i forhold til at man har sådan et 
ansvar for ligesom, så vi er sikre på at der ikke lige er nogen der ryger mellem fingrene. Og det har %$!
jeg jo også nogen fra nogen jeg har kendt, også mens Louise ikke var her, og så bliver relationen på 
den måde, kan i hvert fald opstå på den måde, så der er ligesom nogen der er mine så at sige. Men 
ellers så har jeg jo ansvaret omkring lærerne og omkring de frivillige. Og bruger også ret meget tid 
på at oprøve at beskrive projektet og prøve at videreudvikle og øhm forsøge at få nogle penge ind, 
øhm på forskellige måder. Øhm ja og ellers, man kan sige, noget af det som nok et en af de vigtige %#!
funktioner for kursisterne som jeg har, det er at, jeg sidder godt placeret mellem jobcenter og 
KVUC. Så når de kursister som er her, de vil have uddannelse eller gerne vil have lov til at få betalt 
deres uddannelse, så er det en nem vej ind, via os. Og typisk via mig, til at ligesom at få styr på at 
jobcentret får betalt til registret på KVUC fordi det hersker der utrolig meget forvirring om.  
C: Okay &$!
BH: Og der tror jeg virkelig at man kan rykke meget, eller jeg ved det er et godt sted hvor man 
ligesom støtter rigtig meget op omkring kursisten, fordi det er en jungle. Det er typisk noget som de 
i hvert fald kan have svært ved at navigere i, dem der kommer her. 
C: Mm 
BH: Så det også.. Og.. Ja det tror jeg sådan, lidt kort fortalt. &#!
C: Mm 
L: Jeg tænker lidt sådan, er der, har I oplevet der er en opdeling i hvad for nogle problemstillinger 
de kommer til hver af jer med? 
LM: Ja 
L: Eller er det nogenlunde det samme? '$!
LM: Nej jeg oplever i hvert fald meget, at de ret hurtigt fanger at hvis de sådan har faglige 
spørgsmål, så ved de godt at Bjørn typisk ved lidt om det end mig. Det er i hvert fald, det er sådan, 
det er sådan et meget generelt billede, de kommer også til mig nogle gange og hvis jeg så ikke lige 
ved det, så hiver jeg jo fat i Bjørn fordi jeg ved at han ved det nok så.. Men jeg har faktisk en 
oplevelse af det her semester, at der er rigtig mange der har ligesom luret, det ved Bjørn lidt mere '#!
om end mig. 
L: Mm 
LM: Øhm hvor også omvendt, oplever jeg at hvis de har brug for en snak som ikke lidt omhandler 
alt muligt fagligt, så kommer de til mig – Nu må du jo sige hvis du har helt modsat oplevelse 
BH: Mm mm #$!
LM: Men det er i hvert fald det jeg sådan har oplevet det her semester, at øhm.. og alligevel så 
flyder vi sammen nogen gange jo, altså det er jo også fint at vi gør det synes jeg, at det.. 
! &"!
BH: Jeg tror mere, jeg tror ikke det overhovedet er forkert, jeg tror mere jeg har den oplevelse af at 
det ligesom er mere, altså, personbaseret. 
LM: Ja 
BH: Så dem som altså, kommer til mig og som altid har gjort det og som er blevet trygge ved at 
gøre det, nu her eller som hvis man lige har ramt den relation #!
LM: Mm 
BH: De kommer mere med det hele! Og så oplever jeg så at der er nogle andre som også kommer til 
dig med også mange af tingene, og det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg har det mere sådan det er, 
for mig er det mere sådan inddelt på personer som jeg oplevet det lige nu 
LM: Ja "$!
BH: Men det er jo bare min oplevelse af det 
LM: Ja.. Jeg tror det er både og altså, men vi oplever det jo forskelligt men jeg tror det er både og, 
for jeg oplever faktisk der er nogen der har fanget at Bjørn ved lidt mere om noget af alt det der 
med det faglige og med Fronter og med ja 
C: Ja er det noget I gjort noget for, at definere de roller øhm har I gjort noget for at indikere overfor "#!
kursisterne at Bjørn han er måske mere det der link mellem KVUC og jobcenter og du er 
specialpædagogisk medar – altså er det noget I har fortalt dem eller på en eller anden måde? 
LM: Altså vi præsenterer os jo når vi møder dem aller først kan man sige, og der præsenterer vi os 
jo forskelligt kan man sige. Bjørn han siger jo at han er den koordinerende og jeg fortæller jo at jeg 
er socialpædagog, så allerede der kan man sige, der vil de formentlig opleve det forskelligt, fordi vi %$!
jo siger noget forskelligt 
C: Mm 
LM: Så.. men ellers synes jeg ikke at vi har gjort noget ud af det faktisk sådan på den måde 
C: Nej 
BH: Jeg synes måske på en måde alligevel lidt i hvert fald, det er min oplevelse, det er at, om, hvis %#!
man nu tager udgangspunkt i det her semesters opstartssamtaler, forsamtaler, at det ligesom er vi 
har snakket om at der bliver de her opfølgende samtaler undervejs og det er dig der står for dem 
LM: Mm 
BH: Altså det synes jeg er mere sådan en hvad skal man sige, en titel siger måske noget om hvem er 
det der skal ind og have fat i nogen af de ting. Så på den måde synes jeg det har været med til at &$!
være det, og så har vi også lavet en praktisk foranstaltning i hverdagen som er at Louise tager imod 
afbud. Det er sådan en større og større procent af dem som melder afbud, melder sig nu afbud til 
Louise. Vi er ikke på 100%, det kommer nok, øhm og det er ligesom også en måde og det kan man 
sige, det er jo ikke fordi jeg ikke kunne tage et afbud, men det var ligesom sådan, prøve at dele 
arbejdsopgaverne, i hvert fald at vise en eller anden forskel i forhold til hvad det er vi sådan gør, for &#!
det kan der jo nok godt, jeg ved ikke om der kan herske tvivl, men det kan være sådan, ”hvem skal 
jeg gå til, den ene eller den anden, er det lige meget eller?”. Så jeg synes faktisk vi har gjort noget 
for at prøve sådan at adskille de to roller en lille smule. 
L: Når jeg tænker på de første par semestre, hvor vi ikke definerede hvem er det man melder afbud 
til, der fik jeg jo for eksempel afbud engang imellem '$!
BH: Ja præcis 
L: Så var det sådan lidt spredt ud over det hele, så det synes jeg i hvert fald at jeg kan mærke at de 
er blevet mere sikre på hvordan de sådan gør det der, med at melde afbud. 
BH: Ja 
LM: Mm '#!
C: Øhm Kristina, hvordan er din rolle så i forhold til kursisterne her? Fordi den er vel lidt mere 
perifer eller hvordan? 
KB: Det må man sige. Jeg vil gerne sige tak fordi jeg er med her, jeg synes det er fantastisk at sidde 
og høre, det giver mig inspiration også. I forhold til kursisterne som udgangspunkt, der har jeg ikke 
nogen sådan defineret rolle. Øhm det som kan opstå undervejs, det er at vi kan, hvis vi skal have #$!
noget i forhold til noget udvikling og evaluering og sådan noget, hvor vi tænker kursisterne ind, så 
kan jeg være inde i forhold til det, men jeg har ikke noget i dagligdagen med kursisterne. Altså jeg 
! &%!
tror der er nogle der kender mig, altså der er nogle der ved hvem jeg er sådan noget, fordi så er jeg 
nede i caféen og i køkkenet og i præsentere mig også øhm, og nogen snakker jeg med når jeg møder 
dem. 
C: Mm 
KB: Men der er jo rigtig mange der ikke aner hvem jeg er. Så det er lidt kedeligt at spørge mig om #!
det 
(Latter) 
KB: Har jeg ikke ret i det? 
LM: Jeg tror også mere din funktion er en sparring for os jo, kan man sige ik'? 
KB: Det er en anden rolle jeg har ik' "$!
LM: Det er jo en helt anden rolle hun har, hun sidder jo mere på den anden side og sparrer med mig 
og Bjørn og er der for os når vi har noget 
KB: Det spørgsmål kommer nok senere 
LM: Jaja men altså.. 
(Latter) "#!
L: Det jeg tænkte på det var, nu kiggede I lige lidt på hinanden der da vi snakkede om din 
beskrivelse 
LM: Ja 
L: Og om det var noget der ligesom havde været en del af den oprindelige beskrivelse 
LM: Ja ja %$!
L: Hvad var det? 
LM: Jamen det er simpelthen fordi jeg ikke har været med fra starten kan man sige, jeg kom nogle, 
var det nogle måneder inde i projektet Kristina da det var startet? 
KB: Jaja 
LM: Det er derfor jeg kigger over på Kristina fordi man kan sige, jeg har jo ikke været en del af %#!
opstarten, helt fra starten. Det har jeg næsten, så godt som, men alligevel har jeg jo ikke. 
KB: Nej altså hele planlægningsdelen, altså forberedelserne og sådan noget, for det har jo været 
tænkt ind projektet, på mange forskellige måder, og den fase har Louise jo slet ikke været i, og var 
jo bare med de sidste to måneder eller sådan noget, af det første halve år. 
LM: Mm &$!
KB: Så, så man kan sige, det var jo måske den erfaring vi gjorde os, hvor jeg blev opmærksom på, 
at det her det holder ikke, hvis vi skal have det her projekt op at stå, så skal vi have nogle andre 
kvalifikationer ind. Vi skal have nogle specifikke socialpædagogiske ressourcer ind, som kan gå 
målrettet i forhold til at støtte om omkring det enkelte menneske, og så er jeg faktisk – ikke fordi 
det nødvendigvis skal være en socialpædagog, men at sidde både i forhold til den koordinerende &#!
rolle og sidde nede i lavpraksis og udføre det arbejde, det mener jeg faktisk ikke du kan. Du skal 
være i det lavpraktiske også for at få erfaringer, men du kan ikke både sidde det ene og det andet 
sted. Jeg tror også at det betyder noget for kursisterne, øhm at de faktisk har de spidskompetencer 
de to mennesker her, altså noget de kan hver især. Øhm altså som udgangspunkt, de ved altså at der 
bliver ikke sagt ”øhhh” når det er, at der kommer et spørgsmål om den, fra den koordinerende del i '$!
forhold til noget fag(utydeligt), KVUC og jobcentret og sådan noget. Der har Bjørn, og han 
udvikler flere og flere kompetencer på det områder også ik'. 
C: Mm 
KB: Så jeg tror den socialpædagogiske indsats har været fordi det er vokset her i det 
socialpædagogiske felt, har hele tiden været tænkt ind i projektet, men det har nok aldrig været så '#!
tydeligt hvad den rolle egentlig kom til at indebære. Og det kan man sige, det har vi jo fantastiske 
beskrivelser på, fordi vi igennem de sæsoner vi nu har haft, været, faktisk har set hvordan det har 
været fra at sende en socialpædagog ind til at tanke fra starten socialpædagog ind, som så ikke lige 
kunne fordi hun skulle på ferie eller hvad fanden det var, og så se det (Utydeligt) der var der, og så 
se nu hvor vi har været igennem en hel proces. Altså vi har udviklet rigtig rigtig meget i forhold til #$!
den rolle og i forhold til konceptet her. Det er guld værd. 
! &&!
L: Nu lagde du ud med at sige, at det sådan lidt var noget der kom til. Kom det ud fra nogen 
problemstillinger, hvor man tænkte, hvis vi nu prøver at indarbejde den her, som du sagde, mere 
lavpraktiske øh 
KB: Ja det kom ud fra nogle problemstillinger, det kom ud fra nogle udfordringer som lige så meget 
handlede om den der sådan også ildsjæl i forhold til når man starter noget op, og dybest set arbejder #!
48 timer i døgnet og egentlig starter et projekt op uden at have den faglige sådan fundering i forhold 
til hvad for nogle veje vi går og sådan noget ik'. Så helt konkret var den medarbejder der var her, 
var ganske udsat rent stressmæssigt.  
C: Ja 
L: Mm "$!
KB: Og noget af det som jeg så i forhold til det var, den rolle du som medarbejder havde, i forhold 
til det relationsarbejde, den var hamrende vigtig, at du også havde en professionel tilgang til den. 
Den kunne ikke bestå kun af (utydeligt) for så brændte du ud. Så den der kobling af, både at være i 
stand til at skabe den gode relation og samtidig også bevare en professionalisme, det var noget af 
det som jeg i hvert fald så som noget meget sårbart da vi startede det første år.  "#!
L: Ja 
C: Mm 
L: Det her koncept med at man skal være lavpraktisk for at være sådan i det lavpraktiske som du 
sagde, man skal være der hvor kursisterne også er, på en eller anden måde. Kan du uddybe det? 
KB: Ja. Ja det tror jeg, det kan jeg (utydeligt). Jeg mener faktisk, skal man være lavpraktisk for at %$!
være lavpraktisk eller hvad? Man skal være lavpraktisk 
BH: For at være i det 
KB: For at være i det, skal man også være der eller hvad? 
(Latter) 
KB: Mm ja, det jeg egentlig mener med det, det er at jeg tror roller er rigtig, jeg tror det er rigtigt %#!
vigtigt med roller, det er ikke ligegyldigt med roller og jeg tror respekten for hinanden roller og 
funktioner, den er super vigtig. Øhm når du går, altså professionelt til sådan et stykke arbejde her. 
Og det vil jeg i dagligdagen, som Louise er her, hvor hun er synlig for kursisterne, for det har 
nemlig også en betydning, det tror jeg måske har den aller største betydning, for hvis hun sidder 
inde på et kontor som lavpraktisk medarbejder, så holder det ikke. Altså for så skal de søge hende, &$!
så er det ikke hende der søger dem. Og hun skal være nysgerrig på dem. Hun skal ville dem og det 
skal hun vise i sin praksis. Og det er sådan som jeg definerer den lavpraktiske del. Altså være så tæt 
på de relationer som man nu engang kan være med respekt for at hun jo ikke skal sidde inde i 
klasserummet her hele tiden fordi hun skal samtidig, lige præcis med sin rolle, trække sig fra jeres 
roller som undervisere, så at alle de tre roller her kommer i spil, og fire når du tager de frivillige ind &#!
også, at de kommer i spil med hinanden. Så på den måde skal hun være i det lavpraktiske, 
(utydeligt) fra den funktion hun har nu med relationsarbejdet, ikke som underviser.  
L: Det jeg hører er, ret mig hvis jeg tager fejl 
KB: Ja 
L: Det er jo så at der er to sider af det. Fordi på den ene side er det definitionen af arbejdsrollen ik', '$!
man skal være ude og man skal kunne ses og man skal være i miljøet, men på den anden side siger 
du, at man skal også interesserer sig for det, og det jo noget helt andet. Det er jo noget meget 
personligt på et eller andet plan, at have den der interesse for at gå ud og være der for kursisterne på 
den måde 
KB: Men det er alfa omega '#!
LM: Det er klart! Sådan er det med meget arbejde tænker jeg 
KB: Jeg tænker det er alfa omega ik'? Altså ellers må det være ud af vagten ik'? 
LM: Ja! 
KB: Og det er klart det er nogen gange, så er det sådan nogle udfordringer man kan stå i ik'? 
L: Mm #$!
KB: Men den nysgerrighed for det enkelte menneske, den tror jeg jo blandt andet også er med til at 
skabe den gode relation 
! &'!
L: Mm 
KB: Så derfor så skal interessen være der, derfor skal der være nysgerrighed, der skal være, man 
skal være opsøgende altså.. og du skal være autentisk også, det tror jeg også er rigtig vigtigt. 
L: Autentisk på hvilken måde? 
KB: At være, at vi mødes som mennesker også selvom vi er fagprofessionelle og alt muligt andet. #!
Så tror jeg den der autenticitet den er, og den kommer fra nysgerrighedsdelen 
C og L: Mm 
KB: Den kommer, jeg tror der er meget at hente i nysgerrighedsdelen i forhold til ens autenticitet. 
Så på den måde så er det nysgerrige ret vigtigt. 
C: Ja "$!
L: Nu bruger du den her 
KB: Og det nysgerrige er for mig også det der, jeg forbinder med det at ville og brænde for sit 
arbejde, altså passionen for det her jeg laver, den skal hentes også fra, der ligger en masse i det felt 
som jeg synes er super vigtigt for at være en autentisk medarbejder. 
C: Ja "#!
L: Du bruger det her udtryk ”den gode relation” 
KB: Ja 
L: Hvad dækker det over? Er det sådan specifikt – er det et koncept for dig eller et det bare et 
udtryk for at have en god relation til en anden? 
KB: Altså… Man.. Den gode relation for mig, det er øhm det er når du som medarbejder også gør %$!
dig bevidst i forhold til den relation du indgår. Så at du, når relationen opstår, du kan mærke 
relationen, den er på vej eller den er i gang, den udvikler sig, den bliver tættere og stærkere og. Her 
skal du som fagprofessionel eller professionel også hele tiden huske på, og gå et skridt tilbage igen. 
For mig at se, så du ikke laver en, sådan en symbiotisk relation, men du faktisk laver en recovery-
orienteret relation hvor du selv bliver stærk, hvor det enkelte menneske selv bliver stærk og kan gå %#!
selv også. 
C og L: Mm 
KB: Det synes jeg er et af de alle raller farligste områder i vores felt, det er, når vi laver de 
relationer så skrider det tit for os, fordi vi ikke har for øje den rolle vi har i relationen. Og vi bliver 
draget af, waauw, jeg er den gode medarbejder, jeg kan det her!, og så glemmer vi perspektivet for &$!
det enkelte menneske. 
L: Mm 
KB: Det er super super vigtigt. 
C: Mm 
KB: Og det kunne vi have meget mere fokus på i ASPA. &#!
L: Ja 
BH: Jeg er lige ude i 30 sekunder 
C: ja 
KB: det er okay Bjørn 
BH: I må gerne fortsætte '$!
C: det er bare i orden 
KB: Bare du ikke er ked af at gå glip af alle guldkornene 
(Latter) 
L: han får en transskriberet udgave bagefter 
(Latter) '#!
L: Øh Louise du sidder og nikker rigtig meget med denne her gode relation 
LM: ja det gør jeg, det gør jeg 
L: Hvordan opfatter du den der gode relation? 
LM: Jamen det er jo også for mig, som Kristina siger, at det ikke bliver symbiotisk. Altså at jeg hele 
tiden går deres vej og ikke min egen vej og ikke et eller andet jeg vil på deres vegne eller.. Altså #$!
hele tiden har for øje, at det er dem det handler om. Og vores relation selvfølgelig, men det der 
! &#!
symbiotiske det som Kristina siger, det er rigtig rigtig vigtigt for mig når jeg er med kursisterne i 
relationen 
C: Mm 
LM: At det er skarpt adskilt i, på den måde. Så jeg nikker fordi jeg kan nikke genkendende til det 
Kristina siger i forhold til den måde jeg arbejder på i min relation til kursisterne. #!
C: Du nævnte i starten også at du måske også kunne en mærke forskel i forhold til i det første 
semester hvor du var her, hvor du ikke var med sådan helt 100% fra starten 
LM: Ja 
C: Hvordan kan du mærke den forskel i relationen til de unge? 
LM: Jamen man kan sige det har taget kortere tid at skabe en eller anden tillid øh og tryghed øh for "$!
den enkelte kursist til mig har jeg kunne mærke, fordi jeg har været med fra starten, fordi jeg har 
været til alle samtalerne inden semestrets start og alt det her, det har en stor betydning, at du er der 
fra starten 
C: Mm 
LM: Så jeg tror det er det der har været forskellen "#!
L: Hvorfor er tryghed så vigtigt i den relation? 
LM: Øh jamen ellers så åbner de sig jo ikke op, så kommer de jo ikke hvis de går med et eller andet 
de har brug for at tale om altså, så er tryghed jo et vigtigt element 
L og C: Mm 
LM: I at turde det, i at åbne sig op ik'? Og bede om hjælp og %$!
L: Er det tryghed til dig personligt i den relation eller til dig som professionel eller til stedet her? 
LM: Det tror jeg er en kombi, det tror jeg hænger sammen altså jeg tror både det skal være til mig 
og til Bjørn og til huset og til dig 
L: Mm 
LM: Altså det tror jeg hænger sammen hele vejen rundt. Jeg tror det kan blive svært hvis det kun er %#!
til mig og det ikke er til dig og man ikke kan lide at være i huset, jeg tror det skal en helhed i det, 
ellers så bliver det svært. Selvfølgelig kan det være mere hos nogen end hos andre, det er klart, men 
jeg tror det hænger sammen 
L: Ja? 
KB: Må jeg sige en lille uddybning &$!
C: Ja selvfølgelig 
KB: I forhold til det med relationen og noget, hvad er det der gør at Louise måske har oplevelsen af 
de gode relationer nu frem- altså ikke, det havde hun jo også før, men det var sværere, det var ikke, 
det var en længere vej man skulle gå for at få den gode relation 
LM: Ja &#!
KB: Så tror jeg, noget af det har været scoopet det her år, det har været den proces som Louise og 
Bjørn har haft i forhold til hele opstarten, i forhold til interviewene fra starten af. For det første har 
vi lavet et rigtig grundigt stykke arbejde forinden, tænkt det godt igennem. Det vil sige, det er ikke 
sådan noget vi spørg om det der står på et stykke papir, nej det er en ide i det, der er en tanke 
bagved, det er noget vi vil med det. Og så tror jeg for kursisterne betyder det noget, at der er en rød '$!
tråd. Jeg tror at det er, jeg tror, der er menneske der kommer her, er ofte mennesker som har været 
ude for ganske mange svigt i systemer, øh så det at tro på systemet igen. Det kræver fandme at man 
laver dobbelt op arbejde, var jeg ved at sige ik'? 
C: Ja 
KB: For at gå ind og skabe den tillid og på den måde er vi jo en del af et system også. Så den '#!
synlighed.. Når de kan se at vi faktisk kan vise det i praksisdelen, så tror jeg faktisk også kursisterne 
får større og større tillid til at det her det virker. Og det er ikke bare dem der er her, det bliver også 
dem, de næste der kommer fordi det er her vi bygger en kultur op, hvor man tænker hvad fanden er 
det der sidder i det her vægge? Men der er noget i væggene! Og den kultur, jo mere synlig den 
bliver, jo mere tillidsfuldt er det også at gå ind af døren, eller trygt at gå ind af døren. Og det kan #$!
mærkes! Jeg tror det smitter af simpelthen, jeg tror det smitter af, jeg tror Louise også med sin måde 
at, sin aura eller hvad fanden sådan noget kan hedde. Altså også når hun kommer sådan efter tre 
! &(!
uger eller ikke har været med til forsamtalerne, jamen så kommer hun jo også ind af en dør og skal 
til at lære huset at kende, fra det sted hvor hun kommer fra nu i? 
K: Mm 
KB: Så på den måde er der bare en kultur der bliver stærkere når det er, øhm at vi har, at den der 
synlighed er der fra starten også #!
C: Mm 
KB: Og det giver tillid. 
L: Ja 
C: Mm 
LM: Og jeg tæn- kan lige supplere, altså man kan sige, gennem alle de her forsamtaler Bjørn og jeg "$!
har haft, har vi jo fra start allerede fået meget større kendskab til den enkelte kursist, end vi 
nogensinde har haft. Det giver jo også rigtig meget i forhold til relationen og i forhold til og og, den 
rigtige støtte til dem, altså lige fra starten 
C: Mm 
LM: Hvor før, det har været sådan meget mere flydende og uhh, og vi har skulle finde ud af det "#!
undervejs og hvor, jamen så ved vi det inden I starter og altså øh.. Der er de her opfølgende 
samtaler hvor det er det jeg har fokus på når jeg taler med dem. Det er de udfordringer de, vi sådan, 
de har snakket sig frem til, det var dem de kunne forestille sig de havde.. Er det så dem I oplever 
her eller er der dukket nogle nye op og..  
C: Mm %$!
LM: Det her sociogram jeg lavede med dem, med personer der kunne støtte dem i forhold til deres 
forløb eller gøre det vanskeligt, det følger jeg også op på, til sådan en samtale for at finde ud af, 
jamen får de så faktisk den støtte ude for huset her som du tænkte de kunne få, eller har det ændret 
sig? Det tror jeg også er vigtigt i alt det her at.. Vi tager det seriøst! Det er ikke bare, det var ikke 
bare noget vi gjorde inden de skulle starte her, det er faktisk noget vi bruger til noget mens de er her %#!
ik'? 
C: Mm 
LM: Såå.. ja 
L: Øhm Bjørn? 
BH: Mm? &$!
L: Den her gode relation, vil du også kommentere på den? Hvad den er for dig? 
BH: Ja det er et godt spørgsmål.. Jeg tror for mig der har jeg sådan, oplevet det især fordi at sådan 
en relationen vokser sådan tit, det gælder ikke kun her, men i det hele taget. Øhm og at det er sådan, 
fra især kan man sige nogle der har gået her nogle flere semestre, så har jeg sådan, så er det lige så 
stille blevet lagt mere vægt på en relation som var umiddelbart god. Men man kunne sige, godt &#!
kunne have været sådan fem måneder og så skulle de måske noget andet, eller.. Men har så været 
her noget tid. Nu prøver jeg, det er sådan nærmest et personeksempel, men det er for at sige at der 
er det sådan, en god relation, den er bygget op og hvad skal man sige, er blevet sådan mere og mere 
tillidsfuld og tryg og at der ligesom bliver lagt flere lag på i forhold til hvad man kan snakke om og 
hvad skal man sige, jeg kan med respekt synes jeg, gå længere i mit arbejder i forhold til de '$!
personer hvor man ligesom har opbygget en virkelig god relation. Altså jeg kan tillade mig at sige 
lidt sådan, hvad skal man sige, måske stå lidt hårdere i det end jeg ellers ville gøre fordi at jeg også 
ved at nogle af de ting som de har, mange af dem som kommer i hvert fald kan have været ude for 
som Kristina siger, det er opgør med systemet af en eller andet art, så det er også en, synes jeg, stor 
ting at man ligesom her er lidt mere laid back og siger ”det skal vi nok finde ud af”, og hvis der er '#!
nogen i systemer så har vi nogle muligheder for lige at hjælpe. Men i hvert fald, at man kan sige 
”okay det var fint nok at du ikke kom i dag, men kunne vi så ikke lige mødes i morgen, lige og få 
lavet en aftale. Jeg ved at du gerne vil det her, det har du lige fortalt mig”, ”jaja okay det kan vi 
godt, det vil jeg gerne og sådan noget”. Og det er den gode relation, at der lige så stille bliver lagt 
mere og mere på. #$!
L: Ja? 
KB: Må jeg supplere med noget? 
! &)!
L: Mm 
BH: Mm 
KB: Det var her forleden dag, der fik Bjørn en kontakt fra, øhm jeg ved sku ikke, jobcentret tror jeg 
måske, jeg kan ikke lige huske hvor det var, i hvert fald omkring en person der gik hos os, og 
vedkommende gik faktisk hos os og det gik egentlig rigtig godt! Men vedkommende passede ikke #!
sine samtaler på Sankt Hans. Og Bjørn stod der, hmm. Hun spurgte om de kunne indgå et 
samarbejde, eller vi kunne ringe sammen om det og vi kunne indgå et samarbejde eventuelt 
BH: Ja altså i forhold til at vi skulle hjælpe (utydeligt) passe de tider 
KB: Ja og Bjørn var sådan, hmm mm mm, vi summede lidt og snakkede lidt, og jeg tænker jamen 
Bjørn er faktisk ikke i tvivl om han har en rigtig godt relation til den her person. Og samtidig kan "$!
man sige, hvordan fanden er det egentlig at han skal bevare den gode relation? 
L og C: Mm 
KB: og det er noget af det, som vi, når vi er så tæt inde i systemet så bliver vi lige pludselig også en 
stor del af systemer og så kan det lige pludselig skride med den relation, for vi alt andet lige, står 
lidt udenfor. Men praksisdele, og jeg aner ikke hvad der er endt med det her, men praksisdelen vil "#!
være for os, for at bevare den gode relation, det vil være at tale med hovedpersonen. At sige, prøv at 
hør, vi er blevet kontaktet og de fortæller at det går rigtig godt her, men der er et eller andet med 
Sankt Hans. De ligger op til om du vil have interesse i, at vi indgår i et samarbejde med dig, og det 
er vigtigt for os at høre, hvad tænker du om det her? 
L: Mm %$!
BH: Mm 
KB: Fordi så kan vedkommende sige ”Jeg gider kraftedme ikke gå på Sankt Hans”, okay fint, 
jamen så er det ligesom ikke i den rolle vi skal ind vel? 
C: Mm 
KB: Fordi, altså så vi på den måde bliver et talerør for hovedpersonen også, når hovedpersonen har %#!
svært ved at være i ren kontakt med systemerne. Og det synes jeg faktisk er et, synes faktisk det er 
et meget glimrende bevi- eller et billede på, hvordan at vi hele tiden skal være opmærksom på ikke 
at misbruge den gode relation, hele tiden fagligt skal være hmm-mm funderet og samtidig også 
hvad man egentlig kan i den gode relation. Det var bare lige øh.. 
BH: Mm &$!
L: Det jeg synes, som vi sådan langsomt får bygget lidt op, det er en, det er den måde ASPA 
kommunikere på, med kursisterne. Virker det som om. Det her, nu snakker vi om den gode relation, 
vi snakker om at skabe den her tryghed og lave de her, på en eller anden måde skabe nogle faste 
rammer, og hvad er det her talerør siger du for eksempel. Er det noget, det lyder som om der er 
blevet reflekteret rigtig meget over, hvordan taler man med kursisterne, hvordan får man den her &#!
gode kontakt? Øhm, men er det noget særligt ved den kommunikation man har på ASPA? 
LM: Altså spørger du om hele vores tilgang til dem når vi taler med dem? 
L: Ja 
LM: Altså jeg kan jo sige, at når jeg har samtaler med dem for eksempel, så måde jeg spørger på det 
er ud fra den kognitive tilgang.  '$!
C, L og BH: Mm 
LM: Altså.. Øh jeg kommer ikke med svar til dem på alt muligt, jeg får dem selv til at finde det ved 
at spørge på bestemte måder ik? 
L: Mm 
C: Hvad er det for nogle måder? '#!
LM: Jamen det kan være, ”hvad gør det ved dig?” og ”hvad kunne du forestille dig ville ske ved 
det”, altså det er sku lidt svært lige at øh.. komme med sådan en helt synlig opskrift på hvad det 
kunne være 
C: Mm 
LM: Men jeg fortæller dem ikke hvad de skal gøre. Jeg giver dem ikke gode råd altså #$!
C: Nej 
! &*!
LM: Sidder ikke og siger ”Så synes jeg du skal gøre det, så synes jeg du skal gøre det” jeg siger 
”kunne du forestille dig at gøre noget andet i stedet for det du gør?” eller ”hvad gør det ved dig, at 
folk siger det her til dig eller vil det her med dig som du er frustreret over?” for eksempel. Eller 
øhm… ”Kunne du tænke en alternativ tanke til det du sidder og tænker lige nu?”. 
BH: Mm #!
LM: Altså for eksempel, hvis det er en der kommer ind til mig med tankemylder, så kan det være 
sådan noget jeg spørger om, ”er der noget andet du kunne tænke” 
C: Mm 
LM: Øhm.. Ja..  
C og L: Mm "$!
BH: Det er da en stor ros at du siger, at det virker som om der er tænkt over kommunikationsformen 
LM: Ja 
BH: Det synes jeg da er dejligt. Men jeg tror at for mig har det i hvert fald hele tiden været vigtigt 
at, og det oplever jeg bestemt også at Kristina og Louise synes, men at det på en eller anden måde 
er det her lidt alternative, lidt uden for systemet. Ikke så alternativt i den forstand, men det er en "#!
lille smule anderledes og at vi derfor også kan, altså.. Og man kunne sige, i helt anden, man kunne 
gå helt over i den anden boldgade og så blive sådan med-mod systemet, det synes jeg ikke vi 
forfalder til. Men det er et eller andet sted midtimellem, hvor man kan sige – jamen vi ved noget om 
det her og derfor så prøver jeg at sige det som jeg forstår det, til dig og prøver at kunne være, altså 
hvor jeg kan være behjælpelig sådan.. Og nu vil jeg næsten ikke sige altså sådan noget som %$!
øjenhøjde, men du ved, når man sådan er to mennesker sammen hvor man ikke sådan er over 
hinanden eller under hinanden på en eller anden måde 
KB: Antihierakisk 
BH: Antihierakisk 
(Latter) %#!
BH: Jamen og det er det jo alligevel ikke, for i denne her sammenhæng kan man jo ikke se bort fra 
at der ligesom er nogle roller. Der er en kursist og der er en som er noget i projektet. Men i hvert 
fald at jeg synes at sådan kommunikationen generelt afspejler at der er den her sådan øh, forståelse 
af, at ja men så gik der lige to uger hvor vi ikke så dig, og selvfølgelig banker vi på alle mulige 
steder men lad os lige prøve at se om vi ikke lige kan stoppe op og lige og få skrevet til KVUC, få &$!
snakket med din kontaktperson i jobcentret, og så tror jeg godt at tingene kan lykkedes igen. Og det 
synes jeg sådan er den generelle ting omkring kommunikationen, det er sådan at tingene kan lade 
sig gøre, og hvis ikke, hvis du ikke har været der tre måneder, så må vi selvfølgelig se på om det så 
bliver et hold til januar i stedet for.  
L: Mm &#!
BH: Men sådan hele tiden, at der altid er en vej mere at gå. 
LM: Ja 
BH: Det er ikke sådan at så bliver pengekassen slået i eller så bliver det ene eller det andet, men 
hele tiden holde nogle muligheder åbne. Det tror jeg man kan sige er sådan jeg tænker at vi 
kommunikerer meget på. '$!
C: Mm 
LM: Vi tror på at der altid er en vej at gå for det enkelte menneske. Det tror jeg sådan er meget 
kendetegnet for lille ASPA når vi møder mennesker, at det tror vi på, at det er der og.. Det jeg også 
meget oplever det er vi fokuserer ikke på deres sindslidelse altså det er slet ikke det der i fokus. Det 
er mennesket der er i fokus. Og det tror jeg sådan er et generelt fokus for ASPA.  '#!
C: Mm 
LM: Og vi møder dem med respekt og ligeværd. 
C: Kan I prøve måske at uddybe lidt, hvad gør det af forskel at I netop ikke fokuserer på hvad de nu 
har af sindslidelse eller? 
LM: Jamen jeg tror mange af dem har oplevet at det er det der er fokus på ude i det øvrige system #$!
ik? Altså at, og nogle af dem har jeg da sågar oplevet at de tror de ER deres sindslidelse ik, men det 
! &+!
der med jeg snakker med mange om, det er du jo ikke, du har den, men du er den jo ikke, du er jo 
dig! 
C: Mm 
LM: Og det tror jeg da har meget med tidligere oplevelser at gøre at det er noget de sådan har fået 
indtrykket af andre steder de har været at det, det er det der er fokus på. Altså det er det man #!
fokuserer på, og det er jo klart, det gør man jo i behandlingspsykiatrien altså så er det jo medicin og 
samtaler og altså diagnosen der nogle gange kan være omdrejningspunktet for det menneske man 
sidder med og skal gribe ik? 
C: Mm jo 
L: Det vi har snakket meget om også når vi har været rundt og snakke med vejledere osv., om at "$!
være ved projektet, det har været det her med hvordan man kommunikerer med kursisterne når man 
ikke kender deres baggrund, når man ikke kender de der diagnoser, når man ikke ved hvor de 
kommer fra, netop fordi det virker jo som en stor del af dem, af deres identitet. Hvordan går man 
ind i en samtale med en hvor man ikke rigtig ved hvor de kommer fra og hvad de har af problem 
(utydeligt). Hvis, som du siger, tillid er så vigtigt, men hvis man ikke ved hvordan man får fat i den "#!
tillid der? 
BH: Ja altså, og nu skal man passe sig på at man ikke vover sig ud i noget der overhovedet ikke, jeg 
skal prøve at svare på spørgsmålet 
C: Mm 
BH: Men jeg synes at hvad kan man sige, både når kontaktpersoner på borgere henvender sig, og %$!
det behøver ikke engang at være i behandlingspsykiatrien men det kan være, du ved, dem som 
prøver ligesom at få lidt, at give lidt hjælp til livet generelt. Tit og ofte er det første de melder ud i 
telefonen, før man nærmest har sagt hej, det er hvilken diagnoser 
L: Ja 
BH: De, de forskellige folk har ik. %#!
C: Mm 
BH: Og det er nok ikke mindre i behandlingspsykiatrien hvor man har en lang journal hele vejen 
tilbage til, jeg ved ikke, hvornår det nu engang startede. Så altså jeg er ret sikker på at det lige 
præcis skaber den tillid, og det er også lidt blevet sagt, men stadig, men jeg tror, hele den baggrund, 
at vi her kan skabe en anden form for tillid fordi det lige præcis ikke er det det handler om. Det er &$!
der så mange andre der vader rundt i, og noget er godt, det skal jeg slet ikke sige, men jeg tror 
faktisk på at hvis man vil noget fremad, så behøver man ikke at se så langt tilbage. Og at det ikke, 
altså det ikke gør at vi kender dem mindre eller at vi kender dem ikke ordentligt fordi at de har fået 
at vide at de har ADD altså, det er jo alligevel forkerte diagnoser de fleste af dem øhm, så altså, det 
giver ikke rigtig noget synes jeg ikke. Jeg synes det giver noget at tale om hvad er det for nogle,  det &#!
kommer til at lyde lidt floskelagtigt, men det er jo lige præcis faktisk det vi gør i de her samtaler. 
Hvad er det for nogle ting I sidder med? Hvor er det at det bliver svært? Hvad er det for nogle ting 
du forestiller dig at vi kan hjælpe med? Det er jo som Louise siger, det er jo nogle spørgsmål 
omkring sådan, lige præcis fremad og ikke nogen som, vi skal ikke sige: Du har nok svært ved at 
lave lektier når du kommer her, du skal bruge lektiecaféen! Du har helt sikkert svært ved at '$!
koncentrere dig, så du må nok lige blive her eller komme til alle timer! Altså det er sådan, det bliver 
lidt med det udgangspunkt som, så jeg er ikke så bekymret for den del omkring ikke at kende folk 
nok eller bedst, det var lidt udgangspunktet for spørgsmålet. 
L: Ja 
LM: Nææ.. Altså det er jo.. Snakker om dagligdagsting, og deres drømme og håb for fremtiden og '#!
øhm ja, hvordan går det i dag altså, hvad skal du i weekenden? Øhm ja, altså meget nede på sådan 
et stille og roligt plan, det behøver ikke være sådan så fint og flot hele tiden 
C: Nej 
LM: Jeg stiller dem egentlig, som man måske møder en god ven eller en anden altså, den der 
nysgerrighed på hvordan går det egentlig (utydeligt) og hvad kunne du godt tænke dig eller sådan #$!
altså 
L: Mmm 
! '$!
LM: Ja. På den måde opbygger jeg i hvert fald stille og roligt en relation ved.. Og også, jeg tror 
også altså sådan en rolig tilgang til dem. Det er i hvert fald det jeg oplever, at hvis du sådan går på 
dem og vil alt muligt, det er ikke, altså det er ikke sådan du kommer, det er ikke sådan du opbygger 
en relation. Du skal hele tiden også kunne sådan fornemme hvornår, hvor er de henne, og vil de at 
jeg går hen eller vil de ikke og.. At kunne trække mig på de rigtige tidspunkter, det tror jeg betyder #!
meget for.. 
L: Hvordan kan man fornemme det? 
LM: Ja det er godt nok svært at sætte ord på. Men det vil jeg jo mene jeg kan fornemme, men det er 
jo en stemning og en øh… Altså aflæse noget kropssprog og en, ja stemning og kropssprog tror jeg 
meget at det er sådan jeg fornemmer det på. Det er svært sådan lige helt at sige hvordan kan du "$!
fornemme det, men jeg tror det også er erfaringer jeg har gjort mig med tidligere har gjort mig fra 
tidligere arbejde. Jeg har jo været ovre på vores værested i fem år og det.. det er sådan meget 
stemnings, altså det er meget med at kunne fornemme stemninger når du er der, altså hvordan er det 
lige nu og skal jeg trække mig, skal jeg gå et andet sted hen, skal jeg placere mig et andet sted i 
rummet. Skal jeg prøve at få de her mennesker fra hinanden fordi jeg kan fornemme at der foregår "#!
et eller andet som måske kan udvikle sig til noget der ikke er godt 
C: Mm 
LM: Altså så det er meget på fornemmelsen. Men det tror jeg at jeg har lært gennem mit arbejde 
derovre. 
L: Kan du måske finde et eksempel på en situation hvor du har haft brug for den %$!
stemningsfornemmelse og virkelig har brugt kropssprog? 
LM: Du, specifikt i forhold en kursist her? 
L: Specifikt ja, for eksempel i forhold, eller bare fra det andet sted også. Men bare en specifik 
situation 
LM: Ja.. Det skal jeg nok lige have lov at tænke lidt over %#!
C: Ja ja det er helt fint 
L: Ja jeg tænker også, vi har snakket om en pause 
KB: Må jeg lige, må jeg sige noget i forhold til 
C: Ja selvfølgelig 
KB: Det der med, I siger, hvordan det der med at skabe den gode relation og er det noget specifikt &$!
vi kan eller er det bare noget der opstår alle vegne osv. osv. 
C: Mm 
KB: Jeg tror i høj grad, at der er en mening med det vi foretager os. Og det er jo ikke fordi vi bare 
har et eller andet kommunikationsredskab som vi tænker, nå men det er den måde vi gør det på, 
eller sådan noget. Men noget af det som er super vigtigt, det er de medarbejdere der er ansat. Øhm &#!
og det er ikke for skægs skyld at de er ansat og det er heller ikke for skægs skyld når det går galt var 
jeg ved at sige, når der er noget der kikser. Så er det jo fordi vi har nogle problematikker i forhold 
til vores medarbejdergrupper 
C: Mm 
KB: Så, så medarbejdernes evne til at øhm, til indlevelse. Medarbejdernes evne til nærvær, det er '$!
nogle af de elementer som jeg tror er super hamrende vigtige i forhold til det at skabe en god 
relation også. Og, og det er klart at når Louise siger i forhold til kommunikationsredskaber, så er det 
jo noget af det som vi dybest set prøver at have temmelig meget fokus på 
C: Mm 
KB: I forhold til, hvordan er det vi taler med mennesker? Hvordan er det at vi spørger ind til ting? '#!
Og hvornår er det vores egne ambitioner vi går for, hvornår har vi et eller andet vi har defineret på 
forhånd, det er det mål vi skal nå. Hvornår går vi med det enkelte menneske og hvornår går vi foran 
L: Mm 
KB: eller bagud? 
C: Mm #$!
! '"!
KB: Så der ligger jo, der ligger jo en hårfin grænse i det som jo er noget af det der er det aller 
sværeste at få ord på, i forhold til når man snakker om de bløde værdier og, det er alle de ting de 
gerne vil have vi skal måle på os ik? 
BH: Mm 
KB: Så, så, men, men, jeg synes vi er, vi arbejder på det. Og nu har vi så, det har godt nok taget #!
mange år, men nu har vi så lavet et lille minikursus for alle medarbejderne i ASPA, med henblik på 
at få en eller anden begrænset platform for noget fælles kommunikation øh, så vi har en 
forståelsesramme omkring, hvad mener vi egentlig om den assertive tilgang. Hvad er det egentlig 
når vi taler konfliktrappe, optrapning og nedtrapning og sådan noget øh. Og det mener jeg faktisk i 
høj grad også er med til at vi også er med til at skabe den kultur, hvor der bliver plads til det enkelte "$!
menneske kan gro 
C og L: Mm 
KB: Så, så der er jo tænkt over tingene altså.. Det er jo ikke bare noget der opstår. Jeg tror i høj 
grad, når vi taler, og det har vi jo gjort i nogle år, talt omkring det at mennesker kan komme sig, 
hvad er det for en rolle du kan have i det her? Og det tror jeg, jeg tror medarbejderne er nød til at "#!
lave nogle refleksioner selv, hvis det er de tror på at de kan gå sammen med andre mennesker. 
L: Mm 
KB: Fordi vi er nød til hele tiden at stoppe op og tænke, er det mit, er det dit, hvad fanden er det 
lige der sker her? 
C: Ja %$!
KB: Så jeg har personligt den holdning til det at, hvad hedder det, at, og så spørge ind til når vi har 
ansættelsessamtaler, hvordan er din evne til at reflektere i forhold til dig selv. Fordi kan du ikke det, 
så mener jeg faktisk ikke at du er i stand til at være sådan et sted her. 
C: Mm. 
BH: Mm. %#!
C: Men ja, måske skulle vi lige tage en kort pause 
KB: Ja 
C: Inden vi fortsætter 
L: Tage et par minutter 
BH: Jeps &$!
 
LM: at svare på når man får, når jeg ikke.. altså sidder i en samtale 
L: Ja 
C: Mm 
LM: Altså så er det rigtigt svært sådan lige sige, hvad er det konkret du gør andet end man kan &#!
selvfølgelig sige som jeg sagde, giver ikke råd, kommer ikke med alle mulige gode løsninger, bliver 
ved med at spørge så de hele tiden selv er dem der snakker ikke 
C: Mm, ja 
LM: Kommer med løsningsforslag til hvad de kunne gøre anderledes  
C: Mm '$!
LM: Eller hvad der måske kunne være bedre for dem og sådan noget, men det er meget svært at 
give sådan en helt  
L: Mm 
LM: Specifik 
C: Ja, jo jeg kunne også forestille mig at der vel med nogle kursister hvor du er nødt til, hvad kan '#!
man sige, at være meget på og sådan 
LM: Ja ja 
C: Og så er der vel andre som er meget mere selvkørende 
LM: Ja. Altså, der er jo nogle som har meget få ord og når de har meget få ord så bliver det lidt 
udfordrende kan man sige #$!
C: Mm 
! '%!
LM: Fordi så er det jo meget mig der hele tiden, hvor man kan sige, hvis jeg sidder overfor nogle 
kursister som har rimeligt mange ord når de snakker, så kan jeg jo hele tiden trække ord ud af det de 
siger og spørge videre 
C: Mm 
L: Det der du sagde før, hvad mener du egentlig lige med det #!
C: Ja 
L: og sådan lige- altså, kan du lige uddybe hvad er grunden egentlig til at du lige sagde det, hvordan 
hænger det så- altså 
C: Ja 
LM: Men hvis de ikke har det, så skal jeg hele tiden til at hive ord ud af dem "$!
C: Ja 
LM: Blive ved med at spørge, og ved med at spørge 
C: Mm 
LM: Så det er jo altid nemmere, det er jo altid en god dialog hvis man sidder overfor en der kan 
finde ud af at reflektere og "#!
C: Ja 
LM: Og snakke 
C: Har tænkt nogle tanker inden også, øh, ja 
LM: Ja 
L: Jeg synes også det er sjovt, bare de måde du siger det på, ikke om det er en der snakker meget %$!
eller lidt, men at du siger, en der har mange ord 
LM: Ja 
C: Mm 
L: Jeg kan godt lide den der formulering på en eller anden måde, fordi, den, ja jeg genkendte den 
lige. Jamen om de har mange ord eller om der bare ikke er noget %#!
LM: Ja 
C: Ja 
L: Fordi nogle gange så er det jo bare ikke fordi de ikke vil snakke, eller 
LM: Nej 
C: Nej &$!
L: Der er bare ikke nogle ord 
LM: Der er ikke så mange ord 
C: Mm 
L: Ja 
LM: De er måske lidt sådan mere derinde [utydeligt] &#!
C: Ja 
LM: Der er ikke så mange ord 
KB: Det er meget skægt hvor mange forskellige ting de egentlig er kommet ud med 
[Hentyder til plakat på væggen fra kursisternes Kultur og Aftaler] 
LM: Mm '$!
L: Og det er meget sjovt for det snakkede vi nemlig om, at der er ikke nogle af dem der har set øhm 
KB: Hinandens 
L: Plakater fra hinandens klasseværelser 
KB: Nej nej 
L: Men det er meget de samme ting de er nået frem til '#!
KB: Ja, eller jeg synes da også der er nogle forskelligheder. Det var faktisk det jeg startede med at 
se 
L: Ja der er lidt forskelligheder.  
KB: Ja 
L: Mm. Men for eksempel sådan noget med at, de er allesammen enige om, og det tror jeg på alle #$!
plakaterne, undervisningen starter til tiden... men det er okay at komme for sent 
[Latter] 
! '&!
L: Det står der på dem allesammen 
LM: Det er okay at komme for sent 
KB: Og der står også man skal række hånden op der ja 
L: Det er de så ikke så gode til 
LM: Det er de ikke gode til #!
L: Nej. Men det er de allesammen blevet enige om, men det er altid man lige sådan husker det i 
situationen 
LM: Nej 
KB: Hvad gør det ved når man ikke gør det 
L: Ja, det er godt spørgsmål ikke. "$!
KB: Ja 
L: Jeg kan godt se for nogle af kursisterne så gør det en forskel, fordi de ligger mærke til det og 
fordi de gør en indsats for at række hånden op. Og for nogle af dem så er det ligemeget. Så det er jo 
en spændende balancegang. 
KB: Men det er måske meget skægt og tage lige præcist den del, fordi det er ved den mere "#!
introverte, lidt mere den person uden så mange ord måske, får mulighed for at sige jamen det 
betyder noget for mig at jeg ikke skal kæmpe om pladsen for eksempel, hvis det er det ikke, eller 
C: Mm 
L: Jeg har jo oplevet for eksempel, og det tror jeg lidt er netop den situation, at jeg husker hvem der 
har haft hånden op %$!
KB: Ja 
L: Fordi de meget hurtigt tager den ned igen, hvis der er nogle andre der ligesom bryder ind og så 
giver jeg så den talemulighed bagefter hvor jeg siger, du havde hånden op [utydeligt] 
KB: Ja 
BH: Ja %#!
L: Fordi så kommer du lidt udover den der og så kan man samtidigt lige sige du skal lige huske 
KB: Ja 
L: hånden op og så, giver den anden talemulighed. Og så har jeg oplevet så vil de gerne snakke 
KB: ja 
L: Hvis de får muligheden for det &$!
C: Ja 
L: Øh 
C: Skal vi starte 
L: Har du tændt igen 
C: Ja &#!
L: Super 
C: Vi er tændt 
L: Godt. Super tændt. Fint. Øhm. Kristina du sagde to ting, som jeg lige bed mærke i, du brugte to- 
altså du sagde indlevelse og nærvær, og jeg tænker hvad ligger der sådan lidt mere i de ord. Hvad 
for en slags indlevelser og hvad for en slags nærvær? '$!
KB: Da du stillede Louise spørgsmålet før i forhold til hvordan, hvornår fornemmer hun hvornår 
hun skal trækker sig, så fik jeg sådan et billede af sådan en lille elastik, hvor du kan mærke når du 
trækker tilbage i den, så hiver den dig frem 
L: Mm 
KB: altså, så du kan ikke gå endnu. Fordi den, den er sgu ikke klar til, den har ikke sluppet vel. Og '#!
det tror jeg, det var det sådan billede jeg fik i forhold til hvornår fornemmer du hvornår, hvornår er 
nok, nok. Øhm, og det, så i forhold til det der nærvær og indlevelse, så er det jo nærværet der i hvert 
fald skal kunne mærke den elastik.  
L: Mm 
KB: Og jeg tror indlevelsen den, den har flere nuancer jo bedre du kender personen. Og det er klart, #$!
det er der hvor relationen den vokser. Og i den indlevelse, der får du også en fornemmelse af, hvad 
! ''!
skal det, altså, skal der komme et spørgsmål mere, skal vi gå til højre, til venstre, i forhold til 
spørgsmålet. Altså, hvor meget, hvad har betydning. 
L: Mm 
KB: Fordi du kommer, du, altså for eksempel som, altså, det er jo ikke bare fordi vi skal være bløde 
her, eller sådan noget, der er også nogle der skal have et lille los i røven engang imellem ikke #!
L: mm 
KB: Og det kan du jo ikke gøre, medmindre du kan skabe, have den indlevelse. Du er nødt til, for 
ellers så bliver det dit eget, og nu skal de kraftstejleme se at komme i gang ikke, hvad fanden, det 
nytter jo ikke en skid det her vel, altså det holder jo ikke noget vel. Du skal jo hele tiden kunne, når 
du går med personen, have den der fornemmelse af hvad skal der til for at presse dig "$!
L: Men er det indlevelse i, som du siger, man lærer den anden person bedre at kende, så man 
indlever sig i hvordan de tænker, eller er det indlevelse i den relation har man til personen. 
KB: Øh, for mig der, hvad er det nu det hedder.. hvordan de tænker.. Jamen det er klart at jo, på den 
måde du kommer til at lære personen bedre at kende, der, hvad er det nu det hedder, der får du en 
viden. Vi starter jo faktisk med de forsamtaler "#!
L: Mm 
KB: Hvor vi får en viden i form af hvad er vigtigt for den person.  
L: mm 
KB: og den, det er jo vores, hvordan vi omsætter det, det er jo en del af en indlevelse 
L: mm %$!
KB: I forhold til, hvad var det der kom ud af den samtale og respekten for hvad er det der bliver 
vigtigt for personen. Det er indlevelse for mig. 
L: Mm 
KB: At vi hører hvad det er der bliver sagt, øhm, og at vi også, af det vi hører, får stillet så mange 
tilpas forstyrrende spørgsmål, så vi har et rum vi kan agere i, i respekt for hovedpersonen. %#!
LM: Mm 
L: Mm 
KB: For det er klart hvis vi kun hører en ting, så har vi ikke et ret bredt rum at være i, i relationen, 
og så kan vi ikke rigtigt, så kan vi ikke komme ind og, altså, på sigt være mere holistiske i vores 
tilgang. &$!
L: Mm 
KB: og det tror jeg jo er noget af det der opstår, når vi udvikler de her relationer ikke. Jamen det er 
vi får et billede, så at nettet, det sikkerhedsnet som vi jo er på et eller andet niveau, det bliver tættere 
og tættere 
L: mm &#!
KB: Og det tror jeg, jeg tror det er vigtigt for vores indsats at vi, vi har jo også tænkt det ind i vores 
næste projekt, uddannelses[utydeligt], der er jo også tænkt meget mere helhedsorienteret indsats 
ind, fordi at når alle de her systemer skal ind og arbejde, så kommer der så mange huller og så 
vælter man ud igennem de her huller.  
L: Mm '$!
C: Mm 
KB: Så det er noget af det vi gør i det spæde her 
L: Ja, okay. Super. 
C: Øhm, vi kunne godt tænke os - og vi ved godt det er svært - men hvis I, måske specielt jer to 
Bjørn og Louise, kunne prøve at sætte nogle konkrete ord på, på den måde I taler med kursisterne, '#!
altså specielle vendinger, eller, ja ord, talemåder, øhm, både I jeres sådan bare omgang med dem 
her, møde dem på gangen og sådan, men også i deciderede samtaler med dem 
LM: Ja. Det er et meget svært spørgsmål I stiller 
C: Ja 
BH: Ja #$!
LM: Men øhm, jeg skal prøve at hive noget frem 
! '#!
KB: Måske kunne man have sådan en konkret samtale i dine erindringer og så sige [taler over 
Louise] 
LM: Det er også det hvor jeg lige sidder og  
C: Ja 
LM: Tænke. Øhm. Jeg har lige noget jeg skal hente, noget jeg har skrevet ned #!
KB: Ja 
LM: Hvor der er noget jeg kan 
C: Ja 
[LM forlader lokalet - lang stilhed] 
L: Du sidder også og ser meget tænksom ud "$!
BH: Ja, ahmen jeg prøve bare lige altså øhm 
L: Det er også svært 
BH: et godt eksempel, eller et eller andet som lige sådan 
C: Ja 
BH: Kunne give, forhåbentligt et godt billede på det, øhm "#!
[LM kommer tilbage] 
LM: Altså, for mit vedkommende, når det sådan er de der mere planlagte samtaler, kan man sige.. 
nu tager jeg udgangspunkt i mine opfølgende samtaler 
C: Mm 
LM: Som vi har snakket lidt om. Der tager jeg jo udgangspunkt i de udfordringer de ligesom, vi har, %$!
snakket os frem til med dem, hvad der er for nogle. Dem tager jeg udgangspunkt i når jeg sætter 
mig ned med dem og siger, vi snakkede om, da første gang at du havde, du kunne forestille dig de 
og de udfordringer, er det nogle du oplever når du er her. Og så, alt afhængig af hvad de siger, øh, 
for eksempel, har jeg lige siddet med en som sagde jamen de udfordringer vi snakkede om de det er 
fuldstændigt dem jeg har. Nå men hvordan, hvad, hvad kan jeg så finde på at sige, så kan jeg finde %#!
på at sige jamen ehm... oplever du at du får den støtte du har brug for i forbindelse med de 
udfordringer. Og så siger de men det gør jeg, men jeg får det mest der hvor jeg bor, for eksempel. 
Det er ikke så meget her. Og så går jeg jo ikke sådan rigtigt meget mere ind i det, når jeg ligesom 
får at vide at det, nu taler jeg jo om et specifikt eksempel 
L: Mm &$!
C: Mm 
LM: Så går jeg ikke så meget mere ind i det, kan man sige, når det er det der bliver sagt. Men hvis 
nu de siger at øh, at det oplever jeg at jeg gør, så spørger jeg lidt ind til hvordan de oplever at de får 
den støtte her, for eksempel af mig og Bjørn, og så hvis jeg sådan skal sige noget generelt så øh, 
siger de at det er måden vi spørger til dem på. Og, der er også mange der siger vi holder lidt øje &#!
med dem, det er godt for mange, altså det er det jeg oplever de siger, det er godt for mig at I holder 
lidt øje, holder øje i den forstand at hvis, mig og Bjørn vi sætter os tit ned og gør lidt status, nå men 
hvor lang tid siden er det vi har set den her kursist og den her kursist, og hvis vi ligesom ved det, 
kan se okay det er flere uger siden, jamen så ringer vi jo til dem og siger hvad så, hvordan går det 
med dig, det er lang tid siden vi har set dig. Så på den måde holder øje ikke '$!
L: Mm 
LM: øhm, det oplever jeg i hvert fald at det oplever synes rigtigt mange af vores kursister er godt og 
det 
L: Det er simpelthen en positiv frase at sige at holde øje med nogle 
LM: Det har jeg i hvert fald oplevet og Bjørn nikker, at det kan de godt lide '#!
L: Okay 
LM: De ved at, altså fordi mig og Bjørn har også sagt til dem at, det er ikke for at gå og have løftet 
pegefinger, det er simpelthen for at kunne give dem den bedst mulige støtte at vi gør det, og det er 
også derfor vi kan følge med i hvordan det går med deres opgaver, det er ikke for at kunne dunke 
dem i hovedet, men det er for så at kunne se jamen, hvad kan vi gøre hvis tingene er ved at skride, #$!
så kan vi så gøre noget anderledes, kan vi, altså 
L: Mm 
! '(!
LM: Hvor kan vi så tage den fra for ligesom at få dem med igen ikke 
L: Mm 
LM: Nu kom jeg totalt ud på et sidespor. Det er jo det man gør 
[Latter] 
KB: Men det du sagde, eller snakkede om, det var det der med når kursisten sætter ord på den #!
opfølgende samtale og, og hvad er det nu det hedder, og jeg tænker nemlig Louise at du garanteret 
også spørger ind til, hvad er det du oplever vi gør 
LM: ja 
KB: Og at tage, er det rigtigt 
LM: Ja, det gør jeg "$!
KB: Ja, fordi jeg tænker for det er nemlig super vigtigt så vi ikke er i et eller andet land hvor vi tror 
vi ved hvad vi gør, men vi faktisk får kursistens ord på det 
LM: Ja 
KB: Så vi hører hvad det er kursisten siger 
LM: Ja "#!
KB: Fordi der der kan det hurtigt skride og når man går tilbage og siger nåmen vi gør det vi gør, vi 
ringer til borgerne og vi gør, vi snakker med dem hver tredje måned, men kursisten sætter ord på 
hvad det betyder for dem 
L: Mm 
KB: Og det bliver deres ord, det bliver ikke vores ord %$!
LM: Ja 
KB: Siger jeg bare fordi jeg kender hende jo lidt 
[hentyder til LM] 
[Latter] 
LM: Ja, det er fint nok, K supplerer mig lidt når man ligesom kan mærke.. ahmen det er også fordi %#!
jeg synes det er så svært fordi hvis jeg måske havde vidst at jeg havde fået det her spørgsmål, så 
havde jeg nok været lidt mere, i forhold til de tre sidste opfølgninger jeg havde haft, så havde jeg 
faktisk måske lige 
C: Ja, [utydeligt] 
LM: Ja, så for mig er det sådan et .. wow spørgsmål, shit skal jeg svare på det. Så det kan godt være &$!
jeg også skal have lov måske at vende tilbage til jer hvis jeg må det, ikke fordi jeg ikke vil snakke 
med jer om det nu, men vende tilbage  
L: Ja 
LM: Altså når jeg sådan.. jeg spørger også om, om det er noget de har brug for at spørge os om. Jeg 
skaber et rum for, en mulighed for dem til at sige hvis de har brug for at sige et eller andet. Det er jo &#!
ikke altid at det lige er noget man sådan har lyst til at sige ude på gangen når jeg møder dem der, 
eller sådan, så jeg skaber også et rum for muligheden for at kunne spørge eller undre sig over noget 
og jeg spørger dem faktisk også er der noget du har tænkt mig og Bjørn kunne gøre anderledes for 
at få noget feedback på det vi render og gør, øhm.. og hvad siger du 
KB: Jeg siger bare skemaer '$!
BH: Det var bare de der skemaer 
LM: Det matcher det lidt. Så spørger jeg også ind til hvordan de trives på holdet, øh.. Mange af dem 
har jo rigtigt mange udfordringer i forhold til det sociale, ikke alle men mange har, så det spørger 
jeg også ind til hvordan de sådan trives der og øh, jeg spørger ind til det faglige også i forhold til 
deres hjemmearbejde og strukturen i forhold til det. Hvordan gør de det nu, er der noget de har brug '#!
for kunne være anderledes , er der noget vi sådan, altså, for eksempel sad jeg og talte med en 
forleden dag som slet ikke kunne finde ud af det der med at strukturere sig, hvordan får jeg lavet 
alle de her lektier, hvordan er det lige jeg gør det og jeg kan jo ikke, og jeg kan jo ikke holde 
koncentrationen i fire timer i alt med undervisningen og så lektiecafeen bagefter og så spurgte jeg 
har du overvejet at holde en pause. Det havde hun ikke, før jeg sagde det. Gud hvor er det en god #$!
idé sagde hun så ikke 
BH: Mm 
! ')!
LM: altså, jamen, altså det der med, det havde hun slet ikke tænkt som en mulighed, det at kunne 
holde en pause. Så sagde jeg, det tænker jeg er rigtigt vigtigt i forhold til at opretholde 
koncentrationen at du holder en pause og får noget mad og måske laver noget helt andet end det 
C: Mm 
LM: Så det var ligesom den løsning der kom ud af og altså, i mit hoved virker det jo meget simpelt, #!
men det er det jo ikke for alle mennesker, hvis man tror at man bare skal køre derudaf 
C: Ja 
LM: Med firs i timen 
C: Mm 
LM: Øhm. Så gør jeg dem også rigtigt meget opmærksom på når jeg sidder med dem til sådan en "$!
opfølgende samtale at de altid kan komme hvis de har brug for at snakke eller skrive en sms til mig 
hvis det er nemmere, eller sådan. Jeg gør dem opmærksom på at det er det mig og Bjørn er her for, 
blandt andet, og det er der sådan mange nå, nå det er rart du siger det ikke, fordi ellers så kan de 
måske rende og tænke at det skal være så planlagt det hele før det kan lade sig gøre lige at tale med 
en af os hvis de har brug for det ikke "#!
C: mm 
LM: og det giver faktisk pote fordi jeg får tit beskeder.. jeg har brug for at tale med dig Louise kan 
vi lige aftale noget. Fået rigtigt mange her i det her semester 
C: mm 
L: mm %$!
LM: Og det tror jeg, det har også noget med at gøre at jeg ligger op til at det er det de gerne må 
ikke.  
L: Nu snakkede vi, nu fortalte vi jo lige lidt om det her med at, vi snakker om hvornår man får åbnet 
og lukket for stemmer her i pausen ikke 
LM: Stemninger? %#!
C: Ja, stemmer.  
L: Ja altså, hvem der får lov til at snakke og hvornår de får lov til at snakke 
LM: Ja, ja 
L: Det jeg lige sidder og tænker, det er netop at alle de her muligheder for hvornår I giver dem det 
der, I giver rum som du siger &$!
LM: Mm 
L: Som jeg også gerne vil høre, hvad ligger der egentlig bag det udtryk, men at det virker lidt som 
det vi snakker om når vi siger åbner og lukker for en samtale.  
LM: Mm 
L: Altså at der er den der mulighed for at de kan sige noget &#!
LM: Jamen det betyder, hvad skal man sige, for det første at man fysisk er et sted hvor der ikke kan 
komme alle mulige forstyrrende elementer, i form af andre der vil en noget og en telefon og alt 
sådan noget, så rummet er vigtigt tænker jeg i forhold til at kunne åbne op hvis der, hvis man har 
noget man gerne 
L: Altså hele det fysiske rum '$!
LM: Ja 
C: Ja 
LM: Ja, det er i hvert fald det jeg oplever at.. det der lille rum vi har fået lavet derinde det fungerer 
rigtigt fint, for der er ligesom ikke andet end et bord og nogle stole og en lampe og et par billeder, 
og jeg har ikke min telefon med mig, der er ingen computer, der er ikke sådan alle mulige '#!
forstyrrende elementer 
L: Mm 
LM: Det er et rum til at samtale i 
C: Ja 
LM: Det er det, så det er vigtigt. Og så også det der med at det er dem der er i fokus kan man sige, #$!
fordi det, altså hvis jeg møder dem nede i cafeen så er der alle mulige andre mennesker 
L: Mm 
! '*!
LM: Så det der med.. ja, det er dem der er i fokus og, et rum som indbyder til at det er det vi skal 
L: Det med det er dem der, sidde med et mentalt rum på en eller anden rum, at der er mere rum til at 
de ligesom kan, det ved jeg ikke, træde frem og være den der er i fokus 
LM: Ja, det er i hvert fald 
L: Det er bare fordi at jeg har hørt jer snakke rigtigt meget om det her med at give rum #!
LM: Ja 
L: Og for mig har det altid virket som om det er ikke kun det der fysiske rum, men også at der er 
mere det der.. der er plads til at de kan snakke på en måde, at man giver dem plads til at de kan 
være den de er og så videre 
LM: Mm "$!
L: Og det er vel ikke rigtigt det fysiske rum sådan 
LM: Nej det er jo også mentalt som du selv siger 
L: Ja 
LM: Altså 
KB: Det med at der er ikke noget der er rigtigt eller forkert "#!
LM: Ja 
KB: Altså det tror jeg er super vigtigt i forhold til jeg s-, på et tidspunkt Louise da du snakkede så 
fik jeg sådan en sætning ind i hovedet om at skabe et rum, hvor at, når vi snakker om at stille 
nysgerrige spørgsmål, gå på opdagelse, så tænker jeg noget af det som jo er fantastisk vigtigt for det 
enkelte menneske - det gælder os allesammen tror jeg på - det er jo at turde at opdage ting i sit liv, %$!
turde opdage ting om sig selv, altså på den måde får du skabt dit eget større rum. Så at skabe plads 
til at gå på opdagelsesrejse, det er noget af det som jeg tror er noget af det der kommer til at ske, 
både på opdagelsesrejsen i forhold til en selv, men også i forhold til hvordan kan jeg bruge det her 
L: Mm 
KB: Hvordan kan jeg bruge det her tilbud. Fortælle at, jamen nu begynder de lige pludselig at %#!
skrive til dig på den her måde og sådan noget 
LM: Mm 
KB: De tager rummet til sig, de bliver en del af det rum 
L: Kan man, hvis jeg nu skulle prøve at omformulere det, nu prøver jeg bare lige at holde den i 
gang men, så.. det her rum vi snakker om er på en eller anden måde en slags kultur man prøver at &$!
opbygge. Kan man forstå det på den måde? 
BH: Ja, det synes jeg i hvert fald 
LM: Ja.. jo.. jo 
[Latter] 
L: Det lyder lidt skeptisk &#!
C: Det er måske ikke sådan I har tænkt på det før 
LM: Sådan har jeg aldrig tænkt på det. Jeg tænker mere på muligheden for at det enkelte menneske 
ligesom er i centrum og, altså, det er mere det jeg tænker 
L: Ja 
LM: Sådan når jeg taler om det her rum, uden forstyrrende elementer udefra, eller hvor de nu kan '$!
komme fra 
BH: Ja, men altså, jeg er ikke uenig, men jeg ser bare hele opbygningen til at skabe det her.. ikke 
det fysiske rum på den måde, det er selvfølgeligt vigtigt, men det er at kunne have de her, sådan, 
forhåbentlig gode samtaler det starter helt ved når vi ligesom møder dem første gang 
C: Mm '#!
BH: og alle de ting vi sådan lærer at kende, den måde vi er nysgerrige på i forhold til hvad er det for 
nogle udfordringer de har 
C: Mm 
BH: tror jeg kan sådan ses direkte over i at det giver mere mening for dem at man skal til for 
eksempel en samtale, eller gerne vil have en samtale, der er selvfølgelig en forskel, der er sikkert #$!
nogle der aldrig vil benytte sig af muligheden for  
C: Mm 
! '+!
BH: selv at gribe det og så kan man sige selvfølgelig skal alle til en eller anden opfølgende samtale 
LM: Ja 
BH: Men jeg tror på den måde, og det er i hvert fald- måske ikke tydeligt, måske bliver det det nu, 
men at det i hvert fald for mig også er en del af en kultur vi prøver at indarbejde som starter allerede 
der, men som også er med til at have de her sådan afslappende effekter i forhold til at kunne #!
komme- nemmere at kunne komme selv, fordi at det er sådan, nå ja, jeg skriver sgu lige til Louise 
for vi har jo alligevel snakket om alle de her ting, sådan hun ved jo en masse om mig 
LM: Mm 
BH: Så det giver mening for mig at tale med hende 
LM: Mm "$!
BH: Sådan umiddelbart.  
LM: Jo 
BH: Jeg vil sige i forhold til det andet spørgsmål der konkret, så tror jeg sådan, øhm, noget af det, 
hvis jeg ringer til- typisk så kan det være jeg ringer til folk som man ikke har set i et stykke tid, 
øhm, som måske også typisk kan være bagud med nogle opgaver, og så prøver jeg at sige sådan hej, "#!
det er lang tid siden jeg har set dig, hvordan går det. Og så allerede der, bare ved at holde den sådan 
lidt åbent, så kommer der typisk det her, jamen ahmen jeg er også ked af at jeg ikke har været der, 
det er meget sådan, de er jo meget ordentlige unge mennesker, altså de er sådan så, jamen det er jeg 
også ked af jeg ved godt jeg ikke har lavet den opgave færdig og sådan nogle ting, men altså, kan 
jeg ikke lave det i efterårsferien %$!
L: mm 
BH: Jo det er fint men jeg vil gerne tale med om det, fordi så kan vi lige få lavet en ny plan i 
forhold til KVUC og så kan vi måske lige prøve at se på om det fungerer det her med at de antal 
timer du kommer til undervisningen og den tid du ikke bruger i lektiecafeen eller hvad det nu er, for 
at prøve at se om vi kan tale om om der kunne være en eller anden anden plan for det. Og så er det %#!
typisk sådan, jamen det lyder som en god ide og så aftaler man tidspunkter at mødes og der tager 
man så snakken videre, med det udgangspunkt at det er sådan, at det er vigtigt at vi får lavet en 
realistisk plan sammen, det er ligesom det jeg lægger op til, grunden til at jeg gerne vil have du skal 
lave planen om, siger jeg, det er jo fordi, altså at du ikke står og blinker rødt i dagbogen på KVUC 
og kan risikere at blive smidt ud så at sige ikke. Og det er jo sådan, på en eller anden måde, ikke &$!
belærende og ikke noget overordnet sådan med at, jeg bestemmer et eller andet, det er ligesom for 
at sige sådan, jeg prøver lige at skubbe lidt til her fordi jeg ved at det er et område som kan komme 
til, hvor du kan komme til at komme i problemer hvis ikke vi handler på det nu og så lægger op til 
jamen hvad er realistisk, hvad er en realistisk plan for dig. Skal vi droppe den her opgave og så du 
kan fokusere på næste modul lige nu eller hvordan tænker du det skal være fremover &#!
C: Mm 
BH: Det kan være meget konkret nogle samtaler, eller så konkret som jeg kan være tror jeg 
KB: Og det som jeg synes du beskriver også det er det der med ikke at have en autoritets, nu ringer 
jeg til dig altså hvor der straks vækkes en dårlig samvittighed over alle de der ting vi ikke har gjort 
ikke '$!
LM: mm 
KB: Og samtidigt også prøve med planen at få en, at få hovedpersonen til at tage den til sig, til at få 
ejerskab af den og se det som et redskab og ikke som en dårlig samvittighed vi er i gang med at 
bygge op her 
BH: mm '#!
KB: og det er jo, man kan sige når vi går ind og revurderer planen så er det jo fordi der er noget der 
ikke matcher i det her og de fleste vil sidde derhjemme og tænke pis lort ikke, øhm, jeg kunne ikke 
leve op til det og få en dårlig samvittighed. Det er jo ikke meningen med det, det er lige præcis ikke 
det der er meningen med det. Så det der med at gå til dem på den der måde, fuldstændigt i respekt 
for, der var noget der ikke virkede her #$!
L: Mm 
! #$!
KB: Eller også så virkede det bare, så er vi bare ikke bekendt med hvor skide godt det går, altså, så 
er det det. Så, øhm, der ligger noget i, jeg tror der ligger noget i kulturen omkring også- selv når vi 
har nogle forskellige roller og selvom der er nogle undervisere, nogle koordinatorer og grupper og 
alt muligt andet, så alligevel have, have- altså for mig der sådan noget respekt det og autoritært det 
hænger ikke sammen. Man er nødt til på en eller anden måde at have en respekt for hinandens roller #!
og måde at tænke på, øhm, så at man ikke skaber skyld og skam hos mennesker altså. Det kan vi 
hurtigt komme til med vores forskellige roller også ikke 
L: Mm 
KB: Når Bjørn ringer. Så kan det lige ryge ind i.. 
C: Du siger at respekt og autoritet ikke hænger sammen "$!
KB: Men, men autoritær, altså som auto- sådan, altså, autoritet, jamen det er ikke fordi- jeg ved vi 
har nogle forskellige roller men min autoritet er jo hele tiden set i en sammenhæng med nogle 
andre, så hvis jeg bruger min autoritet til at frastøde andre, så har jeg sgu ikke så meget mere at 
have det i vel. Så vi har jo alle vores autoritet, hvad enten du er kursist eller du er koordinator eller 
hvad fanden du er, men du kan hurtigt misbruge din autoritet. "#!
C: Mm 
KB: Nu kan jeg snart ikke sige det ord mere for det bliver til en flødebolle inde i munden på dig 
L: Jeg synes det er så sjovt fordi vi havde et- Er det okay at vi går over til det nu 
C: Ja 
L: Vi havde et interview med en af mine kursister her den anden dag, og en af de ting han sagde, og %$!
det kan godt være I også skal have det transskriberet på en eller anden måde for det er altså 
interessant, han snakkede nemlig 
KB: [utydeligt]  
L: Også om det her med at han har været andre steder og hvordan vi gør det her i forhold til 
undervisningen. Nu var det jo så lige min del. Men der snakkede han også om at han kunne ikke %#!
håndtere når de andre kursister var belærende, lige præcis  
BH: [utydeligt] 
KB: Ja 
L: Belærende. Det kunne han slet ikke have, og heller ikke når andre undervisere var det og det var 
lige det der med at være autoritær &$!
KB: ja 
L: Han kunne slet ikke have det. Og der snakkede han meget om den der rolle med jamen hvornår 
var det okay at have autoritet, fordi han synes egentlig at jeg havde en god autoritet 
KB: ja 
L: I og med at jeg havde opbygget det der tillidsforhold på en eller anden måde, jeg var en god &#!
autoritet 
C: Ja 
L: Og det var meget interessant hvordan han definerede det, men det var lige præcis det her med 
ikke at være belærende 
[mumlen] '$!
KB: Ja 
L: Det kunne han slet ikke have 
KB: Nej 
L: Så det var bare sådan sjovt lige at høre den der igen 
KB: Ja, ja '#!
L: Og på samme tidspunkt så havde vi en anden ting som kom op lidt tidligere. Det her med 
hvordan vi italesætter de her diagnoser her, og det snakkede vi også rigtigt meget med os om. Han 
bragte det selv op, hvor han sagde at et af de problemer han havde haft, det var at der ikke blevet 
snakket om diagnoser i forbindelse med opstarten og han.. han havde to forskellige meninger, men 
den første mening det var lidt at det gjorde ham usikker når han sad i lokalet fordi så var det lidt #$!
ligesom at sidde i et venteværelse og så vidste man egentlig ikke helt hvad der skete inde i hovedet 
! #"!
på de andre mennesker der sad der. Og det var faktisk en stor usikkerhed for ham så at være i 
lokalet, når han ikke, når de der diagnoser ikke var blevet diskuteret åbent 
BH: Okay 
L: Og bare sådan i forbindelse med den tidligere, netop fordi at jeg har opfattet at vi meget specifikt 
giver det der fokus med at jamen der er ikke fokus på diagnoser. Så jeg tænkte bare her om det #!
ligesom skabte nogle tanker. 
KB: Meget 
BH: Ja 
LM: At han siger at det gør det ved ham at der ikke er blevet talt- 
L: Ja "$!
LM: Ja, jo det gør det da helt sikkert 
C: Han synes, han beskrev at han syntes det var svært og indgå i relation egentlig også med de 
andre kursister, fordi han ikke, han tænkte meget over hvad sidder de med 
KB: Ja 
C: af problemer eller udfordringer udover at jeg selvfølgelig sidder med nogle, mig selv, hvordan "#!
skal jeg så snakke til dem og hvordan skal jeg, ja, skal jeg passe på hvad emner jeg går ind på 
nævnte han også, fordi jeg ved jo ikke hvad de sidder med 
L: Ja 
KB: Må jeg sige noget til det 
L: Ja %$!
C: Mm 
KB: Jeg synes det er et, jeg synes det er, jeg vil rigtigt gerne læse det også, for det er jo for helvede, 
det er jo hele kernen i forhold til hvorfor vi har det her tilbud. For man kan sige, noget af det der er 
kendetegnet, det er, de kæmper med deres identitet de unge mennesker. De kæmper med den og de 
er i et meget stort system i forhold til at blive udredt og få diagnoser og som Bjørn sagde, jamen så %#!
er de depressive, så skizofrene og så er de et eller andet, andet, og det kører rundt med de der 
diagnoser, fordi det er svært at diagnosticere. Så i deres identitet der bliver det trygt for dem at læne 
sig op af deres diagnose 
L: Mm 
KB: Fordi så har de noget at holde sig til, for deres, øh, individ som person den er kraftedme &$!
smadret meget langt hen af vejen altså, så at komme i det her forum hvor vi melder ud, vi har ikke 
fokus på diagnosen 
C: Mm 
KB: og det får de jo at vide. Vi siger, vi spørger ikke lige ind til diagnosen, for det klarer du et andet 
sted og sådan noget, men vi har fokus på nogle andre ting. Er det ikke rigtigt? &#!
LM: Jo 
BH: Mm 
KB: Men vi er sikkerhedsnettet for dem når de bliver så sårbare også, fordi- når de nu ikke går på 
KVUC, så er det jo fordi de kæmper sådan med deres tilværelse, samtidig har vi en ide om at vi vil 
gerne være brobyggere, vi vil ikke stigmatisere og lukke dem fast. Og hvis vi begynder at fokusere i '$!
forhold til diagnoser så er det i hvert fald på vej ind i nogle små kasser. Det vil vi ikke, vi vil gerne 
udvide kassen lidt så der er plads til alle og alle mulige forskellige mennesker, forskellige diagnoser 
og alt muligt andet. Giver det mening, fordi jeg synes, for jeg vil rigtigt gerne.. øh.. have lidt mere 
ord på det, fordi de er nøgne når de kommer her, når de ikke har deres diagnoser 
L: Mm '#!
KB: Så det giver god mening når han siger det, jeg forstår det udmærket godt. Det ændrer ikke på 
mine tanker i forhold til om vi skal vide noget om det i første omgang, men det giver et billede, 
altså det giver en indsigt for os i hvert fald, også omkring den der nøgenhed og hvordan kan vi tage 
vare på det 
BH: Ja #$!
L: Jeg tænkte nemlig også, da han sagde det tænkte jeg også, det bliver jo gjort af en grund, altså 
KB: Ja 
! #%!
L: der er ikke fokus på de diagnoser, fordi de, som du siger, de læner sig  
KB: Ja 
L: Fordi så er jeg i det her rum den skizofren paranoide og det ved alle i rummet 
KB: Ja 
L: og så bliver der taget de der, altså #!
KB: Ja 
L: Så mødes man ikke som ligeværdige mennesker fordi så bliver man puttet ned i en kasse 
KB: Ja 
L: Men det var bare så interessant at høre om, fordi 
KB: Ja "$!
L: Han var også lidt modstridende selv 
BH: Mm 
L: Så lidt senere i interviewet så gik han tilbage til det og snakkede lidt om, ahmen det var også lidt 
rart at der ikke var 
BH: Mm "#!
L: det her fokus på diagnoser, og han var ikke helt sådan enig med sig selv 
KB: Nej, det er klart 
L: Så det var en interessant diskussion 
KB: Det er klart 
L: Netop fordi, som du siger, jamen hvordan træder man så frem, hvordan skal man takle den %$!
usikkerhed der så kommer af at 
KB: Ja 
L: Nu har jeg ikke det der diagnoser længere 
KB: Præcis 
L: Nu plejer jeg at være en diagnose og nu  %#!
KB: Ja 
L: Er det slet ikke en del af det længere 
KB: Og hvordan, og kan vi på nogen som helst måde komme ind og understøtte det på en eller 
anden måde, eller kan vi italesætte det 
BH: ja &$!
KB: For han sidder jo garanteret som repræsentant for en hel masse andre også 
L: Ja 
KB: Som tænker på den her måde. Hvordan fanden kan man, det må vi jo bare have med os som en 
viden 
BH: Jeg tænker det, at det, det er en meget fin måde at beskrive det på, synes jeg du gør det, i &#!
forhold til identitet, og jeg har ikke sådan sat ord på det eller hørt ordene på den måde før, men jeg 
tænker bare sådan umiddelbart at man ligesom kan afklare i starten om det ligesom- når vi siger vi 
ikke har fokus på diagnoser, er det så svært for dig? 
KB: Mm 
C: Mm '$!
BH: Altså det kan man jo bare stille som et åbent spørgsmål 
KB: Mm 
LM: Ja 
BH: Og det kan jo være med til rense luften måske 
LM: Ja '#!
KB: Ja 
BH: Nogle vil sikkert sige nej, det er da meget dejligt og nogle  
LM: Ja 
BH: Vil måske lige lidt senere tænke, ja det er faktisk måske lidt svært fordi, det er jeg ligesom vant 
til at sige at jeg har det her og så #$!
KB: Ja 
BH: er det ligesom [utydeligt] 
! #&!
KB: Så ved man hvad [utydeligt] og så kan man jo hvis de siger, ja det er lidt svært, så kan man jo 
lave det her sikkerhedsnet ved at sige, selvom vi ikke ved din diagnose, så er vi jo opmærksomme 
på de ting dine udfordringer du har 
BH: Præcis 
KB: Det er derfor vi spørger ind til de udfordringer, fordi de udfordringer det er dine #!
L: Ja 
KB: Og det er dem vi er, det er derfor vi er her med det ikke 
BH: Ja 
KB: Så på den måde giver det god mening at give dem ord på det 
BH: Ja, ja [utydeligt] "$!
KB: Fordi så får de også en øget bevidsthed 
L: mm 
BH: Ja 
KB: Om at de faktisk kan [utydeligt] 
L: Ja "#!
KB: Altså så det 
BH: Ja 
KB: Rigtigt, ret enkelt nogle gange 
BH: Ja 
LM: Ja %$!
L: jeg tænker også på en eller anden måde i forbindelse med, I snakker meget om i 
introduktionssamtalerne, I snakker- hvad har de af udfordringer 
LM: Mm 
L: at man måske også kan arbejde mere med at de så i stedet for at italesætte jeg har den her 
diagnose %#!
BH: Mm 
L: At så prøve at sige jamen hvis du overvejer din diagnose, ikke fordi du skal sige hvad den er men 
hvad er det for udfordringer der fører med fra den fordi 
BH: Ja- 
L: Jeg møder dem jo i klasselokalet og så har de haft den samtale med jer om at, det er svært for &$!
mig at komme ud af sengen om morgenen, eller det svært at møde op til timen eller svært at gå til 
lektiecafeen 
BH: Mm 
L: Men hvor der ikke har været italesat diagnose, jeg ved ikke om 
KB: men jeg er ikke enig med dig &#!
L: Nej 
KB: Fordi en diagnose giver ikke i sig selv et udslag  
L: Nej 
KB: Af en speciel udfordring 
L: Nej '$!
KB: Det er det enkelte menneske 
L: Det var nemlig også det, altså 
KB: Ja 
L: at fokus er på de udfordringer der er 
KB: Ja '#!
LM: Ja 
KB: Og det er derfor det er, altså hvis vedkommende siger jamen jeg er skizofren og sådan noget, 
så skal du ikke være sådan da-da-da-da, så klikker der otte handlingsbilleder op, altså.  
LM: Mm 
L: Ja #$!
KB: For sådan er virkeligheden ikke 
L: Nej 
! #'!
KB: Der er faktisk mange skizofrene der også arbejder, så klarer sig glimrende med det 
LM: Mm 
C: Mm 
KB: Så det er jo den enkelte person der har sin udfordring 
L: Ja #!
KB: Og ja så er der nogle diagnoser omkring, som alt andet lige, det er jo ikke sådan så vi 
fuldstændigt, aner ikke en skid om noget som helst, altså, men det bliver bare ikke det der bliver et 
fokus 
L: Nej 
KB: Hvis det bliver vigtigt undervejs, så vil vedkommende sige, årh jeg kæmper sådan med at høre "$!
så mange stemmer, jeg aner ikke hvordan jeg skal takle de stemmer, og så er det ikke fordi det er 
diagnosen vi går for, så er det noget handling, der sker noget inde i hovedet på vedkommende 
LM: Ja 
?:[utydeligt] 
KB: Så kan vi sige, okay, hvordan kan vi komme ind og støtte dig forhold til de stemmer, hvad er "#!
det, er det negative stemmer du har, hvad er det for nogle stemmer du har, italesætte de stemmer 
L: Ja  
KB: På den måde, ja 
C: Mm 
L: Ja.  %$!
C: Ja 
L: Det var også lige præcis den vej rundt, jeg skulle bare også lige have den vendt. 
KB: Ja ja, mm 
L: Det er det der problem når man tænker og taler sammen 
BH: Mm, ja %#!
KB: Jamen helt klart, jamen det er fint, det er [utydeligt] 
BH: Ja 
L: men jeg synes bare, altså det var en interessant problemstilling 
KB: Ja 
L: I og med at han lige præcis nævner diagnoser og dem har vi ikke snakket om så &$!
BH: Ja, helt sikkert meget interessant 
LM: Jamen det er jo også fordi vi tit siger Bjørn at det er ikke det vi har fokus på 
BH: Ja ja 
LM: Men 
BH: Ja men jeg kan lige præcis se det der med identitetsskred når man så bare får at vide som det &#!
første 
LM: Ja 
KB: Ja 
BH: Det er ikke her 
KB: Ja '$!
LM: Det er ikke her 
BH: [utydeligt] 
[Latter] 
BH: Hvis det er det hele altså 
LM: Ja '#!
BH: Jeg har ikke tænkt den tanke på den måde før 
LM: Nej 
KB: Ja 
BH: Så det [utydeligt] 
LM: Men det er jo oplagt at tage det ind i vores  #$!
BH: jamen det er det 
LM: samtale 
! ##!
BH: bestemt 
LM: På sådan en forenklet måde netop, spørge dem hvis der er noget du har brug for [utydeligt] 
L: Så de allerede der begynder at opbygge, altså den identitet de så har her i stedet 
KB: Sige 
BH: Ja #!
KB: Ja for det er jo for helvede den de skal tage med over 
BH: [utydeligt] 
KB: Altså det er jo ikke deres diagnose de nødvendigvis skal tage med over 
BH: Nej 
KB: Så det giver jo rigtigt god mening "$!
LM: Ja 
KB: Det er [utydeligt] 
L: meget interessant faktisk 
C: Ja 
L: Ja "#!
[Latter] 
L: Jeg ved ikke om vi lige skal få afsluttet 
KB: Det ender med at blive et tiårigt projekt det her i har gang i 
L: Ja vi har lige et kvarter tilbage måske skal vi lige 
KB: Det må være lidt af et praksis-studie det der %$!
[utydeligt] 
L: Det bliver sådan et hel-livs projekt det her 
BH: Så [utydeligt] spørgsmål et kvarter 
[latter] 
L: Vi ville gerne lige runde af og det er sådan lidt lettere, men det har noget med selve det fysiske %#!
rum hvor vi er, altså lokalerne og indretning at gøre, for det var også en af de ting der kom op under 
vores interview med kursisten 
C: Og det hænger rigtigt godt sammen med det du nævnte før Louise med det her samtalerum I har 
fået 
LM: Ja &$!
C: Hvor du siger at, jeg hører at du opfatter det som en positiv ting at der er, du sagde, der er to 
stole og der er et bord 
LM: Ja 
C: og det er det 
LM: Det er det &#!
C: Det er samtalen der er i fokus 
L: Så det første spørgsmål er egentlig er  
C: Ja 
L: Er der lagt noget overvejelse i hvordan de her klasseværelser er indrettet 
[Latter] '$!
LM: Så griner vi bare 
KB: Ja, det er der 
L: Ja 
KB: Jeg må i hvert fald være en af dem der svarer på det, jeg har været med fra starten af 
C: Ja '#!
KB: Der har lagt stor overvejelse i at vi for eksempel skulle have de her borde 
C: Mm 
L: Mm 
KB: Det er der faktisk tænkt over 
L: Ja #$!
KB: Hvad er det for nogle borde vi skal have 
L: Mm 
! #(!
KB: Hvordan, hvordan vil det have betydning for det enkelte menneske at sidde i et lokale, også et 
forholdsvist lille lokale 
L: Mm 
KB: Så sådan noget som bordene det har vi faktisk tænkt over hvordan, du har jo været med også til 
at købe borde har du ikke #!
BH: Jo men de var her [utydeligt] 
LM: De var her 
KB: De var der da vi gik rundt.  
BH: Købte bare nogle flere 
KB: Ja han købte nogle flere ja, øhm, så det er der tænkt på.  "$!
L: Ja 
C: Mm 
L: hvad med sådan noget for eksempel, farver 
KB: Potteplanter 
BH: Mm "#!
L: Og potteplanter  
KB: Jamen potteplanter 
L: og udsmykning 
KB: udsmykning 
[Latter] %$!
KB: Altså noget af det som er interessant, der er jo også, hvordan altså, har vi dybest set med vores 
[utydeligt] også været med til at pacificere at mennesker har mulighed for at præge os ikke 
L: mm 
C: mm 
KB: fordi kursisterne har jo sådan set mulighed for at præge os ikke %#!
L: Mm 
KB: Og der bliver jo ikke præget meget i de her lokaler, de har set sådan her ud igennem de 
halvandet år, to år nu. Blomsterne er nogenlunde, i hvert fald er urtepotteskjulerne de samme som vi 
fik da vi var  
LM: Ja [utydeligt] &$!
KB: [utydeligt]. Så der bliver ikke, så på en eller anden måde, så er det jo noget, så er der et eller 
andet 
BH: Jeg tror, jeg var jo med til at [utydeligt] da jeg kom ind. Der skulle det sådan, der blev det 
udvidet så man kunne ikke nøjes med det her lokale som altid har været et 
C: Mm &#!
BH: eller altid, i hvert fald  
KB: ja ja 
BH: Hf startede et lokale. På det tidspunkt hvor jeg kom der havde Anette som har kurser herinde 
KB: Det er rigtigt 
BH: Hun havde det lokale dernede '$!
KB: Det er rigtigt 
BH: Og så var vi inde og teste faktisk med tre borde herinde ved siden af 
KB: Ja og vi slæbte 
BH: Fordi vi kunne godt lide lyset inde i det rum. Og så, ja, så vi slæbte borde frem og tilbage og 
prøvede og stole og prøve at sidde derinde og sådan noget og '#!
LM: [utydeligt] 
BH: Og nåede frem til at det, at det faktisk var at det var for småt, det var ikke rart at sidde. Det var 
som de her borde, lidt tættere ikke og så helt op af væggen 
C: Ja 
BH: og så var det sådan, så snakkede vi så med Anette og sagde, det er så en udfordring eller om vi #$!
kan bytte lokale, fordi du typisk har lidt færre end tolv på dine hold, for eksempel ti. Så der er jo 
! #)!
tænkt over at selvom det er nogle små klasse, så må man stadig heller ikke lave det sådan burhønse-
agtigt 
C: mm 
BH: og det tror jeg vi har ramt meget plet med, for det er i hvert fald meget over flere semestre de 
siger at det er det her med mindre klasser, men samtidigt så er det også rart lige at have lidt luft #!
omkring sig 
C: mm 
BH: Så på den måde er der tænkt over det 
L: Mm. En af de ting som vi snakkede med kursisten om det var at han sagde at rummene var 
meget, hvad var det han sagde, klinisk "$!
C: og sterile 
L: Sterile og klinisk var de to ord han brugte 
BH: Mm 
L: Og så spurgte vi sådan hvad er det en god eller en dårlig ting og så var han 
C: Der var han ikke helt sikker på hvad han selv mente "#!
L: han havde faktisk to sider fordi han sagde, det kunne være rigtigt rart hvis det var et mere 
hyggeligt sted at komme, fordi 
BH: Mm 
L: cafeen for eksempel snakkede han om, det er meget adskilt at nedenunder så er der hyggeligt og 
der er sådan hjemligt og der er, og så går man- %$!
C: Og han synes det er hyggeligt der kommer folk også ude fra gaden af 
L: Ja 
BH: Ja 
C: at det ikke kun er os her i huset der bruger det 
BH: Ja %#!
L: Men rent indretningsmæssigt at der så var sådan meget hyggeligt dernede, meget hjemligt, og så 
gik man herop og så var der meget sterilt, og på den ene side syntes han hvis man sidder med en 
masse problemer, man har sådan, man bliver nemt distraheret, så syntes han det var rigtigt godt at 
der var bare hvide vægge, hvide borde og ikke så meget til ligesom at tage fokus væk 
BH: Nej &$!
L: og på den anden side så sagde han at, det kunne også være meget hyggeligt hvis det var sådan et 
mere indbydende lokale. Og så sad vi sådan nå men hvad mener du så egentlig. Nå men, hvis man 
havde, hvis man havde problemer med at fokusere, så var det rart og hvis man ikke havde så kunne 
det godt være lidt sterilt 
BH: Ja ja &#!
KB: Ja jeg vil bare sige jeg synes det er super skægt, for det første så tror jeg det er første gang 
overhovedet der er kommet et menneske ind i ASPA der har sagt der er noget der er sterilt 
LM: Ja 
KB: Og jeg kan godt forstå ham 
LM: Ja '$!
KB: For det er jo trods kraftstejleme sterilt ikke. Det hele er nyt og sådan noget 
L: Jeg kiggede også rundt da han sagde det 
KB: Men det er edderrødme skægt ikke, og så tænker jeg hvad er det der gør at det er så sterilt 
fordi, jamen når mine børn, jeg kan da se hvordan de er med til at præge lokalet når det gør de, eller 
de gør nogle ting, på en eller anden måde præger de lokalerne og hvad er det der gør ved vores sted '#!
at de faktisk ikke tager det ejerskab 
L: Ja 
BH: Jeg/Det gjorde man fandme heller ikke i gymnasiet 
KB: Nej det kan godt være, jeg kender ikke mine børns gymnasium. Ej det kender jeg faktisk ikke, 
jeg kan bare huske fra- ahmen det er rigtigt #$!
LM: Det har jeg heller aldrig gjort 
BH: Super ligeglad med det rum der 
! #*!
[Utydeligt snak henover hinanden] 
KB: Ja ja, jamen det 
LM: Men det er lidt sjovt du siger det fordi jeg har omvendt hørt rigtigt mange kursister sige at der 
er meget hjemligt heroppe 
L: Mm #!
LM: Så der er jo, jeg tænker at der er forskellige holdninger til det ikke 
L: Ja 
C: Ja 
LM: Fordi vi har en sofa og der er et køkken og en sofa til dernede og sådan små rum 
L: Ja "$!
LM: og sådan så jeg tror der er blandede 
L: Det var netop det næste spørgsmål 
C: Det er også en af de, ja vi har skrevet ned at 
L: Ja fordi der snakkede vi meget om herinde, at lige præcis det her klasselokale fordi det er her han 
plejer at være  "#!
LM: Ja 
L: og så snakkede vi om det der jamen så er der de der sofaer 
C: Hvorfor er de her 
LM: Ja 
C: Hvad funktion er de i hvert fald ment til at have %$!
BH: Mm 
LM: De betyder rigtigt meget for mig med vores kursister de her sofaer er det jeg oplever, 
[utydeligt] hørte Stephanie som talte til vores intro uge der talte hun meget om den her sofa, fordi at 
for nogle kan det have stor betydning hvis man mister koncentrationen at man kan gå ud og lægge 
sig ned og lukke øjnene, øh, forleden dag var Kathrine ved at gå fuldstændigt død nede i %#!
samfundsfag, så går hun ud og ligger sig på sofaen 
BH: Mm 
LM: Så det har en stor betydning for rigtigt mange at den mulighed er der, at man ikke bare skal 
sidde ret op og ned af en stol men der faktisk er en mulighed for at kunne komme ned og lægge og 
så forhåbentlig samle sit fokus på den måde. Så jeg oplever det har en stor betydning for rigtigt &$!
mange at muligheden er der og at de er der 
KB: Og når den kom derud at stå, så var der nogle praktiske ting i det 
LM: Ja 
KB: Sådan hvor fanden skal vi lige gøre af tingene. Vi ændrede jo konceptet gevaldigt da vi 
ændrede huset her, så noget af det der var fokus på det var, hvordan kunne vi gå fra det der lidt &#!
mere lukkede social-pædagogiske miljø med fokus på aktiviteter og så videre og så videre, til et 
mere åbent miljø hvor ting kan opstå, og det er klart jo mere vi er inde at præge på forhånd, 
indretningsmæssigt i forhold til hvordan det hele ser ud, jo større risiko er der i hvert fald også for 
at vi måske, at vi alligevel hang lidt i det der sådan, det der aktivitetsbaserede tilbud vi var før. Så vi 
brugte faktisk en hel del energi på at fjerne ting her, sørge for der var nogle andre [utydeligt]. Vi '$!
lavede om, altså det kontor som er lige overfor Bjørn og Louises kontor lavede vi om til kontor, der 
ville vi i virkeligheden først have haft et IT rum, vi ville have haft IT herovre, vi ville lave noget IT 
uddannelse og der var blandt andet altså, havde nogle pc’er som vi havde fået fra fælles ansvar som 
vi ville have stående herovre. Og det så, der var tænkt ind i forhold til hvordan fanden kan vi lave 
nogle undervisningslokaler hvor der både var plads til HF og IT. Det var faktisk helt tilbage da vi '#!
startede her, øhm, og så samtidigt også at medarbejderne fik det der rum, sgu ikke at vi havde musik 
og bøger og bogreoler, alt muligt andet stående der hvor sofaerne er og sådan noget ikke. Så der var 
tænkt ind også vi har en guitar i huset som ikke tror jeg bliver brugt ret meget for den er inde i det 
lille rum, altså den skal ud at hænge for det skal være sådan en folk kan tage ned og spille på, øhm, 
en eftermiddag hvis de sidder og hygger eller sådan noget, så der kan opstå noget i det her rum, #$!
øhm, kursisterne imellem også ud fra, ud af ingenting altså. Så det er både det der med at ligge, 
også det der med lektiecafeen den har vi jo også altså haft til projektet lige fra starten af ikke 
! #+!
L: Mm 
C: mm 
KB: har vi tænkt lektiecafeen ind og det har jo også været et sted hvor de kunne være også ikke 
LM: Ja det er sådan ligesom samlingsrummet for det ikke 
KB: Ja, ja. Og jeg tror også det der med altså vi har jo også været fokuseret på det skal ikke være #!
mere sterilt, det skal ikke være sådan så man kommer ind i en eller anden skole, hvor der er, man 
bliver dræbt bare ved at gå ind af døren vel, altså på en eller anden måde skal der også være en 
åbenhed i det ikke 
L: Mm. Hvad med det her lokale for eksempel. Er det blevet ændret? For det skulle, altså nu siger 
du der har altid været undervisning herinde men "$!
KB: Mm 
BH: Nej det er ikke blevet ændret [utydeligt] 
LM: Der har bare været 
KB: Altså det har været før i tiden jamen der har været grupperum herinde 
LM: Ja "#!
KB: så der har været borde sådan her, stående ikke 
L: Ja 
KB: og der har også været syrum herinde 
L: Mm 
KB: Så der har også, der har også været [utydeligt] %$!
BH: [utydeligt] det var vel herinde det startede med det første 
KB: Ja 
BH: De første fag ikke 
KB: Jo 
BH: Det var herinde %#!
KB: Jo 
BH: Ja 
KB: Jo det var det 
BH: Der var kun et så siden da har det været ja 
KB: Altså siden vi startede HF har det været [utydeligt] &$!
BH: [utydeligt] to år eller hvad det nu er ikke 
L: Jeg tænker bare, fordi så snakker vi om at hvis man går nede fra cafeen at man så går herop og 
herind så er det her rum jo meget anderledes  
BH: Ja 
L: end resten af ASPA og som du siger &#!
KB: [det er det] 
L: Der har været bogreoler derude, guitaren for eksempel at der er planer med den, og nedenunder 
er der den der bogreol i midten og det er sådan et lidt rodet, hjemligt rum på en eller anden måde 
BH: Mm 
L: og her er der bare meget skoleagtigt, altså det er som man ville forvente at finde i ethvert '$!
skolesystem eller mødesystem sådan mødelokaler 
KB: Jamen det er interessant. Og det er måske dybest set ret interessant og måske er det i hvert fald 
det der med, måske er det, når du siger det, jeg har ikke tænkt det på den måde, men så kunne det 
meget nemt være noget vi kunne have fokus på i forhold til betydningen af rummene 
L: Ja '#!
C: mm 
KB: og hvilken betydning har det i forhold til det at sige vi gerne vil fortsætte et samarbejde med 
KVUC, for hvis der er nogle der har interesse i at komme og tage resten af uddannelsen på KVUC 
så er det klart jo mere trygt, lukket og bogreols-agtigt det her er 
L: Mm #$!
KB: Jo større spring bliver det måske 
BH: Mm 
! ($!
KB: jeg har slet ikke tænkt på det på den måde 
BH: Nej nej [utydeligt] 
KB: Men det kunne det meget nemt blive, så vi er en eller anden kombi 
L: Mm 
KB: På den måde ikke #!
C: Jeg vil bare lige prøve at høre dig Kristina, du sagde lige før at det var vigtigt at det ikke virkede 
som en skole når man kom ind her. Kan du prøve at uddybe det 
KB: Ja det er bare, man bliver dræbt af at komme ind i en skole, det er bare mit eget lille private 
[utydeligt] ikke noget andet. Nej nej, jeg har ikke, nej nej jeg tror det er fint at fokusere på 
skoledelen altså, også derfor vi har jo undervisere på også, altså, vi havde altså i starten havde vi "$!
dybest set ikke tænkt det så professionelt ind som vi faktisk har fået det undervejs, altså det havde 
vi ikke altså, det er også nødvendigt at have penge til det altså 
BH: Modsat nu 
LM: Modsat nu 
[Latter] "#!
LM: så flyder det med penge det er helt vildt 
KB: Altså men vi havde det egentlig altså tænkt det ind med noget frivillig, altså nogle frivillige der 
kom og var der og det var jo flex så det var jo også deres eget ansvar og 
BH: Mm 
KB: og ligesom kursisterne selv der skulle igennem det her ikke, så alt hvad vi stillede op med det %$!
var sådan ekstra 
L: Ja 
KB: ressource ikke. Men så, nej jeg ved ikke at, bare mit eget 
LM: Altså jeg har jo hørt flere kursister sige de synes her er meget skoleagtigt og det er godt, når vi 
sådan har spurgt %#!
L: Ja 
C: Ja 
LM: Hvordan er det her, jamen det er meget skoleagtigt og det synes jeg jo for mig er det positivt 
de siger det for jeg tænker også det skal helst matche lidt med 
C: Ja &$!
LM: med det traditionelle fordi det skal ikke være for stort spring fra det her til det de forhåbentlig 
skal ud til 
C: Mm 
LM: Så følger der i hvert fald endnu mere arbejde med i den ende tænker jeg hvis det ikke matcher 
bare en lille bitte smule &#!
BH: Mm 
LM: Så jeg har i hvert fald spurgt flere som siger det er meget skoleagtigt 
C: Mm 
LM: Og så har jeg spurgt er det godt eller skidt, det er godt 
C: mm '$!
BH: mm 
LM: Så ja 
C: Ja 
KB: Men det er jo også, jeg tror vi har lidt det samme i cafeen i forhold til hvad er det for en 
arbejdsplads '#!
L: Mm 
KB: er det Meyers køkken nummer to eller er det en lille lukket social-pædagogisk nu skal vi 
søreme nurse hinanden og lave noget mad sammen eller hvordan finder vi en balance midt imellem 
for at sikre at der både er fleksibilitet, skånehensyn og samtidigt at det bliver en arbejdsplads, så 
jamen det betyder noget folk møder op, de får løn for at komme og så videre, og så videre og så #$!
videre. Det samme er jo lidt her tilbuddet, det er tænkt ind som en mellemstation til noget du gerne 
vil så  
! ("!
L: Ja.  
KB: Ja 
L: Jeg synes også det er meget interessant, jeg har egentlig aldrig reflekteret over den her måde 
som, altså som undervisningen er blevet fordi jeg tror, selvom vi har forskellige undervisningsstile 
så holder vi undervisningen meget ens i det der med at du siger det er meget skoleagtigt #!
BH: mm 
L: og det er jo egentlig ikke noget vi er blevet bedt om fra jeres side da vi kom ind og blev ansat vi 
fik jo bare her er materialet 
BH: mm 
L: gå i gang "$!
KB: Find ud af det 
L: Find ud af det 
KB: Og der hvor du var blevet bedt om det tror jeg det ligger i kulturen, det er fordi det her hus, vi 
har snakket meget om det da I blev ansat, kursisterne vil fagligheden, og jeres refleksioner de bliver 
i forhold til jeres uddannelse. Det bliver faglighed, faglighed, faglighed. "#!
L: Ja 
KB: Så på den måde har vi jo skabt det rum og har jo gjort det faktisk hele vejen igennem vores to 
samarbejde i hvert fald, når jeg har 
BH: Ja 
KB: snakket med lærergruppen, det har været fordi kursisterne sagde selv de vil have faglighed. Så %$!
på den måde har der jo ligget noget lighed i det ikke. 
L: Det var bare den måde, det er ligesom de der små indflydelser hvordan er det blevet som det 
blev, fordi som du siger det kunne jo sagtens have været blevet en stor lektiecafé hvor man bare 
havde  
KB: En stor gruppe, ja %#!
L: En som var ansat til at være underviser, som siger I kommer bare og sidder 
KB: Ja 
L: og laver og så prøver vi enkeltvis at komme igennem det 
KB: Ja 
BH: Ja [utydeligt] &$!
L: Men det er jo blevet sådan et fællesprojekt for en klasse på en eller anden måde 
KB: Ja 
BH: Ja 
L: At nu kører vi et forløb sammen 
KB: Og det er det fordi vi har fået noget viden fra kursisterne om at de vil fagligheden, jeg tror vi, &#!
jeg tror at det var i hvert fald en af de aha-ting jeg fik øje på undervejs i starten. Det var den der, 
betydningen af at vi adskilte rollerne, altså. Det var super vigtigt at havde det været lektiecafés-
agtigt, så kunne vi have mistet rigtigt meget i forhold til fagligheden. Ikke fordi mennesker ikke er 
gode men der kunne hurtigt komme noget, for meget pædagogik bluh ind over som kan, det bliver 
lidt mudder-agtigt ikke. [utydeligt] rimeligt skarpt og det er kursisterne selv der har sat ord på den '$!
skarphed, i hvert fald noget af det som 
BH: Mm 
KB: nogle har fået blevet formidlet også ikke 
BH: Ja ja 
KB: Så på den så må jeg sige, det er jo der når vi snakker om det der med nærvær, indlevelse, '#!
hvordan bygger man det gode op, anti-hierarkiske og så videre, og så videre, så er det jo lige præcist 
skal høre hvad er det når du siger, nåmen du har talt med kursisterne, det er super vigtigt at høre 
hvad de siger, for det er for helvede dem der kender deres eget bedste 
BH: mm 
L: Mm #$!
KB: Så jo bedre vi bliver til at høre hvad det er de siger, jo bedre bliver vi også til at bygge det her 
tilbud op 
! (%!
BH: Ja 
KB: Lige præcis, at I er her som undervisere, det er et af resultaterne 
L: Ja 
C: mm 
KB: [utydeligt] #!
[latter] 
KB: Det er det 
L: Det er vidst også et meget godt sted at slutte 
C: Ja det tror jeg, vi har været meget godt igennem det vi havde som formål 
L: Ja, øhm, jeg synes vi er kommet meget godt rundt om alle tingene, men I må jo selvfølgelig "$!
meget gerne 
LM: Jeg vil godt, jeg skal nok vende tilbage 
C: vende tilbage hvis der pludseligt dukker et eller andet op 
LM: fordi jeg ved hvis der pludseligt er nogle flere ord 
C: Som I tænker "#!
BH: ja 
LM: Hvordan vi samtaler med dem, det vil jeg prøve lige at holde fokus på så jeg kan 
L: Jeg tænker også at det måske kan være godt for dig at have den refleksion med 
LM: Ja 
L: Hvad er det lige jeg gør %$!
C: ja, for vi er godt klar over at det selvfølgelig er svært at svare på bare sådan 
BH: mm 
LM: Jamen det er det jo også fordi det opstår i samtalen og som jeg sagde til jer før, jeg bliver jo 
ved med at spørge ud fra hvad de siger og når der ikke er så mange ord jamen så har jeg måske 
noget mere sådan konkret spørgsmål jeg kan gå ind, men jeg skal nok %#!
L: Jeg synes også det er interessant bare at høre sproget, netop fordi vi havde jo den der med at de 
har ikke så mange ord for eksempel, den der vending 
LM: Mm 
L: Du siger udfordring, hvad har du af udfordring i stedet for vi siger hvad har du af problemer, 
altså, øhm, hele det sprog også som der bliver brugt, hvad er det for nogle ord man vælger &$!
LM: mm 
L: i den situation og det tror jeg at, altså det kan jo være både meget instinktivt men også at man har 
lavet den der overvejelse og sagt, her er det ikke et problem, det er udfordringer vi kan arbejde med 
LM: Mm 
L: for eksempel, det er der jo en tankegang bag, så &#!
C: Ja 
L: Så meget spændende 
KB: Må jeg få den der 
C: Ja, det må du gerne. Ja, men 
L: Ja, tak for det '$!
KB: Super spændende 
C: Det var super fedt at I lige havde lyst til at bruge et par timer  
BH: Det var meget interessant 
KB: Det er meget ja 
LM: Det er også godt for os '#!
KB: Altså det må være, det må altså også være skægt for jeres vejleder 
  
 
 
 #$!
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Bilag 4 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 07.05.2013 
 
Klasselokalet er tomt, bortset fra Louise som har været der fra morgenstunden af. Ingen fra #!
morgenholdet af engelsk elever var ikke dukket op, så der har været stille i ASPA HF’s lokaler 
indtil nu. Det andet engelskhold skal have timer fra kl. 12 til 14 i dag, og Louise og jeg får os en 
snak inden den første elev ankommer. 
 
K er den første elev der ankommer, ca. kvart i tolv. Han er en ung høj fyr der med det samme han "$!
træder ind i klasselokalet, er meget snaksalig. Han og Louise small-talker lidt om tilfældige emner, 
og blandt andet om hans opgave som han er ved at skrive og som han har skrevet videre på 
derhjemme. Han har dog glemt der han har skrevet derhjemme, så i dag har han kun begyndelsen af 
sin opgave på computeren her ved ASPA HF. Stemningen mellem Louise og K er meget afslappet 
og de griner sammen af forskellige emner. "#!
 
Louise og jeg går ud af klasselokalet et øjeblik for at printe en tekst til et par kursister. Da vi 
kommer tilbage er klokken lige ved at være tolv, men der er endnu ikke kommet flere kursister. 
Louise har på daværende tidspunkt fået en sygemelding fra en kvindelig kursist og en anden pige 
ved navn C har ringet og givet besked om at hun er forsinket men at hun kommer lidt senere. %$!
Louise aftaler med K at han i første omgang skal gå i gang med sin opgave og at han kan arbejde på 
den indtil C kommer lidt senere. 
 
Da klokken bliver 5-10 minutter over tolv kommer en af de andre kursister ved navn L. Han virker 
lidt forvirret da han kommer, og sætter sig nede bagerst i lokalet. Louise går ned for at sætte ham i %#!
gang med en opgave. L taler meget lavt, nærmest mumlende, og Louise forklarer ham meget stille 
og roligt hvilken tekst hun synes han skal gå i gang med at læse. Hun går derefter op til sit bord og 
tager en af de nyudprintede tekster og går ned og ligger den på Ls bord. Straks spørger han hvad det 
er for nogle papirer hun kommer med, og om han skal læse disse i stedet for det hun for få sekunder 
siden har sat ham til. Louise forklarer ham at de nye papirer blot er en tekst de skal bruge senere i &$!
dagens undervisning. 
L spørger om han kan åbne vinduet da han synes der er varmt. ASPA afholder denne tirsdag 
markedsdag på pladsen ude foran ASPAs lokaler, og klasselokalet fyldes derfor med lyde fra 
pladsen nedenfor. Mange mennesker der taler sammen og i særdeleshed lyden fra en lirekasse, der 
mest af alt minder om cirkusmusik, overdøver en del samtale i klasselokalet de næste 10-15 &#!
minutter. 
Stemningen i lokalet er meget afslappet og specielt K er meget snaksalig og indleder løbende 
mindre samtaler med Louise om forskellige emner. De to kursister sidder i ca. en halv times tid og 
arbejder med de opgaver de er blevet sat til. 
 '$!
Ca. kvart i et, kommer den forsinkede kvindelige kursist C, ind i klasselokalet. Hun siger undskyld 
for at hun kom for sent og sætter sig ved det sidste bord, hvor der endnu ikke sidder en anden 
kursist. C får ligesom L udleveret den tekst Louise printede ud tidligere i dag, og bliver sat til at 
læse den. Kort efter kommer der endnu en fyr S, som sætter sig ved bordet hvor K også sidder. 
Både K, L og S har hentet deres computere, som ligger i et skab inde i klasselokalet. C henter ikke '#!
sin, hun tager blot sin jakke af, men beholder sin skuldertaske på, og sidder med den på skødet.  
 
Nu tager Louise ordet og siger at nu må de vist også hellere komme i gang med at lave noget. Hun 
introducerer kort den tekst de skal arbejde med i dag. Samme tekst som C netop har læst, og som L 
fik udleveret kort forinden. S og K har tilsyneladende læst teksten på forhånd. #$!
 
! ('!
Der indledes med en diskussion af tekstens titel. Herefter begynder C højtlæsning af de første 10 
linjer. Derefter følger en indledende diskussion af hvad det mon er for en historie og hvad det er for 
et miljø teksten omhandler. K og C er igennem hele den efterfølgende halve time og diskussion, de 
mest, for ikke at sige de eneste, aktive. L kommer med et par enkelte spørgsmål undervejs, primært 
for at få opklaret hvilken del af teksten der tales om, eller for at få forklaret et specifikt begreb som #!
han vil være sikker på at han forstår rigtigt. 
K, C og Louise diskuterer derimod aktivt tekstens forskellige facetter. Mens C indimellem skal 
have forklaret forskellige begreber eller hjælp til at formulere sig på korrekt engelsk, er K en mere 
ligeværdig samtalepartner for Louise. På trods af Louises position som underviser, er det ofte at K 
indgår i forklaringen af begreber eller meninger overfor fx C. Begge kursister virker dog meget "$!
trygge ved det engelske sprog og snakker frit og levende. Begge kursister bruger i høj grad også 
deres hænder til at gestikulere med og i særdeleshed C viser og fortæller med hænderne, specielt når 
der for eksempel er et ord hun har svært ved at sige på engelsk. 
I undervisningen virker det som om Louise gør meget ud af at være ligeværdig med dem, på trods 
af hendes position som underviser. Hun sidder under hele klassediskutionen foran på sit bord, og "#!
ikke bag ved det som i en traditionel undervisningssituation. Hun fortæller desuden kursisterne at 
ethvert forslag til teksten er velkomment undervejs, og at det også er okay hvis det bare er et gæt til 
hvordan hendes spørgsmål kan besvares. Den afslappede og hyggelige stemning findes også blandt 
kursisterne, hvor fx K sidder med fødderne oppe på en anden stol undervejs i undervisningen. 
 %$!
Da klokken bliver 14.00 afrunder Louise diskussionen og lægger op til at de skal tale videre om 
teksten næste gang. Hun informerer desuden om at ASPA HF holder lukket torsdag og fredag i 
denne uge på grund af Kristi Himmelfart. Derefter forlader kursisterne lokalet stille og roligt mens 
de småsnakker og siger på gensyn til Louise. 
 %#!
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Bilag 5 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 07.05.2013 
 
Ved timens start er det kun K og en pige ved navn S der er der. Kort efter kommer C og lidt efter #!
dukker L op. Hver gang der dukker en ny elev op, er Louise nød til at fortælle et par af de sange 
informationer, igen. Hun skal fortælle dem at der ikke er undervisning fredag fordi hun ikke 
kommer, men at der er mulighed for at komme og lave opgaver med en lektiehjælp. Hun fortælle 
dette på ny hver gang der kommer en ny kursist til. 
Den første time af undervisningen, der tales om hvad de sidste fire undervisningsgange skal bruges "$!
til, inden de skal til eksamen. K er igen meget aktiv i diskussionen og kommer med en masse idéer 
og forslag som han begrunder med personlige oplevelser af hvorfor det er vigtigt at kunne/vide 
inden eksamen. Han nævner blandt andet at han godt kunne tænke sig noget om gode råd til 
hvordan man taler inde til eksamen, for ham handler det primært om at han er bange for at komme 
til at tale for hurtigt. S er i begyndelsen meget stille og svarer kun når Louise spørger hende direkte "#!
om hun er interesseret i fx tip og tricks til at undgå eksamensangst. 
Stemningen er igen meget afslappet og både Louise og kursister taler frit om idéer og tanker om 
eksamen og pensum osv. 
 
K nævner at han gerne vil gennemgå genren digte igen. Han synes digte er udfordrende og frygter %$!
at trække et sådan til eksamen. K prøver at overbevise de andre om behovet for at gennemgå digte. 
C stiller spørgsmål til Ks tanker omkring det, hun tager den spørgende rolle igen, mens Louise 
holder sig i baggrunden for diskussionen. Det bliver aftalt at de skal snakke lidt om digte en af de 
næste gange. 
 %#!
Derefter siger S at hun gerne vil øve lidt mere på selve samtalen til eksamen – øve lidt mere selve 
det at tale engelsk. I princippet det samme som K nævnte tidligere, men da kom der ikke mere ud af 
det, bortset fra Louise skrev det på tavlen som en note. Nu bliver alle kursisterne inddraget i det. De 
snakker hver især om deres tanker omkring det, og langsomt får de en fælles meningsdannelse om 
hvorfor det er vigtigt at en enighed om at du skal nå at øve det mere inden eksamen. Louise holder &$!
sig i baggrunden og støtter blot om idéen ved at skrive den på tavlen og bekræfte at emnet får tid, til 
en af de næste undervisningsgange.  
 
Resten af tiden sidder de og arbejder med deres egne opgaver. Louise går lidt frem og tilbage og 
hjælper hvor der er behov for det. S sætter sig udenfor klasselokalet for at arbejde på en opgave. &#!
Specielt C får hjælp fra Louise til at skrive en opgave færdig og da hun er færdig med det, sætter 
hun sig et andet sted udenfor lokalet for at indtale det og sende det til aflevering. 
Undervisningen slutter ca. ti minutter før beregnet da alle er færdige med deres ting. 
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Bilag 6 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 16.05.2013 
 
Dagens observation er af C-holdets engelsk undervisning. Der møder i alt tre kursister op til #!
undervisningen som jeg alle har set før. To af dem møder ved undervisnings begyndelse, mens en 
tredje først kommer da ca. halvdelen af undervisningen er overstået. 
 
Da Louises hold nærmer sig deres eksamen, står dagens undervisning i eksamenstegn! De skal 
gennemgå regler og gode råd for eksamen så kursisterne forhåbentlig vil føle sig mere klar. "$!
Der er en god stemning, det virker som om kursisterne glæder sig til at få nogle facts omkring 
eksamen lidt mere på plads. 
 
Kort inde i timen ringer en kvindelig kursists telefon. Hun løber ud af undervisningslokalet for at 
tage den, mens Louise fortsætter ufortrødent. Den anden kursist ser heller ikke ud til at blive "#!
forstyrret af hun løber ud af klassen.  
 
Kort før pausen midt i undervisningen, møder den tredje af dagens kursister. Han går stille ind og 
sætter sig bagerst i lokalet. Undervisningen afbrydes ikke af at han kommer midt i det hele. 
 %$!
Efter pausen indgår alle kursisterne i en proces med Louise, hvor de sammen skal udarbejde et 
dokument og gode råd til deres eksamen, og en guide til deres forberedelsestid. 
To af kursisterne er meget aktive og kommer med forslag og meninger om hvad der skal stå i 
dokumentet. Louise skriver ned og forholder sig mere passiv og giver kursisterne lov til at komme 
frem med det de synes er vigtigt for dem. Den sidste kursist forholder sig passiv under processen. %#!
Specielt en mandlig kursist er meget aktiv og drager ofte på det faktum at han før har været til flere 
eksamener og at han deraf ved hvad der er vigtigt og hvad man skal huske i forberedelsestiden. Til 
tider tager denne kursist næsten rollen som ”lærer” overfor de andre kursister. Han er dog samtidig 
meget påpasselig med at overtage rollen fra Louise og ser ofte på hende for at få godkendelse af de 
ting han siger.  &$!
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Bilag 7 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 10.09.2013 
 
Dagens observation består af to hold kursister: C-holdet fra kl. 09.30 til 11.30 og derefter B-holdet #!
fra 12.00 til 14.00. Da jeg kommer om morgenen står der to ansatte fra Caféen og snakker lige ved 
indgangspartiet. Jeg går forbi på vej hen til trappen og begge ansatte kikke op og siger godmorgen 
til mig. 
 
På C holdet møder der fire kursister op, hvoraf de tre af dem kommer da undervisningen skal til at "$!
begynde. Den fjerde kursist møder lidt inde i undervisningen. 
 
Relationen mellem Louise og kursisterne synes spinkel. Det er tydeligt at der til sammenligningen 
med de forrige observationer, ikke er det samme grundlag at basere undervisningen på. Kursisterne 
har kun været tilknyttet Louises undervisning i knapt tre uger, og det virker stadig som om de lige "#!
skal se hinanden an. 
Dette påvirker at der er langt mindre samtale og interaktion i klassen end hvad jeg hidtil har 
observeret. Det er i langt højere grad Louise der taler og kursisterne svarer på direkte spørgsmål. 
Undervisningen denne dag er dog i et helt nyt stof som kursisterne tydeligvis ikke kender. Dette kan 
måske have en indflydelse på deres evne og lyst til at deltage meget aktivt i undervisningen. %$!
 
Undervejs i den lidt tunge grammatiske undervisning er Louise meget pædagogisk som underviser. 
Hun er tålmodig og gennemgår tingene flere gange. Hun spørger flere gange kursisterne om de er 
forvirrede og når de bekræfter hende i det, udtrykker hun at ”det var godt, det var det jeg gerne ville 
have”.  %#!
 
Den generelle samtale mellem Louise og kursister flyder let. Flere af kursisterne tøver ikke med at 
tale engelsk til hende og spørge ind til ting de ikke forstår. Udfordringen i dagens undervisning 
består tydeligvis i det rent faglige. 
 &$!
Efter frokost møder der fire nye kursister op på B-holdet. I denne klassesammensætning hersker der 
en noget mere fri tale både indbyrdes mellem kursister og Louise, og generelt set i forhold til det at 
tale engelsk og begå sig når man diskuterer en tekst i undervisningen. 
 
Der er et større engagement på dette hold end det forrige. Det virker ikke som om der er den samme &#!
spinkle relation, til trods for at undervisningen kun har været i gang i samme mængde tid som C-
holdets. Forståelsen og dialogen mellem Louise og kursisterne er også en anden på dette hold. Det 
kan skyldes at kursisterne på dette højere faglige niveau har en bedre forståelse af teksterne og 
dermed bedre forudsætninger for at skabe samtale og dialog i analysen som foretages fælles i 
undervisningen. '$!
 
Kursisten der kom senere ind i undervisningen udviser dog en anden adfærd end de tre andre. Hun 
er helt passiv og byder ikke ind med noget i løbet af undervisningen. Hun ser ud til at lytte 
interesseret men hun forholder sig helt passiv. Louise opsøger hende heller ikke, men lader hende 
sidde og lytte med. '#!
 
Sidst på lektionen daler dialogen. Kursisterne virker trætte og udkørte og til sidst er det faktisk kun 
Louise og en enkelt anden kursist der taler sammen om dagens tekst. Resten forholder sig passive. 
Louise slutter undervisningen af tidligt, da hun fornemmer at der ikke er mere af hente fra dem i 
dag. #$!
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Bilag 8 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 17.09.2013 
 
Dagens observation består som i sidste uge af engelskundervisningen for både C- og B-holdet. Til #!
morgenens undervisning af C-holdet møder der tre kvindelige kursister op. De er der alle inden 
undervisningens begyndelse. 
 
Louise er lidt forsinket så vi begynder næsten et kvarter senere end normalt. Allerede 10 minutter 
inden mødetid er alle tre kursister kommet. Den ene påpeger at det er en stille morgen, måske "$!
tænker hun på det faktum at de kun er tre kursister og at Louise ikke er kommet? En af de andre 
siger at det har hun ret i, men at det nu er meget hyggeligt. 
En af de andre kommentere at Louise ikke er kommet og at hun altid plejer at være der til tiden. En 
anden kommenterer at hvis Louise var syg, så ville de nok have fået en sms fra Bjørn. Det virker 
som om kursisterne er vant til at opleve god kommunikation fra ASPAs side. "#!
 
Da Louise kommer og vi hurtigt derefter går i gang er det som vanlig god stemning.  
Den ene kursist sidder med fødderne oppe på en stil under hele undervisningen og tager dem kun 
ned når hun skal læse op. Jeg har før oplevet Louise lære dem om at ranke ryggen når de skal læse 
op da det er nemmere og lyder pænere. Første del af undervisningen er højtlæsning på skift af %$!
kursisterne. Ved at rækken hånden op, og vente til Louise spørger dem får kursisterne spurgt ind til 
ord eller vendinger i teksten de ikke forstår eller kender og Louise forklarer og giver dem feedback 
når de har læst højt. Det er afslappet og det virker som om kursisterne føler sig ”hjemme” og om 
ikke andet, så trygge i ASPAs og Louises omgivelser. 
 %#!
I løbet af undervisningen spørger flere af kursisterne om hjælp i forbindelse med deres individuelle 
opgave. Louise indgår i 1:1 med hver af dem flere gange i løbet af undervisningen. Når Louise skal 
hjælpe dem sætter hun sig enten på en stol ved siden af dem eller også på hug ved siden af 
kursistens bord. Hendes kropssprog er meget imødekommende og på intet tidspunkt oplever jeg 
Louise med krydsede arme eller at hun står foroverbøjet i den klassiske ”lærer hjælper elev”-&$!
position. 
Mod enden af undervisningen oplever jeg en situation hvor en kursist ændrer opførsel. Louise skal 
til at hjælpe hende med hendes opgave, og pga. en uoverensstemmelse mellem skrifttyperne og 
typografien i dokumentet, spørger Louise om noget af det er klippet ind fra en anden side. Kursisten 
tager det meget personligt og siger ”nej hvorfor tror du det?”. Kursisten går meget i forsvarsposition &#!
og forklarer og spørger flere gange hvorfor Louise dog troede at hun havde kopieret det ind et andet 
sted fra. Louise bevarer roen og forklare at det kun skyldes de forskellige skrifttyper. Jeg oplever et 
eksempel på at kursisterne bærer ting i bagagen som påvirker dem og som kan komme til udtryk i 
situationer som denne. 
 '$!
Efter endt undervisning indgår Louise i en 1:1 med den ene kvindelige kursist. Da de to andre 
kursister har forladt undervisningslokalet henvender hun sig selv til louise og påpeger at hun i dag 
klarede oplæsningen af dagens tekst helt uden at bryde sammen i gråd. Louise anerkender det og 
siger at det var rigtig flot og at hun også synes at det går meget fremad med både udtale og 
oplæsning. Kursisten spørger herefter meget ind til regler, procedure og forventninger omkring dem '#!
kommende eksamen til december, og fortæller hvor nervøs hun er for det fordi julen er en svær tid 
for hende. Hun spørger flere gange ind til det om det okay at hun ikke går til eksamen, og om 
Louise mon tror at Louise og Bjørn vil blive vrede eller skuffede over hende. Hun fortæller 
ydermere at det er hendes jobcenter der har lagt denne plan for hende hvor hun skal gå på ASPA og 
at hun er sikker på at jobcentret ikke vil blive glade hvis hun ikke går til eksamen. Hun er meget #$!
stolt over sig selv at hun møder op til undervisningen og er begyndt at klare sig bedre.  
! (+!
Louise indgår i dialogen på en meget ligeværdig og anerkendende måde. Hun lytter og nikker og 
bekræfter flere gange kursisten i hendes faglige fremgang. Louise stiller spørgsmål ind til hvad 
kursisten mener med fx forventningerne fra jobcentret inden hun svarer, og prøver i det hele taget at 
berolige kursisten omkring hvad forventninger, i hvert fald fra ASPAs side er. 
 #!
Eftermiddagens undervisning på B-holdet byder på tre mandlige kursister. De næste par timer bærer 
bræg af det faktum at B-holdet er på et højere fagligt niveau end morgenens C-hold. Louise er langt 
mere konkret i sine krav til hvad kursisterne kan lave og hvad de skal byde ind med i samtalen om 
dagens tekst. Kursisterne lever dog også fuld op til disse krav og byder ind med analyseperspektiver 
og tanker. "$!
Den ene kursist er utilfreds med en individuel opgave som Louise sætter dem til efterfølgende. Han 
synes opgavestrukturen er noget bras og siger at denne form for opgave aldrig har fungeret for ham 
og at det kommer den heller ikke til nu. Louise forsøger at overtale ham ved at forklare at der er en 
mening med at opgaven er udformet på denne måde, men kursisten nægter fortsat og virker heller 
ikke til at lytte til hvad Louise prøver at forklare ham. Hun fortæller ham at hun jo ikke kan tvinge "#!
ham, og at han jo ser ud til at kunne lave opgaven fint selvom han gør det på sin egen måde. 
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Bilag 9 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 18.09.2013 
 
I dag sidder jeg nede i Caféen, som også befinder sig på Griffenfeldsgade, lige under #!
undervisningslokalerne. A som også arbejder for ASPA står i caféen som vikar her til morgen, da 
den faste medarbejder og bestyrer L er ude for at handle ind til dagens madlavning. 
 
A er meget imødekommende og forklarer kort at hun egentlig afholder kognitive samtaler med 
kursister og andre der er tilknyttet ASPA. I dag vikarierer hun dog lige et kort øjeblik for L. Caféen "$!
åbner kl. 10, men allerede fra 9.30 hvor undervisningen begynder, er der kursister i caféen som skal 
nå at få en kop kaffe inden de går op ovenpå. Da en mandlig kursist skal købe en kop kaffe bliver A 
i tvivl om hvad mon en enkelt kop koster, hun kan dog huske at han kan købe kaffe for en hel dag 
for bare en 10’er. Hun må lukke kursisten ind i caféen da døren stadig er låst og kursisten ikke kan 
huske koden til indgangsdøren. Der er en smule ”mor” over A da hun bekymret lukker den "#!
sjaskvåde kursist ind i caféen og minder ham om hvad koden er. Hun er bekymret fordi som hun 
siger ”du kan jo ikke stå derude og blive både våd og syg!”. 
 
En medarbejder fra genbrugsbutikken ”Det Gule Skørt” lige inde ved siden af (som også er en del 
af ASPA), kommer ind for at gå en kop kaffe. A spørger om han var klar over at der var %$!
personalemøde i går. Det var han og han spørger om hun ikke er med mere. A forklarer at hun nu 
har sine terapigrupper fire gange om ugen, og derefter ikke deltager i møder osv. længere. Hun 
kommenterer at det var godt at han var med, og at det er godt at de medarbejdere der har været her 
længe, holder så godt ved huset. 
 %#!
L kommer nu og A går ovenpå igen, da hun skal til at have sin første gruppesamtale. Kort efter 
kommer der også en fyr der hedder J som også arbejder i caféen. L og J går i fuld gang med at gøre 
klar til frokost, lave mad og bage brød. 
Resten af dagen går med at L og J laver deres frokost klar og betjener de kunder der løbende 
kommer ind. Medarbejdere i huset betjener lidt mere sig selv mens udefrakommende kunder, jeg &$!
selv inkl. får betjening ved bordene. Omkring frokosttid kommer der rigtig mange mennesker, både 
kursister og medarbejdere spiser tydeligvis frokost her, men der kommer også en del ude fra gaden 
og ind. Nogle kender tydeligvis stedet og Jakob spørger endda en ældre herre der kommer og beder 
om en gang dagens ret, ”og så en tranebærjuice ikke? Er det ikke det du drikker?”. Alle bliver mødt 
med et ”Hej! Er der noget vi kan hjælpe med?” selvom caféen efterhånden er ved at være fyldt og &#!
både L og J har ret travlt med at øse chili con carne op, lune og skære brød og servere for alle de 
spisende gæster.  
 
Da jeg rejser mig for også at bestille en gang mad (der står en masse medarbejdere oppe ved disken 
og betaler), siger L til mig at jeg bare skal sætte mig, så kommer J ned og tager imod penge og '$!
bestilling. Det er tydeligt at det er sådan de plejer at gøre tingene, og at caféen gerne må være et 
sted med ordentlig betjening. 
 
L går omkring kl. 12.00 og en anden kvinde ved navn Y dukker op. Det virker også som om Y er 
vikar, da hun ligesom A i morges, heller ikke har helt styr på priser m.m. i caféen. Inden L går '#!
kommer hun lige med lidt bemærkninger om hvordan maden skal serveres m.m. Det virker som om 
L går meget op i caféen og at tingene bliver gjort på samme måde. 
 
Kort inden lukketid for caféen kommer en kvindelig kursist ned for at tale med Bjørn som sidder 
nede i caféen. Han og Y sidder og får en kop kaffe. Kursisten fortæller at hun har haft store #$!
problemer med at koncentrere sig når hun skal læse teksterne til sin undervisning. Hun spørger 
Bjørn om der er mulighed for at hun ved hans hjælp, kan søge om ekstra forberedelsestid til 
! )"!
eksamen så hun har mere tid til at læse teksten ordentlig. Bjørn siger at det ikke er noget problem 
og at han gerne vil hjælpe hende med at finde ud af det. Y siger til kursisten at hun synes at det er 
rigtig flot at vedkommende allerede nu erkender at det er et problem, og at det er flot at hun er på 
forkant med det, så hun kan forberede sig til eksamen med ro i maven. Kursisten er tydeligvis glad 
for Y anerkendelse og siger tak til både hende og Bjørn. #!
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Bilag 10 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 02.10.2013 
 
Fremmødet til C-holdets undervisning er meget sparsomt – kun en enkelt kursist møder op. Louise #!
udnytter den situation til at høre den kvindelige kursist, om der er noget specielt hun selv ønsker at 
øve eller at gennemgå. Kursisten har et ønske om at øve oplæsning lidt mere, da hun synes det er 
her hun bliver usikker og hun ved at hun skal læse op til eksamen. 
Louise går ned og sætter sig ved samme bord som kursisten og herefter sætter Louise kursisten i 
gang med at læse højt fra en tekst. Undervejs lader Louise kursisten læse et stykke op, hvorefter de "$!
taler om det og Louise påpeger de steder hvor kursisten kan rette op på sin udtale eller andre ting. 
 
Eftermiddagens undervisning på B-holdet byder på et noget pænere fremmøde. I alt otte kursister 
møder op, de fleste af dem ved undervisningen begyndelse, mens en kommer lige ved pausen og 
endnu en kursist dukker op lige efter pausen. "#!
Louise indleder med en diskussion af det nye modul de skal i gang med og nogle få kursister er 
aktive i diskussionen af emnet. De der er aktive, har en længere dialog med Louise om emnet, frem 
og tilbage. 
 
Da vi når til pausen og de sidste to kursister dukker op, foregår det som jeg har set så mange gange %$!
før. Undervisningen går videre uforstyrret. Denne gang er der dog lidt opmærksomhed på de to der 
kommer forskudt af hinanden, idet de andre kursister bliver nød til at rykke lidt rundt så de sidste to 
kan få en stol og en plads ved et bord. Det er også første gang jeg oplever at der er så mange 
kursister til undervisning. 
 %#!
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Bilag 11 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 09.10.2013 
 
To kvindelige kursister til morgenens undervisning, den ene sættes i gang med nogle lytte- og #!
læseopgaver på KVUCs intranet. Den anden kursist kommer lidt inde i undervisningen. Hun har 
ikke afleveret alle de opgaver hun skulle på nuværende tidspunkt, så Louise sætter sig ned ved 
hendes bord og prøver at hjælpe hende i gang med afleveringerne. Kursisten har dog svært ved at 
komme i gang og hun vil gerne have at Louise fritager hende fra disse opgaver. For første gang 
hører jeg Louise være bestemt og hun gør det klart at opgaverne skal afleveres på et eller andet "$!
tidspunkt, så hun kan lige så godt komme i gang. 
 
Eftermiddagens observation, foregår hos underviseren M på samfundsfagsholdet. Her møder der to 
mandlige samt to kvindelige kursister op. Underviseren er meget levende og hun står op under hele 
undervisningen. Hun bruger meget sit kropssprog og går frem og tilbage mens hun fortæller og "#!
skriver på tavlen. Der er en god, afslappet stemning i begyndelsen af undervisningen. Underviseren 
er meget opmærksom på kursisterne, spørger mange gange om nogen har spørgsmål og lign. 
Ligesom Louise er M også en ung kvinde, og det vil sige at aldersforskellen ikke er særlig stor 
mellem hende og kursisterne. Forholdet mellem dem virker dog nemt og ubesværet. 
 %$!
Den ene mandlige kursist, dem kom kort efter undervisningens begyndelsen, er meget aktiv i 
undervisningen lige fra han kommer. I begyndelsen er det dog mest indirekte, idet han mumler 
kommentarer til både det M siger, men også til de andre kursister der deltager i undervisningen. 
Som tiden skrider frem, bliver han mere og mere direkte aktiv og det føles som om han har et svar 
på alle spørgsmål eller problematikker. Jo mere den mandlige kursist kommenterer og blander sig i %#!
undervisningen, jo mere virker det som om underviseren bliver usikker og der er tydeligvis et 
dilemma mellem at tilgodese alle kursister samt at holde undervisningen på rette spor. 
Den mandlige kursist sidder primært med sin Ipad og med fødderne oppe under hele timen, og han 
virker på én gang meget uengageret og meget interesseret i at få sin egen mening frem. 
 &$!
Blandt de andre kursister sker der en udvikling hen over undervisningens forløb. Den anden 
mandlige kursist skal have forklaret tingene flere gange da han vist ikke hører så godt, mens den 
ene kvindelige kursist trækker sig helt ud af at deltage i undervisningen. Da vi når til pausen taler M 
med denne kursist og hun giver udtryk for at hun synes det er meget svært at følge med og at hun 
ikke synes hun kan finde ud af det. &#!
Efter pausen er der dog ingen ændring i den måde undervisningen foregår på. M tager ikke ekstra 
kontakt eller lign. til den kvindelige kursist der har svært ved det. I stedet virker det mere og mere 
som om den dominerende mandlige kursist, får lov at overtage og sætter mere og mere sit præg på 
undervisningen. 
 '$!
Efter pausen forsvinder den anden kvindelige kursist fra undervisningen. Hun udtrykker at hun har 
ondt i hovedet og selvom M giver hende en lidt mere afslappende opgave end de andre, da de skal i 
gang med at lave noget hver for sig, går hun til sidst ud af klasselokalet, for at slappe lidt af. 
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Bilag 12 
Observation hos ASPA HF 
Dato: 10.10.2013 
 
Jeg deltager i eftermiddagens undervisning hvor i alt fire kursister møder op. Den ene kommer ca. #!
30 min. Inde i undervisningen. Denne gang forstyrre det lidt at hun kommer midt i det hele, idet hun 
banker på døren inden hun kommer ind og højt siger ”undskyld jeg kommer for sent”. Selvom dette 
jo er meget høfligt, så forstyrre det faktisk mere end de mange andre gange jeg har oplevet kursister 
komme senere (hvor de bare er gået ind og sat sig uden at banke på eller sige noget). 
 "$!
De tre kursister der var med ved undervisningens begyndelse er alle meget aktive, men den 
kvindelige kursist der kom til sidst, deltager faktisk ikke rigtig på noget tidspunkt. 
 
Efter pausen går den ene kvindelige kursist hjem da hun er træt og er nød til at ligge lidt, som hun 
forklarer til Louise. "#!
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Bilag 13 
Lydoptagelse hos ASPA HF (L: underviser) 
Dato: 02.10.2013 
 
D: Kan jeg ikke lige se den igen? Nej den har jeg ikke læst #!
L: nej? 
D: tror vi diskuterede den lige da jeg kom 
L: Ja 
D: og så giv vi videre til, til denne her som jeg har øh….. denne har jeg læst! 
L: ja "$!
D: Det var det første jeg læste tror jeg 
L: Okay. Hvad med denne her ”Another anti-gay attack”? 
D: Nej den har jeg heller ikke læst 
L: Okay øhm.. Så tror jeg at jeg vil foreslå at du får læst de to 
D: Okay "#!
L: og så kan vi eventuelt lige snakke om dem 
D: jeg kunne rigtig godt tænke mig at øve at læse op 
L: Ja? 
D: fordi det er, jeg synes jeg kan nogenlunde når jeg skriver og også ret godt forstå ting, men jeg 
hakker rigtig meget når jeg læser og eftersom det er en mundtlig eksamen, så kunne det være meget %$!
fedt at lære det. 
L: Så lad os, lad os starte med den der, fordi den anden den er sådan lidt (utydeligt) 
D: Okay. Så skal jeg lige læse den først eller? 
L: Øhm nej ved du hvad, jeg tror vi læser lidt op først og så kan du læse den igen bagefter 
D: godt nok %#!
L: Det er svært at opfange mens man læser højt, men så har du sådan en ide om teksten når du skal 
læse den helt 
D: Okay 
L: Nu skal jeg lige se.. Napper lige mit eget (utydeligt). 
L:  er det okay at læse på skærmen eller? &$!
D: Ja det er helt fint 
L: Okay. Hvis du bare lige begynder 
D: Okay. ”Another anti-gay attack reported in New York City. Vigils 
L: Vigils 
D: Vigils, nå ligesom vigilanties &#!
L: Yes 
D: Okay. Vigils continued for Mark Carson murdered in anti-gay NYC shooting. More than 100 
mourners, turned up on Saturday night, to a candlelight vigil for Mark Carson, the 32-year-old gay 
man, shot and killed by a homophobe. For the third time since Mark Carson was shot and killed by 
a homophobe on Saturday, a gay man was attacked in Manhattan because of his sexual orientation. '$!
The attack took place late Monday night. As the New York Times reports, two men who have 
known each other for about a month, spend Monday afternoon drinking. Later that night at 
approximately 10.45, the angle of the conversation turned to the fact that one of the men was gay. 
Police commissioner Raymond W. Kelly said the conversation was friendly at first but 
unexpectedly turned violent. '#!
L: Ja øhm… Okay so… you read very nicely. No problem with that 
D: Okay 
L: One of the things that I would suggest is, try and read a little slower. 
D: Ja okay. 
L: Because it gives you a chance to control your breathing better #$!
D: Okay 
! )(!
L: øhm.. Because it pauses (utydeligt), so it is a little bit more difficult to (utydeligt), when you go 
from Danish (utydeligt) 
D: hvad for noget? På-? 
L: Pauses 
D: Nå pauser! #!
L: Altså pauser 
L: Yes. 
D: Okay. Og er det meningen at vi i det her fag skal tale engelsk-engelsk? Og altså, altså virkelig 
engelsk? 
L: Øhm nej. Det er ikke påkrævet at I vælger, jeg snakker amerikansk eller jeg snakker britisk "$!
engelsk. 
D: Okay 
L: Øhm.. Men I skal selvfølgelig have en forståelse for, der er forskellige accenter 
D: Ja 
L: og når I skriver skal I forsøge at være indenfor en af traditionerne.  "#!
D: Ja 
L: Men det er ikke noget som trækker ned for jer.  
D: Okay 
L: Og.. det der bliver fokuseret på når I skal op til eksamen, det er egentlig bare at I kan føre en 
samtale. %$!
D: okay 
L: Ikke nødvendigt at I snakker helt korrekt på en eller anden accent. 
D: Okay 
L: Øhm… Ja. Jeg tror faktisk ikke der rigtig var nogle ord som du har svært ved. Og din udtale er 
også fin. %#!
D: Fedt! Det er jeg glad for. 
L: Øhm, det med at snakke mere langsomt, øhm det giver dig også lidt mere kontrol over din udtale 
D: Ja 
L: Det vil sige, du kan fokusere på at gøre den mere tydelig, fordi du har mere tid til at sige ordet. 
D: Ja &$!
L: Øhm, ja. Hvis vi prøver lige at fortsætte lidt så. 
D: According to the victim, his assailant just snapped, became enraged and jelled anti-gay 
expletives 
L: expletives 
D: Expletives. Hvad er det? &#!
L: Øhm.. Udråb! 
D: Okay. Og råbte anti-gay udråb? 
L: Ja 
D: Kelly told the Times. The victim was struck and they had (utydeligt) unconscious. He was later 
treated at Bellevue Hospital Center and released. The suspect, Roman Gronell, 39, fled and is still at '$!
large. Later that night, just a few blocks away at Avenue D and 4th Street, party promoter Dan 
Contarino, pictured above, was attacked by a man screaming faggot at him. A bruised and bloodied, 
Contarino was later taken to a near by hospital, where, according to his Facebook page, he 
underwent a minor surgery. At early, an early Tuesday morning, a gay couple was attacked in 
SOHO by two men making anti-gay derogatory statements in Spanish and English. The recent '#!
attacks bring the number of anti-gay crimes in New York City to 29 over double the number of this 
time last year. 
L: Ja. Øhm, igen, jeg kunne sådan høre hen imod slutningen at så sætter du farten lidt 
D: Ja (griner) 
L: Og det betyder at du misser nogle ord, eller ikke misser, men du får sagt nogle forkerte ord #$!
faktisk. 
D: Okay ja 
! ))!
L: For eksempel her den sidste linje: over double the number, så får du sagt ”of” this time last year, 
i stedet for ”at” this time last year 
D: at this time, ja det er rigtig. 
L: og det betyder bare at, fordi man skynder sig lidt for meget 
D: Ja #!
L: Så får man sagt det man tror der står 
D: Ja lige præcis 
L: springer over et ord eller laver et ord, et enkelt ord om ik? 
D: Jeg tror det er fordi eg hader så meget at jeg hakker så meget hvis jeg taler langsomt, så derfor 
prøver jeg at skynde det for så lyder det mere flydende, men så kommer det også til at være forkert "$!
L: Det sjove er, at når man sidder og lytter, jo mere langsomt der bliver talt, jo nemmere er det 
faktisk at lytte med 
D: Ja men det er rigtig nok 
L: Det vil sige, når du snakker hurtigere 
D: Ja "#!
L: Så lyder det faktisk øhm.. værre kan man sige. 
D: Ja 
L: Altså ikke værre på den måde, men det er nemmere at lytte med når du snakker langsommere.  
D: Ja 
L: Også selvom du selv føler at du hakker i det, det gør du faktisk ikke %$!
D: Ja.. Okay. 
L: Øhm.. Der var jo ikke nogen problemer med udtale eller noget som helst. Det er sådan set bare 
det med at, at træne at tage det langsomt fordi, du kan prøve at sige: More than 100 mourners 
tourned up on saturday night, to a candlelight vigel for Mark Carson, the 32 year old gay man, shot 
and killed by a homofob. Det er sådan det tempo vi gerne vil have det i. %#!
D: Ja 
L: Det tempo du læser i her: More than 100 mourners turned up on Saturday night, to a candlelight 
vigil for Mark Carson… the 32 year old gay man, shot and killed by a homophobe. 
D: Ja 
L: Så du kan høre at, selvom jeg snakker langsomt, og selvom det måske kan lyde lidt hakkende &$!
fordi jeg tager ordet et af gangen, så er det mere behageligt at lytte til.  
D: Ja det forstår jeg godt. 
J: Ja. Og det giver også den der, som jeg sagde, meget bedre kontrol over at, så kan jeg fokusere på 
at, hvad er det der står. Og får sagt det på en mere præcis måde når jeg kan fokusere på min udtale. 
D: Ja. Men når det er vi kommer ind til eksamen, så kommer vi vel også til, vi kommer til at skulle &#!
komme med en analyse af en tekst og så kommer det til at være en samtale derfra ik? 
L: ja 
D: Vi kommer jo netop ikke til at skulle læse op eller sådan følge – 
L: Jo. 
D: Okay? '$!
L: En del af eksamenen er, at I skal læse en bid af teksten op. 
D: Okay… nå ja vi skulle være et udpluk som ligesom.. emphazise 
L: ja lige præcis, der giver et eller andet til jeres analyse ik? 
D: Okay, helt sikkert. 
L: Så det er også derfor vi træner lidt, det med oplæsningen. Netop fordi der er forskel på oplæsning '#!
og at føre en samtale 
D: Ja 
L: Og den måde man får trænet at lave en oplæsning på, men de påvirker også hinanden. Så jo 
bedre man bliver til oplæsning, jo nemmere er det også, at tage de ting som man har med fra 
oplæsningen, med ind i en almindelig samtale. #$!
D: Ja 
! )*!
L: Men jeg ved ikke om du var her da vi snakkede om oplæsning første gang, det har du nok ikke 
været 
D: Nej 
L: Det jeg plejer at sige, og det har du sikkert hørt mig sige til nogen af de andre, det er at man lige 
retter sig op #!
D: Ja 
L: Så man lige retter skuldrene. Fordi, så kan man bedre kontrollere hvordan ens stemme lyder, og 
man risikerer ikke at man falder ned i det her sådan, på en eller anden måde, øøøørh (siger lyd), det 
vil være sådan lidt oppe over. For det bliver meget trættende at tale på den måde, og det bliver også 
trættende at høre på det. Og så også fordi engelsk generelt ligger lidt mere frem i munden. Så gør "$!
det det meget svært at tale tydeligt, hvis man har den der øøør lyd med inde over. Så man prøver 
lige at hæve stemmen en lille smule, og så prøver at få ordene sådan helt frem i munden 
D: Okay 
L: Og hvis du virkelig gerne vil ud, ved sådan, udfordre dig selv når vi kommer til sådan udtale og 
arbejde med det, så kan du jo prøve de her, ligesom vi har på dansk de her rødgrød med fløde "#!
ordsprog ik? Dem har man også på engelsk. 
D: Okay? 
L: Man har sådan nogen hvor man prøver der ”tong ties” 
D: Ja 
L: Som gør at man er nød til ligesom at lægge mærke til den der, hvordan er det jeg siger tingene og %$!
hvordan kommer det ud 
D: Skal jeg bare prøve at google sådan nogle? 
L: Prøv at google tong twisters 
L: Jeg tror at du skal prøve at tage dem på Google i stedet for. Den der (utydeligt) søgemaskine der, 
den er ikke så god %#!
D: Nej 
L: English tong twisters 
L: Peter Parker picked a peck of pickled peppers. 
D: Åh nej… 
L: A peck of pickled peppers Peter Parker picked. If Peter Parker picked a peck of pippled peppers, &$!
where’s the peck of pippled peppers Peter Parker picked? 
D: Ja.. 
L: (griner) 
D: Ej ja… 
L: Nå den er ikke fantastisk den her, der var kun den her ene der. &#!
L: She sells seashells by the seashore. Den er sådan meget typisk. Men der er nogle af de der sådan 
meget grundlæggende 
D: Okay 
L: Fuzzy Wuzzy was a bear, fuzzy Wuzzy had no hair, fuzzy wuzzy wasn’t very fuzzy was he? 
D: Shit.. '$!
L: (Griner) Men det er sådan en øvelse man kan, hvis man gerne vil arbejde med den der udtale 
D: Det kunne jeg godt finde på at gøre når jeg kom hjem. Jeg synes virkelig, man kan virkelig 
knække tungen på engelsk 
L: Ja det kan man, specielt på nogle af de lyde vi ikke har på dansk.  
D: Ja '#!
L: Øhm.. 
D: Th- 
L: Ja den der th-lyd. 
D: Ja 
L: Eller.. øhm.. Sh-lyden som vi også bruger rigtig meget på engelsk, men ikke på dansk. #$!
D: Ja 
L: Men det kan være du lige skal læse den der igennem igen 
! )+!
D: Ja 
L: og så kan vi lige snakke om den 
 
(Stilhed 00.13.07 – 00.15.20) 
 #!
D: Done! 
L: Mm 
D: Feels very weird that the attacks are rising this year, it should be like it’s falling compared to last 
year 
L: Ja "$!
L: Why should it be falling? 
D: Well because I would suspect that people will get more used to the thought 
L: Mm 
D: It’s not, you know it’s not it’s not an unknown fact anymore 
L: Mm "#!
D: It shouldn’t be surprising to anyone 
L: Can you think of any reason why it may be rising? 
D: Well… (Utydeligt) Well øh, maybe because it’s gay marriage? And I was also thinking of the 
stuff going on in Russia, but that’s not that far back I think 
L: This is from the... When is it from…  %$!
D: Øh.. the 22nd øh.. may? 
L: Yes. This year right? 
D: Yes. Yes so maybe that actually is around that time 
L: Why would, why would gay marriage have an impact on rising an anti-gay (utydeligt)? 
D: Well because it’s very up in the media, and because øh.. The fact that politicians are discussing %#!
this, is kind of forcing people to discuss it and take a stand in the debate. 
L: Yeah 
D: And øhm... I guess it just brings out a lot of negative emotion (utydeligt) 
L: Mm. Where does this take place? 
D: Manhattan? &$!
L: Yeah. Do you know where Manhattan is? 
D: Well it’s a part of it’s in New York right? 
L: Yes. Do you know what has happen recently with gay marriage in New York? 
D: Øh it has been approved hasn’t it? 
L: Yes it has. (Utydeligt). That’s why I thought.. I had a thought, and it’s gone.. &#!
D: You’re lying.. you don’t have thoughts! 
(Latter) 
L: But why do you think that, that particularly in New York or in America, that Anti-gay crimes or 
gay marriages are such a big a deal? 
D: I’m.. I don’t know.. Maybe because people show it of or aren’t afraid to hide '$!
L: Why would other people be against gay marriage? 
D: Øhm.. Well, many people just because they are very conservative, they can’t really se, you 
know, it isn’t a naturally way, it is not a way to reproduce you know, the way of nature. I can see 
that, but other than that, I don’t really know why people oppose to that. 
L: So there’s this thing of being conservative. What does that really mean? '#!
D: Ah, the old fashioned way, the way it’s always been. That you want it to be normal and non.. 
øhm.. You don’t want to cause a screen, you don’t want to be different, you wanna do everything to 
everyone to look like each other and just, you know, fit in. 
L: Mm. How about religion? Does religion play in here? 
D: Of course religion! Yeah there is a lot of people that I think are enraged because the church kind #$!
of had a stand, they where forced to kind of like move the boundaries and kind of, take more people 
in and be more open 
! *$!
L: Mm 
D: towards everyone but also gays and gay marriage, adoption and (utydeligt) 
L: Mm 
D: and it does seem kind of hypocrite somehow, because the church has always been the one to 
kind of be against, and now they are kind of, you know, opening up and I find it really hard to, what #!
is it called… to øhm.. to really feel assured that this is the kind of opinion in the church, in this 
religion. Because it does seem like the church has been forced to kind of take this stand, because or 
else people would abandon the church and not come to all the religious gatherings and.. So I can se 
how people who are very religious can be very confused and feel kind of like betrayed by the 
church. "$!
L: Mm. Alright. So if we take the, if you remember the (utydeligt) pulp fiction? Yeah? 
D: Yes! 
L: What kind of media do you think this article is taking from? 
D: Eh... the internet? 
L: Yeah? "#!
D: It think.. 
L: mm 
D: Because it is very short 
L: yeah 
D: It has a picture..  %$!
L: Mm 
D: Øhm… yeah… It is very simple and the easy on the eyes, it has a big headline 
L: Yeah 
D: and I (utydeligt) 
L: Yeah what is its source? %#!
D: Ehm.. it is New York.. New York Times and NBC New York 
L: Yeah 
D: And that is, I don’t know what NBC actually stands for? New York net- 
L: Øhm it is a news station that’s commented to the New York Times 
D: Yeah okay &$!
L: How about this headline? You just mentioned it briefly. 
D: Yeah 
L: Is it a good headline? 
D: Good in what way? 
L: what do we usually want from a headline in a newspaper? &#!
D: Oh we want it to catch the eye 
L: Yeah 
D: We want people to take notice 
L: Yeah 
D: And it does that '$!
L: Yeah. If I was walking down the street, going pass the newspaper stand 
D: Yeah? 
L: Do you think I would have time to actually get interested in the newspaper before I walked 
passed? 
D: Well it has to be something, you know, to really, to catch your, what is it called, your interest? '#!
L: mm 
D: This might be a bit to long for a newspaper in a headline øhm… Maybe if it wasn’t a newspaper 
it would just have said ”anti-gay attack” or something 
L: yeah exactly 
D: Really simple.. So yeah, definitely an internet based article #$!
! *"!
L: Yeah. Because when you sit down on the internet, you have time right? You browse, you have 
the time to read – If I was walking down the street and I just glanced down, ”another anti-gay-” and 
then I passed 
D: Yes exactly 
L: All right øhm.. So what to you think the aim with this article is? #!
D: øhm.. well it is a news. It is øhm.. it is meant to kinda tell a story 
L: mm 
D: Get people focused on the fact that this is happening. And that even though we’re in 2003 – 13, 
people are beating up people who has a different opinion or a different sexuality. And øhm.. yeah..  
L: How is it constructed? So what are the stories that we – if we were going ot, you know, divide it "$!
into sections? Can you try to do that? So what is the first part of it, of the article about? 
D: Øhm.. it is about the, this guy who was shot and killed by a homophobe 
L: yeah 
D: (utydeligt) and that seems to be old news that seems to be just a reference. 
L: yeah "#!
D: øhm.. 
L: So he makes this reference to something that’s probably been quit a lot in the media right?  
D: Yeah exactly 
L: somebody was killed.  
D: yeah. Øhm and that becomes kinda the bag ground for this, this article. Then it says ”for the %$!
third time since Mark Carson was shot and killed by a homophobe on Saturday”, so it kinda bases 
this article on these new facts, the news, on the Mark Carson murder. And it kinda also like starts a, 
like you know the kind of serial killer vibe, like ”this is the third murder since the Mark Carson 
episode”. I would say, yeah it goes from just, summing up the Mark Carson murder situation, and 
then moving on to an attack that took place on a Monday night %#!
L: Mm 
D: øhm.. And… then moves on to a th- a second, a second attack on the same evening. And then it 
sums up that the crimes, the anti-gay crimes in New York city has risen – rose? Rising? 
L: rising? 
D: Rising? &$!
L: Risen 
D: Risen.. so not rising? 
L: No. (utydeligt) the number of anti-gay attacks has risen. 
D: Risen. Okay. Has risen, since the same time last yeah. 
L: So if I just read the headline ”another anti-gay attack reported in New York city”, what would I &#!
or what would you, expect the article to be about? 
D: another anti-gay attack? 
L: Yes? But more specifically? What would you expect, very - a lot of information about what 
happened and background information on the victim, you know.. Would you expect an article that 
was purely about this anti-gay attack? '$!
D: I don’t get it, the question 
L: No? Okay.. So if I just saw the headline 
D: Yeah? 
L: ”Another anti-gay attack reported in New York City” 
D: Yeah '#!
L: Yeah? I would expect the article to be about the anti-gay attack. 
D: OH yeah, this particular attack 
L: Yes 
D: And not the others before? 
L: yes #$!
D: Okay yeah. 
L: So we get a lot of information about something that doesn’t really relate to the headline itself 
! *%!
D: Yeah okay 
L: Which sort of hints on this, what is this article really about? Because clearly it is not about that 
single gay attack 
D: yes. It’s øhm.. it’s øhm.. it’s øhm….. I don’t remember the word that I am looking for, it’s an 
a… it’s kinda, and this, this is happening right now. This is how the situation looks, this is actually #!
going on. It’s a fact, it’s a fact that people with other like sexual preferences than the norm, are 
being attacked in New York. It isn’t about like one single person, because it hasn’t been only one 
attack. 
L: Mm 
D: haven’t? "$!
L: yeah 
D: been a single attack, it’s actually more attacks 
L: Mm 
D: Haven’t… 
L: Wouldn’t it just had been better to say, you know, make the headline ”anti-gay attacks on lives in "#!
New York City”? 
D: Yeah probably... 
L: Why do you think the title is as it is? 
D: Well because people are interested in reading the bloody details, we’re interested in reading in 
someone’s story and their experiences. Øhm it’s, yeah it is eye-catching and it is an interest %$!
L: yeah 
D: of reading these kinda, sad faiths.  
L: How about this, the last two lines here? ”The recent attacks bring the number of anti-gay 
(utydeligt) to 29, over double the number of this time last year”. So this is like a conclusion line of 
the entire article. %#!
D: yeah 
L: Would that have worked as well, if you’d only had that single attack that you talked about? 
D: Yeah I think it would, but it maybe wouldn’t make as much sense because it isn’t putting to a.. 
øhm.. sammenhæng. 
L: Mm. Yeah. &$!
D: Jeg kan mærke jeg virkelig er gået sådan sukkerkold, så det er derfor det er sådan lidt.. lidt 
langsomt.. 
L: Det er sådan set også ved at være pause tid, vi er faktisk lidt over såå.. Lad os lige tage en pause. 
D: Okay så spiser jeg lige et æble imens. 
 &#!
(Stilhed 00.30.50 – 00.40.51) 
 
L: Skal vi lige blive færdige med denne her? (…) All right. So the aim seems to be to drew this 
conclusion towards the end right? That the number of anti-gay attacks are on the rise, and we’ve 
heard all of this documentation throughout the article to support that, right? Oh the Mark Carson '$!
shooting, and then there’s an attack, and there’s another attack and.. we get to the conclusion. 
D: Og det er jo sådan nogle ting man skal nævne til eksamen ik? 
L: Ja 
D: Hvordan er man opmærksom på de ting, fordi jeg synes det er helt vildt svært at analysere sådan 
nogle tekster, fordi jeg bare jeg bliver suget ind i det, og så glemmer jeg egentlig at sådan hæve mig '#!
op over det og sådan bare analysere det. Og så, hvad er pointers til de her ting? 
L: Det vigtigste er jo at man får det noteark med, og så tænker- 
D: Nå det må man gerne tage med? 
L: Du må gerne tage det med ind til forberedelsen jo 
D: Okay okay #$!
L: Du må have alle hjælpemidler bortset fra computer, mobil og internet til forberedelsen. Og så 
prove at tænke i konstruktion og lige præcis som du siger, det kan være rigtig svært at prøve at 
! *&!
tænke i, jeg skal prøve at komme op på det niveau hvor jeg tænker “hvorfor er den skrevet på denne 
her måde”.  Hvorfor er den skrevet på denne her måde, hvorfor har forfatteren eller journalisten 
valgt at skrive i denne her vinkel, hvad er det egentlig for en vinkel de bruger? Er han en- og det er 
jo så det næste spørgsmål, is he bias? This journalist. 
D: To sekunder, nu skriver jeg det lige ned så jeg kan huske det #!
L: Mm 
D: Hvad var det du sagde, konstruktion og hvorfor er det skrevet som det er? 
L: ja. Det man kan tænke på når det kommer til fiktionstekster, for jeg regner med at, eller at ikke 
fiktionstekster, det er at, hvor går (utydeligt) fiktionstekster ind og ser, jamen det er skrevet af en 
person det her. Der er en person der har fundet på de her karakterer af en eller anden grund "$!
D: Ja 
L: Så derfor går jeg ind og kigger på karakterniveau, hvordan er de skabt, hvad siger de og hvad gør 
det 
(utydeligt) 
L: hvorimod i en nonfiction tekst "#!
D: Mm 
L: Der er man nød til at gå ind og tage lidt mere indirekte og sige, jamen det er en der har skrevet 
denne her, med en eller pointe af en eller anden grund. Det er lidt ligesom en fiction tekst, men det 
han har skrevet, kan ikke ændres. Han har taget nogen facts, men så har han skulle udtrykke på en 
eller anden måde. Og den måde det er udtrykt på, vi gerne vil have fat i. Men hvad er det målet er %$!
med det? Hvorfor er, stiller man det op på denne her måde med at, jamen så snakker vi først om 
Mark Carson og så har vi de der angreb og så får vi sådan detaljer, små detaljer om hver af tingene 
D: Ja 
L: Indtil vi får konklusionen. Hvorfor er det ikke bare en lang artikel omkring det her second attack 
med to mænd der kommer op og slås? Hvorfor får vi ikke engang deres navne at vide? Øhm.. %#!
D: (utydeligt) 
L: og det er stort set de samme spørgsmål man kan stille til alle fictiontekster, altså nonfiction 
tekster. 
D: Okay 
L: Det er den måde jeg ville… Hvordan er den konstrueret? Hvor står journalisten i forhold til &$!
problemstillingen? 
D: Ja 
L: Og hvordan kan jeg finde den vinkel som han bruger? Er det medlidenhed, er det øhm.. er det, er 
han vred over det her der sker, føler han med ofrene, føler han med forbryderne øh.. og så videre ik? 
D: Men er det sådan noget vi skal nævne? &#!
L: Ja. Det er det som vi leder efter til en fiktion, eller en nonfiktionsanalyse. 
D: Okay 
L: Det er at I vælger, måske to-tre analyseområder som virker interessant 
D: Ja 
L: i denne her der kunne man for eksempel sige.. det er interessant at kigge på øhm… Hans aim '$!
med artiklen, kunne være det man valgte ud. Og eventuelt målgruppen. Det kunne være de to man 
fokuserede på ik? Og så går man ind til eksamen og så siger man, I would like to talk about the 
journalist’s aim in the article 
D: Ja 
L: Og så snakker man. And I would also like to talk about his target group. '#!
D: Men hvordan, altså nu har vi snakket meget om target groups når vi har læst artikler, og hvordan 
ved man hvem det er, altså hvor kommer det til udtryk? 
L: Ja.. det kan være lidt svært at arbejde med 
D: Ja det synes jeg virkelig 
L: Det man er nød til at gøre, det er at man er nød til at gå ind og analysere artiklerne. Så lad os #$!
starte med at sige, jamen den er fra New York Times ik? 
D: Ja 
! *'!
L: Så det skal nødvendigvis være nogen der læser New York Times. 
D: Ja 
L: Sådan helt grundlæggende, okay. Hvem læser nok New York times? Højst sandsynlig folk der 
bor i New York ik? 
D: Ja #!
L: Øhm.. Det her er en onlineartikel, det kan være at den er skrevet ud fra en artikel fra en avis som 
(utydeligt) og langt ud på nettet eller det har været et nyhedsindslag 
D: Ja 
L: Øhm.. og som så er blevet oversat lidt ligesom den der artikel (utydeligt) vi snakkede om ik? 
Okay men hvad handler den så om? Nå men den handler om de her anti-gay crimes ik? "$!
D: Ja 
L: Hvilken indstilling har journalisten til de her anti-gay crimes? Øhm og ud fra det kan man så 
prøve at se om jamen, han synes jo ikke at det er en god ting, tydeligvis. Han bruger nogle meget 
stærke ord i forhold til, for eksempel bruger han 1-2-3-4-5 gange i løbet af den her korte tekst står 
der ”attacked” "#!
D: Ja 
L: eller en version af ”attack” ik? 
D: Ja 
L: Øhm.. Okay men han er ude efter at øhm at udtrykke det her som et angreb. Det er ikke bare at 
der bliver råbt nogle ting til, af nogle forskellige mennesker, det er et angreb. %$!
D: Ja 
L: Øh okay, men han vil gerne ligesom opildne folk til at se på de her ting som et angreb. Hvad kan 
vi tage med fra det? Jamen det er nogle folk han gerne vil aktivere, (utydeligt) de her hate crimes 
der sker.  
D: Okay %#!
L: Øhm… Og så kan man jo videre tænke, jamen er det en advarsel eller et det, bare sådan en 
oplysning til folket i New York om hvad der sker på gaden eller, altså alt hvad man kan sætte på af 
ord for hvilke målgrupper der ligesom kunne være interesseret i denne her problemstilling. Er det 
udelukkende det homoseksuelle miljø som han prøver at fange? Nej men vi har jo også denne her 
”100 mourners turned up on Saturday night to a candle light vigil for Mark Carson”. Okay men det &$!
er nok ikke udelukkende homoseksuelle vi gerne vil have fat i. Der er et eller andet med noget 
medfølelse og noget generelt sådan, medlidenhed og.. omsorg for mennesker der bor i new York ik? 
D: Jeg forstår bare ikke, er det ikke meningen at en journalist virkelig ikke må være bias. Er det 
ikke det de er trænet til? Eller er der faktisk sådan, eller er det faktisk et asset hvis de kan det, fordi 
så når de ud til nogle bestemte mennesker? Der er vel også nogle steder hvor de helst skal skrive &#!
bias, for netop at nå ud til nogle bestemte læsere. 
L: Ja, ja. Man sidder jo som journalist og tænker, jeg skal skrive en artikel, hvem har jeg selv som 
målgruppe i tankerne. 
D: Ja 
L: Hvem kan jeg bedst fange med min artikel, og så vinkler man sin artikel efter det. Og hvis man '$!
kan være, vise den der bias så den virker på læseren 
D: Ja 
L: Så de kan se, okay, det er faktisk frygteligt de her angreb der sker.. Det her kunne jo også have 
været fortalt som en historie ik? Det kunne have været at journalisten havde taget den sådan øhm.. 
At have startet fra begyndelsen af, det hele startede måske med at han sidder og drikker på en bar, '#!
altså have fortalt historien ik? 
D: Ja 
L: SÅ havde han fået det der meget medfølende, meget, vi vil gerne sætte lige i deres sted. Det er 
ikke sådan her denne her er bygget op. Det er lidt en anden måde at kigge på. Hvorfor er det at man 
gør det på denne her måde? #$!
! *#!
D: Ja. Og så ligesom prøve at regne ud hvorfor, altså bare sådan, gætte på hvorfor man tror det.. Er 
det, bliver vi også vurderet ud fra hvor gode vi er til at analysere eller er det mest ud- altså hvordan 
vi snakker? 
L: Analysere. 
D: Okay. #!
L: Det der er allermest vigtigt, det er at de kan se at I får arbejdet igennem teksten. Og at I så 
kommunikerer den analysere videre. 
D: Så det at vi arbejder med teksten og at vi kommunikere det. Og hvad hvis det så er en 
fuldstændig forkert analyse, altså bare ikke rigtig giver nogen mening 
L: Så skal de nok prøve at rette jer ind.  "$!
D: Okay 
L: Fordi så stiller de jo spørgsmål. 
D: ja 
L: Ligesom da jeg lidt tidligere, da jeg sad og stillede spørgsmål ind til, jamen hvad er det når du 
siger conservatives, hvad mener du så? "#!
D: Ja 
L: Det er det samme du vil opleve til eksamen, så det kunne sagtens havde været et udsnit af en 
prøveeksamen, sådan den måde vi sad og snakkede. Øhm det er sådan det kommer til at foregå.  
D: Okay 
L: Den måde det er bygget op på det er at, du kommer ind og siger jeg har læst denne her tekst, jeg %$!
vil gerne snakke om (utydelig), kan se hvad du selv har, så står der måske ”summary”, jamen jeg vil 
gerne lige opsummere hvad handler denne her tekst om. Det er en artikel af Taylor Berman fra New 
York Times, den er taget fra (utydeligt).com, og hedder ”Another anti-gay attack reported in New 
York City”. Okay, hvad handler den om, du giver et lille kort resume, jamen den handler om, den 
fortæller om de her forskellige angreb, og at anti-gay crimes er (utydeligt) øhm.. Så som jeg sagde, %#!
så kan det være at jeg gerne vil tale om hans mål med artiklen og om hans målgruppe. Jamen så går 
man ind i det, og der begynder de så at stille spørgsmål. Øhm man har generelt sådan (utydeligt) 
hvor man lige selv får lov til bare at snakke, og hvis man så går i stå der, så skubber de lige en 
videre. 
D: Okay &$!
L: Og så sidder vi og snakker, okay men hvad har du så fundet ud af med det her aim, jamen jeg har 
sådan, det er noget med at han vil gerne opildne folk og så videre, så videre. Nå okay hvor kan de se 
det henne? Jamen det kan jeg se her og her og her. Okay? Hvad betyder det her så, som han siger 
her? Og sådan fortsætter snakken på den måde. Frem og tilbage. 
D: Ja. &#!
L: Og så når man sådan, nå men så er der gået et kvarters tid, så skal du til at perspektivere. Så skal 
du til at sige, jamen denne her den hører inde under (utydeligt), vi kan at, at det her med vold og nå 
men der var også det her med gay marriage i Amerika som jo vil have en stor indflydelse på det, 
netop fordi religion er så stor en del og det konservative, selvom New York city er sådan en meget 
blandet by, og så laver du dit perspektiv og siger, jeg har også læst nogle andre tekster som relaterer '$!
til det her emne, og så spørger de generelt sådan, nå men har du mere du gerne vil sige eller, så har 
du måske lidt guldkorn til sidst eller, eller også så siger du nej det har jeg ikke, og så er det det. 
D: Okay.. ja.. 
L: Andre spørgsmål? 
D: Det kunne nok godt være '#!
(Latter) 
L: Ellers så siger du bare til. VI kommer til at holde sådan nogle lidt prøveeksamener senere, i løbet 
af, faktisk fra det her modul 
D: Ja 
L: Så I også sådan får prøvet det.. Så længe I kommer! Der kommer lidt flere (latter).. Okay nå men #$!
vi fik jo arbejdet os lidt igennem denne her øhm…. Ja. Det jeg tænker så, det er at det er vist lige 
tiden til at du får læst den her ”who am I, adopted” 
! *(!
D: Ja 
L: Og måske lige når at snakke en lille smule om den 
D: Okay og skal jeg bare læse den for mig selv? 
L: Ja 
D: Okay #!
 
(Stilhed 00.53.20 – 00.56.08) 
 
D: Gør det noget at jeg spiser æble? 
L: Nej "$!
 
(Stilhed 00.56.10 – 01.03.32) 
 
D: Okay jeg har læst det 
L: Mm (…) Okay. (utydeligt) with this one. If you had gone into the exam room, and you’d pulled "#!
out this text. Where would you begin? 
D: Øhm… So do I have to start like saying... Giving a conclusion on the subject or do you start with 
like a summary? 
L: usually you start with a summary, but right now you’ve gotten the text, and you’re going in to 
preparation, right? Where do you begin when you step in to preparation? %$!
D: After reading it? 
L: After reading it, yes 
D: Øhm... (…) Well… Well I start with analyzing it like we do with (utydeligt) øhm.. or it’s 
published in Harpers Bazaar, and that’s a magazine I think 
L: yeah. Do you know what kind of magazine? %#!
D: Øhm.. I think it is a fashion magazine, but would this be in a fashion magazine? 
L: That’s a good question. Harpers Bazaar is a little bit like Femina or Alt for Damerne.  
D: Some kind of lifestyle magazine? 
L: Yeah a little bit… women relate to it, with a little bit of fashion, a little bit of lifestyle, a little bit 
of everything.. (utydeligt) the story some kind of theme for (utydeligt). So, what kind of theme are &$!
they running in Harpers Bazaar in June 2012? 
D: Identity 
L: Yes, something about identity 
D: supposedly. 
L: Yeah, something about identity being adopted. Why do you think that they picked this article in &#!
particular? (utydeligt) right? 
D: yeah øhm.. (…) Maybe because it’s like, it’s øhm.. I don’t know how to say (utydeligt). 
(utydeligt)? 
L: mm 
D: both worlds… Like it is a girl/woman who has to kinda choose a path in you life and make a '$!
choice on a concern in her identity and who to kinda grow 
L: yeah 
D: And a lot of women probably experience this, but not in a way where you to kinda- choose 
between parents or families and routes. But this kind of change in this kind of, challenges 
something that everyone know and especially women.  '#!
L: yeah 
D: I think..  
L: okay 
D: yeah.. 
L: all right, so Harpers Bazaar, (utydeligt) 2012, adopted who am I, that’s like the introduction #$!
done. That’s where you start saying, so I read this article (utydeligt), published in Harpers Bazaar in 
June 2012, (utydeligt). 
! *)!
D: Okay 
L: So you get all the details 
D: Yes the facts 
L: How would you continue, and what’s the next step on our notepaper? 
D: I don’t remember the notepaper, but I think it would... øhm give like, give a short summary of #!
the text. It’s about an adopted girl, who looks into her past and her birth, birthmother. 
L: Mm 
D: She has questioned her inheriting and her roots, ever since she found out she, well found out she 
was adopted I think. Øhm.. So it’s fiction 
L: mm "$!
D: or is it? It is, it is an essay 
L: Øhm… Yes you could call it an essay, sort of 
D: It is an essay? 
L: Yeah 
D: Okay øhm... "#!
L: Why do you call it an essay? 
D: Because essays are personal? It’s based on personal experience 
L: yeah 
D: yeah... And this looks very personal 
L: Mm %$!
D: So it’s from a magazine 
L: How does that impact the article? That it is in a magazine. 
D: Øhm… Well it’s long 
L: Mmm 
D: it’s, it’s detailed, it’s allowed to be long and detailed because these women sit down with these %#!
magazines and expect to kind of be taken away form the real world for a while, and be putted in 
someone else’s shoes, read fashion or essays or... not just pictures, lifestyle pictures (utydeligt) 
L: Mm 
D: and øhm, so this is kinda an interesting read to find in a magazine, because it’s not easy, and it’s 
not just for fun, it’s something, or you actually have to analyze yourself and (utydeligt) and øhm... &$!
and think.. 
L: mm. There’s something about the style, that we have to be (utydeligt) in the story somehow... 
Does that have something to do her (utydeligt) style? The way she chooses to write this article or 
this essay? 
D: øhm.. I don’t now what kind of style that is.. &#!
L: Mm. Did you take, notice anything particular when you read through it? Does she use something 
particular in the way she writes? 
D: Øhm..  
L: You said it’s very (utydeligt) 
D: Well she said “your” and “you”, she says “your” '$!
L: Yeah 
D: And “you” øhm, so it’s, yeah it’s very personal and very up front and it… it sucks the reader in 
and øhm.. yeah it’s very up front. And it’s very honest 
L: mm 
D: She uses a lot of commas, what’s the word '#!
L: yeah 
D: for comma? 
L: Øhm.. pauses 
D: yeah okay, well she uses a lot of pauses and gives it a kinda thoughtful feel 
L: Mm #$!
D: It’s kinda her thought flow or her looking back on memories (utydeligt). 
! **!
L: Yeah. So that’s a very particular style in it’s way, that we almost get lost in (utydeligt) what 
you’re thinking. Sometimes we can’t really follow her, completely.  
D: Yeah 
L: Because it’s very much her thought just, (utydeligt). So it’s very different from what we find in 
for example a news article on adoption #!
D: Yeah 
L: How would that be in comparison? 
D: Well that would be very factual  
L: yeah 
D: and a very much about øhm.. sources and very much about names and dates and where, øhm.. "$!
where the øhm (…) A concrete episodes 
L: Yeah. Whereas, what what, how’s this constructed? What is it more about, this one? 
D: Well it’s about feelings and memories 
L: Yes 
D: and it’s very like a (utydeligt) just kinda shuffle along.. "#!
L: yeah. So now you’ve really well defined, how does it impact and this is printed from a magazine. 
Well she has that freedom, to make it a (Utydeligt - thought process?), this might be an article or a 
newspaper or... And then you see here, it’s says (utydeligt) or it could just be that (utydeligt). But 
she has that freedom to just write whatever she wants, pretty much. 
D: Yeah %$!
L: What’s the next step? In our analysis 
D: why is this published? 
L: yeah 
D: but I think we already did discuss this in the beginning, but it’s øhm… I think it’s because it’s 
interesting for people and especially women who likes to relate to other women in other situations, %#!
to read about other peoples lives and they might get a look into other peoples head, and see how, 
how people react and handle situations 
L: Mm yeah 
D: and changes 
L: yeah, true. What’s the next step? &$!
D: Øhm… target group… 
L: yeah 
D: hvad mere? 
L: (utydeligt) 
D: øhm.. I will just like, people who are interested in other people, are interested in other peoples &#!
thoughts and opinions and.. How other people work their way around life and øhm yeah, changes 
challenges 
L: Mm 
D: and identity, and identity crisis. 
L: (utydeligt) '$!
D: Øhm (…) (utydeligt) Well I think this text very much like øhm (…) Very much, it’s says it’s 
okay to have doubts about yourself and not knowing where you’re going and where you’re headed 
and just ask some questions about yourself and your roots and your past. And one think you should 
take, take control of your life and… And one thing you need to, be happy and be you, and aim for 
something øhm.. Even though you don’t know where you’re coming from, or maybe if you like '#!
where you’re coming from, but just.. Wanting to reach something where you’re happy and hav- feel 
like you’re having purpose and know who you are. (…) So yeah, it’s øhm, that it’s okay to be you 
whatever that it and whoever that is. 
L: Yeah 
D: or maybe wanting to change you, because it’s, it’s a normal thing #$!
L: Yeah 
D: Okay.. The next is the (utydeligt) reporter (utydeligt). That is for nonfictional texts, right? 
! *+!
L: Mm 
D: Okay.. Effectual.. 
L: But is this a fiction or a nonfiction? 
D: oh it’s a- Well it is a, I guess it is a nonfiction (utydeligt), it’s based on her personal experiences. 
But she is talking about herself. So of course she is bias #!
L. yeah exactly 
D: in that sense.. 
L: Yeah she’s extremely bias, because it’s only her opinion 
D: yeah exactly 
L: The thing, you way can only distinguish between fiction and nonfiction is there a character "$!
constructed? 
D: Okay 
L: So, is the main character the writer he- or herself? And if so, then it’s not fiction. Cause there’s 
nothing that’s made up. You can, there are some things in between where you know, the writer puts 
herself in to some kind of situation, but it’s very rare. "#!
D: But you could write like a novel, where you say “I” 
L: Mm 
D: And then it’s still a novel 
L: yeah. But is that “I” the same as the writer then? 
D: No.. But how can you see that this “I” is the same as the writer? %$!
L: Because she’s talking about herself in it. Because it’s so personal 
D: Yeah we know that because she mentions her name and everything 
L: if it had been very much like øhm… well now you know that it’s been published in a magazine, 
and it is written by (utydeligt) and she talks about her journey through time trying to find out who 
that (utydeligt) identity is. So we know that it’s not a person who’s made up. We know that it’s not %#!
a diary page from somewhere, trying to øhm.. give some kind of conclusion on the story for 
instance. But we always want to be very sure that we know, why is this not a fiction test or why is 
this a nonfiction text. So we always keep those separated. 
D: Okay 
L: Because we have that one where… which one was that… &$!
D: Attacks? 
L: Yes. I don’t remember which one it was. But one where I, I think it may have been the other 
English team… Where it could have been a nonfiction story, until they actually went and looked 
into the author, and then we realized, well it’s not the same character that’s explained in the text 
D: Okay &#!
L: So it can’t be a nonfiction text, because it’s not (utydeligt) 
D: So sometimes you actually have to look into the facts and look it up before you do know. So 
when you’re with the text and you’re in the preparation room, you can only go with your intuition 
and what the facts tell you 
L: Yes, yes. Usually they will make it very clear what you have, whether it’s fiction or not fiction. '$!
And usually when you have these details, like “published in Harpers Bazaar” the kind of language 
that she used throughout this, it makes it very clear, that it’s nonfiction.  
D: Okay 
L: As compared to fiction, will also be very plain headline, it’ll usually be more artistic and the 
story will have some kind of red thread or story mind, that’s mainly what you find in fiction, what '#!
separates it. That there’s some kind of beginning, middle, end. Whereas in this for instance, it sort 
of just rambles on 
D: Goble-goble-goble-goble 
L: Yes. All right. So she’s very bias, yeah? What was the next one, it’s the.. 
D: It’s the texts effectual piece of communication (utydeligt) #$!
L: yes. What do you think? 
! +$!
D: Øhm.. Well it’s… She’s very øh.. Surprising. She uses a lot of surprising language and breaks of 
in the text, where you have to kinda read it on to get the answers, get the øh.. get along with the 
flow of the text. And it is a very interesting text, because it- you don’t get all the facts up front, so 
you have to read along to øhm.. yeah to fallow her and to understand what she’s talking about and 
she does start out referring to fairytales and talking about deform baby and cribs and it’s all very, #!
very unique and the original and interesting, so you kinda have to read it all and try to understand 
where she’s coming from and what he point is. 
L: Yeah. Do we completely understand her point? 
D: Not- no not really 
L: Not completely "$!
D: It’s very personal and that’s what makes it interesting, but it’s not, it’s not satisfying in that way, 
that you get like, you get a start, a middle and an end, and then a conclusion. 
L: Mm 
D: It’s very, you know… it’s just out there and this is here personal diary or blog entry or 
something, and then you can read along but, but then it’s just, it’s out there and it’s for her. "#!
L: Yeah. Good! So this is taking about 20 minutes to run it through the notepaper, right? 
D: Okay 
L: So if you were going up to the exam after what you have 48 minutes to prepare, so 
D: Oh to prepare, okay. And how long in the exam room? 
L: About 21-22 minutes. %$!
D: Okay so this will take, oh yeah we did, okay yeah. 
L: Yeah. So what do yo- if you were in preparation right now, what you wanting to do is, consider 
which of these things that I just gone through, would be interesting to talk about. To keep talking 
about. For instance this issue of, at the end, is this piece an effectual piece of communication? Well 
not really! It’s not completely clear where she’s going, but it’s interesting in other ways. %#!
D: yeah 
L: You can talk about that for instance. And then you pick those two or three things that you bring 
with you to the, and say I’ll analyze this and I want to talk about this. 
D: And is it also, is it also a good thing to relate it to real life? Like stories that you’ve heard or your 
own personal experience, is that? &$!
L: Ehm… 
D: Like, you see me as a (utydeligt) 
L: Øhm yes, but… but but but… what you want to be doing, is focusing on this analysis. 
D: Yeah 
L: So like we talked about, you start out with that summary &#!
D: Mm 
L: Start with the introduction, right? Then we have analysis. And we have these point one, which 
could be the target group and we have the, whether it’s effectual piece of communication, right? So 
we have these two things we want to talk about. Than we do, the perspective. And it’s not until you 
reach perspective, you want to be talking about other texts øhm… or something else. And this could '$!
be your personal experience with this topic, or something you heard or something that wasn’t in the 
material otherwise.  
D: Okay 
L: But it’s not until you reach this point 
D: Okay '#!
L: And that can’t be more than a few minutes.  
D: Where you relate to something 
L: yeah. So this is your primary (utydeligt) that you’ll deal with. You know, you start out with those 
five minutes that’s just you, basically explaining it, talking, right? 
D: Okay #$!
! +"!
L: And then you use about ten minutes in this, and then you have those last couples of, like five 
minutes for perspective øhm... Talking about other texts or the material in general for this topic 
øhm.. Your own personal experience, what you want to bring in, and then you’re 
D: And how it makes you feel or…? 
L: yeah #!
D: Okay 
L: And then, you know, that last bit with, if you have any guldkorn 
D: Yeah 
L: Yeah. So that would be how you construct, you know, what you wanna say at the exam. And it is 
a really good idea to actually write this down and show it to your censors when you start out, just "$!
say, this is what I’d like to talk about 
D: Okay 
L: And also, so you have it for yourself. (…) And I believe that is a little bit past time.. So 
D: Thank you, that was really helpful 
L: That’s good. (…) Det er meget rart lige at have sådan, lidt privattimer engang imellem. "#!
D: Jaa det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det er også derfor jeg valgte at gå her, fordi at jeg tænkte, 
at det er det jeg nogen gange har brug for, for ellers siger min hjerne (lyd) 
L: Ja 
D: Når det er. Øh... 
L: Øhm... Det jeg vil anbefale, det er at når du nu har læst den supplerende (utydeligt) %$!
D: Øh... som jeg finder hvor? 
L: Hvis du er inde under modulet 
D: Ja 
L: Så… Så det her materiale her 
D: Okay %#!
L: Og der ligger nemlig tekster som, som I også kommer igennem som er sådan noget 
baggrundsviden (utydeligt) rigtig gode ting relateret til det 
D: Okay 
L: Social groups and outsiders, som er rigtig god at snakke om 
D: Og den, det er noget som I ikke har læst endnu, det er noget som helst skal læse eller? &$!
L: Det er noget I skal l- 
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M: jeg lovede at skrive en mail ud om, hvad I skulle læse, men det har jeg altså glemt, sådan kan 
det gå 
K: (utydeligt) 
M: hvad siger du? 
K: Det er jo også et selvstudie, så det gør ikke så meget "$!
M: Det er selvfølgelig rigtig, men altså.. jeg skal selvfølgelig holde hvad jeg lover 
K: Det synes jeg nu du gør 
M: Nogle gange så, så går det stærkt. Men det betyder selvfølgelig bare at jeg ikke forventer at I har 
læst noget, og hvis I har, så er det jo bare… Så lækkert! Øhm.. hvad hedder det øh, det som vi skal 
snakke om i dag, det er det som der hedder økonomiske mål og målkonflikter, øh… Og.. jeg har "#!
byttet lidt rundt på rækkefølgen i forhold til opgaverne, så det vi skal snakke om i dag, og til dels 
også imo- 
K: er det opgave tre? 
M: ja det er lige præcis, vi flytter nemlig opgave tre (utydeligt) og det vil jeg nemlig hellere gemme 
til vi også skal snakke om strukturpolitik, som bliver efter efterårsferien. Så jeg roder lidt rundt i %$!
det, bare så ved hvor vi er, i forhold til opgaverne. Øhm.. Det som, hvad hedder det, som jeg har 
planlagt i dag, det er at vi skal prøve at finde ud af, altså nu har vi brugt sidste uge på, og blive lidt 
sådan bekendte med det her økonomiske kredsløb og hvordan det fungerer og så, det er ligesom, 
hvad skal man sige, det er jo bare en.. en model for hvordan pengene cirkulerer i samfundet, men 
det vi så skal begynde at gå ind i, det er mere det her med at der er jo, alt efter hvilken politisk %#!
overbevisning man har, så er der jo forskellige ting man godt kunne tænke sig at gøre med 
økonomien. Øhm, og det er ligesom det vi skal ind i. Så i virkeligheden kan man sige at vi bruger 
noget af det vi havde fra modul 1, alt det om ideologierne, og så prøver at putte det lidt ned, sådan 
lige så stille i hvert fald, ned over noget med det her med økonomien. Som forhåbentlig gør at det 
også kan være lidt lettere at forholde sig til &$!
K: lidt hvad siger du? 
M: Forhåbentlig betyder det at det bliver lidt nemmere at forholde sig til, fordi vi blander det med 
noget I kender i forvejen 
K: ja.. 
M: Jeg har planlagt noget gruppearbejde i dag, men hvis I kun er tre, så kan vi jo lige se på hvordan &#!
vi gør det, det kan også være I selv kan sidde og arbejde lidt med det hver for sig, eller det kan være 
at I kan arbejde sammen i en gruppe, det, det ser vi på år vi kommer dertil 
K: Mm 
M: det er bare for at i også selv får mulighed for at få sagt nogle af de her ting højt, det kan være en 
meget god øvelse. '$!
K: Ja.. Det skulle jeg sige inde fra intro seminaret derinde 
M: Ja? 
K: At det er godt at få et samfundssprog 
M: Ja 
K: Altså det er jo en øh.. Benytter sig at forskellige (utydeligt) '#!
M: Lige præcis, ja, ja det, og det er også derfor, at hver gang at jeg sætter jer til gruppearbejde, og i 
måske, i egentlig bare synes det kunne være rart det var mig der fortalte det hele, så er det jo lige 
præcis det der med at prøve at aktivere nogle af de her ord, prøver at øve jer i selv at sige dem 
K: Mm 
M: fordi en ting er at stå, eller at sidde og lytte til at jeg siger dem, men en anden ting er selv og #$!
ligesom bruge dem aktivt 
K: Ja 
! +&!
M: Så det er klart, klart en del af øvelsen 
K: Ja 
M: Øh og til det, så har je- C du har flere gange efterlyst til der med om vi snart skal i gang med, 
eller om vi på et tidspunkt skal i gang med noget eksamensforberedelse 
C: Ja #!
M: Og der har jeg tænkt mig at, når vi er færdige med økonomimodulet, altså ugen efter efterå- 
ugen efter efterårsferien har vi den sidste økonomi uge, og så går vi videre til et nyt modul og jeg 
har tænkt mig, lige der omkring, der prøver jeg ligesom at planlægge noget prøveeksamen, et eller 
andet øhm.. Og det skal jeg nok selvfølgelig forberede jer på i god tid, og det bliver ikke sådan 
noget øh, øh hvor I kommer til at skulle snakke foran hele klassen hvis ikke I vil det, vi finder en "$!
eller anden model hvor I alle sammen kan, kan få prøvet lidt af, på den måde der passer jer bedst. 
K: Mm 
M: Nu er i lige (utydeligt) 
K: Jaja 
M: Ja "#!
K: Jeg ved ikke om det bedste er at tage og få en test øh, inde i KVUC, med hensyn til der der med 
forlængede studieforberedelse til eksamen 
M: Nå ja, det er jo noget I skal snakke med Bjørn om, det er 
K: (utydeligt) hvis man ønsker det 
M: Ja %$!
C: Det skulle man have sendt ind inden den første oktober 
M: Nå for søren, ja 
K: Nå okay 
M: Ja.. Har I, I gjort det? 
C: Ja %#!
M: Ja? Du har ikke, nej? 
C: Snak med Bjørn om det, og spørg 
K: Nå jeg tænker sådan om man skulle have en test først 
M: ja jamen det, jeg ved slet ikke noget om det, fordi det er igennem KVUC, men tag en snak med 
Bjørn, her eventuelt efter vi er færdige i dag fordi så kan, så kan han sige hvordan og hvorledes, &$!
fordi, det er jo en KVUC (utydeligt) 
K: Ja 
M: Men, men det som jeg tænker at jeg, at vi skal øve os på til den tid, det er mere sådan det der 
med, at prøve, jeg prøver at tage nogle eksempler med på nogen gam- tidligere eksamensopgaver 
øh, og så får i simpelthen den tid som man ville normalt ville skulle have på forberedelse, så prøver &#!
I at sætte jer ned med den, og så kører vi sådan nogle øh, hvad hedder det, prøveeksamener af 
ehm… Så det var det jeg tænkte på at vi 
K: Jeg skulle også lige til at sige, (utydeligt) at vi får lidt tid til at afgøre det med længere 
forberedelsestid. Altså hvis, hvis vi prøver at lave eksamen så finder vi jo også ud af om 
M: Ja om I har brug for det? '$!
K: vi har brug for det ik? 
M: Ja men det du nok skal være opmærksom på, det er, som de siger, at fristen egentlig er 
overskrevet, så det kan være en god ide uanset hvad at snakke med Bjørn i dag om 
K: Ja 
M: at du eventuelt skal søge '#!
K: lidt længere forberedelse? 
M: Ja for, for det er ikke sikkert at du kan vente til når vi laver prøveeksamen, og så bagefter søge 
fordi at fristen i virkeligheden er overskredet. Men, lad os tage fat i Bjørn i pausen, så finder vi ud 
af det ik? 
K: Jo tak #$!
M: Ja. Nå.. Økonomi! Jeg siger noget først om de her økonomiske mål, og så vil jeg gerne have jer 
til at sidde at arbejde lidt selv og så laver vi en opsamling. Og jeg har lidt svært ved at vurdere om 
! +'!
det som der ligger i det her, om vi kan nå det i dag eller om det også skal strækkes over i morgen. 
Så alt efter hvor meget vi når i dag, så kan det også være vi allerede tager fat i det her med 
finanspolitik og strukturpolitik i morgen. Det kommer an på, med folkestemningen. Yes. De tekster 
jeg tager udgangspunkt i, det er, hvad hedder det, grundbogstekster, den der hedder Basis Sam. Øh 
det er faktisk kun side 61 til 64 så det er ikke så mange sider men der står utroligt meget som, som, #!
lidt halvkompakt (utydeligt). 
K: 51 til 54? 
M: 61 til 64. Øhm… Ja. Det som, hvad hedder det, vi snakkede om, det var økonomiens kredsløb 
og så er der så det, hvad kan man sige, i forhold til hvordan det fungerer. Så kan man ligesom 
skelne de to ting i mål og midler. Og mål det er alle de, og det vi skal snakke om i dag, det er alle de "$!
politiske mål, eller sådan økonomiske mål man kan have, når man øh som politiker, eller i 
virkeligheden også som privatperson, forholder sig til økonomiske politik. Og der vil jeg prøve at 
starte med at liste de målsætninger op, for ligesom at gøre klart, hvad det er vi snakker om. Og så 
kan man sige, det vi så snakker om med økonomiske politikker det (utydeligt) til at nå de mål. Men 
vi starter ligesom med at se på, hvad for nogle mål kan man overhovedet have når man beskæftiger "#!
sig med økonomi. Og der vil jeg prøve at starte fra en ende, og så tager vi dem. Jeg starter lige med 
at skrive dem op, jeg tror lige at jeg tager en anden farve.. (…) 
Den første har i garanteret hørt helt vildt mange gange i forbindelse med, hvad hedder det (…) altså 
alt det her finanskrise snak og sådan noget ik? Det er det der hedder økonomisk vækst. (…) Det 
andet det er lav arbejdsløshed, jeg remser dem op, så går vi i dybden med dem bagefter.  %$!
(…) 
K: Hvis du lige stiller dig til siden et øjeblik 
M: Ja lige et øjeblik, jeg skriver dem lige op, så skal jeg nok flytte mig. 
(…) 
M: Så.. kan man også have et mål om at der skal være mere social lighed. (…) Eller man kan have %#!
et mål om at der skal være balance.. øhm.. i de offentlige budgetter. (…) Man kan også lave et 
økonomisk mål om at man skal tage hensyn til miljøet. Eller et mål om at der skal være lav 
inflation.  
C: Lav hvad? 
M: Inflation. Kender du det ord? &$!
C: Utydeligt 
M: Jeg skal nok sige noget om det når vi kommer til det, bare rolig.  
X: De der mål, er det nogle man – kan – have eller skal man? 
M: Det er nogle man kan have. Og som I kommer til at kigge på lige om lidt, så er det umuligt at 
have alle målene på én gang. &#!
X: Mm 
M: Det er også en del af 
C: Det kommer an på ideologien ik? 
M: Jo lige præcis. Jeg skriver lige den sidste op øhm… Det kan være et mål om at have overskud på 
betalingsbalancen. (…) Ja det kommer lige præcis an på ideologien og man kan sige… Ligesom det '$!
er med ens privatøkonomi i virkeligheden ik, så kan man ikke, man kan ikke få det hele, man skal 
altid ligesom vælge, man skal som regel ligesom vælge om det er den her uge jeg skal have et par 
(utydeligt) sko eller om jeg skal købe vinterjakken eller om jeg skal vælge til næste måned eller.. 
Altså hvad kan man sige, det der er med økonomisk mål og målkonflikter, det er ligesom at man 
skal tænke på det som om, at når politikerne de skal træffe nogle valg, så skal de administrere alle '#!
de penge der er i statskassen og den måde som pengene løber rundt i det økonomiske kredsløb på, 
og så skal de sige, hvad for nogle mål har vi for det næste år eller for den økonomiske udvikling 
som sådan. Og der skal de jo være opmærksomme på at de jo ikke kan vælge alting på én gang. 
Man kan ikke, altså.. Der var for nogle år siden, lige inden øhm, hvad hedder det, øh finanskrisen 
brød ud, der ham der var, øh hvad fanden var det han var, finans eller skatteminister, jeg tror det var #$!
Per Stig Møller 
K: Per Stig Møller? 
! +#!
M: Ja, jeg kan ikke huske hvad det var han var præcis, men det var ham der var ude at sige 
K: Finansminister? 
M: Øh ja så var det sku ikke ham. Der var en eller anden, hvad hedder det, politiker i den 
forhenværende regering, som var ude at sige, fordi det gik sindssygt godt med dansk økonomi. På 
det tidspunkt var han ude og sige, det går så godt at vi kan købe hele verden. Og så gik der ikke så #!
lang tid og så brasede det hele jo sammen og så kom der finanskrise og det er jo i virkeligheden et 
meget godt eksempel på hvad, det kan godt være at man lige på det tidspunkt synes at det gik så 
godt for Danmark at man kunne købe hele verden, men det kan man jo i udgangspunktet ikke og 
økonomi er altid et spørgsmål om prioriteringer, er et spørgsmål om at der er noget man skal vælge 
frem for noget andet. Øhm.. De her otte, hvad hedder det, mål. Dem kan I også finde i jeres "$!
kompendium, hvis I slår op, åh nu kan jeg ikke huske… Se om det ikke ligger inde i øhm… i 
opgavespørgsmålene. Jeg kan ikke lige huske på hvad for en side. Det kan være vi lige kan finde 
det.. 
K: Eh.. I stedet for opgave tre ikke? 
M: Det ligger nemlig her.. ja det er den der, nå der er ikke noget sidetal på men der er sådan en der "#!
hedder figur fra anden grundbog, mål og målkonflikter.  
C: (Utydeligt) 
M: Øh nej, længere frem. Hej W, så lykkedes det? W vi har lige besøg af Cecilie i dag så øh 
CRO: Hej 
W: Hey %$!
M: Som sidder med.. ja det ved jeg ikke om du vil præsentere dig 
CRO: Ja. Jeg er studiekammerat til Louise, den anden underviser. Og har spurgt om jeg måtte sidde 
med i undervisningen her og se hvordan det foregik 
W: Jo 
M: Så (utydeligt). Øhm på den, den der hedder, hvad hedder det, ja har I fundet den? Det er sådan %#!
(utydeligt) ikke særlig godt kopieret. Ja lige præcis, der kan I nemlig se lige præcis de her otte 
forskellige målsætninger og der kan I også se at der ligesom er nogle pile imellem dem som ligesom 
skitserer de her målkonflikter. Altså hvor, hvis man ligesom snakker om at den ene kon- altså det 
ene, den ene målsætning udelukker den anden. Man kan ikke have både det ene og det andet. Og det 
er i virkeligheden lidt det som vi skal kikke på i dag. Hvad ligger der i de her mål og hvad ligger der &$!
i, øh hvad hedder det (…) hvad for nogle konflikter ligger der, altså hvad kan man, hvad bliver man 
nød til at vælge til. Er du med W sådan nogenlunde? 
W: (utydeligt). Åha. 
M: Yes. Det gruppearbejde, eller hvad det nu bliver, som I skal lave her senere, det tager 
udgangspunkt i det her og derfor vil jeg lige starte med at dele de her ud, fordi så kan I måske bruge &#!
dem til at lave nogle noter i.. mens.. Fordi jeg har tænkt det som, jeg starter med at prøve at 
gennemgå et par af dem, og så får I noget tid til at prøve selv at udfylde nogle af dem, og få en 
fornemmelse af det her. (…) Men lad os starte med, lige at få styr på hvad de forskellige ting 
betyder. Det er det nogle gange godt kan være (utydeligt). 
K: Ja '$!
M: Økonomisk vækst, ved I hvad der ligger I det? 
K: Det er hvis man har et stort forbrug.. Virksomheden (utydeligt) flere penge, som så ikke 
hjælper.. (utydeligt) arbejderne 
M: Ja det kan man godt sige. C du ville..? 
C: Det der med at man tjener flere penge end man bruger måske '#!
M: Øh ja, altså man kan sige, det er jo i virkeligheden, altså økonomisk vækst, når man snakker om 
konomisk vækst for et land, så snakker man om at man, hvad skal man sige, producerer mere end vi 
gjorde året før ik. Altså man skal snakke om at der ligesom bliver tjent flere penge, der bliver omsat 
for flere penge end der tidligere har gjort. 
C: Nåå #$!
M: Så man kigger ligesom på hele samfundet og så siger man, jamen er der, er der vækst i hele 
samfundets produktion 
! +(!
W: Laver et højkonjunktur samfund 
M: Ja.. Det kan man måske godt kalde det 
K: (utydeligt) 
M: Det handler om at man ligesom kigger på, kigger på hele samfundet hvor mange penge tjener vi, 
og så sammenligner man det med tidligere år og så siger man, er der vækst altså er der en udvikling #!
øh, tjener vi flere penge, forbruger vi flere penge, bliver der produceret flere varer 
K: Mm 
M: End det gjorde sidst og hvis man gør det, så taler man altså om vækst. 
K: Okay 
M: ehm.. "$!
K: overskud på eksport? 
W: Overskud på alt 
M: Nej det er ikke nødvendigvis et overskud på et eksport, det, det kan jo godt også være internt i 
landet. Altså eksport det er kun de ting man sælger til udlandet.  
K: Nå altså, det økonomiske mål det gælder kun for Danmark, altså inden for Danmarks grænser "#!
M: Øh….  
W: Nej 
M: Nej det gør det ikke nødvendigvis men det er bare fordi, at vækst skal du ikke, altså vækst kan 
du ikke kun forstå som et overskud på eksporten, vækst skal du forstå som at øh.. hvad skal man 
sige, når du kikker på alt det der bliver produceret i Danmark, alt det der bliver solgt i Danmark %$!
K: Ja? 
M: og i udlandet og om der så er mere end det der var året før 
K: Okay 
M: Altså om der bliver produceret flere varer og solgt flere varer. Det kan selvfølgelig også være til 
udlandet men det kan også være internt i Danmark. %#!
K: Ja. Det er simpelthen hvor mange penge der er tilovers, brugt på udgifter 
M: Øh nej. Nej altså det er ikke helt.. Man skal i virkeligheden mere se vækst som noget man måler 
på, hvad skal man sige, i år.. 2010 der tjente Danmark x antal kroner eller der blev produceret så og 
så mange varer. Der blev, hvad hedder det, solgt så og så mange varer. Så kigger man på i år 2013 
og så siger man, hvis vi nu forestiller os at det var udgangen af 2013, så tæller man op og siger hvor &$!
mange varer er der blevet solgt, hvor meget er der blevet produceret okay, hvad hedder det, i hele 
2013, og så kigger man på jamen hvis det tal er det er det samme som i 2010 så er der ikke nogen 
vækst. Så er der ligesom sådan, sådan hvad skal man sige 
W: Nulvækst 
X: Konstant &#!
M: Nulvækst 
K: (utydeligt) 
M: Hvis der er blevet solgt eller produceret mere, så er der vækst. Og hvis der er blevet solgt og 
produceret mindre, så er der nedgangen i væksten ik? 
K: Mm '$!
M: Eller så er der ikke nogen vækst. Så det er sådan du skal se det, det er ikke, man kan ikke 
ligesom sige at det er et spørgsmål om hvor meget der er tilbage. Det er ligesom mere et spørgsmål 
om, om der er blevet produceret endnu mere 
K: Okay 
M: Og der kan man sige, hvis man skal gøre det lidt mere konkret, så har vækst og hvad hedder det '#!
sådan øh… før, altså hvis man kigger på Danmark på et tidspunkt i historien hvor, hvor velstanden 
er mindre end den er i dag 
K: Mm 
M: Så var vækst en ret stor nødvendighed fordi der var mange mennesker der, hvad skal man sige, 
ikke havde øh en særlig høj levestandard. Så vækst var en forudsætning for at folk fik det bedre. #$!
Det vil sige man producerede flere varer, man solgte flere ting, fordi at der var flere mennesker der 
gerne ville have fat i de her ting. De havde jo ikke penge nok, de havde ikke øh.. hvad hedder det.. 
! +)!
Altså mad nok, tøj nok, forskellige ting, fordi man kan sige samfundet sådan samlet set var fattigt. 
Så, så på det tidspunkt var det ikke et mål man kunne have for ligesom at hæve hele levestandarden 
K: vi er heller ikke ude i noget med (utydeligt) vel? 
M: Øh… joo det er vi jo som sådan, vent nu skal jeg lige huske hvordan det er, lige to sekunder. Jeg 
har lige en note på der. Lige et øjeblik #!
K: siger bare hvis det solgt rent økonomisk 
W: Er det, er det BNP fordi altså, du skal jo måle den på en eller anden måde 
M: Jo jeg mener man måler den på BNP men jeg skal liiige være sikker på hvad det er... (…) Jeg 
kan ikke lige finde det lige nu, men jo jeg mener man måler væksten i forhold til.. til 
bruttonationalproduktet, gør man ikke det?  "$!
K: det jo også vi skal lære, er det ikke? 
M: Hvilket noget? 
K: Bru- hvad bruttonationalproduktet er 
M: Jo. Det er i hvert fald et rigtig godt begreb at kunne.  
K: Mm "#!
M: Lige et øjeblik (…) Øh… jeg tjekker lige op på det, fordi at.. (utydeligt) lige have styr på det. 
Men jo altså, hvad hedder det, bruttonationalproduktet det er det samlede, øh hvad hedder det.. 
K: konsensus 
M: Hvad siger du? 
K: Konsensus %$!
M: Konsensus? Hvad tænker du på der? 
K: Du sagde det er den samme 
M: Nej det er den samlede produktion i samfundet. Altså det, det er den samlede.. hvad skal man 
sige, det er en opgørelse af alt hvad der bliver produceret i samfundet og det vil sige, både, hvad 
skal man sige, sådan fysisk sko, kopper alle de her sådan ting man tænker på bliver produceret, men %#!
det er også, hvad skal man sige, værdien af alt det der bliver produceret af viden og sådan nogen 
teknologiske udviklinger og den slags. Så bruttonationalproduktet er ligesom sådan en samling af, 
af al produktion i Danmark ik? Eller altså man måler ligesom øh hvad hedder det, 
bruttonationalproduktet også forkortet BNP på et lands produktion på et år. Og (utydeligt) vil man 
så i forhold til det stigning i det fra år til år. Giver det mening? &$!
K: Og mere.. alt hvad der bliver solgt ik? 
M: Ja. Øhm.. Er der nogen andre sådan, altså vi går mere ind i målene lige om lidt, men er der andre 
af de her ord som, volder jer problemer? 
C: Inflation 
M: Inflation, ja. Nogen der ved hvad inflation er? W? &#!
W: Det handler om når en valuta bliver mindre og mindre værd 
M: Ja? 
W: For eksempel altså hvis nu, hvis der bliver produce- hvis vi producerer.. ligesom der er sket i, 
hvad hedder det, første.. verdens.. krig? Eller anden verdenskrig, det kan jeg ikke huske, men der 
blev den tyske D-mark så lidt værd, at du skulle købe et brød lige så snart du fik din løn, og du '$!
kunne snildt få sådan fire milliarder i løn og et brød kostede tre milliarder ik.  
M: (latter) ja 
K: (utydeligt) 
W: men det er sådan.. det det handler om 
M: Det jo i virkeligheden, ja og det er et meget godt eksempel, jeg ved ikke om nogen af jer har '#!
prøvet at være på ferie da I var yngre, før der var Euro og sådan noget, hvor man kom til et eller 
andet, Italien havde man også nogen Lire, hvor det også var tusindvis af Lire man kastede rundt 
med, tror Tyrkiet havde også sådan noget med millioner og sådan noget, hvor en million af deres 
penge, det var i virkeligheden øh, det svarede til hundrede kroner. Sådan så, prøv, altså, det er sådan 
et meget godt eksempel på hvad det er inflation gør ik? Men altså, det er… #$!
C: Så inflation, det er bare valuta? 
W: (Samtidig med - utydeligt) 
! +*!
M: Nej men altså inflation det er når øh, når priserne.. hvad hedder det.. når priser på varer og 
arbejdskraft stiger ik? Det er i virkeligheden prisstigninger, og det sker jo hele tiden men hvis man 
er bange for at inflationen bliver for høj, så stiger priserne for hurtigt. Så bliver det ligesom for høje 
for hurtigt. 
C: Så det vil sige det er.. Inflation er prisstigninger? #!
M: Ja 
C: Og lav inflation er lavere prisstigninger? 
M: Ja lige præcis og der kan man sige, der er jo en naturlig inflation, forstået på den måde at øh 
hvad hedder det… Da vi gik i folkeskolen der kostede en, et Anders And blad noget andet end det 
koster i dag ik? Det har i garanteret lagt mærke til. Der er ligesom sådan nogle små ting hvor man "$!
kan sige.. Der er sket, der er en inflation der er, altså en naturlig inflation, naturlig prisstigning 
sådan igennem årene som sker på grund af lønstigninger også. Men så er der ligesom, så skal man 
samtidig passe på at de her prisstigninger ikke stikker af. Det kunne man for eksempel forestille sig 
skete, hvis.. og der kan man sige, det er et af de eksempler hvor det hører sammen med de andre 
ting, men hvis man forestiller sig at.. der er rigtig mange mennesker der er kommet i arbejde, vi "#!
forestiller os at der er opgangstid igen. Nu er krisen overstået og det begynder at gå godt. Folk får 
flere penge mellem hænderne og bliver vildt glade og går ud og begynder at bruge dem. Så i kraft 
af, at man går ud og begynder at bruge dem, så bliver der større efterspørgsel på tingene. Det vil 
sige, jo mere man.. jo større efterspørgsel der er, jo højere kan man også, dem der sådan producerer 
varene kan også sætte priserne, fordi hvis der er rigtig mange der efterspørger det, så kan man også %$!
ligesom regulere priserne efter det. Så kan priserne stige. Man kunne også forestille sig at det der 
for eksempel sker, og det der også hænger sammen med det vi snakkede om med finanskrisen i 
sidste uge, det er at så får vi lidt flere penge mellem hænderne, så begynder vi, så vil vi lige 
pludselig have en udestue, eller vi vil gerne købe et nyt hus som skal sættes i stand eller et eller 
andet. Og det vil sige der er en større efterspørgsel på håndværkeres arbejdskraft. Og de kan så også %#!
tage flere penge for det, så derfor stiger prisen for håndværkeres, altså det er sådan et meget konkret 
eksempel på 
K: Inflation 
M: På inflation, ja 
K: (utydeligt) &$!
M: Ja. Fordi der stiger priserne. Og der gælder det jo så om, hvad skal man sige, hvis man er 
politiker og prøver at finde en balance i de her prisstigninger, så de ikke stikker af, så de ikke 
ligesom bliver 
C: (utydeligt) 
M: Ja. lige præcis.  &#!
K: I opgangstider der siger du at det har noget at gøre med, at dem der producerer varerne, de vil 
tjene kassen eller 
M: Ja. det kan man sige. 
W: (samtidig – utydeligt)  
M: Altså det er jo meget sådan, vi har også snakket lidt om det der med efterspørgsel ik, altså, '$!
hvis… Hvis jeg har hundrede par sko jeg har produceret. Hvis I nu forestiller jer at jeg har en 
skovirksomhed jeg har produceret hundrede par sko, men der er ikke rigtig, altså der er ikke særlig 
mange der vil købe dem. Og så sidder jeg bare med de her hundrede par sko. Så bliver jeg nød til at 
sælge dem billigt for at komme af med dem.  
K: Mm '#!
M: Så, så nytter det ikke noget at jeg tager to tusind kroner pr. par sko fordi at der er ikke, der er 
ikke særlig stor efterspørgsel på dem. Til gengæld hvis folk pludselig får mange penge mellem 
hænderne, så bliver efterspørgslen større, så kan det godt være der faktisk er flere mennesker end de 
hundrede, end hundrede der gerne vil købe sko. Og så har jeg faktisk hundrede par sko men måske 
to hundrede mennesker der gerne vil købe dem, og derfor kan jeg sætte prisen op og på den måde #$!
ligesom gøre det, hvad hedder det, altså tjene flere penge på dem fordi der er flere mennesker der 
gerne vil have dem. Giver det mening? 
! ++!
C: Ja 
K: Ja 
M: Havde du et spørgsmål C? 
C: Det er bare hvor- nej ikke noget. Bare glem det. 
M: Det er i orden. Der er også, der er mange ord at holde styr på og jeg lover at vi i slutningen af #!
det her modul, ligesom med sociologi modulet, prøver at få lavet sådan en økonomisk ordbog også, 
så vi, så I får skrevet de her ting ned. Fordi det kan mange gange være rigtig rart. 
K: Inflation det er simpelthen når priserne stiger fordi at, hvad hedder det øhm.. Vi er i 
opgangstider? 
M: Altså inflation er bare prisstigninger. Og, hvad skal man sige, høj inflation kan jo så for "$!
eksempel være i opgangstider 
K: Ja. Hvis det er nedgangstider så er der færre penge mellem hænderne og så sælger man tingene 
billigere? 
M: Ehm..  
K: (utydeligt) sælge billigere "#!
M: Ja så sælger man i udgangspunktet tingene billigere ja. Ja det kan man godt sige ja. Så er der 
selvfølgelig også den situation hvor man kan sige, at når der er nedgangstider, så begy- så 
producerer man jo også mindre. Altså så, hvad kan man sige, udbud og efterspørgsel regulerer 
hinanden 
K: Mm %$!
M: Hvis der er lille, en lille efterspørgsel jamen så begynder virksomhederne jo lige så stille at 
producere mindre, øh færre sko fordi de opdager at folk de vil jo ikke købe dem, så bliver de jo ikke 
ved med at producere hundrede gange eller.. tusind gange eller hvor meget de nu producerer 
K: Ja.. 
M: Ja? C? %#!
C: Men det er jo meget godt hvis priserne falder fordi så gennem udlandet de kan måske rejse hen et 
sted hvor de har råd til det 
M: Ja. og det er nemlig også en ting med inflation, det er at en høj inflation er også, hvad hedder 
det, problematisk for vores, i forhold til, lige præcis til udlandet. Fordi hvis danske varer, altså 
bliver dyrere fordi priserne stiger så er der jo ikke, så er det ikke interessant for, hvad hedder det, &$!
udlandet at købe dem. Og det vil sige hvis det ikke- altså hvis der er en for høj inflation øh og 
udlandet ikke vil købe, altså vores varer, så eksporterer vi ikke så meget men så risikerer vi at 
importere mere end eksportere og det giver øh, underskud på betalingsbalancen, kan I huske det 
ord? 
K: Mm &#!
W: Mm 
M: Ja? 
C: Jeg kan ikke helt huske det. 
M: Nej? Godt du siger det. Det er.. betalingsbalancen, er der nogen der kan forklare hvad det er? 
W: Er det ikke bare  '$!
K: (samtidig – utydeligt) Ehm 
W: (samtidig . utydeligt) udgifter 
M: Jeg spørger bare om der er nogle der kan forklare hvad betalingsbalancen er? 
W: Er det ikke indtægter og udgifter? 
M: Jo altså det er forholdet mellem import og eksport.  '#!
C: Nååå 
M: Altså det vil sige, det vil sige øhm man vil gerne have en balance på hvor meget man sender ud 
af landet og hvor meget man får ind i landet 
C: Ja 
M: Og det er betalingsbalacen.  #$!
C: Okay 
! "$$!
M: Så det vil sige, når man snakker om overskud på betalingsbalancen, så er det en målsætning om 
at sende, hvad hedder det, flere ting ud af landet end man får ind, det vil sige at man tjener mere på 
udlandet end udlandet tjener på en 
K: Der er det forholdet mellem eksport og import 
M: Ja præcis. Super. (…) Godt. Altså det var egentlig sådan en indledning bare for lige for at få en #!
fornemmelse af hvad de her ord betyder. Det som I måske kan se på det her papir som jeg har delt 
ud til jer, som er tanken i det, jeg skal nok gennemgå de første par med jer, det er ligesom at vi 
prøver at sige økonomisk vækst… Hvorfor kan man ha- altså hvad kan grunden være til, at man 
gerne vil have økonomisk vækst som et mål, altså som en målsætning hvis man nu er politiker? Det 
er ligesom det ene spørgsmål, og det andet spørgsmål der står nedenunder, hvilke problemer kan der "$!
være ved at have økonomisk vækst som mål? Hvis man er politiker.. 
C: Okay 
M: Men skal vi prøve at tage den første sammen, så ligesom for at prøve at se hvordan.. 
C: Yes… 
M: Øh.. (…) Økonomisk vækst. Ja K? "#!
K: Jamen så vil jeg starte med… øhm.. Lige om lidt 
M: Ja 
K: Jo.. altså på grund af arb- så kommer der jo mere arbejdsløshed 
M: Ja hvordan gør der det? 
K: Øhm.. Det jeg ved var, at når der er overskud af penge der cirkulerer i samfundet.. Så kommer %$!
der flere i arbejde og.. jeg synes der var nogle flere ting øhm..  
M: Det er helt rigtigt. (…) Og man kan sige, det er jo rigtig godt  
K: (utydeligt) offentlige sektor eller den private sektor 
C: Hvad har du skrevet? 
K: Kan investere mere %#!
W: modvirker arbejdsløshed 
M: Ja altså det er rigtig, og det er et godt, hvad hedder det, konkret aktuelt eksempel i virkeligheden 
ik, fordi der bliver jo snakket så meget om vækst for tiden, netop fordi at der, hvad skal man sige, 
der bliver forholdsvis stor arbejdsløshed i Danmark og fordi, det ligesom er noget vi sådan altså 
hvad kan man sige, krisen har resulteret i nedgang i væksten og derfor vil man gerne have mere &$!
økonomisk vækst for at modvirke arbejdsløshed. Det er helt sikkert. Ja W? 
W: Altså økonomisk vækst giver jo så, hvad hedder det nu, den gør så at vi får en økonomisk 
ubalance 
M: Hvorhenne tænker du? 
W: Jamen, jamen altså du ved, det står lige her &#!
M: Mm 
W: I form af altså økonomisk vækst, det som er vækst, burde kører noget indkomstpolitik og når du 
kører indkomstpolitik så giver du en masse penge til de- til de der sidder oppe på toppen af 
virksomheden. 
M: Tænker du på skatter her? '$!
W: Også det. Altså du kan jo ikke sige det ene uden også at nævne det andet. Altså det hele er jo 
kørt sammen i en stor 
M: Jamen det er rigtig, det hele er kørt lidt sammen i en stor (utydeligt). Men for ligesom at prøve 
at bevare overblikket så prøver vi alligevel at adskille dem lidt, så hvis vi kan tage dem sådan skridt 
for skridt. Jeg kan eventuelt lige tegne det økonomiske kredsløb op, hvis vi kan følge ruten rundt '#!
her øh..  
W: (utydeligt) betalingsbalancen (utydeligt) udlands- ulands- udlandsgæld og ustabil (utydeligt)kurs 
og økonomisk vækst 
M: Ja lad os prøve lige at tage den, fordi du har helt ret, men lad os prøve at tage den sådan, lidt 
langsommere så alle er med. C var det også til det her? #$!
C: Ja det var bare at jeg vil sige at det bringer ubalance i det økonomiske kredsløb 
M: Ja 
! "$"!
C: Eller hvordan siger man det 
K: Jeg hørte det ikke C 
C: Hva? 
K: Jeg hørte ikke hvad du sagde 
C: At det skaber ubalance i det økonomiske kredsløb #!
M: Hvis.. med for meget vækst? 
C: Øh for meget økonomisk vækst 
M: Åh jeg prøver lige, I er godt, I er med på den her nu ikke? Jeg behøver ikke gøre den så- jeg 
laver den ikke så, hvad hedder det (…) Ja godt. Nu har jeg bare lige tegnet det op, vi har også, er 
der nogen af jer der, jeg ikke har givet den der farvede model? Har jeg også været der hos dig "$!
Catrine? 
C: (Utydeligt) 
M: Øhm.. Hvis vi lige skal prøve at gå lidt tilbage, til det du sagde W, det hænger jo meget godt 
sammen med det du sagde C, hvordan er det så, nu siger du det hele hænger sammen, men hvis vi 
siger… Man kan have et mål om økonomisk vækst blandt andet for at modvirke arbejdsløshed. Men "#!
så blev vi i virkeligheden ledt videre til det næste spørgsmål der hedder hvilke problemer er der 
med økonomisk vækst som mål? Er det ikke rigtig forstået? 
W: Jo 
M: Ja. Og hvis du skal prøve at følge rundt i den her, hvordan er det så du siger at det hænger 
sammen? %$!
W: Det er i form af. Hvis vi skal modsige (utydeligt). Vi kan jo ikke give dem, altså de kan jo ikke 
få 300 kroner i timen før, altså de bliver nød til at have lav, altså de bliver nød til at få lav løn 
grundet at der skal jo ligesom, der skal nogle penge i gang altså vi investere (utydeligt), det vil sige 
vi kører, vi bliver nød til at køre det der hedder en indkomstpolitik som så gør at hvad hedder det, at 
vi… at der kommer flest penge til i toppen og de, arbejderne får mindst øh og hvad hedder det.. %#!
Altså når de så får flere penge i toppen og virksomheden generelt får flere penge, så kan de så 
begynde at lave investeringer og de kan, de behøver ikke (utydeligt – eksportere/importere) 
M: Ja altså det du i virkeligheden gør, det er at du er et skridt for langt fremme i virkeligheden, for 
du er jo i virkeligheden i gang med midlerne hvor vi stadig er i gang med målene. Og det er jo 
sådan set, det er jo helt rigtig, og du er i gang med at snakke om hvad- hvis nu vi har økonomisk &$!
vækst som mål, som målsætning, hvilke midler skal vi så tage i brug ik? 
W: Mm 
M: Og det er også, det er sådan set også øh.. det er helt rigtig hvad du siger. Men hvis vi skal prøve 
lige at holde det her, i forhold til bare at prøve at indkredse nogle økonomiske mål, hvad kan man så 
sige at økonomisk, hvad kan det også være en, en.. &#!
K: Faktor 
M: en faktor eller en grund til dels at få økonimisk vækst og hvilke prolemer kan der være ved at få 
økonimisk vækst? 
W: Det skaber vel en højkonjuktur gør det ikke? 
M: Jo det kan det gøre ja. Hvorfor? '$!
W: Jamen fordi at (Utydeligt - vi bruger flere penge?) 
M: ja. Og hvordan er det nu, hvis vi nu forestiller os at nu er vi i den situation hvor der kommer 
økonomisk vækst ik? Så får husholdingerne flere penge, hvad sker der så? C? 
K: (utydeligt) 
C: Så betaler de mere i skat, det betyder at den offentlige sektor også har flere penge '#!
M: Ja 
C: Og så hvad hedder det, så sætter de måske mere i banken alle sammen? 
M: Ja øh og hvad øh.. hvordan påvirker det virksomhederne? 
X: Køber flere ting? 
M: Ja #$!
K: øh virksomheden får penge til at investere 
M: Ja 
! "$%!
K: til at lave flere ting 
M: Ja og der hvor man kan man sige 
K: (utydeligt) forbrugerne køber flere ting ik? 
M: Ja. Og der kan sige øh, fordelene ved at have denne her vækst ik, det er jo en af tingene er jo 
lige præcis at det modvirker arbejdsløsheden. Fordi sådan som det er lige nu, der kan man sige, #!
teknologien udvikler sig så forholdsvis hurtigt, at hver gang at man udvikler en ny robot eller en ny 
et eller andet der kan, øh hvad hedder det, overtage et menneskes arbejde, så skal man ligesom hvad 
skal man sige, producere endnu mere for at kunne sikre sig at vedkommende kommer i 
beskæftigelse et andet sted, altså sådan rent billedligt ik? Så det man kan sige, man snakker om at 
der skal være en vækst på minimum to procent årligt hvis man ligesom skal kunne følge med den "$!
teknologiske udvikling og på den måde øhm hvad hedder det, modvirke arbejdsløsheden. Øhm ja 
men så er der det her med at det også kan have nogle negative konsekvenser og det som man kan 
sige der sker altså, det er rigtigt at så får vi flere penge, mere vækst giver flere penge i skat, det 
giver flere penge til virksomheden fordi de behøver mere og virksomhederne producerer mere, og 
så har de gang i hjulene og det kan vi jo godt lide "#!
W: I den offentlige sektor er der også færre udgifter i form af at der er færre på offentlige ydelser 
så, så.. 
M: helt rigtig ja. Men hvorfor er det så det ikke kun er en win-win situation, ME? 
ME: Altså det er bare måske, kan det have noget at gøre med den der inflation den stiger? 
M: Præcis. Lige præcis. Godt ja? %$!
ME: der er mere efterspørgsel 
K: Det sidste? 
M: Ja der er mere efterspørgsel, ja det ME hun siger det er, at inflationen kan stige hvis væksten 
bliver for, altså væksten er for høj og hvis der bliver købt for mange ting. Det er en ting. Hvad 
kunne I ellers forestille jer hvis vi har husholdningerne de har en masse penge lige pludselig at gøre %#!
godt med, hvad kunne der ellers være af problemer med det? W? 
W: Jamen vi får en negativ betalingsbalance 
M: Ja hvorfor det? 
W: Fordi i form af, i form af at efterspørgslen stiger så meget så, og vi ikke selv har nok varer til at 
produ- (utydeligt) ressourcer til at producere, så bliver vi nød til at importere fra udlandet som så &$!
gør at, og vi importere, eksporterer stadig 
M: Det- ja. Altså det er den ene ting. Vi kommer til at importere en masse ting fordi det går for 
stærkt. Men det er også det, at hvis inflationen stiger og udlandet ikke er interesseret i at købe vores 
varer fordi de bliver for dyre så er der en risiko for at vi importere mere end vi eksportere. Og hvis 
vi importere mere end vi eksportere jamen så, så har vi underskud på betalingsbalancen og det &#!
betyder at vi kommer til at skylde udlandet penge.  
W: Udlandsgæld 
M: Udlandsgæld, ja. Hvis jeg nu siger at der udover det også er en lille finte herovre i forhold til 
vækst. Har I så nogen idé om hvad det kunne være? 
C: Rejser '$!
M: Ja 
K: Hvad blev der sagt? 
C: Rejser 
K: (utydeligt) 
W: Bare rejser '#!
M: Ja altså rejser, det er jo forstået på den måde at, hvad kan man sige.. I gamle dage var vækst en 
god ting fordi det øh hvad skal man sige, gav os, mere vækst gav os mere mad på bordet, bedre tøj 
ligesom styr på de fornødne ting. Men i dag lever de fleste danskere i et samfund hvor vi har hvad 
skal man sige, de fornødne ting der gør at vi kan overleve ik? Så det vil sige, hvis der kommer mere 
vækst, hvis vi får flere penge mellem hænderne, så er der en ret stor sandsynlighed for at vi bruger #$!
de penge på luksus altså på ting der ligesom er 
C: luksus. 
! "$&!
W: luksus 
M: Hvordan siger man det? 
C: Luksus 
K: (utydeligt) 
W: Å-G, sagde hun det med å? #!
M: Ja jamen det hænger jo også lidt sammen fordi, hvad kan man sige, det som jeg så bruger, altså 
det som mange gør, det er at så, ja køber de her rejser til udlandet eller også 
W: De kan lige så godt komme til Danmark 
M: så køber de en stor fed bil som de importere fra et eller andet (utydeligt) eller 
W: (utydeligt) Island, det er et rigtig godt eksempel på der der hvor "$!
M: Ja ja men det tror jeg gerne. Men der kan man jo ligesom sige, økonomisk vækst kan altså være 
rigtig godt på nogle punkter, men det kan også være rigtig skidt på nogle andre punkter. Og hvis jeg 
nu 
C: Hvad skrev du som nummer to deroppe? 
M: Der står at der er, at man skal have en, man snakker jo om at man skal have en vækst på to "#!
procent årligt for at kunne modvirke den teknologiske udvikling 
K: Okay 
W: (utydeligt) hvis de har på, forventet vækst på 0,2 procent i år cirka. 
M: Det.. har du sikkert ret i. 
W: Det står i artikel 1 %$!
M: Ja jamen så.. 
C: der har været årligt for hvad, undskyld den teknologisk udvikling hvad? 
M: Altså den teknologiske udvikling på arbejdsmarkedet den gør, at man bliver nød til at have en 
årlig vækst på to procent for ligesom at kunne blive ved med at altså få folk i beskæftigelse 
C: Ååh %#!
M: Som ellers er blevet overflødige 
C: Hvordan skriver man det ned, det forstår jeg ikke? 
M: Nej det kan jeg egentlig godt forstå øhm..  
W+C: (taler sammen, utydeligt) 
M: hvordan virker det når vi snakker om det her, hvordan virker det er det sådan ehm.. er det svært? &$!
K: Nej.. 
C: Jeg synes det er lidt svært 
M: Ja? Det er jo meget forskelligt hvordan man har det med det. 
K: (utydeligt) De der to procent, det er penge der er tale om der ik? Som skal modvirke 
M: Undskyld? &#!
K: (utydeligt) 
M: Altså den teknologiske udvikling? 
K: Ja altså den.. vækst på to procent om året 
M: Ja 
K: Det er simpelthen en pose penge som man bruger til at (utydeligt) hvor teknologien overtager? '$!
M: Ja det kan man sige altså den vækst jeg snakker om, det er ligesom den her ik? Og man kan sige, 
hvis væksten den stiger.. en lille smule.. Så kan det godt være at den kun, altså at det kun er en 
vækst på halv procent. Og det man helst skal op på, det er en vækst på to procent 
K: Okay ja, så forstår jeg det lidt bedre 
M: For, før at man ligesom producerer nok til at kunne øh holde folk i beskæftigelse ik? '#!
K: Jo. (Utydeligt) de der mekaniserede arbejdspladser, så kommer, bliver der skabt ny 
arbejdspladser? (utydeligt) 
M: Øh ja ja. Det er ligesom tanken ja. 
C: Er det minimum to procent eller er det.. 
M: Ja #$!
C: to procent? 
K: Og husholdning, der skal man huske at købe dansk, var det det du sagde også? 
! "$'!
M: Ja det, det er jo selvfølgelig en fortolkning af det. Altså hvad kan man sige, det værste der kan 
ske for det økonomiske kredsløb når der bliver pumpet penge ind i det, det er at folk de bruger alle 
vores penge i udlandet eller at de smider alle pengene i banken. Fordi så cirkulerer de ikke og så, 
hvad skal man sige, avler de ikke mere. Så står de, så forsvinder de enten ud eller også så står de 
stille ik? #!
W: Men det kommer jo så helt an på, hvilket land du taler om. Det er vel kun, det gavner kun, fordi 
nu kører vi meget nationalistisk, men hvis vi nu tænkte lidt mere globalt og tager Euroen for 
eksempel 
M: Ja 
W: så havde vi ikke, så har politikerne ikke noget imod, eller vismændene for den sags skyld, at vi "$!
poster pengene i de sydeuropæiske lande, fordi de hjælper så dem med at få en bedre økonomi, som 
så hjælper til at eurozonen kan blive bedre.  
M: Ja jamen det har du helt ret, og der er det igen i virkeligheden lidt gammeldags at de kun 
beskæftiger sig med Danmark og ikke så meget med resten af verden. Men øh.. ja. Sådan er det jo 
desværre "#!
C: De nationale værdier 
M: Ja 
W: Men hvis vi skal have de høje karakterer skal vi kunne mere end hvad han siger vi skal 
M: Mm 
K: Hvad sagde C? %$!
C: Nå jeg sagde ikke noget, ikke noget vigtigt 
K: Jeg skal ind og have ordnet ører i dag til lægen. 
(Latter) 
K: Jeg har fået (utydeligt) 
M: Altså jeg håber ligesom at, hvad kan man sige, nej okay jeg vil sige en ting mere fordi hvis I %#!
kigger på denne her, det der modsætningspapirs måls, den der i har. Så kan I se at der er en, hvad er 
modpolen til økonomisk vækst? 
W: Økonomisk balance 
K: Økologisk balance ja 
W: Økologisk? &$!
M: Ja det er det jeg også har kaldt de nye hensyn ik? 
W: Nå 
M: Kan I bare- I skal nok få en pause lige om lidt, men kan I sådan hurtigt forestille jer hvordan de 
to ting de clascher? W? 
W: Men det er i forhold til hvis de skal producere meget, så skider de højt og helligt på solenergi og &#!
vedvarende energi. Altså der hedder det hvor kan vi få vores ener- hvor kan vi få vores ressourcer 
billigst? Det kan vi ved uran. Så kører vi fuld ud ind på uran, som også bare i dag koster 0,3 kroner 
kontra ny energi koster 0,5 kroner 
M: Ja 
W: 3 kroner faktisk. '$!
M: Lige præcis. Catrine? 
C: Det var det samme jeg ville sige, at vi prøver at finde det sted vi gør billigst, for at få billige 
varer til folk 
M: Ja 
C: og så tjene flere penge '#!
M: Ja 
C: Så er vi sådan set ligeglade med miljøet næsten 
M: Lige præcis, og det er jo netop det, måske lyder miljøhensyn ikke som et økonomisk mål i sig 
selv, det er ikke noget man sådan nødvendigvis kommer sammen med økonomi til daglig, men det 
er faktisk en rigtig vigtig ting at have med indover. Og det er også sådan for at illustrere hvordan de #$!
her ting de altså forholder sig sådan i modsætning til hinanden. Så den måde vi producerer på lige 
nu, der kan man ikke både have et mål om økonomisk vækst og et mål om økonom- eller hvad 
! "$#!
hedder det, miljøhensyn. Så skal man i hvert fald til at producere ting på en anden måde end man 
gør i dag. Og det er jo sådan, det er et af de dilemmaer som politikere bliver stillet overfor dagligt, 
når de skal træffe nogle økonomiske valg, det er jo ligesom at sige, vil vi gerne have en økonomisk 
vækst, det har de fordele, det har selvfølgelig også nogle ulemper, eller vil vi gerne tage nogle 
miljøhensyn. #!
W: (utydeligt) på kortsigtet bane sigter man efter økonomisk vækst, for at skabe væksten og gøre at 
for eksempel Vestas får meget bedre teknologi, så, men på den lange bane der ender vi ovre i et 
miljøhensyn. Fordi at de har, politikerne (utydeligt) teknologi, på den måde kan vi (utydeligt) 
M: Det er helt- .. Det var, hvad hedder det, en god overvejelse. Jeg synes vi skal holde en pause, så 
bagefter tager vi lige lidt fat på det igen men så får I lidt tid til at arbejde hver for sig så samler vi op "$!
sammen. Men tag ti minutter. 
 
(utydelig larm/snak/skramlen med stole) 
 
K: (utydeligt) "#!
M: Hvad siger du? 
K: Har du ikke set den udsendelse med Frank? 
M: Hvem Frank? 
K: På DR2 øh der har været en udsendelse med en fyr der hedder Frank (utydeligt) 
M: Øhm nej det har jeg ikke %$!
K: Nej okay. Men han gør mange ting (utydeligt) ud over miljøet, altså så meget så (utydeligt) at 
sænke, hvad hedder det (…)  
M: Selve væksten? 
K: ja selve væksten ja 
M: Ja ja men der er også, specielt sådan i forbindelse med grise har der været flere sådan øh hvad %#!
hedder det, bevægelser fremme der ligesom var ude og sige det her med, altså kravet om vækst er 
ligesom blevet til et, altså det går alle ud og siger, vi skal bare skabe vækst, vi skal bare skabe 
vækst. Og der har ligesom været sådan et modsvar til det 
K: Ja 
M: som siger måske er vækst ikke &$!
K: Nemlig 
M: ikke sådan svaret på det 
K: Det handler udsendelse om 
M: Ja 
K: (utydeligt) &#!
(…) 
M: Kan du følge med? 
ME: Nej 
M: Nej? 
(utydelig snak) '$!
M: åh det er også lidt svært 
ME: Ja 
M: Jeg tror at det.. jeg tror i hvert fald (utydeligt) Så kan det godt være, så bliver du helt træt af det 
på et tidspunkt 
ME: Nå ja okay '#!
M: Altså det er i hvert fald sådan en måde der har hjulpet mig meget synes jeg 
ME: Ja.. Jaja (utydeligt) 
M: Ja 
 
(Stilhed 00.54.04 – 00.55.25) #$!
 
! "$(!
M: Forstår I hvad denne her opgave den går ud på? Vil I gerne have at vi tager en ekstra en sammen 
eller vil, er I friske på at prøve at sidde lidt med det selv? 
K: Øhm jeg skal lige høre, hvad var det lige for sider for jeg fik jo ikke givet øh.. i mandags.. 
(utydeligt) overarbejde 
M: Altså det er den der, det var det jeg startede med at sige, at det er side 61 til 64 #!
K: Okay 
M: Ja 
K: Okay (…) Så kan jeg nemlig nå at læse det bagefter ik? 
M: Ja. Det kan nogle gange i virkeligheden også være lige så godt, altså man er vandt til at man 
altid skal have læst lektierne før man kommer i skole, men tit er det faktisk næsten en fordel at læse "$!
det bagefter for så er man forberedt på hvad det er der står 
K: Nemlig så kan man strege det ud der er vigtigt ik? 
M: Ja. Øhm… Godt ved I hvad jeg, nu (utydeligt) men jeg vil tillade mig at beslutte mig for at I, I 
får 20 minutter til at prøve at sidde og udfylde denne her selv. Øhm.. 
K: Yes. W er du enig? "#!
W: Hva? 
K: Er du enig? 
M: Er du enig i? 
K: At vi fortsætter med at lave opgaverne selv? 
W: (utydeligt) with that woman %$!
K: Hva? 
M: Øhm.. hvor er stemningen? Er det mest til gruppearbejde eller har I mere lyst til at sidde selv? 
Er der nogen stemning (utydeligt) 
W: Jeg er frisk på hvad der nu bliver stemt for 
M: Der er ikke så meget stemning i det hele taget i dag. I får lov at sidde lidt selv så øh.. %#!
K: Ja altså.. Selvfølgelig, det er lige godt altså idéen 
C: lige hvad? 
M: Det er måske meget fint hvis I sidder lidt selv og prøver at udfylde denne her. Så laver vi en 
opsamling hvor vi tager den og så har I ligesom lidt tid til at prøve at forberede. Altså jeg kommer 
ikke til at spørge hvad er nu det, som jeg har spurgt ind til her, så prøv at gå igennem så langt I nu &$!
når og sig, for hver af de her økonomiske mål, hvad kan være grunden til at have det mål 
K: Ja 
M: Og hvad kan være problemet med at have det mål? 
K: yes 
M: Og prøv at skrive nogle stikord ned. Hvis det er at I går lidt død i det, så kan I enten konsultere &#!
teksten altså side 61 til 64, der står rigtig meget af det, øhm eller også kan I bruge den der som jeg, 
den der  
K: Økonomisk kredsløb 
M: Ja økonomisk kredsløb dels, men også den der med konflikterne, målkonflikterne, fordi der kan 
man måske lige få et hint om hvad problemet kan være, ved at kigge på hvad der ligesom udelukker '$!
hinanden. Og så må I selvfølgelig også gerne spørge mig, det er ikke.. Men lad os sige til… ja fem 
over halv og så samler vi op de sidste 25 minutter. All right? 
C: Yes 
(…)  
M: Hvis der er nogen af dem I går helt kold på, så prøv bare at spring videre til et andet, det er ikke '#!
sådan vigtigt at I tager dem i lige præcis denne her rækkefølge 
 
(Stilhed 00.58.51 – 00.59.26) 
 
C: Jeg kan slet ikke koncentrere mig #$!
(…) 
M: Hvad kan vi.. (utydeligt) kaffe eller at sidde (utydeligt) lidt? 
! "$)!
C: Nåå nej 
W: Det er godt med lidt espresso 
M: Double shots 
W: (utydeligt) 
(…) #!
M: C hvis du har brug, lyst til noget andet (utydeligt) så ligger der, inde på fronter der ligger nogle 
små videoer klar om nogle af de her ting, du kan eventuelt sætte dig og kigge på det (utydeligt) 
C: øh det tror jeg 
M: Det ved jeg ikke men det er i hvert fald en mulighed for at gøre noget lidt andet 
(utydelig snak mellem M og C) "$!
C: Åh tak 
(…) 
M: Jeg kan lige prøve at se hvad jeg kan… 
W: Økonomi for (utydeligt) 
M: Det er der også ja "#!
(…) 
M: Øhm under den der hedder spørgsmål to, der ligger der en der hedder højkonjunktur og 
lavkonjunktur som du eventuelt kan kigge på hvis- det er bare sådan en anden måde at lære noget 
på 
C: Altså hvor er den side? %$!
M: Hvis du går ind på fronter. Ja og så går ind på modul tre og deroppe der vælger du (utydeligt) 
Og så en gang mere, så ligger der nogle heroppe. Og jeg tror den her den siger noget med det her 
med højkonjunktur og lavkonjunktur, så kan du sidde og kigge lidt hvis du har brug for noget andet 
end at kigge på tekst 
C: Ja %#!
 
(Stilhed 01.01.45 – 01.05.20) 
 
K: (utydeligt) 
M: Ja &$!
K: Okay øhm.. Var social lighed ellers en mulighed ja? 
M: Ja, ja lige præcis ja 
K: (utydeligt) 
M: Ja. Kan du (utydeligt) (…) Altså du skal tænke på, hvad ville det kræve økonomisk, hvis man 
arbejde for social lighed? &#!
K: Øhm.. (…) (utydeligt) siger du? 
M: Hvad kunne du forestille dig man skulle gør sådan.. økonomisk.. hvis man øh, altså politisk hvis 
man gerne vil have øget social lighed 
K: ja 
M: Hvad kunne det være? '$!
K: Nå det er rigtig (Utydeligt - man kunne sætte skatterne ned i en virksomhed?). Altså så kunne.. 
virksomheden og borgerne betale mere i skat. 
M: Ja lige præcis, så man omfordeler mere ik? 
K: Jo 
M: Og et skattestop ville gøre det modsatte ik? Kunne vi ligesom sige '#!
K: Ja 
M: (utydeligt) 
K: Det er også rigtigt 
(…) 
W: (utydeligt) sat de her ting på, er det kun på staten eller er det bare sådan generelt? (Utydeligt) Så #$!
lavere skatter ik? 
M: Mm 
! "$*!
W: og så hvad (utydeligt) eller et eller andet med det og så hvad det hjælper 
M: Altså det er mere sådan, hvad kunne motivationen være for at man havde det som målsætning 
W: Nåå 
 
(Stilhed 01.07.15 – 01.20.30) #!
 
M: (utydeligt) færdige? 
K: Jo.. Nej jeg mangler 5, 6, 7, 8 
ME: jeg er snart færdig 
M: Snart færdig? Hvad med dig W? "$!
W: Jeg har skrevet lidt, men jeg er gået død i det 
M: Okay. Skal vi så ikke prøve at tage det sammen og se om vi kan få det løst. Hjælpe hinanden til 
at komme videre. Er det svært? 
ME: Ja 
W: Jeg er træt "#!
M: Træt? 
K: Det er altid svært at formulere det helt rigtigt 
M: Ja. Øhm hvis det hjælper jer lidt så øh.. er det her i virkeligheden forarbejde til at lave opgave 
tre. Så I er godt på vej. Jeg har bare sat det helt anderledes op end opgaven er, fordi jeg synes det 
her var mere hensigtsmæssigt. Men lad os prøve at tage dem fra en ende af og så prøve at tage det %$!
som, bare sådan se hvor langt vi kom ik? 
K: Mm 
M: Lav arbejdsløshed. Øh kan I komme med nogle idéer til hvorfor man kunne have det som en 
økonomisk målsætning? K? 
K: Yes. Øh hvis vi får nogle flere i arbejde, bruger husholdningen flere penge, så virksomhederne %#!
kan importere og eksportere deres varer og importere mere 
M: Ja. Det er jo i virkeligheden rigtig nok. Hvis man gør det endnu mere sådan.. ja men det er jo 
sådan hvad skal man sige, det er jo en god økonomisk begrundelse (utydeligt) endnu mere simple 
grund til at man som politiker går ind for lav arbejdsløshed? W? 
W: Mere vækst, mere overskud på betalingsbalancen giver flere penge i statskassen &$!
M: Ja der er virkelig mange gode økonomiske grunde, det kan vi ligesom 
K: politiske grunde ik? (utydeligt) 
ME: Nej jeg.. 
K: Nå okay 
M: Hvad er det K? &#!
K: Politikerne vil meget gerne have lav arbejdsløshed i samfundet, både af hensyn til dem der bliver 
arbejdsløse og så også for (utydeligt) samfundet 
M: Og det er jo i virkeligheden også en ret relevant ting, man nogen gange glemmer når man 
snakker økonomi, man kan jo som politiker også godt have en, en hvad skal man sige, politisk eller 
menneskelig målsætning der hedder, vi vil gerne have lav arbejdsløshed fordi at det også er mere '$!
behageligt for mennesker ikke at være arbejdsløse end det er at være arbejdsløshed. Altså, det er 
ligesom, der er selvfølgelig alle de samfundsøkonomiske gode grunde til det, hvad hedder det, så 
skal man ikke betale så meget i overførselsindkomst og så kommer der øh, hvad hedder det, større 
forbrug, større reduktion. Men der er også ligesom noget politisk i det her, der hedder øh.. vi vil jo 
også, altså i politik ligger der jo altid et, en målsætning om at give folk det gode liv eller ligesom '#!
selv sørge for, det man mener er det gode liv til mennesker ik? 
K: Jo 
M: Så derfor- Og i det ligger der i Danmark en forventning om at man har et godt liv hvis man har 
et job ik? Og det er jo sådan noget der fylder rigtig meget i debatten nu, at, det der med altså.. hvad 
vil det sige at være arbejdsløs. Så det er bare for at sige, det kan også være, altså de økonomiske #$!
mål øh kan man sætte sig, både af samfundsøkonomiske grunde men også af politiske, sådan hvad 
skal man sige, menneskelige grunde. 
! "$+!
K: Ja 
M: Hvad kan være problemer med at have lav arbejdsløshed som mål? 
W: Høj inflation 
K: Øhm.. 
M: Ja #!
K: Jeg har skrevet, hvis man ansætter flere i arbejde skal de også have mere i løn øh.. det offentlige 
skal også bruge flere penge på at iværksætte disse arbejdere 
W: Hva? 
M: Øh… Det tror jeg måske ikke at jeg er helt enig med dig i K 
W: Altså (utydeligt) spørgsmål, det første hun sagde? "$!
M: Øh altså det, øh.. man kan sige 
K: Skal jeg sige det som jeg sagde før? 
M: Ja prøv at sig det igen ja 
K: Ja. Hvis man ansætter flere arbejdere, skal de også have mere i løn.  
M: Ja så hvis vi tager den først. Det er nok nødvendigvis, altså når man ansætter flere arbejdere, så "#!
er det jo selvfølgelig også fordi man regner med at de kan producere mere på dem øh 
W: Men hvis der er høj arbejdsløshed, det betyder jo bare at man kan sige, jamen vi vil gerne have 
et arbejde, vi kan tilbyde et arbejde, men vi kan lave, vi gør det jo bare super super billigt altså via 
lavtløn får, de kan tjene noget mere, fordi der er så stor efterspørgsel på job 
M: Ja det er rigtig, der vender man udbud og efterspørgsels, øh hvad hedder det, den vender man %$!
om øh så hvis hvad kan man sige, hvis der er høj arbejdsløshed, der er mange af jer der vil have det 
samme job, så kan man ligesom underbyde hinanden. Så den den holder måske ikke helt den der K 
K: det med at underbyde hinanden, det er noget man har forsøgt flere gange, at dele overskuddet og 
alt muligt 
M: Øh det er lidt noget andet tror jeg øh %#!
K: Ja okay 
M: Det kan godt være vi lige kom ud, altså det var et sidespor 
K: forstår jeg det ret at, at det ikke har at gøre med hvis man sælger flere? 
M: nej, altså man kan sige, du, hvis vi tager, det som altså, W nåede også lige at sige det her før, det 
problem der kan være ved at hvis man har en økonomisk målsætning som er lav arbejdsløshed, det &$!
kan være øh at man får en høj inflation. Det er i hvert fald sådan en konkret ting.  
K: Okay det er konkrete 
M: Ja. W vil du prøve at forklare hvordan? 
W: (…) hvordan hvad? 
M: hvorfor giver lav arbejdsløshed, høj inflation? &#!
W: Jamen i form af at der er flere og flere på arbejdsmarkedet, det betyder også at der er flere der 
får penge 
M: Mm 
W: Det betyder at der er flere- altså vi producerer mere 
M: Ja '$!
W: Og (utydeligt) inflation 
M: Ja 
K: Det hørte jeg ikke en brik af 
M: Jamen øh det at hvis der er flere der er på arbejdsmarkedet, så er der flere der har penge at gøre 
godt med '#!
W: som betyder penge 
M: så går de ud og bruger penge 
W: Penge, penge bliver, altså der er jo flere der bliver bruger penge. Det vil sige at valutaen bliver 
mindre værd 
M: Ja. og der er flere der efterspørger øh, hvad hedder det, varer og varerne stiger så derfor stiger #$!
inflationen. Så det man kan sige, grunden til, altså man hører jo ikke nogen der går ud og siger at de 
! ""$!
synes vi skal have en høj, eller vi skal have høj arbejdsløshed. Det hører man jo ikke en politiker 
siger. Alle siger vi skal have arbejdsløsheden ned 
K: Mm 
M: Men man tænker nogen gange i politisk, ikke, altså ikke at have en, hvad skal man sige, 
fuldstændig nul arbejdsløshed fordi at problemet simpelthen kan være at inflationen bliver for høj #!
ik? 
K: Ja. Altså men jeg fatter ikke lige sammenhængen 
M: Nej? Det er godt du spørger K. Øhm.. Skal se om vi kan prøve at forklare det på en anden måde 
(…) Øhm (…) Jeg tænker mig lige om.  
K: Du snakkede om højkonjunktur-hvad? "$!
M: Jeg snakker om høj inflation 
K: Høj inflation! 
M: Ja.  
(…) 
K: Altså.. høj inflation er det fordi at "#!
W: Pengene bliver mindre værd 
K: Ja.. Har det noget at gøre med at, at der kommer flere der skal have løn for deres arbejde? 
M: Nej det hænger sammen med at, man kan sige at jo flere mennesker der har penge 
K: Ja 
M: jo flere penge, altså (utydeligt) jo flere penge cirkulerer der %$!
K: Ja 
M: Altså det vil sige, hvis vi har mange penge i husholdningerne, så køber de jo en hel masse 
K: ja ja det forstår jeg godt 
M: Det vil sige efterspørgslen stiger 
K: Ja %#!
M: Når efterspørgslen stiger så kan virksomhederne sætte priserne op 
K: Ja 
M: Det var lige som det der eksempel med håndværkerne før, ik? 
K: Ja 
M: Hvis nu at alle lige pludselig skal have bygget en udestue fordi de har flere penge, jamen så kan &$!
håndværkerne, de kan tillade sig at tage flere penge for det, fordi der er stor efterspørgsel på dem. 
Så kan de ligesom sige, fordi der er så mange der gerne vil have en ny udestue, så koster, før 
kostede det, øh det ved jeg skulle ikke lige hvad koster at bygge en udestue 
W: (utydeligt) 
M: hvad for noget? &#!
W: 25.000 
M: 25.000! Men fordi der er så mange der vil have den nu, så kan jeg sige jamen nu koster det 
50.000 og så kan de ligesom vælge og vrage mellem dem der spørger. Så det vil sige så stiger 
priserne, hvis der er stor efterspørgsel. 
K: Okay på den måde der ja '$!
M: Så derfor kan man sige, hvis alle, hvis der er lav arbejdsløshed, alle er i arbejde, så kan en 
konsekvens af det vær høj inflation 
W: Og det er jo så her alle virksomheder kan vælge at sige, sælg lidt høj profit eller sælg få høj 
profit, stor profit sælg meget lav profit 
M: Ja. der kan man godt høre du har gået på handelsgymnasiet tidligere ik, der er lige sådan en '#!
virksomhedsvinkel ind over det 
W: Ja men altså 
M: Men du har helt ret, helt ret 
W: Altså bare fordi, altså fordi, ja.. 
M: Ja men du har ret. Men lad os- #$!
W: altså bare fordi der er flere- der er lav arbejdsløshed, behøver priserne nødvendigvis ikke at 
stiger, du kan vælge det der der hedder 
! """!
M: Det kan man ja, og der er jo det der er hele tiden er med de her sådan forsimplede modeller. Det 
er selvfølgelig ikke sådan at hvis der er lav arbejdsløshed så sker det her nødvendigvis. Men det er 
ligesom noget, altså grunden til at man har sat dem op i de her modsætningspar, det er altså for at 
gøre det lidt mere overskueligt øh og der er selvfølgelig altid en massen men’er men dem gemmer 
vi lige nu for at gøre det, ja, for at begrave øko- #!
K: Altså lav arbejdsløshed det (utydeligt) 
M: Ja 
K: Fuld beskæftigelse står der her 
M: ja 
K: Det er måske (utydeligt) "$!
(…) 
M: Yes. Hvad med social- mere social lighed? Hvad tænker I om den? 
W: (utydeligt) 
M: Hvorfor kunne man, hvad kan være en årsag til at man synes at det er et godt økonomisk mål? 
W: Der er lav inflation "#!
M: Lav inflation, ja. Hvad øh- 
W: Altså hvis folk betaler mere i skat forud for (utydeligt) for at folk kan forblive social (utydeligt – 
ulige?) så betaler de mere i skat og (utydeligt) de får færre penge og når de har færre penge så er 
der- så er det jo også lav inflation. Hvis ikke (utydeligt – ressitionen?) 
M: Mm ja. Sådan kan man godt sige det. Hvis vi skal starte med, med at sige hvorfor kan det være %$!
en økonomisk målsætning at have mere social lighed? K? 
K: Øh der er også ideologiske årsager  
M: Ja 
K: Nemlig 
M: hvad er det for nogle? %#!
K: Skatten vil stige 
M: Mm 
K: Hvis (utydeligt) også skal dele for at alle bliver lige 
M: Mm. Ja det er jo der hvor man kan sige, at man går ind og får det politiske ind over ik og sige 
jamen en, hvad hedder det, en årsag til at gå ind for social lighed, der er jo netop det her med man, &$!
altså at man vil sige vi synes vi skal omfordele de goder der er i samfundet, på en mere ligelig måde 
ik? 
K: Mm. Socialdemokratiets 
M: Ja 
K: målsætning &#!
M: Ja (utydeligt) langt hen af vejen. Giver det mening? 
W: Jaja 
M: (utydeligt) Øhm..  
ME: (utydeligt) hvis det er.. Vil du ikke- jeg kan bare ikke rigtig se hvor det økonomiske mål 
kommer ind? '$!
M: Nej men der kan man sige- det er rigtig 
ME: deres ideologi 
M: Nej godt spørgsmål. Hvordan kan man se social lighed som noget økonomisk? Hvordan kunne 
man lave det om? 
ME: gennem skatterne '#!
M: Ja 
ME: Okay 
M: Hvordan ville du lave skatterne om, hvis du ville lave mere social lighed umiddelbart? 
ME: Øhm.. Nogen der skal betale mere og nogen der skal betale mindre? 
M: Ja det kunne være en mulighed. I virkeligheden- #$!
K: (utydeligt) 
M: Hun sagde, nogen der skulle betale mere i skat og nogle der skulle betale mindre 
! ""%!
K: Ja? 
M: Jo men altså i virkeligheden kunne man sige, hvis I kan huske da vi havde denne her, åh jeg 
synes mine tusser er løbet tør for krudt, øh.. da vi, da vi lavede den der øhm den her skala i… hvad 
hedder det, da vi havde ideologierne, så snakkede vi om at der var en omfordelingsskala og en 
værdiskala. Og hvis man bare kigger på omfordelingsskala, så er det jo i virkeligheden det, det her #!
handler jo i virkeligheden i bund og grund om hvor meget skat man betaler. Hvor vi her med 
venstrefløjen der havde vi meget omfordeling.. om-for-deling-for… Her havde vi.. ingen 
omfordeling (…) Og det er jo, hvad skal man sige, på mange måder, det det kommer ned til når 
man snakker om social lighed. Tager man alle de penge der bliver produceret i samfundet og 
fordele ud og- ligeligt ud over dem der er i samfundet eller fordeler man øh disse penge der er i "$!
samfundet efter hvem der har tjent dem. 
ME: Okay 
M: Øh og det kan man sige, mere social lighed som en økonomisk målsætning er jo meget 
venstreorienteret, økonomisk målsætning ik? Det er, det hører den socialistiske ideologi til 
K: Alle er lige "#!
M: Alle er lige. Og hvad kan man sige, den ultimative konsekvens af den tankegange, det er i 
virkeligheden at alle skulle betale 100% af det de tjente i skat og så tog staten bagefter og fordelte 
det ud i hvor mange, er det 5 millioner lige store portioner ik? 
K: enhedslisten 
M: Det, det kunne man godt forestille sig %$!
W: Nej det er jo så faktisk ikke Enhedslisten fordi de har gået med på at det kan de ikke 
M: Det kan man sige, det kan være, i praksis er der ikke nogen der sådan går og mener det i 
virkeligheden øhm..  
K: der er noget Robin Hood over dem på en eller anden 
M: (Griner) ja lidt men- og der kan man sige, at en grund til at man kan have økonomisk, eller hvad %#!
hedder det social lighed som økonomisk mål, kan jo være, grunden kan være at man synes det er 
vigtigt at det er statens rolle ligesom at sikre lighed og man mener at, ideologisk har man den 
overbevisning at lighed er godt og at det ligesom er udgangspunktet for vores samfund ik? Øhm… 
Ja. Så der kan man sige øhm (…) Nu bliver det lidt forsinket her… I gider jo godt af sted 
(Latter) &$!
M: Øh hvor har vi den henne.. Giver det mere mening så ME? 
ME: Ja.. tak 
M: Hvad kan der være af problemer ved at man øh har social lighed som et.. som et økonomisk 
mål? 
(…) &#!
W: Hva’be’ha? 
M: Hvilke problemer kan der være ved at have social lighed som økonomisk mål? 
W: Højere skatter, underskud på de offentlige finanser 
M: Ja. 
W: Skal jeg også forklare det? '$!
M: Det må du gerne 
W: Jamen altså social lighed kræver jo at der er en bedre omfordeling af pengene 
M: Ja 
W: Hvordan får vi det? Højere skatter 
M: præcis '#!
W: Når vi har, hvad hedder det… Altså, for at få den bedst mulige sociale lighed så skal de jo så 
også (utydeligt – afpreventiatiere?) en del virksomheder 
M: Mm 
W: Jo flere og flere virksomheder som så gør, ja det er jo så staten, der poster penge ud ik? Købe 
ting #$!
M: Ja det er jo lige præcis, og det er jo her det hele går ind og bliver meget politisk ik, for man kan 
sige, i virkeligheden er højere skatter både løsningen og problemet på det her. Så for nogle, nogle 
! ""&!
ville sige at højere skatter var en god ting og andre ville sige at højere skatter var en dårlig ting. Og 
det hænger jo an, eller hænger jo sammen med hvad for en politisk overbevisning man har. Øhm 
der hvor man kan sige at alle måske kan blive enige om at højere skatter er et problem, det er i 
forhold til sådan noget med… hvor populær man bliver på det. For selvom at, hvad skal man sige, 
venstrefløjen jo altid har fået opbakning eller har haft en tendens til at ville acceptere højere skatter, #!
så kunne man godt forestille sig at Socialdemokratiet alligevel ville få nogle problemer med hvis de 
kom ud og sagde at de ville kræve 75% i skat ik?  
W: (utydeligt) hele bundtet er populister 
M: hehe, ja det kan du måske 
K: Hvad sagde du lige før det? "$!
M: Hvad siger du? 
K: jeg siger undskyld hvad sagde du lige før det? 
M: Øh jeg er ikke helt sikker på 
K: Jeg kunne bare ikke høre noget 
M: nej nej altså øhm "#!
W: Jeg sagde bare at hele bundtet er populister 
M: Nåå ja, ja det var W der kom med en spids kommentar 
K: Nåå okay 
M: Øhm.. Ja altså, det er det her med at højere skatter altså, det her med hvad for nogle mål man 
sætter op, det er jo meget politisk ik?  %$!
K: Joo 
M: Og det handler meget om hvad for en ideologi man har. 
K: ja 
M: Øhm og man kan sige, det er klar at målet om mere social lighed det clasher med målet om 
lavere skatter ik? %#!
K: Jo 
M: Fordi mere social lighed, det kræver højere skatter 
K: Mm 
M: Så man kan ikke både have et mål, et økonomisk mål der hedder social lighed og lavere skatter 
på én gang &$!
K: Nej det.. Det modsatte er skattestop? 
M: Ja 
K: Hvis vi skal betale mere i skat bliver varerne dyrere og DK bliver dyrere at kunne handle i. Var 
der nogen der kunne høre det? 
W: Jaja &#!
M: Jaja 
K: Okay (…) Hvis vi skal betale mere i skat, bliver varerne dyrere og DK bliver dyrere at handle i.  
W: Det har du lige sagt 
M: Ja 
K: ja '$!
W: (utydeligt) 
K: (griner) Jeg ville bare lige sikre mig at alle havde hørt det 
W: Jojojo 
M: Ja men det er rigtig øhm.. Skal lige prøve at se..  
K: Ja '#!
W: (utydeligt) balance (utydeligt) 
M: Altså der kan man sige og der er i virkeligheden også, herovre havde vi denne her, det kom vi 
også lidt ind på ik, at lav arbejdsløshed problemet kan være høj inflation så derfor har man også et 
problem med sammenhæng mellem, øhm hvis man har en målsætning om at have lav arbejdsløshed 
så kan man ikke samtidig også have målsætning om lav inflation. Det er jo bare hurtigt det vi #$!
snakkede om før, nu glemte jeg bare at sætte pilene 
K: Mm 
! ""'!
M: Øhm…  
W: Så hedder den vel balance i de offentlige budgetter? 
M: Ja. Jeg vil egentlig øh.. Klokken er, er lidt endnu, jeg tænker egentlig at jeg vil stoppe her og så 
tager vi den op igen i morgen. Har- altså jeg ved godt at det her kan være lidt svært, men har I en 
eller anden form for overordnet forståelse af, hvordan den her mål og målkonfliktstankegang, giver #!
det mening for jer at prøve at tænke på 
W: Jaja 
K: Ja 
M: på det her med at man altså ikke kan vælge alting på én gang og at nogen ting ligesom 
udelukker hinanden. Det er godt (latter). Så langt så godt. "$!
K: Ja 
M: Øhm jeg tror, jeg tror vi vil bruge lidt mere tid på det i morgen for det kan jeg mærke at det godt 
kunne tage lidt mere øh 
K: Ja 
M: lidt mere "#!
K: (utydeligt) nå at læse til i morgen side 61 til 64 
M: Hvis I kan det, så vil I nok også forhåbentlig få besvaret nogen af jeres spørgsmål, så det vil 
være en rigtig- en fordel. Jeg vil også komme en lille smule ind på det her med højkonjunktur og 
lavkonjunktur i morgen øhm.. Ja.  
W: Og det er så side 65 til 75 eller sådan noget %$!
M: Er det det? 
W: Det er bare lige i starten (utydeligt) 
M: Åh jeg er dårlig til de der.. Hvis I bare koncentrerer jer om side 61 til 64 så snakker vi om det 
her og så skal jeg nok forklare lidt om højkonjunktur og lavkonjunktur. 
K: Okay %#!
M: Og så er i morgen sidste gang inden efterårsferien 
K: det er det 
M: Så jeg tror jeg tager lidt guf med 
K: Nej hvor hyggeligt 
ME: Jaa &$!
M: øhm.. Ja. 
K: Jeg skal bare lige høre, der er ikke nogen lektiehjælpere i dag vel? 
M: Godt spørgsmål øh.. Jeg spørger Bjørn. 
K: Jaja men altså ellers (utydeligt) 
M: Det nemmeste er måske at du spørger Bjørn for jeg ved faktisk ikke om der er, men I er &#!
selvfølgelig velkommen til at blive siddende 
K: Jaja 
M: Men hvis I er med i denne her uge på opgave tre.. Altså det er fordi jeg har sprunget to andre 
over bare rolig, hvis I får lavet det i denne her uge så er I godt med. 
K: Mm '$!
M: Yes. Tak for i dag 
ME: selv tak 
K: Bliver der noget, altså vi får en (utydeligt – dokumentering?) af det der modul to ik? Det får vi af 
Søren Damhus? 
M: Den får I af Søren ja. Du kan jo prøve at give, det kan være han, nogen gange er han rigtig '#!
hurtigt til at melde tilbage 
K: Ja jo 
M: Har du fået svar, nej du har ikke afleveret? 
W: Neej.. 
M: Nej.. (utydeligt) #$!
W: Jeg har en meget dejlig lang efterårsferie foran mig 
M: Det lyder godt. (utydeligt) 
! ""#!
W: Efterårsferie 
M: Efterårsferie, ja. Har du skrevet til Søren at den bliver forsinket? 
W: Nej.. 
M: Har du snakket med Bjørn om det? 
W: Nej.. jeg har faktisk skrevet med Søren om helt andre årsager men øh #!
M: Ja 
W: Men jeg har skrevet til ham men han har ikke nævnt det (utydeligt) helt andre sager 
M: Nej? Men det kan være en god idé at du lige sender ham en mail og siger du er i gang og du er 
stadig aktiv, og du har efterårsferien til det 
W: Yes "$!
M: Yes. Super! Tusind tak for i dag, godt kæmpet 
ME: Selv tak 
K: Selv tak i lige måde. 
(Slut 01.44.18) 
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Bilag 15 
Lydoptagelse hos ASPA HF (L: underviser) 
Dato: 09.10.2013 
 
L: Det du skal gøre det er at, der er sådan en lille opgave som handler om et øh interview der ligger #!
online som er et lydklip fra et interview med Andrea Levy og så er der sådan et øh lille 
spørgeskema, opgave ting til 
D: Okay 
L: Øhm 
D: Så [utydeligt] "$!
L: Du kan lige se om det virker på ipadden ellers så 
D: Ja 
L: ser jeg om jeg kan finde en computer. Der ligger et link under teksten under modul 4 ind til 
interview with Andrea Levy og så under modul opgaver ligger der den der hedder opgave 2, 
lytteøvelse og ordforrådsopgave "#!
D: Okay. Det ser jeg lige om jeg kan finde og huske, ellers så spørger jeg lige 
L: Yes  
[Stilhed: 1.15-4.04] 
D: Jeg kan ikke se interviewet på min øh på min ipad men vi så det tidligere men jeg skal måske 
lige gentage det %$!
L: Det er en meget god idé 
D: Okay 
L: Øh, det er en god idé lige at kigge på den der opgave først så du kan lige gøre 
D: Mm 
L: lige se om jeg kan få den her til at arbejde med mig %#!
[Stilhed: 4.28-4.47] 
L: Du tager bare den her. Øhm, der er to opgaver. Den første det er, du kan se her 
D: Mhm 
L: Hvor du lige skal øh, prøve at sammenligne de danske ord med de engelske ord 
D: Okay &$!
L: Og så den næste opgave den hører til det egentlige interview hvor man skal lytte og så svare på 
spørgsmålene 
D: Okay. Når du siger sammenligne, jeg skal vel skrive ordet der? 
L: Ja 
D: Okay &#!
[Stilhed: 5.26-5.52] 
L: Må jeg ikke lige låne dig et øjeblik 
C: Mm 
[L+C træder udenfor lokalet, stilhed: 6.00-11.34] 
L: Hvordan går det? '$!
D: Øhm fint, jeg skal til at lytte til interviewet 
L: ja 
D: Men det passer nu altsammen sammen 
L: ja. Er der nogle af dem der var svære eller? 
D: Øh næ, det synes jeg ikke '#!
L: Der er ikke noget hvor du tænkte det var mærkeligt 
D: er der nogle der burde være mærkelige? 
L: Nej der er nogle af dem der godt kan være sådan lidt dobbeltydige [utydeligt] meninger 
D: Okay 
[Stilhed: 12.23-12.44] #$!
L: Det ser fint ud 
D: Ja 
! "")!
L: Jep, du lytter bare 
[Stilhed: 12.47-13.20] 
[Kursist E kommer ind] 
L: Har du din computer med E? 
E: Nej. [utydeligt] #!
L: Hvad siger du? 
E: Skal jeg det? 
L: Jeps. Du skal nok bruge en ja.  
[utydeligt] 
[Stilhed: 13.34-14.05] "$!
L: Spændende de gør det med [utydeligt]  
E: Sidder de [utydeligt] 
L: Mm. Jeg ser lige om jeg ikke kan finde en af de nyere 
[14.19-15.28] 
E: Er det ikke den samme, det er da den samme "#!
L: Mm? 
E: Det er da den samme 
L: Ja, men den ene af dem virker bedre end den anden. Jeg kan ikke huske hvad for en 
E: Er det til [utydeligt] 
L: Ja, den er gået helt i stå. Og den anden er gået helt i sort. Det er nogle gode computere %$!
E: Er de gamle eller er det bare fordi de skal se sådan ud? 
L: Nej de er gamle 
E: Nå okay. Ahmen der er også nogle arbejdscomputere hvor de ser sådan ud 
L: mm 
[Stilhed: 0.16.6-0.16.22] %#!
L: Og du er nået så langt. Det kan godt være nogle gange [utydeligt] 
[Stilhed: 0.16.34-0.16.50] 
E: Det er sjovt med de der tidszoner 
L: Mm 
[Stilhed: 0.16.54-0.17.26] &$!
E: Jeg kan ikke bare skrive i hånden eller hvad?  
L: Mm? 
E: Jeg kan ik- 
L: Øh, nej, det er en opgave i skal lave som ligger på fronter så 
[Stilhed: 0.17.40-0.18.13] &#!
L: Og det bliver vidst den her. Hvis du lige hopper på så kan jeg lige vise dig hvad det er 
E: Mm 
[Stilhed: 0.18.21-0.19.9] 
D: Man skulle uploade den på fronter bagefter sku- eller? 
L: Ja '$!
D: Ja 
[Stilhed: 0.19.15-0.19.36] 
L: [utydeligt] dit log-in E? 
E: Jeg kan altså ikke finde ud af sådan noget der L. Det er ikke ligesom i gamle dage 
L: Mm. Øhm, [Læser numre op] '#!
E: Hvordan ved du det? 
L: Jeg har sådan en fin liste over jer allesammen 
E: Jamen skal man ikke skrive kvuc først? 
L: kvuc jo, og så dit kursist-nummer. Øh nej, det er- det her er dit kursistnummer 
E: Ja, det er også det jeg skriver #$!
L: kvuc og så dit kursistnummer 
E: Nej brugernavn 
! ""*!
L: kvuc plus dit kursistnummer. Det der det er bare et eksempel. Så det du skal skrive bagefter det- 
E: Skal jeg også skrive plus? 
L: Nej bare [numre] 
E: Jamen hvad er så passwordet? 
L: Det er de seks første cifre i dit cpr-nummer #!
E: Nåeh, hvad [numre]? 
L: [numre] 
E: Hvorfor står det kun på din? Nåh, det står der.  
L: jeps 
E: Første eller sidste? "$!
L: De første 
E: De fire sidste? Nej første? 
L: Seks første 
E: Okay 
[Stilhed: 0.21.19-0.21.40] "#!
D: Okay, jeg afleverer den? 
L: Ja. Det næste du skal ind og gøre er at du skal læse. Vi skal så kun læse en enkelt tekst i det her 
modul, men det er en meget lang tekst 
D: Okay 
L: Så hvis du går i gang med at læse den, den hedder Chameleon, den ligger under [utydeligt] %$!
D: Nå ja, den lå derhenne ja, okay 
E: Okay nu er nettet nede 
[Stilhed: 0.22.0-0.22.42] 
L: [utydeligt] 
E: mm %#!
L: [utydeligt] kvuc? 
E: Nej 
L: Det hjalp 
[Stilhed: 0.22.53-0.23.38] 
L: Du har ikke været inde på fronter før? &$!
E: Jo, masser af gange 
L: jooo 
[Latter] 
E: hvordan kan du se det? 
L: Øhm, normalt fordi at man ved hvor man skal hen [utydeligt] &#!
E: hvorfor skal det også være, jeg synes det er irriterende det skal være på sådan noget 
L: Mm, det her det er, jeg laver det lige til en favorit-side, så når du logger ind på fronter så ligger 
den bare heroppe der hvor du skal ind. Okay. Hvordan med afleveringer? 
E: Nå men hvad er det så jeg skal? 
L: Hvordan er det med afleveringer? '$!
E: Det ved jeg ikke 
L: Har du afleveret noget? 
E: M-m 
L: Nej? Okay. Så starter vi helt forfra 
E: Ahva?  '#!
L: Ja hva 
E: Du skal da ikke starte forfra 
L: Har du lavet nogle af opgaverne? 
E: Nej men jeg- jeg kommer da bare mere bagud hvis jeg skal starte forfra 
L: Det er bedre at få afleveret noget og så nå op bagefter, fordi der er ikke så mange tekster i det her #$!
modul. [Lavt: ej, det er da utydeligt] 
[Stilhed: 0.24.46-0.0.25.8] 
! ""+!
L: Okay. Øhm, mm mm mm, så modulet-[utydeligt] 
E: Ej jeg kan sgu da ikke lave første opgave, come on 
L: Jo, det kan du sagtens. Og det er du nødt til 
E: Jeg kan ikke finde ud af det- 
L: Du er nødt til at få lavet noget #!
E: [lavt] Jeg kan ikke finde ud af det L 
L: Jo du kan da sagtens finde ud af, det er ikke en udfordring. Ej det er måske en udfordring 
E: Det er sgu da en udfordring 
L: Okay, kan du huske den her vi læste, den her teen victim of bullying at school 
E: [nervøs latter] "$!
L: Det er derfor det er nemmere at lave opgaverne mens man sidder med teksterne ikke? Kan du 
huske den-? 
E: jeg forstår ikke hvorfor vi skal lave afleveringer nå vi kun får, altså, vi får jo ikke nogen 
årskarakter 
L: Nej men ellers så kan de jo ikke se at I følger med i undervisningen "#!
E: [dybt suk] 
L: Kan du huske den her tekst? 
E: Jeg troede det var for vores egen skyld 
L: Hvad siger du? 
E: jeg troede det var for vores egen skyld %$!
L: Det er det også lidt fordi det er jo det I skal lave til eksamen, når I kommer op så skal I jo 
analysere på samme måde som I gør- 
E: Ja men hvis man har- 
L:  her ikke? 
E: Ja okay. Men hvis man har læst alle artiklerne er det så ikke ligemeget? %#!
L: Har man så også arbejdet med alle artiklerne når man har læst dem? 
E: Nej? 
L: Nej, men så må man jo ikke, så får man ikke rigtigt øvet det man selv skal sidde og gøre når man 
kommer op til eksamen. Der skal man jo ikke kun læse teksten 
E: Jeg kan ikke [nervøs latter] &$!
L: Stille og roligt, vi tager det et skridt af gangen. Den her første opgave, ikke? Den handler 
udelukkende om den her teen victim of bullying. Kan du huske at vi har arbejdet med den? 
E: Mm 
L: Ja? Det man skal gøre det er at skrive et summary af artiklen på maks 100 ord. Det vil sige, du 
skal bare opsummere hvad der sker i historien. Du må gerne bruge dine egne ord og du skal ikke &#!
tage noget af quotet fra artiklen eller vise dine egne- 
E: Ja og det kan jeg ikke forstå fordi det skal man jo 
L: Hvad mener du? 
E: Man må jo ikke skrive noget som ikke står i artiklen 
L: Øhm nej, det er heller ikke det de mener, men så vidt muligt skal du bruge dine egne ord til at '$!
beskrive hvad der sker. Det vil sige 
E: Okay 
L: Du kan selv prøve at vende det på den måde du gerne vil 
E: Så jeg skal bare omformulere 
L: Lige præcis. På de der maks 100 ord. Det er jo ikke særligt mange ord. Og det der er meget '#!
vigtigt i lige præcis den her opgave det er at man prøver at- 
E: Jamen er det ikke for mærkeligt hvis den bliver sendt ind nu 
L: Nej, det er det ikke 
E: Det er det da 
L: De er vant til at der kommer opgaver hele tiden #$!
E: Ja men gamle opgaver 
L: Ja ja. Hvis- altså hvis du ikke laver den nu, så skal den jo bare laves senere. Så det er bedre at få- 
! "%$!
E: Men så når jeg jo ikke at lave nogle af de nyeste, fordi så- kan du ikke se, så bliver jeg bare 
bagud, er det så ikke bedre at tage den fra der hvor vi er 
L: Jo men så som jeg siger, så kommer der til at gå længere tid før du når tilbage til den der 
E: Hvor mange afleveringer er der? 
L: Der er cirka en per modul ikke, så der er seks afleveringer #!
E: [sukker tungt]. Nej men hvor mange- altså hvad for en er vi nået til nu? 
L: Den vi er nået til nu? Lige nu arbejder vi med modul 4 
E: Så vi har 4? 
L: Mm 
E: Godt "$!
L: Okay. Vi laver en handel her. Hvis du laver den her, bare den allerførste aflevering fra modul 1, 
så går vi videre til modul 4. Jeg vil bare gerne have at du laver en aflevering- 
E: Nej nej, jeg troede bare det var sådan noget, jeg troede det var tolv eller sådan noget 
L: Nejnej, så meget er det ikke. Der er cirka en for de der hver, hvis du kigger på modul 2 så kan du 
se, der er lige sådan to små skriv 50-75 om setting og 50- "#!
E: Det er fordi jeg ikke kan finde ud af at stave på engelsk 
L: Det er jo derfor der er den her fantastiske indbyggede øh stavekontrol 
E: Det er jo også bare snyd  
L: Ja lidt snyd er det, men du får jo at se når den understreger noget med rødt så kan du se okay der 
er noget i vejen her, nu skal jeg lige finde ud af det er ikke %$!
E: mm 
L: og så er det man finder sin øh dejlige ordbog frem, den vi har stående herovre, kigger okay 
jamen hvad var det lige jeg mente, var det nu det jeg står der. Men netop det at formulere sig det er 
jo også en af de ting I skal prøve at komme igennem, prøve at blive lidt bedre til at stave. Så vil du 
give it a go? Prøve at skrive et summary %#!
E: (lavt) kan ikke finde ud af det 
L: Kan ikke finde ud af det, okay 
E: Er det det samme som et resume? 
L: Ehm, ja 
E: Og det er hvor man tager i grove træk fortæller de vigtigste ting der bliver- &$!
L: Lige præcis 
E: men den er jo ikke så lang den her 
L: Den er ikke særligt lang nej 
E: Nej, eller, det er vidst den, ja (sukker) og hvor var det du, hvor var det, nå, nej jeg er så vant til 
mac &#!
L: Mm. Hvad leder du efter? 
E: Øh, (utydeligt) fronter 
L: Mm 
E: Er det den der? 
L: Jeps '$!
E: hvorfor hedder det arkiv? 
L: Det er der hvor øh 
E: Nå ja ja 
L: modul-opgaverne når man er inde og lave modulopgaverne ikke 
E: øhm, øh '#!
L: hvor vil du går i gang henne? 
E: (sukker) jeg gider ikke lave det her 
L: Nej, det er jeg sikker på at de andre heller ikke gad 
E: De har jo- 
L: Jeg tror ikke der er nogle der gider lave det #$!
E: (utydeligt) 
! "%"!
L: Ja. Det er også bare det der med at prøve at komme over den første opgave, ikke. Lige så snart 
man kommer over den første, så bliver det nemmere. Siger jeg. 
E: Nej 
(Latter) 
L: Hvor vil du starte henne? #!
E: jeg ved det da ikke! Hvad mener du? 
L: Okay, så du har de to opgaver her, ikke? Write a summary of the article. Så et godt sted ville 
være måske lige at skimme igennem artiklen igen for at se kan jeg huske hvad den handler om 
E: mm 
L: Hvad hovedtrækkene er, og så begynde at skrive nogle noter ind ikke. Så læs den igennem en "$!
gang og så skriv ind i dokumentet her hvad er det jeg husker omkring den her artikel. Og det kan 
være en sætning, eller et stikord, bare et enkelt ord som du synes har en eller anden forbindelse med 
artiklen. Eller du kan begynde ligefrem at skrive hele sætninger hvis det er nemmere 
E: Hvad, prøv lige at sige det igen 
L: mm, øh "#!
E: Det kan være hvad? Prøv lige at sige det igen 
L: Altså der hvor du begynder, det kan være at du skriver en hel sætning som du gerne vil prøve at 
skrive om, som du bare tager fra artiklen, eller det kan være et stikord, f.eks. bullying kunne være et 
stikord, eller det kan være simpelthen at du bare begynder at skrive hele sætninger som du gerne vil 
E: men.. men, mm, øh, altså. Summaryet skal være på 100 ord %$!
L: Maks 100 ord, så det må gerne være mindre 
E: Er det godt hvis det er mindre 
L: Mm det må du selv om. Du har bare et maks der hedder 100 ord 
E: Jamen, okay men så er det godt hvis det er mindre end 100 ord, men der ikke mangler noget 
L: Ja %#!
E: Og så den der brief comment, ja, det kan jeg ikke finde ud af 
(Latter) 
L: Jeg kan godt lide at dit udgangspunkt er at det kan jeg ikke finde ud af  
E: Jamen det kan jeg ikke 
L: Fordi det er nogle ting vi har snakket om hvor du fint har kunnet finde ud af det, ikke. Det er jo &$!
bare det der med 
E: Hvad for nogle? 
L: Det her 
E: hvad er det for noget 
L: Kan du huske vi snakkede om den her journalist, hvordan hans mening den blev &#!
E: Ja det der med biased og unbiased, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg kan aldrig huske hvad for en 
af dem det er og så er jeg heller ikke helt sikker på at jeg ved hvad det betyder 
L: Når man er biased så er man meget, så er man ikke neutral, så snakker man 
E: Nej, ja 
L: ud fra sig selv, ikke. Man giver en eller anden mening '$!
E: Ja 
L: Hvis man er unbiased, så er man neutral 
E: Og så fortæller du kun facts  
L: Ja, lige præcis 
E: og det de andre har sagt '#!
L: Lige præcis. Hvad kan du huske hvordan han er i den her artikle, om han er biased eller 
unbiased? 
E: Uhm, han fortalte, jeg kan huske at hun fortalte, altså den ene side af historien 
L: mm 
E: med moderen og hende der blev mobbet #$!
L: ja 
E: men jeg tror ikke han sagde noget selv. Jeg kan ikke huske det 
! "%%!
L: Mm 
E: men det tror jeg ikke han gjorde 
L: Men han, som du siger, vi snakkede om at han viser kun den der ene side, ikke. Han går ikke ind 
og han interviewer ikke underviser på skolen eller 
E: Nej #!
L: sådan får dem der har mobbet pigen og får sådan mange vinkler ind på historen 
E: mm 
L: Det er kun den der meget følsomme, meget ih hvor er det synd for hende ikke? 
E: Men er han så biased selvom selvom han ikke selv har givet udtryk for noget sådan fra sig selv 
L: Ja for det er ham der vælger hvordan han sammenstykker artiklerne "$!
E: Nå ja 
L: Det er hele tiden journalisten som vælger hvad er det for nogle vinkler jeg dækker 
E: Nå ja du sagde også det der med at nogle gange så valgte de at quote det som de mente selv fra 
nogle andre 
L: ja, lige præcis, så får man en anden til at sige det ikke "#!
E: ja 
L: Det var også det vi snakkede om at det er ham der vælger sproget, så når man skriver the torment 
continued online 
E: mm 
L: Ikke bare the bullying, men the torment så bruger man jo et ord der viser hvad journalisten %$!
egentlig mener om hvad der sker i den her historie ikke 
E: nå ja 
L: Det er jo ikke bare facts han siger her, det er jo ikke, hun bliver jo ikke tortureret 
E: Nej 
L: Men det er det journalisten ligesom får det til at lyde som %#!
E: mm. Men hvordan fortæller jeg det, at han er det, så skal jeg give eksempler- nej men det må jeg 
jo ikke jo, jeg må jo ikke give eksempler fordi jeg må ikke quote fra artiklen 
L: Det er kun i den heroppe, i summaryet. Nede i den anden her der må du gerne bruge et eller to 
eksempler 
E: nå okay &$!
L: Og så gør man sådan set bare det samme som hvis vi snakkede om det. Så tager man de points 
man har snakket om og så prøver man at skrive dem ud 
E: Hvad mener du? 
L: hvis vi nu sidder og snakker sammen og jeg siger, eller vi finder frem til at nå men, det er jo det 
her med at der er kun en vinkel på historien, okay jamen så skriver man journalist Jeff (utydeligt) &#!
from cbs news is biased because he only shows one angle of the story 
E: mm 
L: He only interviews the mother and her daughter and not for example the students who bullied her 
E: mm 
L: Så har man pludselig et argument og så kan man sige, derudover bruger han også nogle bestemte '$!
ord, det kan jeg vise ved her for eksempel, the torment continued online. Her bruger han torment for 
virkelig at få det til at virke på en eller anden måde og vupti så er man faktisk færdig, så har man 
cirka de der 50 ord 
E: okay 
L: Vil du forsøge dig ud i det? Helst ikke, men '#!
E: The torment continued 
L: Yes 
(latter) 
L: the torment continued 
E: hov den har kun 1 procent #$!
L: ja men den er sat til 
E: Nå den er sat til ja 
! "%&!
L: Fordi den var helt død  
E: ja 
L: da jeg fandt den frem. Men prøv at få skrevet det her summary først og hvis du lige har brug for 
at læse artiklen igen, så gør du bare det 
E: mm ja #!
L: ja 
(stilhed: 0.37.54 - 0.45.10) 
E: øhm overskriften skal bare være det samme som artiklen ikke? 
(L nikker) 
E: okay "$!
(stilhed: 0.45.22 - 0.45.50) 
E: den er ikke sat til engelsk. Jeg kan ikke huske hvordan man gør det 
L: Nej, (utydeligt) øh, sådan her. Den ligger hernede 
E: Nåh 
L: (utydeligt) engelsk. Sådan der "#!
E: Okay 
(stilhed 0.46.20 - 0.54.20) 
E: Louise? 
L: Mm 
E: Hvis jeg siger, de har kontaktet dem dem og dem %$!
L: Mm? 
E: Kommer jeg så til at quote, altså, selvom jeg ikke siger det på samme måde 
L: Nej, så er det en omskrivning 
E: Men skal jeg så også omskrive den rækkefølge det står i? 
L: Nej, det behøver du heller ikke %#!
E: Så det er ikke et quote? 
L: Nej 
E: Okay 
(stilhed 0.54.48 - 0.55.50) 
L: Det kan være I lige skal tage en pause. D? Pause &$!
D: Pause? 
L: Yes 
D: Okay 
(stilhed 0.56.10 - 0.58.8) 
E: Det retter ikke hvis man skriver forkert med has og have og alt det der vel? &#!
L: Nej, nogle gange vil den lige sætte sådan en grøn streg fordi der er noget i vejen med 
kongruensen, men det er ikke altid 
(stilhed 0.58.22 - 1.00.30) 
?: (utydeligt) 
(stilhed 1.00.40 - 1.05.10) '$!
E: Jeg synes ikke jeg kan se andet end der hvor han siger det der med (utydeligt)  
L: mm 
E: der er andre steder hvor han (utydeligt) 
L: Prøv at kigge efter de steder hvor han bruger et andet ord end bullying 
(stilhed 1.05.28 - 1.05.50) '#!
E: Jamen det er jo noget hun sagde 
L: Mm 
E: altså, nej insulting og the problems began 
L: Mm 
E: at school, det er jo noget hun siger, så selvom at der ikke er quote (utydeligt) #$!
L: du skal huske det er altid journalisten der (utydeligt). Men det er rigtigt, der er ikke sådan super 
meget at komme efter der 
! "%'!
E: Men igen er det noget de siger 
L: mm, hmm ja, der er måske ikke mere der er lige så åbenlyst som den anden 
E: (utydeligt) 
(Latter) 
L: Du kan jo også bare nøjes med den der, den siger jo bare at #!
E: Nej jeg kan sgu da ikke bare nøjes med den 
L: Jo, den siger, den siger du bare skal tage en eller to kommentarer fra og det 
E: Men 
L: det er jo ikke en lang tekst 
E: Men altså, egentlig har han jo også kontakt, eller kontaktet skolen og spurgt "$!
L: mm 
E: ind til det. Altså så det er jo bare deres forældre de har vel valgt ikke at kommentere 
L: Ja den kommer sådan lidt som sådan en (utydeligt) der allernederst ikke, ahmen de de ville ikke 
være med i artiklen så 
E: Ja "#!
L: Det skal (utydeligt). Hvad med den sidste sætning her. The family says the police told them there 
is nothing criminal to investigate. Hvorfor tror du han har den med? 
E: ja og hvorfor har han også den (utydeligt) under overskriften 
L: mm 
E: Det siger jo ikke noget %$!
L: Nej 
E: (utydeligt) altså det gør jo ikke mere dramatisk eller det vil han (utydeligt) 
L: Mm, hvorfor er det han har den sætning med? 
E: Fordi at det ikke ka- han synes ikke at det kan være rigtigt 
L: Ja %#!
E: At, at øh, at der ikke er noget at gøre fordi det ikke er kriminelt 
L: Lige præcis. Det er jo også noget der viser hans bias, ikke? Når han bliver ved med at sige at 
police say there is nothing criminal to investigate, så er det jo lige præcis derfor, fordi han kan 
simpelt ikke forstå at der ikke er nogle der kan (utydeligt) 
E: mm &$!
L: At selvom man går til skolen eller han går til politiet og han går politikerne, så er der ikke nogle 
der gør noget. Så det kan du sagtens skrive, for eksempel (utydeligt) 
E: Men det er jo også noget politiet siger 
L: Men han har valgt at tage det med ikke, han har valgt at inkludere 
E: okay &#!
L: Og sige at den her sætning bliver simpelthen gentaget to gange, fordi han synes det er en vigtig 
pointe at komme med, det der med at der er ikke nogle der kan hjælpe dem 
E: okay 
L: Kom du igang med summary? 
E: mm? '$!
L: Kom du igang med det der summary? 
E: mm 
L: mm? (utydeligt?) 
E: Nej nej, jeg har skrevet det eller, jeg er ikke helt færdig tror jeg. Du må ikke læse det 
L: Nej, okay. Jeg kigger ikke '#!
(stilhed 1.09.50 - 1.14.00) 
D: Hvad skal jeg når jeg har læst den? 
L: Kom du igennem? 
(D nikker) 
L: Det jeg havde tænkt (utydeligt) det er #$!
D: (utydeligt) 
L: (utydeligt) i den ubestemte artikel. Ved du hvad den ubestemte artikel er? 
! "%#!
D: Øh, jeg ved hvad ubestemt er 
(latter) 
L: Godt 
D: Det er ikke noget jeg har tjekket 
L: Vi prøver lige (utydeligt). Hvad er artiklen? #!
D: Et emne, (utydeligt) et.. Hvad er det (utydeligt) 
L: Det er det du selv har lavet 
D: Åh ja, hvad var det nu 
L: (utydeligt). Okay 
D: Okay. Det er jeg slet ikke (utydeligt) brugt før "$!
L: ja 
(stilhed 1.15.32 - 1.16.00) 
L: Okay, så på dansk når du bruger en artikel, så er det det vi sætter foran bordet for at give det 
betydning. Vi siger en stol 
D: Okay "#!
L: Eller et bord 
D: Ja 
L: Men når vi gerne vil sige noget bestemt, det bestemte kendeord 
D: Mhm 
L: Så siger vi den stol, eller det bord %$!
D: Ja, okay 
L: Eller hvad (utydeligt). Når det er det ubestemte så er det bare en eller anden stol 
D: okay 
L: Så det er en eller et på dansk 
D: Ja %#!
L: På engelsk hvad bruger du der? 
D: a og an 
L: Lige præcis 
D: Og the når det er bestemt 
L: Lige præcis. Ved du hvornår man bruger de forskellige? &$!
D: (utydeligt) 
L: (utydeligt) hvornår bruger man a og hvornår bruger man an? 
D: an det er når ordet starter med en konsonant 
L: mm 
D: jeg kan ikke huske hvad det er de hedder, en a eller et e eller et y eller &#!
L: Mm 
D: ja 
L: så bruger man an? 
D: ja 
L: Ja, det vi kalder vokaler på dansk. Når det er en konsonant så bruger man '$!
D: a 
L: Jeps, lige præcis. Men, det er ikke helt sikkert at gå efter bogstaver, du er nødt til at gå efter 
lyden 
D: ja 
L: For eksempel, hvad hedder det, man siger an unicorn, man siger a unicorn, selvom det starter på '#!
u 
D: Ja 
L: Fordi man har den der ju-lyd, unicorn 
D: Ja 
L: Så man er nødt til at høre efter hvad det er for en lyd man bruger. Til gengæld siger man an hour, #$!
fordi h-et er stumt ikke 
D: ja 
! "%(!
L: det lyder (utydeligt) 
D: Ja 
L: Øhm, så det er det I skal træne lidt her, så du kan læse lidt op dem, der er sådan nogle 
forskellige, der er for eksempel det her med når du møder en utællelig hvad gør man så, jamen så 
bruger man a eller (utydeligt) #!
D: Ja 
L: men når det er tællelige substantiver 
D: Ja 
L: Så bruger man den ubestemte artikel, this is a (utydeligt) 
D: okay "$!
L: Der er lige lidt opfriskning og så lige køre den første der, bare den første der (utydeligt) 
D: Okay, ja. Nå ja forresten, Nanna hun skrev til mig sidst jeg havde lavet en opgave 
L: ja 
D: inde på her, der er noget med at det var blevet, det var min mail det var blevet sendt igennem og 
ikke en opgave mail eller hvad det var, kan du huske vi oprettede en mail til mig "#!
L: Ja 
D: men hun siger at det var min gmail det blev sendt igennem og det skulle det ikke være 
L: Nå 
D: og ikke min kursist-mail 
L: okay %$!
D: Og jeg ved ikke hvad der er sket, om det er fordi jeg har været online samtidig det blev koblet på 
eller 
L: Det ved jeg ikke, er den bare (utydeligt) herinde igennem 
D: Nej det var den der opgave hvor at når jeg lavede den blev den automatisk sendt igennem min 
den der kursist %#!
L: De der grammatik-opgaver 
D: Ja 
L: Okay, det ved jeg ikke hvad der er gået galt 
D: Men er det det samme der sker altså når, er det også der den bliver sendt 
L: øh nej, det her det er helt seperat, det bliver ikke sendt nogle steder hen &$!
D: Nå okay, der er slet ikke nogle der skal rette 
L: Det er kun for at træne, så altså 
D: Okay 
L: bum bum quizzen til ubestemt artikel, det er så de der der bliver sendt ind ikke, med jeres kvuc-
mail &#!
D: Okay. Og den skal jeg lave bagefter 
L: Øh jeps, lige præcis 
D: okay 
L: Kan du huske hvad din kvuc mail er? 
D: Heh, ja var det ikke mit kursistnummer eller hvordan? '$!
L: Ja hvordan var det det var, kursistnummer snabel-a kvuc dot kursist dot dk, tror jeg nok 
D: (utydeligt) 
L: jamen den er ikke helt, der mangler lige det der kursist 
D: nå 
L: Men prøv lige at sige snabel-a og så  '#!
D: kvuc? 
L: kvuc dot kursist dot dk 
D: okay 
L: Og så kvuc med stort k og så de seks første cifre 
D: ja. hvad? Skrev jeg (utydeligt). Nå det må være heroppe #$!
! "%)!
L: Spændende. Det gav ikke så meget mening. Nu skal vi se her, så må vi lige tjekke igen hvordan. 
Den dejlige vejledning. Øh kursist dot kvuc dot dk, det var rigtigt. Skal lige have byttet om på kvuc 
og kursist 
D: var det med stort k? 
L: Jeps #!
D: hm, sådan 
L: Okay, det forstår jeg ikke 
E: fuck (utydeligt) 
L: Ellers så tag lige 5 minutter udenfor 
E: (utydeligt) gå ud af det "$!
L: (utydeligt) 
D: hvad hvis jeg bare skriver mit kursistnummer 
L: Ja, prøv det (utydeligt) 
D: nej 
L: åh gud "#!
D: Skal jeg bare lave den der første opgave 
L: (utydeligt) 
D: Jeps 
L: ellers så må vi lige prøve at skrive til Nanna og høre hvorfor det ikke dur 
D: virker, ja %$!
(stilhed 1.22.50 - 1.24.45) 
D: Nå det var kun to spørgsmål der var? 
L: Ja, nå, det var ikke meget træning 
D: Så ved jeg godt nok ikke lige hvad jeg skal gøre 
L: Hmm, årh, (utydeligt) problemer inde i det der quiz sidste gang %#!
D: Os to? 
L: Ja 
D: Der havde jeg slet ikke lavet nogen mail så det gjorde jeg og så var det sådan set bare det 
L: Okay. Men det er bare der er (utydeligt) problemer med at komme ind på 
D: Det kan jeg sgu ikke huske &$!
E: Jeg kan ikke finde ud af det der fucking have og has, hash. Jeg kan ikke finde ud af om det datid 
eller nutid og hvad der er datid og hvad der er nutid og, (utydeligt) 
D: Okay, er det fordi den er åben, øhm, wow (utydeligt) 
L: Det går rigtigt godt. Det er måske den her (utydeligt) åben. Nå det er nok den vi havde problemer 
med så &#!
D: Ved du egentlig hvad det er, når det er jeg nu tager engelsk c her vil det så være muligt for mig 
at tage engelsk b senere hen 
L: ja 
D: Det er ikke sådan at man, når man har taget et fag og afsluttet det med en eksamen 
L: mm '$!
D: på et bestemt niveau, så kan man ikke tage det samme niveau igen, er det sådan det er? 
L: Du kan godt tage engelsk b bagefter 
D: Ja men ikke c igen 
L: nej 
D: er det ikke sådan, så man som, man kan ikke forbedre sit resultat '#!
L: nej 
D: okay 
D: øhm, gad vide om jeg har fået en mail omkring det. Jeg ved ikke om man (utydeligt) 
L: mja 
D: (mumler) #$!
L: Prøv lige at logge ind med din gmail der på den her 
D: ja fordi både (utydeligt) 
! "%*!
L: mm 
D: Og så står der et eller andet med plus min mail et eller andet, jeg ved ikke om det hører med til 
(utydeligt) 
L: Prøv at logge ind på din mail 
D: Øh, hvad var det nu, kvuc #!
L: Bare kursistnummer, snabel-a kursistnummer og kvuc 
D: os- 
L: (utydeligt) 
D: nå, aha 
L: aha, jeps og så er vi tilbage til (utydeligt) og  "$!
D: yes 
L: det er indviklet det her system 
D: Ja, det er lidt snørklet 
L: vupti, så, (utydeligt) det går galt hver gang (utydeligt) 
D: Ja "#!
L: nå, hvad er det går galt? 
E: Hvad? 
L: Hvad er det der går galt? 
E: Jeg kan ikke finde ud af datid og nutid, jeg kan ikke finde ud af at stave det, jeg kan ikke finde 
ud af grammatikken %$!
L: mm, altså her er du i nutid, du skriver i nutid ikke 
E: Nej, jeg skriver i datid... gør jeg ikke? Nå jo, altså men. Jamen så skifter jeg, det gjorde jeg også i 
dansk, det (utydeligt) 
L: Prøv at se her, the article is about a young girl 
E: mm %#!
L: Det er jo fordi artiklen eksisterer stadigvæk, så det er rigtigt nok, ellers så ville man jo have 
skrevet the article was about a young girl 
E: mm 
L: Det ville have været datid. Du siger says i stedet for said, i stedet for siger du been bullied, men 
det er så en  &$!
E: Se det er det jeg siger 
L: en førnutids-konstruktion, så den er også fin nok 
E: Nej 
L: jo, det er (utydeligt). Ja, den er sådan set rigtig når jeg lige går igennem, bortset lige fra den her 
E: Den sad jeg også med &#!
L: Ja 
E: I hundrede år altså 
L: Hvem er det som har noget? Hvem er det verbet hører sammen med, hvad er grundledet til 
verbet? 
E: altså jeg har bare lyttet efter hvad der lyder rigtigt. Jeg ved ikke hvad reglerne er for sådan noget '$!
L: Nej, det er så det vi skal prøve at arbejde med, fordi nogle gange så er der brug for det, lige 
præcis som her. Hvordan er det vi laver sætningsanalyse, kan du huske det? Nej? Så vi siger vi har 
et verbum, så det er vores verbum, har, vi har gjort et eller andet, så leder vi efter vores grundled, 
hvem er det der har gjort et eller andet? 
E: Hvem er det, moderen? '#!
L: Moderen, lige præcis. Og hvordan er det nu når det er ental tredje person der har gjort noget? 
E: Men jeg kan ikke finde ud af det her 
L: Nu skal du se her, den nemmeste måde at gøre det på, det er sådan nogle oversigter, nu skal vi se, 
om der lige var en der havde... Jeps. Så hvis jeg skulle sige, hvis jeg (utydeligt) jeg har moren her 
ikke #$!
E: mm 
! "%+!
L: moren har gjort et eller andet. Hvad kunne jeg sige i stedet for moren, er det I eller you eller he 
eller she eller it eller we? (utydeligt) det er moren vi taler om 
E: så er det she 
L: She, lige præcis. Hvad er det så for en bøjning? 
E: she has #!
L: She has. Så the mother has put her daughter in a new school 
E: okay 
L: mm 
E: er der så noget jeg ikke har fået med? Altså fordi jeg tænker (utydeligt) 
L: Mm, det ser fint ud (utydeligt) stregen "$!
E: Og jeg har ikke taget det der med hvordan de har det med det, fordi så 
L: mm 
E: kommer jeg til at blive biased ikke 
L: Ja, jeg synes det er fint, meget fint kortfattet og opsummeret. Og så kan du så tage den der mere 
følelsesmæssige side når du tager hvad journalisten er biased eller unbiased "#!
E: Og hvad gør jeg når jeg så skal sende den? 
L: Jeps, jeg synes du skal lave nummer to øh samtidig og så få den (utydeligt) med i dokumentet 
her 
E: jo jo, jo jo  
L: men når du skal uploade den, så har du (utydeligt), så siger man aflever fil %$!
E: (utydeligt) 
L: så vælger man hvor man har gemt den og så bare gem, og så er den uploadet 
E: Okay 
L: Er du kommet igennem? 
D: Ja %#!
L: Super. Det gik fint nok? 
D: Ja, jeg (utydeligt)  
L: (utydeligt) 
D: Mmnej 
L: Jeps, du kan lige, der er lige et kvarter tilbage, du kan lige prøve at overveje den her modul-&$!
opgave, der er et stykke tid til den skal afleveres, der er (utydeligt) men der skal du simpelthen 
vælge enten at lave en characterization af Rita eller Mr og Mrs Patel og du kan læse her om 
characterization, måske 
D: mm 
L: Det er sådan den grundlæggende og.. en af de ting som jeg har introduceret, nu er der lige &#!
(utydeligt) øh få lov til at kigge på, fordi characterization i sig selv kan godt være lidt tricky at sidde 
og arbejde med og den her er ret grundlæggende 
D: Okay 
L: Og kedelig, så jeg måtte bruge den her som er en lidt anden fremgangsmåde, hvor man bruger 
sådan et akronym til at kigge på karakteren '$!
D: Okay 
L: Så du kan lige læse igennem characterization  
D: Ja 
L: og så kigge på steal-metoden bagefter 
D: (utydeligt) '#!
L: Og overveje hvad for en af dem du vil arbejde med 
D: Okay. Og hvornår skal vi lave den? 
L: Vi arbejder med den i morgen også. Vi arbejder med teksten i morgen 
D: Okay 
L: Forhåbentlig, det kommer lige an på hvor mange (utydeligt) #$!
D: ja 
L: Men selve afleveringen er tiiiil, det er først den 29 faktisk 
! "&$!
D: okay 
L: så der er god tid 
(stilhed 1.35.00 - 1.30.15 
D: men hvad, til eksamen, er det så fuldkommen ukendte tekst der bliver trukket, der er ikke nogle 
kendte tekster vel? #!
L: nej 
D: Kun ukendte 
L: ja, og de er cirka to, to en halv side lange 
E: hvad er det ikke nogle af de her tekster? 
L: nej "$!
E: hvorfor fanden skal vi så sidde og lave det her? 
L: fordi det er din kontekst, det er det du skal kunne referere til, fordi alle de tekster I kan komme 
op i, de ukendte tekster, det er nogle der er inden for det samme emne 
E: Jeg troede sgu da det var de her tekster man kom op i 
L: Det ville der jo ikke være nogen udfordring i "#!
E: men hvor meget er, altså, det de bedømmer os på, eller hvor meget af det er det vi siger, og 
hvordan vores sprog er 
L: øhm, det er en kombination af det. Det I skal vise i løbet af eksamen det er, det er bare at I forstår 
hvad folk siger til jer og I kan føre en samtale. Det vil sige I kan svare på hvad de siger, hvad de 
spørger jer om, altså I forstår og I kan føre en eller anden form for grundlæggende samtale. Det er %$!
det første trin. Det næste trin er at I skal kunne vise at I har lært den her analyse-metode igennem 
øhm de her måneder hvor I har arbejdet med den, så I skal kunne vise en eller anden form for 
grundlæggende tekst-analyse 
E: okay 
L: Og så kommer det så til jamen hvor godt er sproget så, øhm er det sådan klokkerent eller er der %#!
fejl i udtale og så videre og så videre, så det kommer sådan, man kan sige det er det der trækker det 
sidste op eller ned. Men det allervigtigste det er om I kan gå ind og arbejde med den teskt I får 
udleveret og så kommunikere hvad I finder ud af videre til censor og lærer 
(stilhed 1.37.00 - 1.43.15) 
E: ja men kan man godt sige at, at man kun hører en side af historien, fordi det er jo ikke fordi at &$!
han ikke fortæller det der med skolen, et eller andet med at de ikke kan kommenterer på den 
specifikke sag men 
L: mm 
E: altså det er jo ikke fordi de ikke kommenterer noget overhovedet 
L: mm &#!
E: og og at, øhm, ja og politiet kan ikke gøre noget 
L: Men han har ikke, han har ikke kontaktet politiet. Han har måske lige kontaktet 
E: (utydeligt) skolen 
L: journalisten snakker vi om nu, ikke? 
E: jo jo '$!
L: Ja, han har ikke selv kontaktet politiet, han har måske lige kontaktet skolen, men han har jo ikke 
presset på for at komme videre ind. Han har ikke kontaktet forældrene til de børn der så har været 
dem der mobbede, han har heller ikke snakket med de børn der mobbede, han har ikke prøvet at 
kontakte politikerne for at høre jamen hvorfor gik der, hvorfor skete der ikke mere, så det er meget 
den der mor og barn-historie vi får, ikke? '#!
E: okay 
(stilhed 1.44.37 - 1.47.15) 
D: Okay, nu gider jeg altså ikke læse mere 
(latter) 
L: nej, det er okay #$!
D: Skal jeg lukke den? 
L: Nej, bare, log af de forskellige steder. Det er også lige ved at være slut for i dag 
! "&"!
D: Tak for lån 
L: Det var så lidt 
(stilhed 1.47.45 - 1.48.00) 
E: Louise vil du ikke lige læse den? 
L: jo (utydeligt) #!
E: Nej men hvis der står (utydeligt)  
L: nej det er det der med familie, den er lidt tricky. Det er en af de her utællelige, hvor 
(slut 1.48.44) 
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Bilag 16 
Lydoptagelse hos ASPA HF (L: underviser) 
Dato: 10.10.2013 
 
L: Øh husk nu der er efterårsferie i næste uge så ingen undervisning og for jer betyder det jo så #!
heller ingen lektier, fordi det får I jo [utydeligt] aldrig, så øhm en dejligt lang uge. Jeres næste 
aflevering ligger først den 29, så vi har en hel uge når vi kommer tilbage til at få lavet den. Øhm, så 
vi er tilbage her den 22 oktober. Næste næste tirsdag. Øh, i dag skal vi, vi tager lige et kig, der er 
ikke nogle af jer der var her da jeg introducerede fjerde modul var der? 
HC: Hvad for noget? "$!
L: Da jeg introducerede det her modul 4, der var ikke nogle af jer der var her vel? Det starter vi lige 
med så, og så kigger vi på et digt der hedder "Remember the Ship" [utydeligt] og så ser vi på 
artiklen "This is my England" og  
I: Skal jeg lukke vinduet? 
L: Jo vil du ikke lukke det, det ville være fint. Der er lige lidt meget larm i dag.  "#!
I: Ja det synes jeg 
L: This is my England ser vi på og så er der sådan en mini-opgave som jeg lige viser jer som øh 
udover afleveringen som vi lige kigger på også. Ja, modul 4. Det er så den anden side af det her 
tema Immigration in the UK, hvor det første det var meget fokuseret på non-fiction og på artikler og 
I fik en masse grundlæggende viden, så er der det her det er lidt, det er det lidt mere sådan %$!
personligt og der er lidt historier og lidt digte, det er sådan lidt [utydeligt]. Og så er der noget mere 
information om hende her interview eller opgaven Andrea Levy som er en britisk forfatter hvis 
forældre er fra Jamaica og så er flyttet til England og så fortæller hun om hvordan det er og hvad- 
ændring imellem de to kulturer og så videre. Øhm, ja. Så det vi træner her det er den der fortsatte 
[utydeligt] characterization. I kommer til at skulle lave en characterization af en eller flere %#!
karaktererne i Chameleon som er en ret lang historie, den er cirka 16 sider, så det er måske en god 
idé at begynde at læse den her henover ferien fordi den kan være lidt lang at komme igennem. Så 
skal I træne ordforråd og lytteforståelse, det er det her interview, det er en lydbid som I skal lytte til. 
Øhm, så skal vi også arbejde lidt med det her stavning og den ubestemte artikel. Ved I hvad den 
ubestemte artikel er? Nej? På dansk når de snakker om, altså en artikel er noget man sætter foran &$!
ordet, det er noget der gør noget ved ordet. På dansk der bruger man en eller et, eller den eller det. 
Så den ene er den bestemte og den anden er den ubestemte. Når jeg siger en stol eller et bord, så kan 
det være enhver stol eller ethvert bord. Det er bare prototypen på hvad jeg siger. Men hvis jeg siger 
den stol, så er det lige præcist den stol der står her jeg snakker om. Så er det den bestemte artikel. 
På engelsk der bruger vi a og an når det er den ubestemte artikel. A char, a table, an hour for &#!
eksempel. Og der er, der skal lige sådan, der er nogle regler for hvornår bruger vi a og hvornår 
bruger vi an og lige lidt træning og så er der sådan en grammatik quiz som I er vant til. Cirka 31 
sider plus noget supplerende materiale og cirka et anslået tidsforbrug på 15 timer, så vi har god tid. 
Lad mig se. Alright, so Remember the Ship. It's a poem by John Agard who was born in 1949 in the 
colony of British Guana. In 1977 he moved to England where he has made his career as playwright, '$!
poet and short story writer. In much of his poetry he works in carribbean creole which is the 
vernacular in his home country. Agard is a performer poet and sound is always very important in 
his poems, where, apart from the sounds of the spoken word, he is inspired by African rhythms, 
jazz, rap and song. Agard has travelled extensively throughout the world performing his poetry. 
Yeah? '#!
K: What does vernacular mean? 
L: Yeah, does anyone know? 
D: Uhm. Where is the word? 
L: Here, vernacular 
D: Ah is it the mother language or the er, the speech #$!
L: Yes, you could say the speech or the, what do we say in danish, slang, like like slang 
D: Mm 
! "&&!
L: The vernacular in his own country. Alright, does anyone know where Guana is? Do you know 
this place? 
HC: No 
L: No? Any guesses? 
HC: West Indies #!
L: West Indies yeah. That could be it because we're talking about carribbean creole yeah, and these 
african rhythms. 
I: Isn't it [utydeligt] 
L: Hm? 
I: No, I don't know "$!
L: Here. South America. Right next to Venezuela, we have this [utydeligt] Guana. There's also 
French Guana along the coast. Now, it says in the colony British Guana, so it's of course it's an old 
british colony. We talked a little bit about british colonies. And you can see this guy was born there 
but his name is John Agaard. It's not a very foreign kind of word, is it? But, British Guana for 
almost I think around 70's, it started out as a dutch colony and then it was taken over by the british "#!
and they ran it until 1966, I think. So quite a long time. From around the end of the 1800s and up to 
the 1960s. Mm yeah. So let's have a look at the poem itself. Would anyone care to try and read? 
Yeah?  
I: I can try 
L: Yeah %$!
I: Okay. Shall I read all of it? 
L: Erm, why don't you just read the first page 
I: The first page, okay 
L: Yeah 
I: As citizen of the english tongue I say remember the ship in citizenship. A weight of words to %#!
ground and give us wing as millenial waters beckon wide and loves anchor waiting to be cast, will 
the ghost of race become the albatross we shoot of our cost. I'm here to flag-ellate with a whip of 
the past. But again I say remember the ship in citizenship, for is not each member of the human race 
a ship on two legs. 
L: Mm. Anyone who'd care to do the next bit? &$!
D: Sure, but can I have the text? 
L: Oh, let me see if I have a version, or I'll just print it out. Let's see, let's see.  
I: Ellers kan du bare tage den her 
D: Ja, tak [utydeligt] 
K: Nå ja, det kan jeg godt se &#!
D: Ja 
L: Here we go. 
?: Nice 
D: Tak. Okay, so a ship on two legs 
L: Yeah '$!
D: charting lifes tidal rise and fall as the ship of the sun unloads its light and the ship of night its 
cargo of stars again I say remember the ship in citizenship and diversity shall sounds its trumpet 
outside the bigot's wall and citizenship shall be call to ka- to kinship that knows no boundary of 
skin and the heart offer its wide harbours- ar- harbours? 
L: Harbours, yeah '#!
D: For Europes new voyage to begin 
L: Yeah. As you can see, from 1998 this poem, so it's not that old. We will try to go through just to 
get an understanding of what it says and then try and analyze on that. So let's begin from the top. As 
citizen of the english tongue, what does that mean? I? 
I: Erm, I guess it means that, that erm, you're a citizen who speaks english.  #$!
L: Mm 
I: Or it's not, the english tongue is the english language 
! "&'!
L: yes 
I: I guess 
L: So it's really not 
I: But it's not [utydeligt] 
L: Yes, he's not born in England but he is, do you remember we talked about India that you became, #!
you had to be an English citizen, so you gained a passport and that was your identity, you had to 
have it on you at all times. It was more or less the same with every single English colony, where 
you obviously became that English citizen. You didn't have other nationalities than English. So he 
is a citizen of the English tongue. Why the English tongue, why not the English language? 
I: Is it because it's a form of English? No. "$!
L: That might be, yeah. 
I: Because he speaks creole 
L: yeah 
I: Which is slang of the english language 
L: Yeah "#!
I: But it, yeah, it's still the tongue of english 
L: Yeah, yeah because where did he grow up? 
HC: British Guana 
L: Yes, so he grew up in this colony or old colony at this point, erm, as a citizen of England, 
learning this English language or it's probably been some bastardized version of language, because %$!
there's been some kind of accent added to it, so it's been that private little islands language or that 
private little country's accent of English, so the English tongue. Does that have some, some, some 
other meaning? Mm? 
HC: Perhaps a slight biblical meaning 
L: Yeah, in what way? %#!
HC: I don't know if it refers to the bible, but it's like people speaking in tongues 
L: yeah, that could be 
HC: Then- 
L: Another interpretation. In that way, how would that change our view on this sentence? 
HC: People are divided by speaking different tongues. &$!
L: Yeah, true. So that would not be a very positive thing, would it? It would be a kind of negative 
thing. 
HC: I don't think it's negative. 
L: Mm? 
HC: It just happens to be that he is a citizen of the English tongue. &#!
L: Yeah. I? 
D: Maybe he's being kind of- 
L: Ah, er, I 
D: Ah, okay okay 
I: Hvad hedder du? '$!
D: D 
I: D, okay. For me it's also like, because of, because it's an English colony 
L: mm 
I: It's a little bit negative 
L: Yeah '#!
I: Because, erm, it's English tongue, it's the tongue of the, of the power 
L: mm 
I: I guess for, I can, yeah 
L: Mm. D? 
D: Or maybe he's being kind of derogative towards the English tongue, not the English language #$!
but the tongue as in whatever, maybe culture and and and erm, what's it called, not actions but, 
adfærd 
! "&#!
L: Mm 
D: Whatever you know is attached to the English tongue 
L: Yeah 
D: It's, yeah it's kind of a slang way of saying the English language 
L: Yeah, so we have a lot of different interpretations just from those two lines, what he actually #!
means with citizen of the English tongue 
D: Mm 
L: There's also that thing that he is a poet, he works primarily in English with inspiration from other 
sources, but that he is a citizen of the English tongue, because that's what I use, yeah? I am a 
member of this English language in some way. I work with it on a citizen level. Could be another "$!
interpretation. So I say remember the ship in citizenship. What's that mean? I say remember the ship 
in citizenship. I? 
I: I guess for me it sounds like that you have a citizenship, but you also need to remember the ship 
because it's a way to say that the world is united in somehow, global 
L: Yeah "#!
I: because you can also [leave?] from that in some way 
L: Yeah 
I: Yeah 
L: When he talks about citizenship here, what does he talk about?  
[Silence 0.16.16-16.28] %$!
L: What is citizenship? I? 
I: Erm, how to say it in English, erm, it's, can I, it's when you are a group of people 
L: Mm 
I: and you are citizen in the society 
L: yeah. You are considerd a part of  %#!
I: Of the 
L: society 
I: Yeah, okay okay 
L: So you have a citizenship which means you can stay and you are recognized as part of that group 
I: Yeah &$!
L: So I can have an English citizenship and I can be considered English 
I: Yeah 
L: How about if we erm, because poets love this with having two meanings with words, so if we 
look at just the word, if this is what he tries to to tell us, right? I say remember the ship in 
citizenship. We know what the words means, but why has a seperated the two? He says citizen ship. &#!
How would that be then, what would the meaning of that be? D? 
D: I think it's erm, it's kind of symbolic that the ship moves, you can move anywhere you want 
L: Mm 
D: you don't have to stay around at anywhere or bound by any traditions or any like rules of any 
citizenship '$!
L: Yeah 
D: And you should be able to move your citizenship anywhere 
L: Yeah. So suddenly it's not just this concept of citizenship, it's actually, we almost have the image 
of a ship with citizens. We don't know citizens of what, but a ship of citizens. So I say remember 
the ship in citizenship. This [?] of travel we get a little bit more into that the further we get down '#!
and this concept of some kind of ship, but also to look at the word in a different way. It's not just the 
concept of the word itself, we can split it up and say a ship of citizens yeah? For language is the 
baggage we bring, a weight of words to ground and give us wing. What do you think that means? 
HC? 
HC: Well obviously it's the goods we carry #$!
L: Yeah 
HC: as citizens 
! "&(!
L: Mm 
HC: and it's perhaps what defines us, er, where we belong as citizens 
L: Yeah 
HC: And I don't know if it's a negative connotation 
L: Mm #!
HC: but er, baggage is something you carry 
L: yeah 
HC: and perhaps you are bound to carry 
L: Yeah. Language is a baggage we bring. So it's something we take with us 
HC: yeah and er, symbolic "$!
L: Okay, yeah. As you say, could it have both a positive and a negative meaning? 
D: Well maybe if you were born a citizen in an English colony you don't have the inheritage that 
you would have had if it wasn't an English colony 
L: yeah 
D: So you're kind of detached from the original people of the island where "#!
L: Mm 
D: So it's kind of something to give you wing as in you can go to other English-speaking countries 
or colonies, but you won't be able to communicate with the people that speaks the original language 
L: yeah 
D: and that's kind of a baggage to bear because it detach- detaches you %$!
L: Mm 
D: from from, yeah from your inheritage 
L: Yeah. So in this colony of Guiana, most likely they have been English schooled, so you've 
learned English in school as your primary language, at least during the colonization period. I? 
I: I also see, like [?], but erm, it's also like, yeah, it's the language that you carry, the language that %#!
you learn 
L: Mm 
I: and also it's a, also [?] it's a weight of, a weight of words to ground, it's like it's the language of of 
a country, it's a langue of tgat you can stay in a country and you can speak it but you can also 
L: yeah &$!
I: go, it's like two things 
L: mm 
I: and it gives us wings so you can also, it's a big thing 
L: yeah, so there is something symbolic in this way of words to ground and gives us wings 
I: Yeah &#!
L: Yeah. Do we have any other interpretations? This is one of those poems where you look at and 
you read it and you think oh it's so easy and then there are a thousand different  
I: Yeah 
L: interpretations. So, we talked about so language being a baggage, so that could be the fact that 
you learn English in your own country, but we also talked about that they probably had a very '$!
particular accent for that area, so as it says, a weight of words to ground and give us wings. How 
can something both ground you and give you wings? Yeah? 
D: Well it can be a comfort and a safety and it can also take you places 
L: yeah? How in this instance, if we're talking about John Agaard, how can English give him 
wings? HC? '#!
HC: Probably from poetry  
L: Yes, so that is actually what he does, isn't it? It has given him the wings, or the abilities to do 
what he does and to travel to England later on in his life because of having learned that language. 
How about this to ground? What does that mean? How could it ground you then? I? 
I: Erm, you could, because you could get, if you travel to England, it's the mother language #$!
L: Yeah 
I: And then the verni-vernacular, ve? 
! "&)!
L: yeah? Vernacular 
I: Vernacular 
L: yeah 
I: And that could ground him because he's er, because he's di- he's part of the country 
L: yeah. HC, did you have? #!
HC: I would say the same that it's 
L: Yeah 
HC: geographically bound. If we think of it as if we evolve it, so language is the baggage we bring, 
a weight of words to ground, so it's some kind of weight tying down as you say. Why would it tie 
him down like that? Why would it be a weight? Is being weighed down a good thing? I? "$!
I: I still see like, it's because the English have, because they colonized so much of the world it's like 
a really big power language 
L: Mm 
I: so it's also weight only that your mother language is English 
L: Yeah "#!
I: If you're a little bit artistic like him or something 
L: yeah, mm. So in this case this, a weight that grounds you would be a sort of giving you a 
nationality or some place to find your identity 
I: yeah 
L: Because it's the mother country %$!
I: yeah 
L: That would be a very good analysis of this, erm, how about once you arrive in England and you 
have a different accent than every other person in Britain? Can you see it in that angle with this 
language is a baggage we bring a weight of words to ground? Yeah? 
D: Well it's like I said earlier when you're from a colonized country %#!
L: Mm 
D: where English is what you are brought up with, then you kind have, you don't have anything else 
to kind of, erm, to emphasize that you are also a citizen of a Gu- Guvana?  
L: Guiana 
D: You don't have like the traditions maybe, maybe you were brought up with Christmas and all &$!
these sorts of other traditions 
L: mm 
D: that wouldn't normally be found there, so you come to maybe an English speaking country 
where everone speaks English and they were born there and they're white an d you come there with 
someone who should have some other traditions and some other inheritage and you just don't have &#!
that, so it's like the stuff we read with Andrea Levy 
L: mm 
D: where her family were considered Jamaicans and black even though they were speaking English 
and they were considered white where they came from 
L: Yeah '$!
D: So you won't really be accepted for being an English citizen because you will always the black 
person or the indian person 
L: Yeah 
D: or the, the whatever sort of, in that sense that you see yourself as an English citizen, but what's it 
called regular English citizens won't '#!
L: yeah 
D: See you that way 
L: So English in this case is both something that can give you wings to travel where you want to 
and perform your poetry in the way you want it to be, but it can also be something that will always 
reveal you to be different, because you have that particular accent and you have that particular [?] #$!
and it might also be something that always reminds of your own history. So even though you are 
! "&*!
from Guiana and you might consider yourself having a different nationality than British, then the 
language that you speak is always going to remind you of that colonization period 
D: mm 
L: So it becomes both, you know, baggage we bring both positive and negative. 
D: Like all baggage #!
L: Like all baggage yes. Now we become a little more strange, alright. As mil- millenial waters 
beckon wide and loves anchor waiting to be cast, will the ghost of race become the albatros we 
shoot at our cost. Let's start with as millenial waters beckon wide. What does that mean? Or what 
could it mean? When you're talking about poems it's always what could it mean.  
I: yeah "$!
L: I? 
I: It could mean maybe something about erm, the racial history 
L: Yeah 
I: Of the country or the world 
L: yeah "#!
I: That erm, we have all this history of different races and stuff like that 
L: yeah 
I: And you can erm, maybe it's- because I'm not sure I understand it, but we've got as millenial 
waters beckon wide, is that that we there's a water 
L: mm %$!
I: that beckons or 
L: yeah 
I: okay 
L: So these millenial waters are beckoning wide 
D: [?] %#!
I: Drages 
L: Ja, drager 
I: okay 
HC: Vidt 
L: Ja &$!
HC: Wide 
L: Ja, drager vidt 
D: okay 
L: Eller spænder vidt 
D: Spænder vidt &#!
L: Eller virker, altså beckon det er I can beckon you towards me 
D: Yeah 
I: Ja 
L: Øhm, så at kalde, at kalde bredt 
I: Mm '$!
L: beckon wide 
I: So maybe he means something that the story is [?] it just floats all over the world 
L: Yeah. There's this very meta-theoretical understanding to millenial waters beckon wide, as you 
say this history is some kind of slavery, colonization 
I: Yeah '#!
L: And these millenial waters that seperate the different countries 
I: mm 
L: Other interpretations? D? 
D: I was thinking that he has kind of a sailor jargon right here 
L: yeah #$!
D: Kind of a sailor symboligy, or symbolism? 
L: Symbolism 
! "&+!
D: Symbolism. So millenial waters it sounds like kind of in old myths where you  
L: mm 
D: talk about these old waters that the sailors long to sail and try and 
L: mm 
D: have their kind of challenge on the o- #!
L: yeah 
D: open waters and erm so these thousands years old waters are kind of like a mythical waters, they 
beckon you to sail them 
L: mm yeah 
[Det banker på døren. K træder ind] "$!
L: Ja? 
K: Hej 
L: Hej! 
K: Undskyld jeg kommer for sent 
D: And it can be both like the actual water "#!
L: yeah 
D: to kind of cross the sea and experience and explore something else like [?] and it can also be in 
er sym- sym- symbolic 
L: symbolic 
D: Symbolic way as in explore history or explore your fantasy %$!
L: mm 
D: or your longings. 
L: Yeah, so one of the things that I actually noticed it wasn't until now that one of you actually said 
sea or ocean. So millenial waters could very clearly be oceans yeah? That could be another 
interpretation. So it could simply be this concept of the oceans are so ancient and so millenial old %#!
that they just you know, they just draw you towards them, they give us wings, where to ground and 
give us wings, and they, these millenial waters beckon us to try and cross them. So that's, you 
know, a little bit of a mixture of these interpretations.  
D: Yeah 
L: But I'll agree with sailor vernacular. We've learned a really good new word today, vernacular &$!
D: Yeah 
[Laughter] 
L: That we'll continue using. So how about and loves anchor waiting to be cast? Loves anchor 
waiting to be cast. I? 
I: We have to- we have to choose another anchor for our new millenium or a new decade, a new &#!
part of history, because in the past it's been power or money or slaves and conquering and colonies, 
or colonization 
L: yeah 
I: But now we have to choose another anchor to conquer new land and new people and new hearts 
L: Yeah '$!
I: So we have to use love as an anchor now 
L: Yeah. I like that interpretation. I don't think it's ever been brought up quite like that, but I like it. 
It fits in. And this is what we'll see, even though he's using all these very litteral sea terms and sailor 
terms, it can also just be erm, you know, his way of language. So it doesn't actually mean that he's 
talking about a litteral anchor, but in that different understanding. HC? '#!
HC: You start out with the ship in citizenship 
L: Yes 
HC: Casting anchor 
L: Yes 
HC: And so I think he continues in that sy- #$!
L: yeah 
HC: symbolism 
! "'$!
L: Yeah. Cause he has that symbolism where exactly of a ship that he keeps using 
HC: yeah 
L: But we know it's not necessarily a ship he's talking about. He's talking about these citizens 
HC: mm 
L: Talking about this foundation of society and not necessarily an actual ship. But it's a good way of #!
comparing the two. Okay. Will the ghost of race become the albatross we shoot at our cost. What in 
the world does that mean? HC? 
HC: I think the ghost of race is the ghost of colonialism and slavery 
L: Yes 
HC: And the albatross is explained in the what do you call it, the translation? "$!
L: The glossary? Yeah 
HC: The glossary. That it brings bad luck if you shoot an albatross.  
L: Yes. So what is the explanation of this. So if the ghost of race is this history or this lingering 
history of slavery and colonization, then we have this will it become this bad luck, yeah. Will the 
ghost of race become the albatross we shoot at our cost. D? "#!
D: It sounds to me like he's kind of sad about the fact that race is erm, is erm, being not deleted but 
kind of washed out in the sand because 
L: mm 
D: He kind of likes the traditions and whatever erm, defines you as a certain race, that you can have 
your traditions and your culture and your food and it seems to me like he thinks that we are %$!
condemning ourselves by trying to become the same and trying to merge with each other 
L: Mm 
D: and not just taking into account that we are different and we were brought up differently and our 
ancestors had a different history and we can kind of embrace that instead of kind of shooting it 
down and trying to not talk about it and %#!
L: mm 
D: trying to delete it 
L: Yeah. Have we talked about the meaning of race? What race means? 
D: mmno? 
L: The origin of this concept of race. What does race mean? Can anyone explain it? &$!
D: it's something that goes back, something that you can date back, something that you were born 
into, born with 
L: yes. It is a social construction of a concept in which skin color or other genetic quirks divide you 
into a seperate group of humanity. So we would have a group or box that would say caucasian and 
another one that says asian and a third that said black. And all of these boxes we would be able to &#!
look at the dna and say you belong in that box. 
D: yeah 
L: That's the concept of race. That there is something on the genetical level that seperates us into a 
specific group.  
D: So genetically '$!
L: Yes, genetically. And this isn't true. This has been proven later on that it isn't true. It's primarily a 
social construct, it's something that we have come up with to try and seperate people into specific 
groups 
D: Oh I thought that you said that you could by dna that, okay 
L: No this is the basic idea of it '#!
D: okay 
L: This was what you thougth you could do 
D: yeah 
L: Much in the way that you would divide people into species, for instance. So you 
D: yeah, so you're stupid by dna #$!
L: Yes 
D: for instance 
! "'"!
L: And that was the reason, that was why you could construct these stereotypes of being black or 
being asian, because they were something different. They were not the same as white people, 
they're not the same [?] than us, there was something fundamentally different with them and so we 
construct this concept of race, that you could belong to a specific race, and we still use it today. I 
doubt you guys have ever thought race, well that doesn't exist. [?] But it has never been founded in #!
actual science. It's something we created. Erm, so yeah, the ghost of race as he says. So this goes to 
race, the concept of being able to divide people into seperate boxes, yeah. Being able to say you are 
asian and therefore your are such and such, and that ghost of it, as you say colonization and 
particular slavery, but beyond that, every time we put someone into a box based on the way they 
look or their origins, it gives us bad luck, because we use that in some way to divide people. Mm. "$!
What about this we shoot at our cost? Why is it at our cost? HC? 
HC: He, John Agaard speaks for union, can you say that? 
L: yes yes 
HC: he's reminding the reader of unionship, citizenship 
L: yes "#!
HC: and he draws attention to that the ghost of race could be something that divides people 
L: Yeah 
HC: And still is among us 
L: What is the, erm, what is the implication of this, you know, because at our cost we divide people. 
What is the cost? What is the price that pay for using this ghost of race? HC? %$!
HC: I guess that people are divided, people are 
L: Yeah 
HC: have different mindsets 
L: yeah. It's back to this loves anchor 
HC: ah %#!
L: you know we try, as you say, we want to try and unite everyone, we want to try and look past all 
of these differences and all this bad history and try and just see everyone as equals. So it becomes at 
our cost because it also impacts ourselves. It's not just for westeners who can look down on 
everyone else and think oh, I'm on top, yeah? At some point it's going to impact you as well, even 
though you're on top. Alright. I am here to navigate, not flagellate with a whip of the past. What &$!
does flagellate mean? I think you have it in your glossaries. Yeah? 
I: Whisp, yeah 
L: yeah? Whip 
I: Whipping 
L: yeah, whipping someone &#!
I: Whisp 
L: Whip, yeah. So I'm here to navigate, not flagellate with a whip of the past. What does that mean? 
HC?  
HC: It's sailors language to say navigate 
L: Yeah '$!
HC: But it's almost as if he, he's a student 
L: mm 
HC: not trying to begin way 
L: yeah 
HC: to, that's how you say it? Begin war? To start war. '#!
L: To start war, yeah 
HC: To wage war. But instead he reminds of er, loves anchor 
L: yeah. D, no I? 
I: I think it's erm that he's de- he's curious somehow  
L: mm #$!
I: because he wants to try to navigate in the 
L: mm 
! "'%!
I: In the world and not being racist, not taking the whip from the slaves 
L: Yeah, that could be a way. D? 
D: It sounds to me like he doesn't want to be like condescending and say this happened and this is 
how it is, but he wants to navigate between all these racial questions and citizen questions 
L: mm #!
D: and where are you from and where are you going, how are you supposed to act and be 
L: yeah 
D: so he doesn't want to like force anything on anyone any opinions 
L: mm 
D: or erm ways to behave but he just wants to navigate in the sea that is, that is the world "$!
L: yes 
D: and the people and the cultures and stuff 
L: I think you're right, you know very right in this understanding I'm here to navigate, not flagellate 
with a whip of the past. So what is it that he particularly means with not flagellate with a whip of 
the past. HC? "#!
HC: It's similar to the ghost of race 
L: yeah. So not here to tell you how bad you were in the past and therefore you have to be different 
now 
D: yeah 
HC: mm %$!
L: you remember we talked about imperial guilt, this concept of imperial guilt 
D: yes, exactly 
L: So he's not here to say oh you were so bad, you enslaved people, you have to do better, it's not 
what he's here for. I? 
I: I just wanted to say that he don't want to judge anybody.  %#!
L: Yes.  
I: yeah 
L: Now what about this I'm here to navigate. So if we're back to this citizenship that he keeps 
talking about, or ship of some kind, trying to navigate. If he's the navigator, who is he navigating? 
Who is he navigating for? I? &$!
I: I guess everyone, because he's a poet and playwrighter, I guess he wants to, it's his way of 
manifesting his believes 
L: yeah 
I: and he wants to not judge but navigate the other 
L: yeah &#!
I: people who may be 
L: yeah 
I: some of the colonizers 
L: yeah. How is the doing that navigation? HC? 
HC: Very humble '$!
L: yeah 
HC: he just acts as a reminder  
L: yeah 
HC: in poetry 
L: yeah '#!
HC: So it's not perhaps a wide audience he gains from this, he could have become a politican 
L: mm 
HC: have made in other forums 
L: yeah. He actually becomes the, a national poet for England, which means that he, one of, I think 
there are two at that point, where actually funded by the state to sit and write poetry for England. So #$!
he becomes a state poet. So he does have quite an influence, but you're right, he could have become 
a politican or a public speaker of some kind, but this is his way of navigating, right? He chooses 
! "'&!
poems and stories and this way of expressing himself to navigate other people, to show another 
way. And this is, right here, this poem is his way of navigating right now. D? 
D: Erm, it reminds me of a lot of other great like writers and poets 
L: mm 
D: and musicians who kind of use their powers with people and words to kind of bring out erm, ah, #!
erm, budskab 
L: Message? 
D: yeah, but in a humble way as 
L: yeah 
D: as HC said and not to force anyone, not to be a dictator, not to be a fascist kind of person to "$!
control people, but just to [?] 
L: mm 
D: Like trying to throw the anchor of love, like to erm, inspire people to think from love, from the 
heart 
L: yeah, okay. But again I say remember the ship in citizenship. So we just get that one again, right.  "#!
D: yeah 
L: It's still the same meaning. Again I say remember the ship in citizenship for is not each member 
of human race a ship on two legs, charting lifes tidal rise and fall. So what does he mean here? Is 
not each member of the human race a ship on two legs. HC? 
HC: We are all here on the same conditions %$!
L: yeah 
HC: Charting lifes tidal  
L: yeah 
HC: rise and fall, birth and death 
L: yeah, yeah what is that charting lifes tidal rise and fall, so they could be birth and death. Could %#!
they have another meaning? 
HC: yeah, ups and downs.  
L: Ups and downs, yeah, life has ups and downs yeah 
HC: mm 
L: just like waves, so we have that sailor vernacular entering the conversation again, somehow &$!
becoming that way of looking at life, that oh it's just [?], yeah. So for is not each member of the 
human race a ship on two legs charting lifes rise and fall. What would that mean totality 
HC: in? 
L: in, in, if you take all of them together, not just seperately. D? 
D: We're all in control of our own faith &#!
L: yeah 
D: fate, not faith. Fate. 
L: yeah or 
D: ups and 
L: not in control and just be you know, just trying to get through that ocean in some way '$!
D: Well that depends because a ship can have an steering whatever that's called 
L: yeah 
D: on a ship and it can also be a ship without a steering, so that's how you 
L: How about this, he uses charting lifes tidal rise and fall, we have this charting, udstikke en kurs, 
how does that impact on this sentence. We're charting, we're not just travelling along a course, we're '#!
actually charting.  
D: Well you're aiming at something, so it's not an uncontrolled ship 
L: mm 
D: We're actually wanting to acomplish something and reach for something 
L: yeah #$!
D: Being it love or for some people wanting power or 
! "''!
L: mm. If we take the meaning of drawing some kind of map, what would that mean for our lifes 
journey? 
D: What, charting or drawing a map? 
L: If we take charting as having to draw this map of where we're going. What would that have of 
impact on our lives journey as a ship on two legs. If we have to draw where we're going. So we're #!
discovering this area that we have to [?]. So we don't know what's going to be ahead. We're 
discovering as we go, is more or less what we're saying here. So we're charting lifes tidal rise and 
fall, trying to you know, discover what our lives are about and put it down on this sea map that 
we're creating. Right, as the ship of the sun unloads its light and the ship of night its cargo of stars, 
again I say remember the ship in citizenship. What does that mean? The ship of the sun unloads its "$!
light and the ship of night its cargo of stars. HC? 
HC: I belive he speaks of union. A ship on two legs i similar to a human being 
L: Yeah 
HC: and we are also united with nature and I don't know if you can go into night as something good 
L: mm "#!
HC: and er, I don't know if that's, what do you say, forskelle, diversities 
L: mm 
HC: cargo of stars 
L: Yeah he  
HC: I d- %$!
L: becomes very prosaic  
HC: mm 
L: and I don't have a particular interpretation in mind for this part, I've never had a specific 
interpretation, so it's all up to you guys. I? 
I: I see it as there's the ship and then the sun %#!
L: mm 
I: When it unloads its light it's like you have all these citizens on the ship 
L: mm 
I: and you, because it's a group who wants the same thing, it glows somehow 
L: yeah &$!
I: and then it unloads this light so othe people can see it, maybe 
L: mm 
I: maybe and then and then in the night it's the same with all the stars who are all the citizens maybe 
L: yeah, that could very well be. Have we talked about England being the empire of the rising sun?  
HC: Of asia? Of asia? The rising sun? Empire? &#!
L: Yeah, empire of the rising sun 
HC: is that asia?  
L: no that is actually a different name for Britain in the colonization period, the empire of the rising 
sun. There is, you're right, to China and the rising sun, but in this case England was called the 
empire of the rising sun at the peak of its colonization period '$!
D: okay 
L: yeah 
I: [?] in the morning was it? 
L: yeah 
[Latter] '#!
L: any suggestions as why we call it the empire of the rising sun? 
D: just seems kind of morbid when it was based on slavery 
L: mm 
D: and conquering 
L: yeah #$!
D: But that's typical because you probably thought that you were doing a good thing 
! "'#!
L: mm, yeah, that could be one of the reason. A different reason and primarily the reason why it 
was called the empire of the rising sun, I'll agree with you that there's that interpretation and I think 
that's even more accurate, but because it was, they had so much colonized land, across the world, 
spanning the entire world, so from America in the west to Asia in the east, you could always be 
somewhere in the empire and the sun would be rising #!
I: Hmm 
D: mm 
L: So it was the empire of the rising sun because anywhere you were, in the empire, the sun could 
be rising. You were never in a place were the sun wasn't rising 
D: so that's a bit more of a beautiful interpretation "$!
[Latter] 
L: yeah, you know that was the grandious effort of the empire to try and, the way it viewed itself. If 
I can actually find, there's a wonderful picture. If I can find that, it's an old, here. The empire of the 
rising sun. This is an old add to buy empire goods from [?] and you can see this way of portraying 
the British empire. So yeah, could that maybe have an impact on this, as the ship of the sun unloads "#!
its light? 
D: Sure 
I: mm 
L: mm 
D: But when was it written and when did they become the nation of the sun or the rising sun %$!
L: the empire of the rising sun, it was a phrase that you used very much in the late 1700s, early 
1800s through the 1800s, probably 
D: okay, so that could be 
L: and this poem was written in 1998. But it could be a way of saying, this is one interpretation and 
there are multiple interpretations, the sun could be the people who travel from England to anywhere %#!
around the world, and then the ship of night could be when you travel from the colonies back to 
Britain, with its cargo of stars. That could be a very different interpretation. Again, not saying it's 
the right one. 
D: Hasn't there been an explanation from his side like a 
L: No. Poets very rarely explain their poetry &$!
D: yeah 
L: which can be quite annoying, rarely happens, but yeah. So as the ship of the sun unloads it light 
and the ship of night its cargo of stars. Can you guys think of any other explanations for that phase? 
HC? 
HC: I think its beautiful and its more poetic and I don't think it has any meanings of of the empire &#!
because as he says earlier 
L: mm 
HC: he's not flagellating 
L: yeah 
HC: it's more like, I still see it as a union between man and nature '$!
L: yeah, could be 
HC: and life in general 
L: yeah 
HC: night time daytime 
L: mm '#!
D: But I think it's beautiful as well but it just doesn't make sense that he would make like a whole 
erm, a whole piece of the lyric without any meaning to it 
L: mm 
D: Because it does seem like there is a lot of symbolism in the other verses and if there wasn't any 
in that part it would kind of stun me #$!
L: Mm 
HC: But I say there is meaning but it's just a more descriptive part of the poem 
! "'(!
L: mm 
D: yeah that 
HC: depicting daily life or just life, it could be a lifespan or it could be 
L: yeah 
HC: just a life in a day #!
L: That could very well one interpretation that he's trying, if we are these ships on two legs and we 
unload light onto the world, so we unload our own being unto the world in some way and then the 
ship of night unloads its cargo of stars, so a different kind of impact on the world. That could also 
be an understanding of it.  
D: yeah "$!
L: yeah. That precise place in the poem is the one place where you go I have no idea 
D: what the fuck 
L: There's always one place in nearly every poem where you I just don't know 
D: where you give up on your interpretation and choose another one 
L: yes, and this is also where each person who reads a poem can gain that very individual "#!
understanding and say I think this is something. And most poets actually make this little place 
where it's very much up to the reader to connect with their life and what they've experienced. 
Alright, we'll just do the last few lines and then you get a break. And diversity shall sound its 
trumpet outside the bigots wall. What does that mean? I? 
I: Erm, that, that the diversity, the different people %$!
L: mm 
I: is blowing the trumpet 
L: yeah 
I: and there's this behind the wall 
L: mm %#!
I: and then on the other side of the wall maybe there's a person who is not understanding or who is 
maybe a racist or something 
L: yeah. Is this literal, so we have some kind of personification of er, you know, this is diversity, 
standing outside blowing some kind of trumpet 
[latter] &$!
L: and we have wall  
D: Did you just put diversity in a box?  
L: yes, this is a box. And this is the bigots wall. 
K: Hvem er bigots? 
L: Hm? &#!
K: Who is bigots?  
L: Yeah, what's a bigot? 
K: Bigot. 
L: I? 
I: It says here in the gloses? '$!
L: mm 
I: what's it called, that it's an intolerant person 
K: nåh 
I: Or a blind [?] 
K: nå '#!
L: this is my very ugly trumpet. So is it a little meaning that we'll have some kind of personification 
standing outside a wall, blowing a trumpet, a literal trumpet, or is there a different understanding? 
I? 
I: I think it's not a literal trumpet, but it's like you have this idea you have this, you are convinced 
that there's this, that there should be no slavery #$!
L: mm 
I: and there should be no race differences 
! "')!
L: yeah 
I: and then you have this person who maybe think that it's a good idea 
L: mm 
I: and you just want to shout and say listen to us or something like that 
L: Yeah. If we look at it from the perspective of globalisation #!
I: yeah 
L: that you are now able to actually travel everywhere 
I: yeah 
L: We don't actually have nations that are pure, we just have the original natives living there. 
Everyone has a little bit of something else in them. So we have that diversity which you can't avoid. "$!
Can't turn a blind eye to it. It's going to be there when you step outside your door. And I think that 
could be an understanding of this, its, it'll be there, it'll be heard, the people who are of different 
nationalities 
D: Ah 
L: will make themselves heard in that I want these particular rights, I don't want to be mistreated, I "#!
don't 
I: mm 
L: want to be treated badly because of my other nationality. And they'll be standing outside the 
people who want to keep things as they are and shouting and going I want [?]. D? 
D: It very much reminds of these like erm, a lord of the rings scene %$!
L: mm?  
[Latter] 
D: where they are surrounded and there's a trumpet sounding that makes people attack 
L: Mm 
D: But this is in a very peaceful way %#!
L: yeah 
D: Like, you're surrounded and diversity is a thing you have to kind of give up the bigotry 
L: yeah 
D: and move on and stop being a racist and inteloring person because it's very real 
L: yeah, exactly. And citizenship shall be a call to kinship that knows no boundary of skin.  &$!
[Stilhed: 1.01.49-1.01.56] 
L: What does that mean? I? 
I: Don't be a racist. 
L: yeah 
[Latter] &#!
I: Because we're all a big family 
L: yeah 
D: Yes 
[Latter] 
L: There's this concept of citizenship again. How is he talking about citizenship here? Is that a '$!
citizenship to a particular nationality? Or a citizenship to something else? HC? 
HC: The human race 
L: Yes, I think you're right in that. I think at this point, citizenship as he says, aren't we all just two, 
you know, ships on two legs. So we're all part of the citizenship, the ship of citizens 
D: [?] '#!
L: So this gathering or this unity that he speaks towards is going to be a call to this love and trying 
to unify it and be equal to everyone else instead of looking at peoples skin color. Alright. And the 
heart offer its wide harbours for Europes new voyage to begin. What does that mean? And the heart 
offer its wide harbours for Europes new voyage to begin. D? 
D: That's actually really beautiful I think #$!
L: mm? 
! "'*!
D: Because when you open your heart it has like the widest harbours ever and so when you open 
your heart to people and cast loves anchor and all that.. shit 
[Latter] 
D: then you're open to other people and to new interpretations and other like a whole 'nother way of 
being a person and being around other people, because there is no race, there is no language, there #!
is no anything that's important when you just speak with your heart 
L: Yeah 
D: so erm 
L: So could we call harbours something else? Now he uses this sailor vernacular, but what does he 
actually mean with this wide harbours? HC? "$!
HC: Homes?  
L: Homes, that could be one thing yeah 
HC: Natio- 
L: K? 
K: Countries "#!
L: Hm? 
K: Countries 
L: countries, yeah. Other interpretations? D? 
D: Well it's just a way of letting people in 
L: yeah %$!
D: Because the harbour is where your ships come in and ships go out 
L: yeah 
D: So that's where the heart is or the love is 
L: Yeah, so it might just be a little space that we're talking about in that way, but perhaps something 
like tolerance could be what you're refering to, so it could be the heart offers this tolerance or this %#!
place, metaphysical space, where you can be yourself and you can be that citizenship.  
D: Yeah or where other people can be themselves 
L: Yes. Mm. For Europes new voyage to begin. Is Europe detaching itself from the rest of the 
countries and going on a trip, off we go? 
[Latter] &$!
L: What's he mean with that? So all of these citizens are becoming more tolerant and opening their 
hearts and then what? D? 
D: Well it's a new era for Europe, it's a new time of discovering new millenial waters 
L: yes 
D: Like just erm, taking another plunge at it, or whatever &#!
L: Yeah. I? 
I: I also think that it's because Europe and England er, or Britain is this empire and it needs to 
change 
L: mm 
I: because it needs to take a new journey and see that people are different '$!
L: yeah. Good. That was a very long poem and a lot of understanding out of very little, yeah? 
Alright, take 10 minutes, get some air.  
[Stilhed: 1.06.20-1.06.34] 
[Utydelig mumlen] 
I: Jeg har ikke været her så meget, men du var her da ikke i starten var du?  '#!
D: Nej jeg startede i starten af september tror jeg 
I: okay 
D: [utydeligt] 
I: Okay 
D: ja #$!
I: okay. Hyggeligt. 
D: mm 
! "'+!
[Stilhed: 1.07.06-1.1.07.46] 
I: [Utydeligt] 
L: Øh, D har du læst den her? This is my england?  
D: Nnej, hvornår har I læst den? 
L: Den har vi nemlig ikke læst, jeg skulle bare lige høre om du havde læst den den anden dag #!
D: Nåeh nej 
L: Godt, erm, HC? 
HC: Ja? 
L: Der er sådan en lille lytteøvelse her 
HC: Ja? "$!
L: som hører til et øh, bare der er sådan et lydklip fra et interview og så er der nogle spørgsmål der 
skal laves dertil. Så hvis du napper en computer 
HC: ja 
L: og så kigger på den 
HC: ja "#!
L: Og D? Du læser This is my England 
D: Mhm. Nanna har desuden lige skrevet mig en mail 
L: Mm? 
D: At for det førsteså  kan hun ikke åbne min lydfil og for det andet så m-mangler jeg modul to 
L: nå %$!
D: men jeg tror det er fordi jeg var her før, jeg kom ind i slutningen af modul to eller i starten af 
modul tre, tror jeg, så det har jeg slet ikke lavet 
L: Okay 
D: Men det skal jeg så måske gå hjem og gøre 
L: ja %#!
D: Ja. Men det kan jeg gøre når jeg går hjem så eller skal jeg gøre det nu  
L: Jeg tror det er en meget god ide at gøre det nu så, lige at kigge på det, det er så er [utydeligt] hvis 
du har nogle spørgsmål 
D: Ja, det vil jeg gøre 
HC: har du nogle hørebøffer et eller andet sted?  &$!
L: Øh, budumbut, jeg har et par stykker 
HC: Ah, fedt. Fornemt, tak 
[Stilhed: 1.09.39-1.11.27] 
L: K har du, fik du afleveret den der lille opgave vi lavede den anden dag, sammen?  
K: Nej &#!
L: Den der Andrea Levy?  
K: Åh, nej den fik jeg ikke afleveret 
L: Nej?  
K: Nej 
L: Hvis du lige, har du computer med?  '$!
K: Ja 
L: Hvis du finder den frem og så lige får lavet den engang til  
K: ja 
L: og får afleveret 
HC: Skal vi aflevere, eller det er ikke noget jeg skal? '#!
L: Den som I sidder med der 
HC: ja 
L: Den der interview 
HC: ja 
L: den skal afleveres #$!
HC: Nåeh, men først den 29? 
L: Ja, først den 29 
! "#$!
HC: ja okay 
L: Så det er bare lige for at så er det overstået 
HC: ja 
K: Er det først den 29?  
L: [?] #!
K: Jeg synes også lige vi har afleveret en, der hvor vi skulle indtale ikke? 
L: jo 
K: ja 
[Stilhed: 1.12.08-1.15.41] 
K: Hvad er det nu adressen er der til fronter? "$!
L: Øh fronter dot com skråstreg stort v og så otte 
K: stort v 
[Stilhed: 1.16.56-1.19.24] 
K: Hedder det så modul 4?  
L: Hvad for noget? "#!
K: Opgaven ligger inde under? 
L: ja 
[Stilhed: 1.19.30-1.24.07] 
D: Åh jeg synes virkelig der er meget jeg skal lave lige pludseligt. Der er mange opgaver er der 
ikke? %$!
L: I modul 2 eller hvad? Må jeg se? Åh ja, den ser lidt overvældende ud når man lige sådan. Tror du 
at du har læst teksterne? 
D: Øhm jeg har læst New Girl 
L: mm 
D: Jeg ved ikke med the german boy, tror jeg %#!
L: Det er en tekst med en dreng der hedder Klaus 
D: Ja, den har jeg ikke læst 
L: Nej, men så er der opgaven, det er bare sådan 50-75 ord om setting i den historie, og så skal man 
så lave en characterization af den 
D: Altså først skal jeg lave en aflevering om hvad setting er og derefter skal jeg lave om setting i &$!
den her 
L: Nej, den her den er [?]. Du starter med at lave opgaven, det første skridt er [?]. Og det er så den 
her opgave setting i historien the new girl 
D: Nå der står da ellers skriv nu 
L: Ja, det er bare dumt formuleret &#!
D: Nå okay 
L: Men det siger bare at det her er opgaven, det er den her opgave. Så du skal aflevere en opgave 
om det første skridt i tekstanalysen som setting i historien the new girl 
D: Okay. Det er godt nok underligt formuleret 
L: Underligt formuleret ja '$!
D: Okay. New Girl. Helt sikkert. Okay, det gør jeg. Tak 
L: Det var så lidt. Husk det er de der 50-75 ord, ikke? 
D: Ja 
L: Det er ikke mere end tre-fire linjer 
D: Nej det er ikke særligt meget '#!
[Stilhed: 1.26.17-1.26.49] 
K: Jeg har lige brug for lidt hjælp. Jeg kan ikke skrive på computeren her hvordan, nu prøver jeg at 
lave det om. Jeg kan ikke rigtigt få musen til at komme ind så jeg kan skrive 
L: Nej det er fordi det her er højst sandsynligt skrivebeskyttet så vi skal lige have åbnet for det. Så 
skal vi lige prøve at [?].  #$!
[Stilhed: 1.27.15-1.27.42] 
! "#"!
L: Den gav dig ikke sådan en besked da du åbnede den om du ville have det sådan ikke- eller åbnet 
for det? 
K: Øh, jo det kan godt være. Så skal jeg åbne den igen? 
L: Ja, hvis du lige prøver at åbne den en gang til og så siger at du vil gerne kunne redigere i det 
K: Okay. Øh, så skal jeg lige ind på fronter igen, ikke? #!
L: Ja den ligger vel stadig som download gør den ikke 
K: Jo det har den gjort 
L: Mm 
K: Okay hvor ligger den så henne? 
L: Nu bruger du det der windows 8 "$!
K: Ja 
L: Så du må virkelig ikke spørge mig om noget af det her, jeg aner ingenting om det 
K: Nej det er lidt irriterende ikke 
L: Men jeg kunne forestille mig at hvis du går tilbage til det der skrivebord, så kan jeg måske finde 
det "#!
[Stilhed: 1.28.49-1.29.19] 
K: Den er [?] 
L: [?] 
K: Ja. Så står det her. Skal jeg åbne den? Åben 
L: ja %$!
K: ja 
L: Den er stadig skrivebeskyttet 
K: Nå 
L: Okay, øhm. Formater må det jo være. Hm.  
K: Hvad betyder det at det er skrivebeskyttet? %#!
L: Det betyder at dokumentet er blevet låst 
K: Nå 
L: Så man kan simpelthen ikke gøre noget i det 
K: nej 
L: Indtil man accepterer at man gerne vil lave, have ændringer. Og det er irriterende for jeg kan &$!
ikke huske hvordan man slår skrivebeskyttet fra. Jeg kan huske måden man gør det på men. Det må 
være der  
K: Nå, det var da irriterende 
L: Hmm. Jeg arbejder for det meste også i en ældre udgave, så det gør det ikke nemmere 
K: Nej. Ellers så kan jeg egentlig [?] &#!
L: Mm 
[Stilhed: 1.30.59-1.31.18] 
L: yes, merci. For satan. Så! 
K: Årh, merci beaucoup 
L: Hvis du mangler at slå skrivebeskyttet fra, så har du den her lille '$!
K: Altså den der 
L: Den der er grå lige nu 
K: ja 
L: Så der er sådan en lille 
K: Blyant '#!
L: Blyant. Det er den der styrer om, vil du redigere et eller andet. Når den er i farve, så betyder det 
at det er skrivebeskyttet, så kan du simpelthen ikke gøre noget før du har klikket på den og sagt 
okay jeg vil gerne arbejde med det her dokument 
K: Nå 
L: Og så spørger den nå men okay, skal jeg bruge det her som skabelon for det du gerne vil arbejde #$!
i 
K: ja 
! "#%!
L: Og så må du gerne komme videre. Det er lige med at finde de der knapper 
[Stilhed: 1.32.2-1.49.49] 
D: L? 
L: Ja? 
D: Hvornår skal jeg koncentrere mig om det her? Hvornår tror du jeg skal aflevere det? Altså nu får #!
vi ferie ikke? 
L: Mm. Jeg tror ikke hun kommer til at rette særligt meget i løbet af ferien 
D: nej 
L: Så der, du kan eventuelt bruge ferien til at prøve at komme igennem det 
D: ja, jeg synes bare jeg har mega svært, jeg har rigtigt svært ved at forholde mig til sådan noget "$!
[fagt?] på den måde 
L: Mm 
D: Jeg synes bare det, jeg synes det er rigtigt svært 
L: ja. Men det er ikke noget der haster 
D: Okay så jeg kan godt eventuelt bare prøve i ferien og så komme herop med det efter og så kan vi "#!
kigge på det 
L: Ja, det kan du 
D: Cool, det er jeg glad for. Så skriver jeg bare lige til hende at jeg er i gang med det 
L: Det er også ved at være, det er lige ved at være slut for i dag 
K: Ja, slut %$!
L: Slut. Slut og ferie 
K: ja 
HC: hvad dag er det i dag? Er det torsdag 
K: Ja, vi har ferie nu 
HC: Så er det da rigtigt ja. Jeg tænker altid på at det er tirsdag %#!
K: har du også ferie? 
L: Ja, jeg har ferie fra arbejdet 
K: Ja, men ikke fra skolen? 
L: Ikke fra skolen, nej 
K: [?] &$!
HC: Er det rigtigt? Er der ikke ferie for [?] 
L: Nej, ikke s- altså universiteterne holder ikke efterårsferie. Sådan noget tror de ikke på 
[Latter] 
D: Er der ikke ferie på universiteterne? 
L: Nej &#!
C: Nej 
L: Det er der ikke 
D: Hva? Sådan aldrig? 
K: Hvad med påskeferie? Det er der vel, ikke? 
C: Nej '$!
D: Virkelig? Kun jul eller hvad? 
L: Ja, jul 
C: Og det er der jo ikke engang, vel 
L: Nej, hvis man slutter den 22 og så starter de op igen 
C: Den første '#!
D: Det forstår jeg ikke. Altså 
C: nogle gange før 
D: Hvis man tager en fire årig uddannelse, så er det fire år i træk simpelthen? 
C: Du har sommerferie, ikke?  
D: Okay #$!
C: Mellem slutningen af jule til første september 
L: Ja den er ret lang 
! "#&!
C: Så du har to måneder 
L: den sommerferie 
D: Okay, det er godt nok heftigt 
L: Men vi har da overlevet fem år indtil videre 
K: Har I gået fem år allerede? #!
L: ja 
C: har vi det, gud ja det har vi faktisk, det er ret imponerende 
L: Vi startede i 2008, ikke? Vi startede da i efteråret 2008. 
C: Jo 
L: jo "$!
C: Ja 
L: ja [?] andre forberedelser 
K: Jeg har kun den der tale 
L: Det var godt 
K: Ja, nå det var dejligt "#!
HC: [?] 
[Slut] 
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Bilag 17 
Interviewguide til interview med Kristina 
 
 
 #!
Hoved-tema: Udviklingen af ASPAs værdigrundlag 
 
ASPA 
 
 Med hvilket formål blev ASPA oprettet? "$!
 
Hvad er målet for ASPA? (Organisation) 
 
 Hvad er målet for ASPA HF? 
 Hvordan passer ASPA HF ind i resten af ASPA? "#!
 Hvordan ser du udviklingen af ASPA? (både udvikling til nu og fremtid?) 
 
Hvad er målet med ASPA? (for de mennesker det er et tilbud til) 
 
 Hvad er målet for ASPA HF? %$!
 Hvordan passer ASPA HF ind i resten af ASPA? 
 Hvordan ser du udviklingen af ASPA? (både udvikling til nu og fremtid?) 
 
Relationen imellem medarbejder og medlemmer: 
 %#!
 Hvad indebærer punktet information – kommunikation – dialog? 
 
 Reflekteres der over brugen af dialog? 
 
 Har du viden om det videre forløb for de mennesker der har/er tilknyttet ASPA? &$!
 
 Hvad er din erfaring med brug af dialog?  
   
  Hvordan bruger du dialog? 
  Hvornår bruger du dialog? &#!
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Bilag 18 
Interviewguide til gruppeinterview 
 
 
Deres roller i organisationen #!
• Hvad rolle har i? Og i forhold til kursisterne? 
• Hvornår har I kontakt til kursisterne? 
• Hvordan forholder I jer til kursisterne? 
 
Kommunikation "$!
• Kan I definere kommunikationen på ASPA? 
• Er der noget særligt ved den måde, man kommunikerer på, på ASPA? 
• Hvordan kommunikerer I med kursisterne? 
• Hvordan kommunikerer i, når I ikke kender deres baggrund, er der noget særligt man gør/siger? 
• Bruger I specielle ord/talemåde når I taler med kursisterne? "#!
• Hvordan åbner og lukker I for en samtale, overfor en kursist? 
• Hvad skal man huske/tænke på hvis man gerne vil have den gode åbne dialog med en kursist? 
• Til Kristina: Genkender du nogle af disse ting fra sidste interview? 
 
Lokaler og indretning %$!
• Er det lagt overvejelse i hvordan klasseværelserne er indrettet? 
• Hvorfor er der sofaer? 
• (Anders: rummene er sterile, kliniske) Hvad siger I til denne observation? 
• Vægtes det menneskelige eller det faglige højest ifht. indretning? (klinisk & nemt at 
koncentrere sig / hyggeligt og farverigt & forstyrrer%#!
 
